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«{tý…ºt
ytÚte nwk «{trý‚ fhwk Awk fu fw. ™Þ™t yu{. Ët„rXÞt {tht
{t„oŒþo™ ™e[u y™u {the Ë÷tn Ëq[™ «{týu “ËkþtuÄf y™u rððu[f
h{ý÷t÷ þtn : yuf Ë{eûttí{f yæÞÞ™” ™t{™tu {ntr™ƒkÄ
rð™Þ™ rðãtþt¾t™t „wsht‚e rð»tÞ{tk …eyu[.ze.™e …Œðe {txu ‚iÞth
fÞtuo Au. yt {ntr™ƒkÄ{tk ‚u{ýu yt rð»tÞ …h yæÞÞ™ ËkþtuÄ™ fhe
‚u{tk {tir÷f r™Y…ý fÞwO Au.
yt {ntr™ƒkÄ fu ‚u™tu ftuE ykþ «ftrþ‚ ÚtÞtu ™Úte fu yLÞ
Þwr™ðŠËxe{tk hsq fÞtuo ™Úte. ‚uytu yt {ntr™ƒkÄ Ëtiht»xÙ Þwr™ðŠËxe™e
…eyu[.ze.™e …Œðe {txu «Út{ ðth «M‚w‚ fhu Au.
MÚt¤ : htsftux  {t„oŒþof™e Ëne
‚the¾ : (ztì. ƒ¤ðk‚ ò™e)
r™ðuŒ™
{ntr™ƒkÄY…e {ntËt„h{tk ËV¤‚t…qðof™wk ¾uztý fhðt{tk ËeÄe Þt
ytzf‚he {ŒŒY…u {tht Sð™{tk n÷uËt {tÞto Au ‚u Ëðuo™wk yºtu M{hý fhwk Awk.
Ëti «Út{ yt¼th yu …hðhrŒ„th™tu fu su{ýu {™u yt ftÞo fhðt Ëût{
ƒ™tðe y™u nk{uþt …tu‚t™e y{eáÂü {tht …h ðhËtð‚t hÌtt ‚u{™u {tht
fturx-fturx ðkŒ™t...
íÞthƒtŒ yu {t‚t-r…‚t™wk Éý yŒt fheþ fu su{ýu {™u sL{ ytÃÞtu
y™u su{ýu …tu‚t™e y¾qx ©ØtÚte y™u rðïtËÚte «„r‚™tu …kÚt y…™tððt
Ë÷tn yt…e. {tht yk„‚ Sð™ ŒhBÞt™ {t‚t-r…‚t ‚hVÚte y¾qx «u{ y™u
«uhýt …t{e Awk y™u yux÷wk s ™rn {thwk Sð™ Ëw¾{Þ ƒ™u ‚uðe ËwrðÄt y™u
÷t„ýe Ë‚‚ ‚u{™t ‚hVÚte «tÃ‚ ÚtE Au.
“M…÷∞Ò¥……‰ §…ΩÙ¥…: ∫… xi…  ∂…pi™… ¥…k……{…ΩÙ…ÆEÚ…: *
i…®…‰E∆Ú n÷˘±…∆¶…∆ ®…x™…Ë  ∂…pi™…ΩÙi…… {…ΩÙ…ÆEÚ®…¬ **”
yÚtto‚...
rþ»Þ™t Ä™™wk y…nhý fh™th „whw ‚tu ½ýtk Au. …hk‚w rþ»Þ™t ÓŒÞ™tu
Ëk‚t… nh™th yuf „whw …ý Œw÷o¼ Au.
yt &÷tuf y™wËth {tht ÓŒÞ™tu Ëk‚t… Œwh fh™th yuf „whw {éÞt.
su{ýu {tht {™™u ftkXu Œe…f «„xtððt™wk ftÞo fÞwO. …eyu[.ze.™wk ftÞo ythkÇÞwk
íÞthu ¾qƒ s {wkÍðý y™u yË{ksË‚t™tu y™w¼ð fÞtuo n‚tu. ËŒT¼tøÞu
ytŒhýeÞ ©e ztì. ƒe.yuË. ò™e Ëtnuƒ suðt rðît™ rðÄt…whw»t™tu Ëk…fo y™u
…rh[Þ ÚtÞtu. Ëtnuƒ©eyu {™u M™unÚte ytðfthe y™u yu{™e rðãtÚteo™e ‚hefu
{thtu Mðefth fÞtuo. Ëtnuƒ©eyu {tht r™ƒkÄ™wk þe»tof …ËkŒ fhðt™wk ftÞo {w÷tft‚
y™u [[to ŒhBÞt™ fÞwO y™u {™u ‘ËkþtuÄf y™u rððu[f h{ý÷t÷ þtn : yuf
Ë{eûttí{f yæÞÞ™’ yu rð»tÞ …h r™ƒkÄ ÷¾ðt™e y™w{r‚ yt…e. ‚u{™e
ËtÚtu yæÞÞ™ yÇÞtË ŒhBÞt™ ‚u{ýu {the þiûtrýf ûtr‚ytu y™u {w~fu÷eytu
r™ðthðt{tk Ë‚‚ {™u {t„oŒþo™ …qhwk …tzâwk Au. {ntr™ƒkÄ™t «fhýtu™e
„tuXðýeÚte {tkze™u þe»tof™u y™wY… Wr[‚ ËkŒ¼o„úkÚttu yk„u™wk Ë‚‚
{t„oŒþo™ {¤‚wk hÌtwk Au. yu {txu nwk yu{™e yt¼the Awk. ‚u{™t r™ht¤t y™u
M™unt¤ ÔÞÂõ‚íð™e nwkV {U y™w¼ðe Au. ‚u™u nwk {tht Sð™™wk ËŒT¼tøÞ Ë{swk
Awk.
Ëtiht»xÙ Þwr™ðŠËxe™t „wsht‚e ¼ð™™t yLÞ yæÞt…ftu™tu ËtÚt Ënfth
…ý {éÞtu. ‚u{™u ðkŒ™ fhwk Awk. „wsht‚e ¼ð™™t ftÞofh hûttƒu™ y™uf he‚u
{ŒŒY… ÚtE hÌtt ‚u™u yt ‚fu ÞtŒ fhwk Awk. yu{.…e. þtn ytxoË ftì÷us™t
yæÞtr…ft y{e {uz{u …ý þYyt‚™t Ë{Þ{tk {tht rð[thtu™u …wÂü yt…e ‚u{™wk
f]‚¿t‚t…qðof M{hý fhwk Awk.
yt W…htk‚ {tht ¼tE, {the ƒu ƒnu™tu y™u ƒk™u Sswyu {™u nk{uþt
ðtíËÕÞ y™u «u{Úte {™u ËtÚt-Ënfth ytÃÞtu Au. ‚u{™u ÓŒÞ…qðof M{hwk Awk.
{tht yt {ntr™ƒkÄ™t ftÞo Œhr{Þt™ fux÷tuf Ë{Þ nwk {wkÍtýe yu f…ht
Ë{Þ{tkÚte …Ëth Útðt {txu, y™u {tht ftÞo™u yt„¤ „r‚ yt…ðt {txu
rðãt…eX suðt …wM‚ft÷Þ™e {w÷tft‚ fhtðe yt…™th {the ËtiÚte M™une r«Þ
Ë¾e þe‚÷™tu yt¼th {t™wk Awk. suýu {™u Œhuf Ë{Þu Ët[ðe Au. y{ŒtðtŒ
rðãt…eX™tu nwk yt¼th {t™wk Awk fu ßÞtkÚte {™u {tht {ntr™ƒkÄ {txu™wk ÷„¼„
ƒÄw k s ËtrníÞ {¤e hÌtw k Au. ytýkŒ ðÕ÷¼rðãt™„h™e ¼tEftft
…wM‚ft÷Þ{tkÚte fux÷tf …wM‚ftu™e {ŒŒ fhðt ƒŒ÷ íÞtk yÇÞtË fh‚t {tht
r{ºttu {txu ÓŒÞ™e ÷t„ýe ÔÞõ‚ fhwk Awk.
ËwhuLÿ™„h ™„h…tr÷ft …wM‚ft÷Þ™t ftÞofh y™u ËwhuLÿ™„h rsÕ÷t
…wM‚ft÷Þ™e yt¼the Awk. ßÞtkÚte {™u {ntr™ƒkÄ ÷¾ðt {txu™e Ëð÷‚ Ë‚‚
{¤e hne.
yt{ {™u «íÞût y™u …htuût he‚u ËtÚt-Ënfth {¤u÷tu ‚u ÔÞÂõ‚™u yºtu
M{hwk Awk. ‚u{s ™tr{-y™tr{ ÔÞÂõ‚ytu™e {ŒŒ {¤e hnu ‚u{™e ÓŒÞ…qðof
yt¼the hneþ.
MÚt¤ : htsftux ™Þ™t yu{. Ët„rXÞt
‚the¾ :
«M‚tð™t
„wsht‚e ¼t»tt™wk «¼t‚ fr¤ft¤ Ëðo¿t nu{[kÿt[tÞoÚte Q½zu Au.
„wsht‚™e yÂM{‚t™t yu «Út{ AzeŒth Au. f™iÞt÷t÷ {w™þe ‚u{™u
“„wsht‚™t ËtrníÞ Mðt{eytu™t rþhtu{rý y™u „wsht‚™e yÂM{‚t™tu …tÞtu
™t¾™th ßÞtur‚Äoh” ‚hefu ytu¤¾tðu Au. nu{[kÿt[tÞo …Ae …ý „wsht‚e
ËtrníÞ ÷u¾™™t y™uf «ÞtËtu ÚtÞu÷t Au.
yux÷u  fu {æÞft÷e™ „wsht‚e ËtrníÞ y™uf frðytu™u ntÚtu ¾uztÞwk.
y™uf «fth™t ËtrníÞ™e Ëhðtýe [t÷e su{t k …Œfrð‚t, nt÷hztk,
„ãËtrníÞ, Vt„w, ƒth{tËe suðt MðY…tu h[tÞt. su{tk y¾tu, ™tfh, «u{t™kŒ,
ŒÞtht{, ™h®Ën {nu‚t suðt ¿tt™e frðytu y™u {ehtkƒtE suðe Mºte
frðÞºteytu™tu {wÏÞ Vt¤tu hÌttu Au. {æÞft¤{tk {wÏÞíðu Ä{o™u y™w÷ûte™u
ËtrníÞ ¾uzt‚wk su{tk si™ y™u si™u‚h frðytu yuðt rð¼t„ …zu÷t n‚t. si™
frðytuyu …ý …tu‚t™t Ä{o™u y™w÷ûte™u y™uf «fth™wk ËtrníÞ håÞwk Au. su{tk
ÞþturðsÞS, Ë{ÞËwkŒh, ™ÞËwkŒh, É»t¼ŒtË, sÞþu¾hËqrh, „wýrð™Þ,
Ëtu{ËwkŒh suðt si™ frðytu ÚtE „Þt Au. ytðt si™ frðytu ÚtÞt A‚tk «u{t™kŒ,
ŒÞtht{ ™u suðwk MÚtt™ {æÞft÷e™ ËtrníÞ{tk {éÞwk Au ‚uðwk si™ ËtrníÞfth™u
{éÞwk ™Úte. ¼t÷ý y™u ™tfh™t …Ae þt{¤™u suðwk MÚtt™ {éÞwk Au ‚uðwk ¼tøÞu
s ftuE™u {éÞwk Au.
A‚tk {æÞft¤™wk su si™ ËtrníÞ {¤u Au. ‚u si™u‚htu™u {wftƒ÷u ytuAwk
™rn ntuÞ. fu{ fu, „wsht‚e ¼t»tt™t ËtrníÞ™tu «thk¼ si™tu™u ntÚtu ÚtÞu÷tu
Œu¾tÞ Au. h[™t ð»to Ähtð‚e ËtiÚte …nu÷e si™f]r‚ þtr÷¼ÿËqrh™tu ‘¼h‚uïh
ƒtnwƒr÷ htË’ Au. su 1185{tk h[tÞtu. ßÞthu ËtiÚte …nu÷e si™u‚h f]r‚
yËtE‚™e ‘nkËtW÷e’ E.Ë. 1371 {tk h[tE Au. ðúsËu™Ëqrhf]‚ ‘¼h‚uïh-
ƒtnwƒr÷ ½tuh’™wk h[™t ð»to 1170 …qðuo™wk sýtÞ Au. yux÷u fu si™ h[™t …Ae
200 ð»tuo si™u‚h h[™t {¤u Au.
ËtrníÞ™t s‚™ {txu™tu si™tu™tu …whw»ttÚto ½ýtu swŒe ‚he ytðu Au.
{æÞft÷e™ „wsht‚e ËtrníÞ™tu Rr‚ntË h[ðt{tk yu{™tu Vt¤tu y™LÞ Au.
yu{tk ftuE þkft ™Úte. si™tuyu …tu‚t™t ËtrníÞ™e Ët[ðýe™e yuf ËwáZ ÔÞðMÚtt
W¼e fhe n‚e, ‚uÚte fwŒh‚e fu htsfeÞ yt…Â¥tytuyu yu{™e „úkÚtËk…r‚™u
™wfþt™ fÞwO ™Úte. Ë{„ú „wsht‚e Ë{ts{tk si™tu™wk su «{tý Au ‚u òu‚t si™
ËtrníÞ™e rð…w÷‚t ¾tË ™tUÄ…tºt Au.
Ëso™™t rð…w÷‚t, ðirðæÞ y™u ËtrníÞf¤t™t ftuE™u ftuE WL{u»tÚte
æÞt™ ¾U[e þfu ‚uðt ÞþturðsÞ, ÷tðÛÞ Ë{Þ, Ë{ÞËwkŒh, rs™n»to,
É»t¼ŒtË, „wýrð™Þ, ËnsËwkŒh, sÞðk‚Ëqrh ð„uhu suðt y™uf frð™tu Vt¤tu
{níð…qýo hÌttu Au.
yt ƒÄt s frðytuyu {æÞft÷e™ „wsht‚e si™ ËtrníÞ{tk {tuxtu¼t„
fÚttí{f frð‚t™t Y…{tk håÞtu Au. htË, [tu…tE, «ƒkÄ ytrŒ ™t{tuÚte ‚u™u
ytu¤¾ðt{tk ytðu Au. ‘si™ „wsoh frðytu’ ™t{u su fÚttftuþ yt…u÷t Au. ‚u{tk
400 sux÷e h[™tytu™tu Ë{tðuþ Au. ‚u{ýu ®nŒw …hk…ht™t ‘ht{tÞý’,
‘{nt¼th‚’ ytrŒ™t fÚttðM‚w™u W…Þtu„{tk ÷eÄt Au.
si™ ËtrníÞ™tu yt rð»tÞÔÞt… ƒ‚tðu Au fu si™ ËtÄw frðytuyu
Ëtk«ŒtrÞf hne™u …ý …tu‚t™e ¼tð-rð[th Ët{„úe{tk ½ýt {tuxt s„‚™tu
Ë{tðuþ fÞtuo Au. si™ ËtrníÞ{tk M‚ð™, ËßÍtÞtrŒ «fth™e ÷½wh[™tytu,
‚u{s ftÔÞƒkÄ y™u …ŒƒkÄ™wk ðirðæÞ ™shu …zu Au.
„wsht‚e ËtrníÞ{tk si™tu™wk «Œt™ y™uf áÂüyu y™tu¾wk Au. yu™e
…ÞtoÃ‚ ™tUÄ ÷uðt™wk y™u yu he‚u ËtrníÞ™tu yuf Ë{‚tu÷ Er‚ntË h[ðt™wk
yt…ýtÚte ƒ™e þõÞwk ™Úte. A‚tk, ƒeò ftuE Œuþ{tk ™rn ÚtÞu÷t yux÷t ƒÄt
si™ rðît™tu „wsoh ¼qr{{tk ÚtÞt Au y™u ‚u{ýu „wsht‚™t swŒt swŒt MÚt¤tu{tk
hne™u nòhtu „úkÚttu™e h[™t fhe Au. ‚u{tk fux÷tf „úkÚttu yuðt …ý Au fu su{tkÚte
«íÞût ™rn, ‚tu …htuût he‚u „wsht‚™e Ë{wå[Þ ËkMf]r‚ {txu y™uf W…Þtu„e
ƒtƒ‚tu {¤e ytðu Au. ‚uðt si™ Ësoftu y™u ‚u{™e f]r‚™e ™tUÄ rðþu»t…ýu
÷uðt{tk ©e h{ý÷t÷ þtn hÌtt Au. h{ý÷t÷ þtnu …tu‚u …ý si™ ËtrníÞ y™u
si™Ä{o™u y™w÷ûte™u ËtrníÞ Ëso™ fhu÷wk Au. ‚u{™t ytðt ËtrníÞ™u y™w÷ûte
{tht {ntr™ƒkÄ™tu rð»tÞ “rððu[f y™u ËkþtuÄf h{ý÷t÷ þtn : yuf
Ë{eûttí{f yæÞÞ™” Au.
{ntr™ƒkÄ™t W…htuõ‚ þe»tof™u y™w÷ûte™u ‚u™u …tk[ «fhý{tk rð¼ts™
fÞwO Au. «Út{ «fhý h{ý÷t÷ [e. þtn™wk ÔÞÂõ‚íð rðþu™wk Au. h{ý÷t÷™t
ÔÞÂõ‚íð™u 9 {wŒTt{tk rð¼ts™ fÞwO Au. ‚u{™t ƒt¤…ý rðþu «Út{ {trn‚e
yt…e Au. su{tk ‚u{™e sL{‚the¾, sL{MÚt¤»t ¿ttr‚, WAuh, ‚u{™t fwxwkƒ™tu
ÔÞðËtÞ, ‚u{™wk rþûtý, ‚u{™tu rs¿ttËw Mð¼tð, ‚u{™tu ðtk[™™tu þtu¾ ð„uhu
y™uf ƒtƒ‚tu ðýe ÷uðtÞ Au. ‚u{™e yæÞt…feÞ «r‚¼t ‚u{s ftì÷usft¤™e
«ð]Â¥t™e {trn‚e yt…e Au. h{ý÷t÷™e fwxwkƒ «íÞu™e ¼tð™t™u [[eo ‚u{™t
Ëw¾e y™u Ëk‚wü, Ë{]Ø ÷ø™Sð™™e Ítk¾e fhtðe Au. ‚uytu yuf Ë{tsËuðf
y™u h{wS Mð¼tð™t ÔÞÂõ‚ n‚t ‚u rð„‚u Œþtoðu÷ Au. ‚u{™t rðrðÄ‚t¼Þtuo
Ëso™™u yºtu rð„‚u {q÷ÔÞwk Au. ‚u{™t «ðtËr«Þ Mð¼tð™u ynª xnu÷ðt ŒeÄtu
Au. ‚u{™t yðËt™™e r‚rÚt, Ë{Þ ð„uhu™e ™tUÄ ËtÚtu Ë{t…™ yt…u÷ Au.
h{ý÷t÷ þtn™t Ë{„ú ËtrníÞ™e ™tUÄ ÷uðt{tk ytðe Au. ‘~Þt{hk„
Ë{e…u’ ™t{™t ‚u{™t yuftkfe Ëk„ún™u {w÷ððt{tk ytÔÞtu Au. Ësof™wk Ëso™
yux÷u Sð™[rhºt, hu¾tr[ºt y™u ËkM{hý™e f]r‚ ‘„w÷t{tu™tu {wÂõ‚Œt‚t’,
‘nu{[kÿt[tÞo’, ‘W…tæÞtÞ ÞþturðsÞS’, ‘þuX {tu‚e þtn’, ‘…krz‚ Ëw¾÷t÷S’
suðe ÔÞÂõ‚™t Sð™[rhºttu™wk xqkf{tk yæÞÞ™ yt…u÷wk Au. ‘ðkŒ™eÞ ÓŒÞM…þo’,
‘«¼tðf MÚtrðhtu’, ‘r‚rðnuý ðkŒtr{’ suðe f]r‚{tk Ësof™t ™Sf™e fux÷ef
ÔÞÂõ‚ytu™t hu¾tr[ºt™wk yæÞÞ™ fÞwO Au.
Ësofu «ðtË, þtuÄ ËVh rðþu™t ‘yuðhuMx™wk ythtuný’, ‘ytuMxÙur÷Þt’,
‘W¥th Äúwð™e þtuÄËVh’, ‘«Œuþu sÞrðsÞ™’ suðe f]r‚{tk Ë{trðü r™ƒkÄtu™e
Ë{eûtt hsw fhe Au. ‘…tË…tuxo™e …tk¾u’ ¼t„-1-2-3 ™wk yæÞÞ™ hsw ÚtÞwk Au.
Ëtk«‚ Ë{ts™t rð»tÞtu™t r™ƒkÄtu 1 Úte 15 ¼t„{tk hsw ÚtÞu÷t Au. ‚u™e
Ë{eûttí{f ™tUÄ ÷uðtÞ Au.
h{ý÷t÷ þtnu yt…u÷t Ä{o y™u ‚íð¿tt™ rð»tÞf ‘¿tt™Ëth’,
‘‚tytuŒþo™’ ð„uhu™e xqkf{tk {trn‚e yt…e Au. ‘rs™‚íð’ ¼t„-1 Úte 8 y™u
¼„ðt™ {ntðeh Mðt{e™t rð[thtu™u ‘ðeh«¼w™t ð[™tu’ f]r‚™u ynª {q÷ðe Au.
‚u{™t y™wðtŒ …wM‚f y™u …tXâËkûtu…™e …ý ™tUÄ ÷uðtÞ Au.
h{ý÷t÷ r[{™÷t÷ þtn™wk rððu[™ ËtrníÞûtuºtu «Œt™{tk rðrðÄ f]r‚
y™u f‚to rðþu™wk rððu[™ …wM‚f ‘…rz÷unt’ ™e Ë{eûtt hsw fhe Au. ‘yðto[e™ f]r‚
rðþu™wk rððu[™’ y™u ‘yðto[e™ ËtrníÞ MðY…tu™wk rððu[™’ Œþtoð‚e ‘ƒwk„tfw-þwr{’
f]r‚™e Ë{eûtt hsq fhe Au. {æÞft÷e™ y™u «t[e™ „wsht‚e ËtrníÞ™e {trn‚e
yt…‚e f]r‚ ‘„wsht‚e ËtrníÞ™wk hu¾tŒþo™’™e Ë{eûtt hsw ÚtE Au. ‘™h®Ën
…qðuo™wk „wsht‚e ËtrníÞ’ rððu[™ f]r‚™wk yæÞÞ™ hsw fÞwO Au. si™ …trh¼tr»tf
þçŒtu, «t[e™ frðytu, f]r‚ytu, {æÞft÷e™ f]r‚ytu rðþu™wk rððu[™ su{tk ‘«feýo
Vt„w’, ‘ðËk‚Vt„w’, ‘‚eÚtoVt„’, ‘ŒÞtht{™t ytÏÞt™tu’ ð„uhu™tu Ë{tðuþ Au, yuðe
f]r‚ ‘r¢r‚ft’™wk …ý Ë{eûttí{f yæÞÞ™ hsw ÚtÞwk Au.
‚u{™t ‘™¤Œ{Þk‚e fÚtt™tu rðftË’ ËkþtuÄ™ …wM‚f{tk hsw ÚtÞu÷e Œhuf
rð„‚™u yºtu ™tUÄ ÷eÄe Au.
h{ý÷t÷ þtn™wk {æÞft÷e™ „wsht‚e ËkþtuÄ™-Ëk…tŒ™ ûtuºtu «Œt™{tk
Ë{ÞËwkŒh™tu …rh[Þ yt…e ‚u{™e f]r‚ ‘™÷ŒðŒk‚ehtË’, ‘{]„tð‚e [rhºt
[tu…tE’, ‘Úttðå[tËw‚ rhr»t [tu…tE’ ð„uhu™e Ë{eûtt hsw fhðt{tk ytðe Au.
ÞþturðsÞS™t ‘skƒwMðt{e htË’™e Ë{eûtt y™u frð…rh[Þ rð„‚u yt…u÷ Au.
¿tt™Ët„h „rýf]‚ ‘™÷ŒðŒk‚e [rhºt’ y™u ¿tt™Ët„h™tu rð„‚u …rh[Þ
fhtÔÞtu Au. ût{t fÕÞtý™tu …rh[Þ yt…e ‘Úttðå[tËw‚ yý„th [tiZtr÷Þt’™e
Ë{eûtt yt…e Au. Ér»tðÄo™™tu …rh[Þ y™u ‚u{™e f]r‚ ‘™÷htÞŒðŒk‚e
[rhºt’™u {q÷ðe Au. rðsÞþu¾h™tu …rh[Þ y™u ‚u{™e ‘™÷ŒðŒk‚e «ƒkÄ’ f]r‚™u
yt÷u¾e Au. „wýrð™Þ™tu …rh[Þ y™u ‚u{™e f]r‚ ‘™÷ŒðŒk‚e «ƒkÄ’™e Ë{eûtt
hsw fhe Au. yt{ ‚u{™t ËkþtuÄ™{q÷f ËtrníÞ™e rð„‚u hsqyt‚ fhe Au.
xqkf{tk Ëth yt…e Œhuf «fhý™e yk‚{tk …tŒxe… yt…e Au. yk‚u
ËkŒ¼oËqr[ Œþtoðe Au. ‚u{s yt {ntr™ƒkÄ{tk «íÞût y™u …htuût he‚u ËntÞY…
Út™th Œhuf ÔÞÂõ‚™wk Éý yŒt fhu÷ Au.
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1«M‚tð™t
„wsht‚e ËtrníÞ ðtk[ðt™tu {™u yt{ ‚tu …nu÷uÚte s þtu¾ n‚tu.
frð‚t, ™ð÷fÚtt, xqkfeðt‚to, r™ƒkÄ suðt MðY…tu {™u ðtk[ðt „{u, A‚tk …ý
ßÞthu {æÞft÷e™ ËtrníÞ, «t[e™ ËtrníÞ, yðto[e™ ËtrníÞ suðt
rð¼ts™Úte …rhr[‚ Útðt™wk ytÔÞwk íÞthu ƒÄt s Þw„™wk ðtk[™ hnu‚wk. …hk‚w
{æÞft÷e™ ËtrníÞ™e ðt‚tu{tk ðÄw hË …z‚tu.
yÇÞtË™t y{wf ‚ƒ¬t …Ae …eyu[.ze. fhe þftÞ, yuðe òý ÚtE
íÞthÚte s …eyu[.ze. fhðt™e ‚eðú EåAt, ‚{L™t {™{tk ÚtE ytðu÷e. y™u yu
Ë{Þ ytÔÞtu …ý ¾htu. …ý, su{ yòÛÞt hM‚t …h z„ {tkz‚t {™ y™uf
ÂîÄt y™w¼ðu ‚u{ {thu rð»tÞ …ËkŒ fhðt™tu ytÔÞtu íÞthu {tht {™u …ý y™uf
ÂîÄtytu y™w¼ðe …hk‚w...
H +Y……x… i… ®…Æ…∆P…∫™… Y……x……®§…x… ∂……±……C™…… *
@ÒI… ∫…®…“ ±…i… ¥…‰x… i…∫®…Ë ∏…“ M…÷∞Ò¥…‰ x…®…: *
“„tZ ykÄfth{tk {thtu sL{ ÚtÞtu. ¿tt™Œe…Úte „whwSyu {the ytk¾tu
¾tu÷e ò„]‚ fÞtuo. yuðt „whwS {tht ËL{t™…qðof ™{Mfth nòu.”
&÷tuf{tk ŒþtoÔÞt «{týu ztì. ò™e Ëtnuƒu [tu¬Ë rŒþt yt…e y™u ÞtuøÞ
{t„oŒþo™ yt…e {tht hËhwr[™u y™wfq¤ …zu ‚uðtu rð»tÞ þtuÄe ytÃÞtu. …eyu[.ze.
fhðt™wk ËŒT¼tøÞ {™u «tÃ‚ ÚtÞwk y™u nwk yt™krŒ‚ ÚtE WXe. „wsht‚™t
{æÞft÷e™ „wsht‚e ËtrníÞ™t rðît™tu{tk ztì. ƒ¤ðk‚ ò™e Ëtnuƒ™wk ™t{ [tu¬Ë
„ýtÞ. ‚u{™t Ëtr™æÞ{tk f]»ýt{]‚ …t™ fhðt™tu ytÏÞt™ - htË - «ƒkÄ -
{æÞft÷e™ si™ ËtrníÞ - ËkþtuÄ™ - rððu[™ suðt rðrðÄ MðY…tu{tk hnu÷wk
÷Þ{tÄwÞo fu ythtun-yðhtun òýðt™e ‚f {¤e ‚u™u nwk {thwk ËŒT¼tøÞ {t™wk Awk.
yðto[e™ Þw„™t Ësof h{ý÷t÷ þtn îtht {æÞft÷e™ Þw„™wk Ëso™
ÚtÞwk Au. yt yk„u ztì. ƒ¤ðk‚ ò™e Ëtnuƒ ËtÚtu [[to rð[thýt ÚtÞt ƒtŒ ‚u{ýu
{™u ËkþtuÄ™™t rð»tÞ ‚hefu...
“ËkþtuÄf y™u rððu[f h{ý÷t÷ [e{™÷t÷ þtn yuf Ë{eûttí{f
yæÞÞ™” rð»tÞ …h rðM‚]‚ yÇÞtË fhðt™wk ™¬e fhe ytÃÞwk.
2“ËkþtuÄf y™u rððu[f h{ý÷t÷ þtn : yuf Ë{eûttí{f yæÞÞ™” yu
rð»tÞ {níð…qýo yu áÂüyu ƒ™u Au, fu rððu[™ y™u ËkþtuÄ™™t ûtuºtu ½ýe ƒÄe
«ð]Â¥tytu rðfËe y™u rð…w÷ «{tý{tk y™uftuyu y÷„-y÷„ ‚thýtu ftZe
ÔÞtÏÞtytu yt…e Au. ‚u{tk yðto[e™ y™u {æÞft÷e™ ËtrníÞ™t rððu[™ y™u
ËkþtuÄ™™t ûtuºtu h{ý÷t÷ þtn yuf ƒnw©w‚ Ësof hÌtt Au. yt Ësofu rððu[™,
ËkþtuÄ™ W…htk‚ yuftkfe, Sð™[rhºt, «ðtËðýo™, ÄtŠ{f®[‚™, r™ƒkÄ yk„u
Ëso™tí{f „úkÚttu ytÃÞt Au. …hk‚w h{ý÷t÷ þtn su yZ¤f rððu[™ y™u
ËkþtuÄ™ Ët{„úe yt…u Au. ‚u{tk ‚u{™e rðrþü‚t Œu¾tÞ ytðu Au. su{tk ‚u{ýu
{æÞft¤™t „wsht‚e ËtrníÞ Ëso™™u …tu‚t™tu rð»tÞ ƒ™tðe ËkþtuÄ™ rððu[™
fhu÷ Au. yux÷wk s ™rn õÞtkf yðto[e™ f]r‚, Ësof™u …ý ‚uytu {q÷ðe yt…u Au.
r™ðuŒ™ :
{ntr™ƒkÄ™t ythk¼u {qftÞu÷t r™ðuŒ™{tk yt {ntr™ƒkÄ™t {t„oŒþof
‚Útt yLÞ „wÁs™tu™tu ‚u{s ¼ð™™t ftÞofhtu™tu Éý Mðefth fÞtuo Au ‚Útt
ËkþtuÄf ‚hefu™e …tu‚t™e furVÞ‚ yt…e Au.
¼qr{ft :
¼qr{ft{tk rð»tÞ …ËkŒ„e y™u rð»tÞ ÔÞt… yk„u rðM‚]‚ y™u {wÆtËh
™tUÄ yt…e Au ‚Útt rðrðÄ f]r‚ytu™e Ë{eûttí{f {trn‚e yt…e Au.
3ËkþtuÄf y™u rððu[f h{ý÷t÷ þtn : yuf Ë{eûttí{f yæÞÞ™
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h{ý÷t÷ r[{™÷t÷ þtn™w k ÔÞÂõ‚íðw kw kw kw k
{ntr™ƒkÄ™wk «Út{ «fhý h{ý÷t÷ þtn™t ÔÞÂõ‚ rðþu™wk Au. yt
«fhý™u 9 {wŒTt{tk rð¼ts™ fhu÷wk Au. su{tk
1. h{ý÷t÷ r[{™÷t÷ þtn™wk ƒt¤…ý :
h{ý÷t÷™t ƒt¤…ý rðþu™e {trn‚e yt…e Au. su{tk ‚u{™e
sL{‚the¾, sL{ MÚt¤, {q¤ ð‚™, ¿ttr‚, WAuh, ‚u{™t fwxwkƒ™e
ÔÞðËtrÞf {trn‚e, ‚u{™wk rþûtý y™u rþûtý rð»tÞf y™w¼ðtu,
h{ý÷t÷™tu rs¿ttËw Mð¼tð, ‚u{™tu r[ºtf÷t y™u ðtk[™™tu þtu¾, ‚u{™e
Œuþ «íÞu™e MðfeÞ ¼tð™t ð„uhu ƒtƒ‚tu ynª ðýe ÷uðt{tk ytðe Au.
2. h{ý÷t÷ r[{™÷t÷ þtn yuf Ëkr™c yæÞt…f :
h{ý÷t÷™e ftì÷us ft¤™e «ð]Â¥tytu, ‚u{™e yt„ðe yæÞt…feÞ
«r‚¼t ð„uhu™e {trn‚e yt…e Au. rðãtÚteor«Þ yæÞt…f …ýt™u ynª
{q÷ðe ytÃÞwk Au y™u ‚u{™u yuf Ëkr™c yæÞt…f „ýtÔÞt Au.
3. h{ý÷t÷ r[{™÷t÷ þtn™wk ÷ø™Sð™ y™u fwxwkƒ¼tð™t :
ºteò {wŒTt{tk h{ý÷t÷™t Ëw¾e, Ëk‚wü y™u Ë{]Ø ÷ø™Sð™ y™u
fwxwkƒ «íÞu™e ¼tð™t™u ynª [[eo Au. ‚thtƒu™ y™u ƒt¤ftu «íÞu™tu ‚u{™tu
«u{ rð„‚u ðýoÔÞtu Au.
4. h{ý÷t÷ r[{™÷t÷ þtn Ë{tsÄ{oËuðe :
h{ý÷t÷™t «ƒwØ ÔÞÂõ‚íð™t ÷eÄu ‚u{ýu yuf Ë{tsÄ{eo Ëuðf
n‚t. y™uf „heƒ y™u sYrhÞt‚{kŒtu™u ‚u{ýu ËntÞ fhu÷e ‚u™e rð„‚
ynª yt…e Au. ‚u{ýu su Ë{tsËuðt fhe ‚u Ä{o™u {t„ou [t÷e™u fhe Au.
5. h{ý÷t÷ r[{™÷t÷ þtn™tu h{wSMð¼tð :
h{ý÷t÷™t h{wS Mð¼tð™u ynª ÷uðtÞtu Au. {tS ht»xÙ«{w¾
4Íi÷®Ën …h™tu ‚u{™tu Favourite Jokes ynª ŒþtoÔÞtu Au. …q™t{tk
¼htÞu÷e „wsht‚e ËtrníÞ …rh»tŒ{tk fu.ft. þtMºte™tu …rh[Þ h{wS he‚u
yt…u÷tu ‚u™wk r™Y…ý fÞwO Au.
6. h{ý÷t÷ r[{™÷t÷ þtn™e s™fÕÞtý™e ¼tð™t :
h{ý÷t÷™e s™fÕÞtý™e ¼tð™t y™u si™ ËkMÚttytu, si™ ÷tuftu™u
rðrðÄ he‚u W…Þtu„e ÚtE …zât ‚u™e rð„‚ðth ™tUÄ yt…e Au. ‘SÚthe’ ™e
xe.ƒe. ntuM…ex÷, ‘{kÚt™’ ËkMÚtt y™u ¼tð™„h™e rðf÷tk„tu™e ËkMÚttytu™u
ytŠÚtf ËntÞ  fhu÷e Au. su™e ™tUÄ yºtu fhe Au.
7. h{ý÷t÷ r[{™÷t÷ þtn™wk ËtrníÞ :
h{ý÷t÷™t rðrðÄ‚t¼Þto Ëso™™u ynª rƒhŒtðe Œhuf f]r‚™e
xwkf{tk {trn‚e yt…e ™tUÄ fhe Au.
8. h{ý÷t÷ r[{™÷t÷ þtn™wk si™ ËtrníÞ :
Ë{„ú ËtrníÞ{tkÚte si™ ËtrníÞ rðþt¤ …x{tk Au. ‚u™e y÷„Úte
rð„‚ yt…e Au.
9. «ðtËr«Þ h{ý÷t÷ r[{™÷t÷ þtn :
h{ý÷t÷™t ÔÞÂõ‚íð™t yuf …tËt ‚hefu ‚u{™tu «ðtËr«Þ
Mð¼tð y÷„ W…Ëe ytðu Au. ‚u{™t fzf r{r÷xhe Mð¼tð™u …ý ‚u{™e
f]r‚™t y™wËkÄt™u ynª ™tUÄðt{tk ytÔÞtu Au.
h{ý÷t÷™t ÔÞÂõ‚íð™tu xqkfËth ‚u{s ‚u{™t yðËt™™e r‚rÚt,
Ë{Þ ð„uhu™e ™tUÄ Ë{t…™{tk ytðu÷e Au. yk‚u …tŒxe… ™tUÄ yt…e Au.
5«fhý-2
h{ý÷t÷ r[{™÷t÷ þtn™wk Ëso™ûtuºtu «Œt™
‘h{ý÷t÷ r[{™÷t÷ þtn™wk Ëso™ûtuºtu «Œt™’ «fhý{tk h{ý÷t÷
þtn™t Ë{„ú ËtrníÞ Ëso™™wk Ë{eûttí{f yæÞÞ™ fhu÷wk Au. rðrðÄ
Ëso™™e xqkf{tk …ý Ë[tux {trn‚e yt…u÷e Au su{tk...
1. yuftkfe :
‘~Þt{hk„ Ë{e…u’ :
‘~Þt{hk„ Ë{e…u’ h{ý÷t÷ þtn™tu yuf{tºt yuftkfe Ëk„ún Au. yt
Ëk„ún™e Ëti «Út{ {qÕÞtkf™ ytÃÞwk Au. yt Ëk„ún{tk Ë{trðü 11 yuftkfe™e
rð„‚u Ë{eûttí{f ™tUÄ fhu÷e Au. Ëk„ún™e rËÂØ{ÞtoŒt™u ðýoðe yt…e Au.
‚u™t {q¤ ÷ûtýtu hË y™u …tºttu™e ™tUÄ ÷eÄe Au.
2. Sð™[rhºttu - hu¾tr[ºttu - ËkM{hý :
Ësofu Sð™[rhºttu, hu¾tr[ºttu, ËkM{hýtu ð„uhu™e f]r‚ytu yt…u÷e
Au. ‚u{™e ™e[u {wsƒ f]r‚ytu Au.
‘„w÷t{tu™tu {wÂõ‚Œt‚t’ :
‘„w÷t{tu™tu {wÂõ‚Œt‚t’{tk yƒútn{ ®÷f™™t [rhºt W…h ËkÂûtÃ‚
{trn‚e yt…u÷e Au y™u ®÷f™™t Ë{„ú ÔÞÂõ‚íð™tu ynª r™Œuoþ Au. ‚u™e
™tUÄ fhe Au.
‘nu{[kÿt[tÞo’ :
fr÷ft÷ Ëðo¿t nu{[kÿËqrhSyu su ËtrníÞ håÞwk Au ‚u™u yt f]r‚{tk
rƒhŒtððt{tk ytðu÷e Au. ‚u™e xqkf{tk ynª ™tUÄ ÷uðt{tk ytðe Au.
‘ðkŒ™eÞ ÓŒÞM…þo’ :
ðkŒ™eÞ ÓŒÞM…þo [rhºt ÷u¾tu™e f]r‚ Au. h{ý÷t÷ þtn™t ™Sfe
M™une r{ºttu™t [rhºttu yt f]r‚{tk Ë{trðü Au. yu [rhºttu™wk Ë{eûttí{f
yæÞÞ™ ynª hsw ÚtÞwk Au. su{tk „tkÄeS, f™iÞt÷t÷ {w™þe, y„h[kŒ
™tnht, W{tþkfh òuþe, [kÿðŒ™ {nu‚t ð„uhu suðe y™uf rðÿð‚
ÔÞÂõ‚ytu™e ™tUÄ ynª ÷uðt{tk ytðe Au.
6‘«¼tðf MÚtrðhtu’ :
ðeË{e ËŒe™t …qðtoÄ{tk su {nt™ si™ ßÞtur‚Äohtu ÚtE „Þt,
‚u{tk™t y{wf «¼tðf [rhºttu ynª yt…ðt{tk ytÔÞt Au. ‚u™e ™tUÄ ynª
÷uðt{tk ytðe Au. ‚u ÔÞÂõ‚ytu™t Sð™™t «Ëk„tu™u {q÷ððt{tk ytÔÞt Au.
ƒÄt s [rhºttu si™Ä{o™t ËtÄw-Ëk‚tu rðþu™t Au ‚u™e rð„‚u ðt‚ ÚtE Au.
‘r‚rðnuý ðkŒtr{’ :
yt f]r‚{tk …ý ËtÄw ¼„ðk‚tu, ËLÞtËeytu, ËtæðeS ð„uhu™t
[rhºttu yt÷u¾e ‚u{™e ËtÚtu™t ËkM{hýtu™u ðt„tu¤ðt{tk ytÔÞt Au. ‚u™e
rð„‚u ðt‚ ynª fhe Au. Œhuf ÔÞÂõ‚™e ¾trËÞ‚tu™e ynª ™tUÄ ÷uðtE Au.
‘W…tæÞtÞ ÞþturðsÞS’ :
rð…w÷ ËtrníÞ Ëso™ yt…™th W…tæÞtÞ ÞþturðsÞS™t
Sð™tkþtu™u ynª {q÷ððt{tk ytÔÞt Au. yt f]r‚{tk ÞþturðsÞS™t
sL{Ë{Þ, MÚt¤, Œeûtt, rðãtÇÞtË ð„uhu™e ™tUÄ ÷uðtÞ Au. ‚u{ýu h[u÷t
ËtrníÞ™e xqkf{tk {trn‚e yt…e Au.
‘þuX {tu‚eþtn’ :
þuX {tu‚eþtn si™ ÄtŠ{f ÔÞÂõ‚ Au. su™t [rhºt™u h{ý÷t÷u
rð„‚u yt÷uÏÞwk Au. ‚u™wk Ë{eûttí{f yæÞÞ™ hsq fÞwO Au. þuX {tu‚eþtn™t
Sð™ y™u ftÞtuo™e rð„‚u ™tUÄ ynª ÷uðt{tk ytðe Au.
‘…krz‚ Ëw¾÷t÷S’ :
…¿tt[ûtw …krz‚ Ëw¾÷t÷S ¼th‚™e yuf {nt™ Œtþor™f «r‚¼t
Au. h{ý÷t÷ ‚u{™t Sð™™t ftÞtuo™u yt f]r‚{tk Œþtoðu Au. …krz‚
Ëw¾÷t÷S™t ÔÞðËtÞ y™u rðÄt™e {trn‚e ynª xqkf{tk yt…e Au.
‘ƒuhhÚte rƒú„urzÞh’ :
«M‚w‚ f]r‚{tk h{ý÷t÷u N.C.C. ™t y™w¼ðtu™u r[‚Þtuo Au. su{tk
N.C.C. Œhr{Þt™ su-su ÔÞÂõ‚ytu ËtÚtu ‚u{™u {w÷tft‚ ÚtE ‚u{™e ËtÚtu™t
y™w¼ð™u ynª {q÷ððt{tk ytÔÞt Au. Œhuf ÔÞÂõ‚™e ¾trËÞ‚ ynª xqkf{tk
Œþtoððt{tk ytðe Au.
7Sð™[rhºttu™u ÷„‚e h{ý÷t÷™e f]r‚ytu™u ‚u™t ÷ûtýtu y™u
ËtrnÂíÞf {qÕÞð‚t ‚thðe yt…e Au. hu¾tr[ºt™e ÔÞÂõ‚ rðþu»t su ftuE…ý
f]r‚ Au. ‚u™e rð„‚u {trn‚e yt…e Au.
3. «ðtË þtuÄËVh :
h{ý÷t÷ þtnu fhu÷t «ðtËtu™wk ËtrníÞ h[u÷wk Au. ‚u «ðtË
…wM‚ftu™wk rð„‚u {qÕÞtkf™ ynª fÞwO Au.
‘yuðhuMx™wk ythtuný’ :
‘yuðhuMx™wk ythtuný’ f]r‚{tk su ðt‚tðhý ŒþtoÔÞwk Au ‚u™u
{q÷ððt{tk ytÔÞwk Au. yuðhuMx …h su ËtnrËftu „Þu÷t, ‚u™e xqkf{tk ™tUÄ
÷eÄe Au y™u h{ý÷t÷™u ÚtÞu÷t y™w¼ðtu™e {trn‚e yt…ðt{tk ytðe Au.
‘W¥th Äúwð™e þtuÄ ËVh’ :
yt f]r‚{tk su yir‚ntrËf, ¼ti„tur÷f y™u ði¿ttr™f áÂüftuý
ð…htÞtu Au. ‚u™e ™tUÄ ÷eÄe Au. W¥th Äúwð™t rðM‚th, ‚u™e ŸztE, ‚u™t
ðt‚tðhý™e {trn‚e yt…e Au. íÞtk™t ÷tuftu™e {trn‚e xqkf{tk {qfe Au.
y™uf ÔÞÂõ‚ytuyu W¥th Äúwð™e ËVh fhu÷e Au ‚u™e ™tUÄ ÷eÄe Au.
‘LÞqÍe÷uLz’ :
LÞqÍe÷uLz yuf …rh[Þ …wÂM‚ft Au. su™e xqkf{tk Ë{eûtt fhðt{tk
ytðu÷e Au. yt f]r‚ ðtk[‚t rðãtÚteoytu, ÔÞðËtÞe {týËtu ð„uhu™u ¾qƒ
W…Þtu„e ƒ™u ‚uðe yt …wÂM‚ft Au ‚u™e ™tUÄ ÷eÄe Au.
‘ytuMxÙur÷Þt’ :
‘LÞqÍe÷uLz’ f]r‚™e su{ ‘ytuMxÙur÷Þt’ …ý yuf …rh[Þ …wÂM‚ft Au.
yt f]r‚{tk Œþtoðu÷t ytrŒðtËe òr‚™t ðËðtx ‚u{™e Wå[thý …Ør‚™u
ynª Œþtoððt{tk ytðe Au. íÞtk™e ytƒtunðt, «Œuþ, ÷tuftu™tu Mð¼tð
ð„uhu™e ™tUÄ ÷uðt{tk ytðe Au.
‘«Œuþu sÞ-rðsÞ™t’ :
«M‚w‚ f]r‚{tk ytuMxÙur÷Þt Œuþ™e ÷tûtrýf‚tytu Œþtoðe Au. ‚u™e
8™tUÄ fhðt{tk ytðe Au. h{ý÷t÷ þtn™u ytuMxÙur÷Þt™t «ðtË Œhr{Þt™
ÚtÞu÷t ¾x{eXt y™w¼ðtu™u Œþtoðu÷t Au.
‘…tË…tuxo™e …tk¾u’ ¼t„-1-2-3 :
«M‚w‚ f]r‚{tk ‚u{™t «ðtË rðþu™t r™ƒkÄtu Au. su™e ™tUÄ ÷uðtÞ
Au. yt r™ƒkÄtu ‘fw{th’ y™u ‘™ð™e‚ Ë{…oý’ {tk A…t‚tk ‚u™e ™tUÄ
÷uðt{tk ytðe Au. Œhuf r™ƒkÄ™e ¾trËÞ‚ y™u yt„ðe ÷tûtrýf‚t™e ™tUÄ
÷uðt{tk ytðe Au. ‚u{s Ë{eûttí{f yæÞÞ™ hsw fÞwO Au.
4. r™ƒkÄtu :
‘Ëtk«‚ Ën®[‚™’ ¼t„ 1 Úte 15 :
Ëtk«‚ Ë{ts™t rð»tÞtu …h r™ƒkÄtu yt f]r‚{tk yt…u÷t Au. su™u
Ët{trsf, ytŠÚtf, ÄtŠ{f, ÔÞðntrhf, ftixwkrƒf ð„uhu rð»tÞtu{tk rð¼ts™
fhe ™t{ Ërn‚ {q÷ÔÞt Au.
‘yr¼®[‚™t’ :
yr¼®[‚™t{tk Ët{trsf y™u htsfeÞ rð»tÞtu™t r™ƒkÄtu Au. ‚u
Œhuf r™ƒkÄ{tk Ë{ts …h su yËhtu ÚtE hne Au ‚u™wk r™Y…ý fÞwO Au, ‚u
ŒþtoÔÞwk Au. ¼„ðt™ {ntðeh Mðt{e™t ÔÞtÏÞt™tu™e rð„‚tu™e ™tUÄ ÷uðt{tk
ytðe Au.
5. Ä{o ‚íð¿tt™ :
‘¿tt™Ëth’ :
‘¿tt™Ëth’ f]r‚{tk W…tæÞtÞ ÞþturðsÞ™t Sð™™e {trn‚e yt…u÷e
Au. ‚u™e ™tUÄ fhe Au. rðrðÄ rð»tÞtu …h [[to fhðt{tk ytðe Au. ‚u™e
{trn‚e yt…u÷e Au ‚u{s Ë{eûtt hsw fhe Au.
‘rs™‚íð’ ¼t„-1 Úte 8 :
si™ Ä{oŒþo™ y™u si™ yt[thŒþo™™t yÚto{tk fux÷tf rð»tÞtu™u
{q÷ððt{tk ytÔÞt Au. ‚u™e {trn‚e yt…u÷e Au. si™tu™t y™uf …trh¼tr»tf
þçŒtu™e {trn‚e yt…ðt{tk ytðe Au. …trh¼tr»tf þçŒtu™e ™tUÄ fhe
Ë{sw‚e yt…e Au.
9‘fLÞqrþÞË™tu ™er‚Ä{o’ :
fLÞqrþÞË yu [e™e ËkMf]r‚™tu r…‚t Au. ¼th‚ …h fLÞqrþÞË
™er‚™tu «¼tð …zâtu ™Úte ‚u™e ™tUÄ fhe Au. fLÞqrþÞË rðrðÄ rð»tÞtu{tk
…thk„‚ n‚t ‚u™e {trn‚e yt…e Au.
‘ðeh «¼w™t ð[™tu’ :
¼„ðt™ {ntðeh Mðt{e™t Ëqºttu™u h{ý÷t÷ þtn yt f]r‚{tk
r™Y…u Au. Œhuf Ëqºttu™e xqkf{tk {trn‚e yt…u÷e Au.
‘si™Ä{o’ :
‘si™Ä{o’ ™t{™e yt f]r‚™e ™tUÄ ÷uðt{tk ytðe Au.
‘‚tytuŒþo™’ :
‘÷tytuíËu’ ‚tytuŒþo™™t «ýu‚t Au. ÷tytuíËu™e xqkf{tk {trn‚e
yt…e Au. ‚u{s ‘‚tytu’ Ä{o™e ÷tûtrýf‚t r™Y…ðt{tk ytðe Au.
‘ytæÞtí{Ëth’ :
‘ytæÞtí{Ëth’ yu W…tæÞtÞ ÞþturðsÞS™tu „úkÚt Au. h{ý÷t÷
þtnu ‚u™tu y™wðtŒ fhu÷tu Au. yt f]r‚™e ynª Ë{eûtt yt…ðt{tk ytðe Au.
h{ý÷t÷ þtn™wk ÔÞÂõ‚íð ÄtŠ{f Au. ‚u{™t Ä{o y™u ‚íð¿tt™ «íÞu™t
÷„tð™u ‚u{™e ytðe ÄtŠ{f f]r‚ytu îtht r™Y…e þftÞtu Au. ‚u{ýu ÄtŠ{f
f]r‚ytu îtht rnLŒw Ä{o, ƒtiØ Ä{o y™u si™Ä{o rðþu {trn‚e yt…e Au. ‚u™e
Ë{eûtt fhe Au.
‚u{™t …tXâ Ëkûtu… ‘ËhMð‚e[kÿ’ ‚u{s ‘htnw÷ ËtkMf]íÞtÞ™’ y™u
‘¼th‚™e ht»xÙeÞ ËkMf]r‚’ f]r‚™t y™wðtŒ yt…u÷ Au ‚u™e ™tUÄ fhe Au.
ËnËk…tŒ™™e f]r‚ytu :
h{ý÷t÷ þtnu yLÞ ËtrníÞfthtu ËtÚtu {¤e™u su f]r‚ytu™wk Ëk…tŒ™
ftÞo fhu÷wk Au ‚u™e xqkf{tk {trn‚e yt…e ™tUÄ fhe Au. su{tk ‘Ë{Þ®[‚™’,
‘yð„tn™’, ‘si™ ËtrníÞ Ë{thtun „wåA 1-2-3’, ‘©uc r™ƒkrÄftytu’,
‘‚íðrð[th y™u yr¼ðkŒ™t’, ‘yûtht’, ‘r™hts™t’, ‘{™e»tt’,
‘{nt‚ht©e {]„tð‚e©eS’ ð„uhu f]r‚ytu™wk yLÞ Ësoftu ËtÚtu {¤e Ëk…tŒ™
fÞwO Au ‚u Ësoftu™t ™t{ …ý Œþtoðu÷ Au. ‘si™ ÷ø™rðrÄ’ ™t{™wk «feýo
yt…u Au ‚u™e ™tUÄ fhe Au.
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«fhý ºteò{tk rðrðÄ‚tÚte ¼hu÷e Œhuf rððu[™ f]r‚™wk Ë{eûttí{f
yæÞÞ™ fhðt{tk ytÔÞwk Au.
1. ‘„wsht‚e ËtrníÞ™wk hu¾tŒþo™’ :
W…htuõ‚ rððu[™ f]r‚{tk su {æÞft÷e™ y™u «t[e™ ËtrníÞ™e
{trn‚e yt…u÷e Au ‚u™e rð„‚ yt…e Au. ‚u{tk ‘htËÞw„’, ‘¼Âõ‚Þw„’,
‘ytÏÞt™Þw„’ yuðt {wÆt …tze rð„‚ yt…e {q÷ððt{tk ytÔÞt Au.
yðto[e™Þw„™t su Ësoftu y™u f]r‚ rðþu rððu[fu {qÕÞtkf™ fÞwO Au ‚u™e
Ë{eûtt ynª xqkf{tk fhðt{tk ytðe Au.
2. ™h®Ën …qðuo™wk „wsht‚e ËtrníÞ :
yt f]r‚{tk „wsht‚e ¼t»tt™e «t[e™ft¤Úte {trn‚e yt…e Au ‚u™e
™tUÄ ÷eÄe Au.
3. ‘…rz÷unt’ :
‘…rz÷unt’ rððu[™ f]r‚{tk rðrðÄ ÷u¾tu™tu Ë{tðuþ Au. ƒÄt
÷u¾tu{tk f]r‚ y™u f‚to™e rððu[™t yt…u÷e Au. ‚u™e Ë{eûtt fhu÷e Au.
4. ‘ƒwk„tfw-þwr{’ :
‘ƒwk„tfw-þwr{’ f]r‚{tk rðrðÄ ÷u¾tu Au. ‚u™t rð¼t„ …tze «Út{
‘yðto[e™ f]r‚ rðþu rððu[™’{t k ‘ËhMð‚e[kÿ’, ‘yt{ú…t÷e’,
‘™¤Œ{Þk‚e™txf ’, ‘n{ehS „turn÷’, ‘fhwý «þÂM‚’ ð„uhu yðto[e™
f]r‚™wk Ë{eûttí{f yæÞÞ™ hsq fÞwO Au. ‘yðto[e™ ËtrníÞ MðY…tu™wk
rððu[™’{tk ‘þ‚tçŒ™e frð‚t™wk þfð‚eo rððu[™’ y™u ‘xqkfeðt‚to’ rðþu
yæÞÞ™ ytÃÞwk Au. ‘yðto[e™ ËtrníÞ rËØtk‚’{tk ‘y÷kfth’, ‘ftÔÞt÷kfth’,
‘ftÔÞ«Þtus™’ ð„uhu rðþu ÚtÞu÷t rððu[™™e Ë{eûtt fhe Au.
5. ‘r¢r‚ft’ :
yt f]r‚{tk ‘si™ …trh¼tr»tf þçŒ’, ‘r™Þtýwk’ y™u ‘Ëk÷u¾™t’™e
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rð„‚u Ë{sw‚e yt…e Au. ‘«t[e™ frðytu y™u f]r‚ytu rðþu’{tk ‘rËØËu™
rŒðtfh’, ‘frð „wýrð™Þ’, ‘™h®Ën …qðuo™wk „wsht‚e ËtrníÞ’ fux÷tf Vt„w
ftÔÞtu™e {trn‚e ‘Ëe‚tht{ [tu…tE’™e Ë{eûtt y™u ‘Úttðå[tËw‚ rhr»t
[tu…tE’ ð„uhu f]r‚ytu™wk Ë{eûttí{f yæÞÞ™ fÞwO Au.
‘{æÞft÷e™ f]r‚ytu rðþu’ rððu[™{tk ‘«feýo Vt„w’, ‘ðËk‚É‚w Vt„w’,
‘‚eÚtoVt„’ ‚u{s ‘ŒÞtht{™t ytÏÞt™tu’ y™u ‘Ë‚e„e‚t’ f]r‚ytu™wk yæÞÞ™
fÞwO Au.
6. ‘™¤-Œ{Þk‚e fÚtt™tu rðftË’ :
h{ý÷t÷ þtn™e ËkþtuÄ™ f]r‚ ‘™¤-Œ{Þk‚e fÚtt™tu rðftË’™wk
Ë{eûttí{f yæÞÞ™ hsw fÞwO Au. ËkþtuÄ™ Œhr{Þt™ yt f]r‚{tk r™Yr…‚
Œhuf ƒtƒ‚™u ynª Íeýðx…qðof ™tUÄ ÷uðt{tk ytðe Au.
7. ‘„wsoh Vt„w ËtrníÞ’ :
W…htuõ‚ f]r‚{tk Vt„w ËtrníÞ™e rð„‚u {trn‚e yt…e Au ‚u™e ™tUÄ
÷eÄe Au. W…htk‚, ‚u{tk ‘Vt„wftÔÞ™e rðftËhu¾t’, ‘ðËk‚þ]k„th™t
Vt„wftÔÞ’, ‘‚eÚto rðþu Vt„wftÔÞtu’, ‘‚eÚtOfhtu rðþu Vt„wftÔÞtu’, ‘ÔÞÂõ‚
rð»tÞf Vt„wftÔÞtu’, ‘„whw¼„ðk‚tu rðþu Vt„wftÔÞtu’ suðt {wŒTt{tk ynª
Œþtoðu÷ Au ‚u™wk r™Y…ý M…ü he‚u fÞwO Au.
8. ‘Ë{ÞËwkŒh’ :
h{ý÷t÷ þtnu ‘Ë{ÞËwkŒh’ ™t{™e f]r‚ yt…u÷e Au. su{tk
Ë{ÞËwkŒh™t Sð™™e rð„‚u ðt‚ ÚtE Au. ‚u™e ynª xqkf{tk {trn‚e yt…e
Au. íÞthƒtŒ Ë{ÞËwkŒh™t fð™ rðþu ðt‚ fh‚t ‚u{™e ‘™÷ŒðŒk‚e htË’,
‘{]„tð‚e[rhºt [tu…tE’, ‘Ëe‚tht{ [tu…tE’, ‘Ëtkƒ«ãwB™ [tu…tE’, ‘[th
«íÞuf ƒwØ [tu…tE’, ‘ÿtu…Œe [tu…tE’, ‘ðÕf÷[ehe htË’ ð„uhu f]r‚™wk
fÚttðM‚w xqkf{tk yt…e, f]r‚™e ÷tûtrýf‚t Œþtoðe {q÷ðe yt…e Au.
Ë{ÞËwkŒh™e ÷½whtËf]r‚ytu™u …ý xqkf{tk fÚttðM‚w yt…e ™tUÄe Au. ‚u{™e
AºteËeytu, „whwðkŒ™t™t „e‚tu, M‚ð™, ËsÍtÞ ytrŒ „tu[h h[™tytu
ð„uhu™e fux÷ef …kÂõ‚ytu yt…e™u Ë{sw‚e yt…e Au. „ãf]r‚ytu rðþu™e
™tUÄ yt…e Au. AuÕ÷u W…Ëknth yt…e …tŒxe… yt…e Au.
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‘h{ý÷t÷ þtn™wk {æÞft÷e™ „wsht‚e ËtrníÞ™wk ËkþtuÄ™-Ëk…tŒ™
ûtuºtu «Œt™’{tk «M‚tð™t ytÃÞt ƒtŒ
1. ‘™÷ ŒðŒk‚e htË’ (Ë{ÞËwkŒhf]‚) :
Ë{ÞËwkŒh™tu …rh[Þ rð„‚u ytÃÞtu Au su{tk ‚u{™tu MÚt¤ft¤,
rþûtý, ‚u{™e rþûtý …hk…ht, ‚u{™t ËtrníÞ Ëso™™e Œhuf f]r‚™e ™tUÄ
yt…e Au.
íÞthƒtŒ ‘™÷ŒðŒk‚e htË’ su Ë{ÞËwkŒh hr[‚ Au. ‚u™wk fÚttðM‚w
¾kz «{týu xqkf{tk yt…e ‚u{tk r™Yr…‚ Œhuf rð„‚™u ynª yt÷u¾ðt{tk
ytðe Au. ‚u{tk ytð‚t ðýo™tu, y÷kfthtu, ½x™t™e …kÂõ‚ îtht ™tUÄ ÷eÄe
Au. yt «{týu f]r‚™e Ë{eûtt hsw fhe Au.
2. ‘Úttðå[tËw‚ rhr»t [tu…tE’ :
‘Úttðå[tËw‚ rhr»t [tu…tR’f]r‚™tu …rh[Þ yt…e, ‚u™e Ë{eûtt
fÚttðM‚w ËtÚtu yt…e Au. ‚u™t ðýo™tu ½x™t™u r™Y…e Au.
3. ‘{]„tð‚e [rhºt [tu…tE’ :
‘{]„tð‚e [rhºt [tu…tR’ …ý Ë{ÞËwkŒh™e f]r‚ Au. ‚u™wk
fÚttðM‚w yt…e rðrðÄ ƒtƒ‚tu™u Œþtoðe Au. W…htk‚ f]r‚™e ¼t»tt,
þi÷e, AkŒtu, y÷kfthtu ð„uhu™e ™tUÄ ÷E™u Ë{eûtt fhe Au.
4. ‘skƒwMðt{e htË’ (ÞþturðsÞSf]‚) :
«Út{ ÞþturðsÞ™t Sð™™tu …rh[Þ yt…e ‚u{™t fð™™e ™tUÄ
…ý ÷eÄe Au.
‘skƒwMðt{e htË’™t fÚttðM‚w™u rð„‚u [[eo ‚u{tk Ë{trðü rðrðÄ‚t
yt÷u¾e Au. f]r‚™wk Ë{eûttí{f yæÞÞ™ hsw fÞwo Au.
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5. ƒu ÷½whtË f]r‚ytu :
¿tt™Ët„h „rý™tu …rh[Þ yt…e. ‚u{™e f]r‚ ‘™÷ŒðŒk‚e
[rhºt’™e Ë{eûtt yt…e Au.
ƒeS ÷½whtËf]r‚ ût{tfÕÞtýf]‚ ‘Úttðå[t…wºt yý„th
[tiZtr÷Þt’™e Ë{eûtt fhe Au y™u ût{tfÕÞtý™t ËtrníÞËso™ y™u
Sð™™tu ytAtu …rh[Þ yt…u Au.
6. ‘™÷htÞ-ŒðŒk‚e [rhºt’ :
yºtu Ér»tðÄo™ Ëqrhf]‚ ‘™÷htÞ-ŒðŒk‚e [rhºt’™wk Ë{eûttí{f
yæÞÞ™ fhu÷wk Au.
7. ‘™÷ŒðŒk‚e «ƒkÄ’ : rðsÞþu¾hf]‚ :
«Út{ frð rðsÞþu¾h™t Sð™™tu ytAtu …rh[Þ ytÃÞtu Au.
íÞthƒtŒ ‘™÷ ŒðŒk‚e «ƒkÄ’™wk fÚttðM‚w yt…e ‚u{tk Ë{trðü ƒtƒ‚tuÚte
f]r‚™e Ë{eûtt yt…u÷e Au.
8. ‘™÷ŒðŒk‚e «ƒkÄ’ : „wýrð™Þf]‚ :
«Út{ „wýrð™Þ™t ÔÞÂõ‚íð™e rð„‚u {trn‚e yt…e Au. ‚u{™t
ËtrníÞ™e ™tUÄ fhe Au. ‚u{™e f]r‚ ‘™÷ŒðŒk‚e «ƒkÄ’™e Ë{eûtt fhe Au.
9. ‘ÄL™t þtr÷¼ÿ [tu…tE’ :
ÄL™t þtr÷¼ÿ [tu…tE …ý „wýrð™Þ™e f]r‚ Au. ‚u™wk …ý
fÚttðM‚w ytÃÞwk Au y™u Ë{eûtt fhe Au.
yux÷u fu ynª {æÞft÷e™ si™ ËtrníÞfthtu™tu …rh[Þ rð„‚u
ytÃÞtu Au. Œhuf Ësof™e {trn‚e yt…‚e ð¾‚u ‚u{™t sL{MÚt¤, ÔÞðËtÞ,
fwxwkƒ, ‚u{™e rþ»Þ …hk…ht, ‚u{™t rðþu fnuðtÞu÷e Œk‚fÚtt ð„uhu™e ™tUÄ
rð„‚u ÷uðt{tk ytðe Au. ‚u{™t Ë{„ú ËtrníÞ Ëso™™tu …rh[Þ y…tÞtu Au.
Œhuf f]r‚™e h[™t Ët÷, ‚u™e þi÷e, hËðirðæÞ‚t ð„uhu™u r™Y…e Au.
W…Ëknth ytÃÞtu Au y™u …tŒxe… ™tUÄe Au.
AuÕ÷u ËkŒ¼oËqr[{tk yæÞÞ™{tk ÷eÄu÷e f]r‚™e ™tUÄ yt…e Au.
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W…h {wsƒ™t «fhý rð¼ts™, rð»tÞÔÞt… y™u ËkþtuÄ™ …Ør‚ytu
«{týu ©e h{ý÷t÷ þtn suðt rðît™ Ësof™t rðrðÄ Ëso™™tu Ë{„ú÷ûte
yÇÞtË {ntr™ƒkÄ{tk {qfe ytÃÞtu Au.
h{ý÷t÷™t ÔÞÂõ‚íð™u rðrðÄ‚tÚte {q÷ðe ytÃÞwk Au. Ë{„ú
ËtrníÞ™e Ë{eûttí{f ™tUÄ fhe Au. ‚u{™t rððu[™ ËtrníÞ™wk {qÕÞtkf™
fhu÷wk Au. ‚u{s Ë{eûttí{f yæÞÞ™ fÞwO Au. ‚u{™t ËkþtuÄ™-Ëk…tŒ™™e
f]r‚™wk rð»tÞðM‚w xqkf{tk yt…e Ë[tux‚tÚte ðýoðe Au y™u ‚u{tk hnu÷e
rðrðÄ‚t, rËÂØ Œþtoðe Au.
yt{ {ntr™ƒkÄ™u ykr‚{ ytu… yt…‚e ð¾‚u rðît™ {t„oŒþof,
rð¼t„tæÞût {ntuŒÞ y™u yLÞ rðît™tu™t yr¼«tÞtu, Ë÷tn, Ëq[™tu y™u
rŒþtŒþo™ y™wËth yt nwk …tu‚t™e WÂõ‚ ftÞoÞtus™t{tk ytð~Þf …rhð‚o™-
…ûtu…ý fhðt™e ‚iÞthe …ý Ähtðwk Awk.
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h{ý÷t÷ r[{™÷t÷ þtn™wk ÔÞÂõ‚íðw kw kw kw k
«M‚tð™t : 
„wsht‚e ËtrníÞ™t y™uf ÷u¾ftu y™u frðytu ÚtE „Þt. fux÷ef
ÔÞÂõ‚ytu™u yt…ýu ðÄw ð¾‚ fu ðthkðth «íÞût {éÞt ™ ntuÞ ‚uðt
{æÞft¤Úte ÷E™u ytÄwr™f Ë{Þ ËwÄe™t ƒÄt s Ësoftuyu …tu‚t™e f÷{™t
Ënthu y™uf «fth™t ËtrníÞ™wk Ëso™ fÞwO. ‚u{™t ÷¾týtu «ð[™tu y™u
‚u{™t rðþu y™uf M™uner{ºttuyu fhu÷e ðt‚tu fu ËkM{hý îtht ‚u ÔÞÂõ‚™tu
òýu fu yt…ý™u «íÞût …rh[Þ ÚtÞtu fu yt…ýu ‚u{™e Ë{e…{tk s
ytË…tË s òýu W…ÂMÚt‚ ntuEyu, ‚uðe y™w¼qr‚ ÚttÞ Au ‚u{ Œhufu
…tu‚t™e «r‚¼t™t ƒ¤u „wsht‚e ËtrníÞ™t V÷f …h yt„ðe fuze fkzthe.
‚uðt «r‚¼tþt¤e Ësof h{ý÷t÷ þtn rðþu …rh[Þ {u¤ðeyu.
(1) h{ý÷t÷ r[{™÷t÷þtn™wk ƒt¤…ý :
h{ý÷t÷ r[{™÷t÷ þtn yuðt s ƒnw©w‚ Ësof Au. su{™tu sL{
ðztuŒht rsÕ÷t™t …tŒht „t{{tk 3S rzËuBƒh, 1926™t htus ÚtÞtu n‚tuu.
‚uytu {t™ð ‚hefu ¾qƒ s Ëh¤ y™u r™¾t÷Ë n‚t. ðu…th ðtrýßÞ ËtÚtu
Ëkf¤tÞu÷ ftu{{tk QAÞto n‚t. ‚uytu rðãt«u{e n‚t. Œuþ-Œuþtðh{tkÚte
‚u{™tk ¿tt™™tu ÷t¼ ÷uðt rs¿ttËwytu ytð‚t. …qßÞ ËtÄw ËtæðeS {nthts
…ý ‚u{™e …tËu yÇÞtË fhe …eyu[.ze. ËwÄe™e W…tÄe {u¤ð‚t.
h{ý¼tEyu …tu‚t™t Ëk‚t™tu™u …ý ËhË fu¤ðýe yt…e.
©e h{ý÷t÷™t ƒt¤…ýÚte ÷E™u ðt‚ fheyu ‚tu, þt¤t™t
ythk¼™t ð»ttuo{tk h{ý÷t÷™u h{‚-„{‚ y™u r[ºtf÷t™tu ðÄw þtu¾ n‚tu,
ðtk[ðt™tu ™rn. rþûtftu «§tu¥the îtht rðãtÚteo™wk ¿tt™ [ftËe ÷u‚t n‚t.
‚uÚte ƒt¤…ý{tk þt¤tÚte Aqxe h{ðt™wk s ntuÞ yuðtu ‚u{™tu ÏÞt÷ n‚tu.
4þt¤t™t r[ºtf÷t™tu rð»tÞ ‚u{™u r«Þ n‚tu. ‚u{™u ËtiÚte ðÄw
{tfoË r[ºtf÷t{tk ytð‚t n‚t. htus Ëtksu …tk[ ðtøÞu þt¤t Aqxât …Ae
r[ºtf÷t™t rþûtf ©e htn÷fh Ëtnuƒ, h{ý÷t÷ y™u ƒeò fux÷tf
rðãtÚteoytu™u ƒu f÷tf r[ºtf÷t™e rðþu»t ‚t÷e{ yt…‚t. {wkƒE R÷tft{tk
Ëhfth ‚hVÚte ÷uðt‚e yur÷{uLxhe y™u RLxhr{rzÞux yu ƒk™u …heûttytu{tk
h{ý÷t÷u «Út{ ™kƒhu …trh‚tur»tf {u¤ðu÷t.
1942{tk Quit India ™e [¤ð¤ ð¾‚u h{ý÷t÷ 14-15 ð»to™t
n‚t. fwŒh‚e he‚u rðãtÚteoytu™u Ëh½Ë{tk ¼t„ ÷uðt™tu WíËtn ntuÞ, su
h{ý÷t÷™u …ý n‚tu. {wkƒE{tk ntÚt Úte ÷¾u÷e y™u ËtRf÷tuMxtR÷ fhu÷e
…rºtftytu ½hu½hu ðnU[ðt™wk ft{ ‚u{ýu fhu÷wk. htºte™t Ë{Þu …rºtftytu™wk
ƒkz÷ ‚u{™t {ft™u ytð‚kw, y™u yu …rºtftytu ðtk[ðt™wk …nu÷wk ft{
h{ý÷t÷ fh‚t. htusuhtus™t Ë{t[th ‚u …rºtftytu{tk A…t‚t. su Ë{t[th
At…ðt W…h «r‚ƒkÄ ntuÞ ‚uðt Ë{t[th ‚u …rºtftytu{tk At…‚t su{ fu...
ftuE™e Äh…fz, Ë¼t-Ëh½Ë fu æðsðkŒ™ ÚtÞwk ntuÞ, ËtÚtu ftuE™wk WŒTƒtuÄf
y™u þtiÞo«uhf ÷¾tý …ý ntuÞ htusuhtus ytðe …rºtftytu ðtk[e ©e
h{ý÷t÷{tk …ý ht»xÙeÞ ¼tð™t ò„e n‚e.
…rºtftytu™t ðtk[™ …Ae ½ýt Ë{Þu h{ý÷t÷™u …wM‚ftu™wk ðtk[™
fhðt™tu hË òøÞtu. …wM‚f ¾heŒe þftÞ ‚uðe ‚u{™e þÂõ‚ ™ n‚e. ð¤e
‚u{™t ™t™t ½h{tk …wM‚f ¾heŒe ht¾e þftÞ yux÷e søÞt …ý ™ntu‚e,
y™u ð¤e ‚u Ë{Þu ytðe «Útt …ý ™ n‚e. …wM‚ftu ‚tu ðtk[™t÷Þ{tkÚte
÷tðe™u ðtk[ðt™t ntuÞ yuðtu ÏÞt÷ íÞthu «ð‚o‚tu.
h{ý÷t÷™t {tuxt¼tE Mð. ðeh[kŒ¼tE™u …wM‚f ðtk[ðt™tu þtu¾
n‚tu. ‚uytu su …wM‚f ÷tðu ‚u™t …h h{ý÷t÷ ™sh ™t¾‚t. ytÍtŒe™e
÷z‚™t rŒðËtu n‚t. yux÷u „tkÄeS™e ytí{fÚtt, ftftft÷u÷fh,
{ntŒuð¼tE ŒuËtE ð„uhu™t „wsht‚ rðãt…eX y™u ™ðSð™™tk «ftþ™tu
{tuxt¼tE ½hu ÷tð‚t. h{ý¼tE „tkÄeS™e «tÚto™t Ë¼tytu{tk s‚t.
5‚u{™e ytí{fÚtt ‚u{ýu ðtk[u÷e, ‚u™t h{ý÷t÷™t r[‚ …h ½ýt ôzt
ËkMfth …zât n‚t.
1942™e [¤ð¤ Œhr{Þt™ „tkÄeS, ftftËtnuƒ ft÷u÷fh y™u
rfþtuh÷t÷ {þYðt¤t™t …wM‚ftu h{ý÷t÷u ðtkåÞt. su{tk ft÷u÷fh™t
‘Sð™™tu yt™kŒ’ ‘Sð™-ËkMf]r‚’, ‘Sð™-rðftË’, Sð™¼th‚e ð„uhu™e
‚u{™t Sð™ …h {tuxe yËh ÚtR. ‚u{™e þi÷e htu[f y™u «uhf hne
ytÍtŒe™e [¤ð¤™t rŒðËtu{tk yuðwk ËtrníÞ ðtk[ðwk „{u ‚u Mðt¼trðf n‚wk.
yt Ë{Þ Œhr{Þt™ þt¤tytu ƒkÄ hnu‚e. ©e h{ý÷t÷ …tu‚t™tu yu Ë{Þ
™ðt-™ðt r[ºttu Œtuhðt{tk rð‚tð‚t. W…htk‚ ðtk[™ …ý hnu‚wk. þt¤t{tk
hò™u fthýu ‚u{ýu ftftËtnuƒ™t …wM‚ftu ðtk[e þõÞt, ‚u™u h{ý÷t÷
…tu‚t™e ÄLÞ‚t „ýu Au.
h{ý÷t÷ {urxÙf™t ð„o{tk ytÔÞt íÞthu ‚u{™t r™ýoÞ{tk …rhð‚o™
ytÔÞkw. su. su. Mfw÷ ytuV ytxToË{tk sE™u r[ºtf÷t™tu yÇÞtË ™rn, …hk‚w
ytxToË ftì÷us{tk sE™u ƒe.yu. Útðwk. yuðtu r™ýoÞ ©e h{ý÷t÷u fÞtuo.
{urxÙf™e …heûtt{tk ‚u{™u „wsht‚e rð»tÞ ¼ýtð‚t, ©e y{eŒtË
ftýrfÞtyu ‚u{™u ËtiÚte ðÄw {tfoË ytÃÞt. ð¤e W¥th…ºt{tk AuÕ÷e yuðe
™tUÄ ‚hefu fÌtwk fu, “ËtrníÞ{tk ‚{u hË ÷uþtu ‚tu yt„¤ s‚t sYh ÷u¾f
ÚtE þfþtu.”1 y™u h{ý¼tE n»torð¼tuh ƒ™e „Þt y™u ‚u{™tu ËkfÕ… áZ
ÚtÞtu fu ËtrníÞ™t rð»tÞ ËtÚtu ytxoTË ftì÷us{tk sðwk.
ftftËtnuƒ™t ®[‚™tí{f ËtrníÞÚte ðtk[™«ð]Â¥t ythk¼tÞ ‚u{ýu
h{ý÷t÷ ŒuËtE™e ™ð÷fÚtt ‘rŒÔÞ[ûtw’ y™u ‘„út{÷û{e’ ðtk[e. h{ý÷t÷
ŒuËtE™e fÚttþi÷e ‚u{™u ytf»tof ÷t„e. su Auðx ËwÄe sfze ht¾u Au, …Ae
‚tu ftì÷usft¤ Œhr{Þt™ ‚u{ýu f™iÞt÷t÷ {w™þe, Íðuh[kŒ {u½týe y™u
Äq{fu‚w™e ™ð÷fÚttytu, ‚u{s xqkfeðt‚toytu™wk ðtk[™ fÞwO y™u „wsht‚e
rð»tÞ ËtÚtu ƒe.yu., yu{.yu. ÚtÞt.
6yu{.yu. y™u yu{.yuË.Ëe.™t rðãtÚteoytu{tk h{ý÷t÷ «Út{
ytÔÞt n‚t. yu {txu ‚u{™u ‘Ëk‚£tÂLËË’ [kÿf {éÞtu. «ftkz rðît™
rð»ýw¼tE rºtðuŒeyu ‚u{™u ¼t»ttrð¿tt™™t …u…h{tk 94 {tfoË yt…u÷t
rð»ýw¼tEyu ‚thtƒu™™u fÌtwk fu...
{the ®sŒ„e{tk {U ytðwk yuf…ý ¼q÷ rð™t™wk …u…h òuÞwk ™Úte !
{tfoË õÞtk ft…ðt yu {qkÍðý n‚e. ‚uÚte yuf-yuf «§™tu yuf-yuf ytuAtu
fhe 94 {tfoË ytÃÞt. …Ae™t ð»tuo h{ý÷t÷u …tu‚t™wk yuf …wM‚f
rð»ýw¼tE y™u ‚u{™t …í™e™u y…oý fÞwO y™u rð»ýw¼tEyu fÌtwk fu...
“y{u ‚tu yts™tu rŒðË WíËð™e su{ {™tÔÞtu.”2
„{u ‚uðe rðfx …rhÂMÚtr‚{tk h{ý÷t÷ MðMÚt‚t ò¤ð‚t. ‚u{ýu
{nu™‚ fhe ¼t»ttþt†™e VtR÷ ƒ™tðe ‚u yuf rðãtÚteo ÷E „Þtu, …Ae
…tAe ™ yt…e. h{ý÷t÷u {nu™‚ fhe …heûtt yt…e ‚u™tÚte …ý ðÄw {tfoË
{u¤ÔÞt.
yu{.yu.™t yÇÞtË Œhr{Þt™ ‚u{ýu ƒu ð»to{tk ‘Ëtksð‚o{t™’ y™u
yuf ð»to ‘s™þÂõ‚’ ™t{™t Œir™f{tk …ºtfth ‚hefu ft{ fÞwO. yt¾t
{wkƒE{tk íÞthu yuf s Þwr™ðŠËxe n‚e. ‚uytu {wkƒE Þwr™ðŠËxe{tk „wsht‚e
rð»tÞ{tk «Út{ ™kƒhu ytÔÞt, y™u ‘ƒ¤ðk‚htÞ Xtftuh Ëwðýo[kÿf ’ {éÞtu.
‘fuþð÷t÷ n. Äúwð’ …trh‚tur»tf y™u {wkƒE™e ËuLx ÍurðÞËo ftì÷us{tk
„wsht‚e rð»tÞ™t yæÞt…f ‚hefu ‚u{™e r™{ýqf ÚtE. …ºtfthíð Atuze
‚u{ýu yæÞt…f ftÞo{tk òuztÞt.
“{týË™u Sð™{tk ‚f {¤u ‚tu Úttuztuf ð¾‚ …ý yæÞt…™ftÞo
fhðwk òuEyu, fthý fu yuÚte yu™t Sð™™tu yr¼„{ rðftËþe÷ hnu Au.”3
ytðwk ftftËtnuƒu fÌtwk su h{ý÷t÷™u «uhfƒ¤ hÌtwk n‚wk.
7(2) h{ý÷t÷ r[{™÷t÷ þtn yuf Ëkr™c yæÞt…f :
h{ý÷t÷ rðãtÚteor«Þ yæÞt…f n‚t. yæÞt…™™t ÔÞðËtÞ™u
ðVtŒth hÌtt. «ËL™r[¥t, …whw»ttÚteo, «u{t¤ y™u {ŒŒ fhðt ‚¥…h yuðe
rðþu»t‚t™u fthýu E. Ë. 1954-55{tk y{ŒtðtŒ{tk ËuLx ÍurðÞËo ftì÷us
þY fhðt yæÞt…f ‚hefu ‚u{™u ÷tu™ ËŠðË {txu {tufÕÞt.
y{ŒtðtŒ{tk …krz‚ Ëw¾÷t÷S y™u {wr™©e …wÛÞrðsÞS
{nthts™t …rðºt Ëk…fo™u fthýu «tf]‚ y…¼úkþ sw™e „wsht‚e™tu ‚u{ýu
yÇÞtË fÞtu o. …wÛÞrðsÞS {nthts™e «uhýtÚte {æÞft÷e™ si™
htËf]r‚ytu™tu yÇÞtË fÞtuo. …eyu[.ze. {txu ‘™¤-Œ{Þk‚e fÚtt™tu rðftË’
yu rð»tÞ …ËkŒ fÞtuo.
{wkƒE Þwr™ðŠËxe{tk «tu. {™Ëw¾÷t÷ Íðuhe™t ntÚt ™e[u …eyu[.ze.™wk
ft{ þY fÞwO. ftì÷us™t ft{{tk ÷u¾™ «ð]Â¥t Út‚e ™ n‚e. ftì÷us™t r«ÂLË…t÷
VtÄh rz¢wÍu h{ý÷t÷™u MxtVY{{tk ƒuËe™u ðtk[ðt™e Ë„ðz fhe yt…e. ‚u{™u
ftuE Œiðe ËntÞ {¤e ntuÞ ‚u{ ƒu {rn™t{tk h{ý÷t÷™wk {ntr™ƒkÄ™wk ft{ …qýo
ÚtÞwk. «tu. {™Ëw¾÷t÷ Íðuhe su ‚u{™t {t„oŒþof n‚t. ‚u{ýu h{ý÷t÷™t
ft{{tk …qhe ©Øt n‚e. ‚u{ýu þtuÄr™ƒkÄ …h Ëne fhe yt…e. {wkƒE
Þwr™ðŠËxe{tkÚte ‘™¤Œ{Þk‚e-fÚtt™tu rðftË’ yu rð»tÞ{tk 1961{tk
…eyu[.ze.™e …Œðe «tÃ‚ fhe.
1963{tk ztu. nrhðÕ÷¼ ¼tÞtýe™e ¼÷t{ýÚte yt[tÞo nu{Ët„h
ËwrhSyu ‘fwð÷Þ{t¤t’ ™t{™t «tf]‚„úkÚt™t y™wðtŒ™wk ft{ ‚u{™u ËtUÃÞwk.
su ƒu ð»to [tÕÞwk. yt „úkÚt ðtk[‚t ‚u{ýu y™uhtu ytnT÷tŒ y™w¼ÔÞtu. yu
„úkÚtu si™ Ä{o™t Ëqû{ rËØtk‚tu Ë{sðt™e «uhýt yt…e. suÚte ‚u{ýu ÷r÷‚
ËtrníÞ{tkÚte si™ ËiØtkr‚f ËtrníÞ™t yæÞÞ™{tk ðéÞt.
‘fwð÷Þ{t¤t’ „úkÚt™wk Éý ‚u{™u {tÚtu {tuxwk Au, ‚uðwk {t™‚t n‚t.
W…htk‚ ©e nrh¼ÿËqrh, ©e nu{[kÿt[tÞo, ©e ÞþturðsÞS, ©e Ë{ÞËwkŒh,
8©e yt™kŒÄ™S, ©e Œuð[kÿS™e f]r‚ytuyu …ý si™ ËtrníÞ™wk hË…tu»tý
fÞwO h{ý÷t÷u …tu‚t™t Sð™ Œhr{Þt™ ½ýwk ðtk[™ fÞwO n‚wk y™u ½ýwk ‚tu
‚u{™u VhrsÞt‚ fhðwk …zâwk ntuÞ ‚uðwk …ý ƒLÞwk n‚wk.
yuf rðãtÚteoyu xe¾¤ fhðt™t nu‚wÚte y{ŒtðtŒ™t ð‚o{t™…ºt{tk
h{ý÷t÷™t yðËt™™t y™u þtufË¼t™t Ë{t[th A…tÔÞt. ðt‚tðhý
„{„e™ ƒ™e „Þwk. „wsht‚™t [eV r{r™Mxh ‚u «tu. [e{™¼tE …xu÷™u
h{ý÷t÷ «íÞu ƒnw ËŒT¼tð n‚tu. ‚u ƒk™u r{ºttu n‚t. [e{™¼tE …xu÷™u
yt ½x™t rðþu þkft Út‚tk {wkƒE Vtu™ fhe h{ý÷t÷™t ûtu{fwþ¤ òÛÞt
y™u þtufË¼t yt™kŒË¼t{tk VuhðtE „R …Ae ƒÄt™wk æÞt™ „Þwk fu ‚u
rŒðË 1 yur«÷™tu ntuÞ {tuxe ËkÏÞt{tk ÷tuftu™u {q¾o ƒ™tððt {txu ytðe
÷tufr«Þ ÔÞÂõ‚™u rðãtÚteoyu …ËkŒ fÞtuo.
yuf Ëw¾Œ y™u Þþ y…tð™the ½x™t ƒ™e, ©e htfuþ¼tE
Íðuhe™u ©e {Æhts[kÿ r÷r¾‚ ©e ytí{-rËÂØþtMºte …h þtuÄr™ƒkÄ ÷¾ðtu
n‚tu. su ‚u{™u h{ý÷t÷™t {t„oŒþo™ ™e[u ÷¾ðt™e RåAt n‚e. …hk‚w
h{ý÷t÷ r™ð]¥t ntuðt™t fthýu ‚u ™ ÚtE þfu. …hk‚w y™uf «ÞtËtu™u yk‚u
Þwr™ðŠËxeyu hò yt…e y™u htfuþ¼tE™u h{ý÷t÷™wk {t„oŒþo™ {éÞwk y™u
ft{ Ëthe he‚u …qýo ÚtÞwk. ‚u{™u …eyu[.ze.™e rz„úe {¤e y™u h{ý÷t÷™u
Äh{…wh{tk ‘Ëh’™wk ÷tze÷wk ËkƒtuÄ™ {éÞwk.
(3) h{ý÷t÷ r[{™÷t÷ þtn™wk ÷ø™Sð™ y™u fwxwkƒ¼tð™t :
Ë™T 1952{tk y¾tºtes™u rŒðËu h{ý÷t÷ ‚thtƒu™ ËtÚtu
rððtnÚte òuztÞt h{ý÷t÷ þtn™wk ŒtkB…íÞSð™ ÷e÷eA{ nrhÞt¤e Ë{w
hÌtwk. h{ý÷t÷™u yuf …wºt r[. yr{‚tƒ y™u …wºte þi÷ò Au. ‚u{™t
fwxwkƒes™tu™tu M™untŒh ƒnw …tBÞt n‚t. ‚uytu rðãtÚteor«Þ yæÞt…f ‚hefu
N.C.C. ™t yturVËh ‚hefu, Ë{tsËuðf, ÷u¾f, ƒt¤ftuÚte ðªx¤tÞu÷t
ŒtŒtS ‚hefu yu{ y™uf he‚u ‚u{™wk Sð™ ¼ÞwO-¼ÞwO hÌtwk. ‚u{™e …í™e
9‚thtƒu™™u nk{uþt ‚u{™t nkwV, nt{ {¤‚t hÌtt Au. yux÷u s Ëe‚t™e su{
‚u{ýu …ý fne QXu Au.
“|æê²æï ²ƒæ }æï …‹}ææ‹„Úï¯é
y±}æï± |æ„æü Ý ™ ç±Ðíë²æïxææ:”4
sL{sL{tL‚h{tk ‚{u s ‚{tht …r‚ ntu, yt…ýtu fŒeÞu rðÞtu„ ™
ÚttÞ. h{ý÷t÷ þt† y™u þ† ƒk™u{tk r™…wý n‚t. ‚uÚte ‚thtƒu™ …tu‚t™u
¼tøÞþt¤e {t™u Au. h{ý÷t÷ y™u ‚thtƒu™™wk W{Œt ËnSð™ yux÷u
ðtk[™, {™™, ®[‚™ y™u ÷u¾™Úte þý„thu÷t Vw÷tu™e ƒ™u÷e nth{t¤t™e
Ëw„kÄ.
h{ý÷t÷ ‚u{™e …[tË{e ÷ø™r‚rÚtyu ™t„uïh ¼„ðt™™t …rðºt
‚eÚto{tk …qò fh‚t y…qðo yt™kŒ y™w¼ÔÞtu. 50{tk ð»tou ¼„ðt™™e Vh‚e
«ŒÂûtýt fhe f]‚tÚto‚t y™w¼ðe, ‚uytu ‚thtƒu™™u …„™e ‚f÷eV ntuðtÚte
…qò{tk ‚u{™u {ŒŒ fh‚t. ‚thtƒu™ Ëns…ýu Ën»to h{ý÷t÷™e RåAt
«{týu ð‚oðt xuðtÞu÷t ™t™e-™t™e ƒtƒ‚tu{tk …ý ‚uytu yufƒeò™e {hS
òý‚t. ‚thtƒu™™u …wM‚ftu™t ™t{, þçŒtu, òuzýe ð„uhu™e {trn‚e Ëtnuƒ
…tËuÚte {¤e hnu‚e y™u ‚thtƒu™™e þçŒftu»t òuðt™e xuð Aqxe „E.
‚thtƒu™ …tu‚u XtuX hnuþu yuðwk fnu‚t íÞthu ‘ËkÞtu„tu’ ƒÄwk þe¾ðu Au yuðwk
h{ý÷t÷ fnu‚t.
h{ý÷t÷ ƒt¤ftu ËtÚtu {wõ‚ {™u h{‚t, ò‚ò‚™e òŒw™e,
…¥tt™e, Œtuhe™e, …ÚÚth™e h{‚tu ƒt¤ftu™u þe¾ðu. ßÞthu ™ð ð»to™t
Œturnºt f~Þ…™t sL{rŒ™™e …txeo{tk „Þt íÞthu ‚u{™tu [th ð»to™tu …tiºt
yŠ[‚ ƒeò ƒt¤ftu™e h{‚{tk yuf÷tu …ze „Þtu y™u íÞthu h{ý÷t÷ ‚u™e
òuze ƒ™e „Þt. ò‚ò‚™e h{‚tu h{ý÷t÷ ƒt¤ftu ËtÚtu WíËtnÚte hBÞt.
ƒt¤f „{u ‚ux÷wk ™t™wk ntuÞ ‚tu …ý h{ý÷t÷ ‚u™u Ët[ðe þfu.
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y{urhft{tk {tºt …tk[ rŒðË™t yŠ[‚™u …tu‚t™t ¾tu¤t{tk Ëwðtze Ët{trÞf
fhu, ™t™e „t„eo™u ®n[fu ƒuËe ¾tu¤t{tk Ëwðtze ¼õ‚tk{h „tÞ, ƒt¤ftu™u
„e‚tu „tE ™ðhtðu, ¾ðhtðu, Ëwðhtðu, …qò fhðt ÷E òÞ ƒÄe r¢Þtytuyu
‚u{™t Sð™™u WíËtn y™u yt™kŒÚte ¼he ŒeÄu÷wk. ƒt¤ftu …tËu ™ ntuÞ,
íÞthu ‚u{™wk M{hý fhe yt™kŒ™u ðt„tu¤u.
(4) h{ý÷t÷ r[{™÷t÷ þtn Ë{ts™t Ä{oËuðe :
h{ý÷t÷ {wkƒE Þwr™ðŠËxe™t „wsht‚e rð¼t„™t yæÞût n‚t,
íÞthu ð»to{tk ƒuðth yæÞt…f r{÷™ „tuXð‚t. 25 ð»to™e ô{hu h{ý÷t÷
{w kƒE si™ Þwðf Ëk½™t ËÇÞ …ý ƒLÞt. 1972{tk …Þw o»tý
ÔÞtÏÞt™{t¤t™t «{w¾ ‚hefu Ëðto™w{‚u ‚u …ËkŒ ÚtÞt. h{ý÷t÷™u ËkMÚtt™t
ðrz÷tu™wk ðtíËÕÞ y™u …eXƒ¤ {éÞwk. …q. r[{™¼tE™t Mð„oðtË …Ae
Ëðto™w{‚u Ëk½™t «{w¾ ‚hefu ‚u{™e ðhýe ÚtE yux÷u fu 1982{tk ‘«ƒwØ
Sð™’ ™wk {kºte…Œ h{ý÷t÷™u si™Þwðf Ëk½u ËtUÃÞwk. «{w¾ MÚtt™u ytÔÞt
…Ae ‚u{ýu {t™ðËuðt y™u ËkMfth÷ûte «ð]Â¥tytu þY fhe.
„wsht‚™t „t{zt™t yuf y…k„ Atufhtyu ‘…„h¾t™tu „tuXð™th’
r™ƒkÄ ðtk[e™u yt™kŒ Œþtoð‚tu …ºt h{ý÷t÷™u ÷ÏÞtu. h{ý÷t÷ ‚u™u htS
fhðt ‘…tË…tuxo™e …tk¾u’™t ºtýu ¼t„ ‚u™u {tufÕÞt. ðtkft™uh™t þfe÷
™t{™t rðãtÚteo™t ‘…tË…tuxo™e …tk¾u’™t ÷u¾™tu ð¾tý fh‚tu …ºt {éÞtu
‚u™u …ý ‚u™t ºtý ¼t„ {tufÕÞt. h{ý÷t÷™t Mð„oðtË™t Ë{t[th {¤‚t
‚uýu …tu‚t™tu þtuf ÔÞõ‚ fh‚tu y™u ¼tð¼he yksr÷ y…o‚tu …ºt ÷ÏÞtu.
{tºt „wsht‚e s ™rn yLÞ Ä{o y™u òr‚™t fu Œuþ™t
rðãtÚteoytu™u …ý ‚u{™t «íÞu {t™ n‚wk. 1979{tk ƒútÍe÷{tk htytu-ze-
ò™uhtu{t P.E.N. ftuLVhLË{tk ¼th‚™t «r‚r™rÄ ‚hefu h{ý÷t÷ „Þt,
íÞthu Ëtð…tW÷tuÚte ‚u{™t ntÚt ™e[u N.C.C. ™e ‚t÷e{ ÷eÄu÷e ‚u
rðãtÚteoyu ¾qƒ {nu{t™„r‚ fhe.
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1974{tk RMx ytr£ft{tk fuLÞt™t ™Vwhw þnuh{tk ŒuhtËh™t
¾t‚{qnwo‚ ð¾‚u yuf nƒËe rðãtÚteoyu ‚u{™u ¾qƒ «u{Úte ¼uxe …zâtu. yt{
¼th‚{tk y™u ¼th‚™e ƒnth ‚u{™u rðãtÚteoytu™u ¾qƒ «u{ {éÞtuu Au.
h{ý÷t÷™wk ÔÞÂõ‚¥ð yuf «ƒwØ ÔÞÂõ‚íð n‚wk. nË‚tu [nuhtu,
þtk‚ Mð¼tð, {w¾ W…h ËtiBÞ‚t hnu‚e. ‚u{™e Ë{sþÂõ‚ «þMÞ n‚e.
„únýþÂõ‚, ÔÞðMÚttþÂõ‚ y™tu¾e n‚e. yufËtÚtu ½ýtƒÄt ft{ fhe
þf‚t. ‘«ƒwØSð™’ ÷u¾ ™e ‚iÞthe, ¿tt™Ët„h suðt …wM‚ftu™t
y™wðtŒ™t, x…t÷™t sðtƒtu, «wV ™t ft„¤tu, yLÞºt {tuf÷ðt™t …ºttu
÷u¾fu ftuE …wM‚ftu™e «M‚tð™t ÷¾ðe ntuÞ, ƒÄt s …wM‚ftu Y{{tk ntuÞ,
½h yt¾wkÞ yÇÞtË¾kz ƒ™e hnu‚wk. 78 ð»to™e ô{hu …ý ‚uðtu ytðwk rð…w÷
Ë¥ðþe÷ ËtrníÞ ËSo þõÞt. ‚u ‚thtƒu™ {txu „tihð ÷uðt suðe ƒtƒ‚ Au.
h{ý÷t÷ þtnu …q. {qr™ ©e rn‚rðsÞS {.Ët™t «ftþ™tu
‘òuztûth rð[thtu’ y™u ‘„wsht‚e r÷…e’™e «M‚tð™t ÷¾e yt…e n‚e.
‚u{™t 2-4 ÷u¾tu ‘«ƒwØSð™’{tk «„x fÞto n‚t íÞthu {wr™©e
rn‚rðsÞS {.Ët.yu …ºt îtht h{ý÷t÷™u …qAu÷wk fu ‚{tht ™t{™t yûthtu
h{ý÷t÷ ‘Ëe’ þtn ÷¾ðwk, fu h{ý÷t÷ ‘[e’ þtn ? íÞthu sðtƒ{tk
h{ý÷t÷u sýtðu÷wk fu yk„úuS htu{™ r÷r… y™wËth ‘Ëe’ þtn ÷¾e þftÞ
…hk‚w ‚u{™u ‘[e’ þtn …ËkŒ Au. h{ý÷t÷ ‘[e’ Œe½oE ÷¾‚t …hk‚w yuf
rðît™ ËtÚtu ÚtÞu÷e [[to îtht ‘r[’ r[{™÷t÷ Ët[w ntuðt™wk òýðt {éÞwk
n‚wk.
h{ý÷t÷u Ë{„ú Sð™ ©uc yæÞt…f ‚hefu ¿tt™™e ÷ntýe fhe
n‚e. h{ý÷t÷ ‚tu …qht yÇÞtËe. yux÷u ßÞtk òÞ ‚u Œuþ™e Œhuf rð„‚tu
Rr‚ntË, ¼q„tu¤, ÷tuftu y™u ‚u{™e ËkMf]r‚, ¾trËÞ‚tu ð„uhu ƒhtƒh òuE
‚…tËu y™u ‚thðýe fhu. ‘…tË…tuxo™e …tk¾u’™t Œhuf ðtk[ftu™u yt™tu ÏÞt÷
ytÔÞtu nþu. 1988{tk y{urhft{tk ‚u{™t «ðtË «ð[™ y™u ðt‚to÷t…
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ÚtÞu÷t. yu{ýu yæÞt…f ‚hefu Wßsð¤ fthrfŒeo ½ze y{ŒtðtŒ y™u
{wkƒE™e ftì÷us{tk yæÞt…f ‚hefu W¥thtu¥th «„r‚ fhe {wkƒE Þwr™ðŠËxe{tk
«tæÞt…f y™u yæÞût…Œ þtu¼ÔÞwk. yu{™e Ëuðt «þMÞ n‚e. …whw»ttÚto y™u
r™ct Úte yt„¤ ðæÞt. {nu™‚ fhðt{tk …tAt ™ …zât. rþûtý, ËtrníÞ,
…ºtfth¥ð, Ë{ts y™u Ä{oûtuºtu Ëkr™c Ëuðt yt…‚t s hÌtt. yu{™tu
f{oÞtu„ y™u Ä{oÞtu„ ytŒh…tºt ƒLÞtu. Ä{oÚte rðhwØ fþwk s fh‚t ™nª.
Þwðftu™t ytŒh…tºt ƒLÞt.
ËV¤ fthrfŒeo{tk ©e{‚e ‚thtƒu™™tu ËnÞtu„ {éÞtu y™u òýu
Ëtu™t{t Ëw„kÄ ¼¤e. yu{ýu þiûtrýf, Ët{trsf, ËtrnÂíÞf ËuðtÚte
Sð™™u Wßsð¤ fÞwO y™u si™ Ë{ts™u yu{ýu ‘«ƒwØSð™’ y™u …Þwo»tý
ÔÞtÏÞt™{t¤t suðe y™ufrðÄ Ëuðt îtht r[hkSð «Œt™ fÞwO. ‚uytu yuf
Ëkr™c rþûtf y™u W…Œuþf n‚t y™u …rðºt {t™ðytí{t n‚t.
‚uytu yuf yòuz yæÞt…f-«tæÞt…f n‚t. rð»tÞ™e Ë{eûtt y™u
Aýtðx fhðt{tk r™»ýtk‚ y™u Ëíð¼t»te Ë[tux ™ezh xeftí{f rððu[f
n‚t. «¾h «ðõ‚t ËtÚtu ™u‚]¥ð™t „wýÄthe r{r÷xhe rzrËÂÃ÷™{tk {t™‚t,
Ä{o ‚Útt rð¿tt™™t rð»tÞ{tk „wsht‚e y™u yk„úuS{tk ‚u{ýu rðþt¤
yÇÞtË…qýo ËtrníÞ™wk Ëso™ fhu÷wk Au. {t™ð‚t™t {nthÚte yt {nt™w¼tðu
y™uf ËkMÚtt™t WØth {txu {t‚ƒh hf{™wk y™wŒt™ yufXwk fhe™u Ëw…h‚
fhu÷wk Au.
‚u{™e «f]r‚™wk ƒeswk {t™Ë ÷ûtý ‚u rð™{ú‚t. si™ Œþo™™t „n™
yÇÞtËe A‚tk ftuE yn{¼tð ™rn. ftuE yu{™e …tËu {qkÍðý Œþtoðu ‚tu
‚u™u Ën»to {t„oŒþo™ yt…‚t fux÷tÞ rðãtÚteoytu™u …eyu[.ze.™e W…tÄe
{txu™wk ËV¤ he‚u {t„oŒþo™ fhu÷wk Au. ytðt ËeÄt ËtŒt y™u ËV¤ yuðt
¼trð Ëßs™ n‚t.
‚u{™t {txu yÇÞtËw, Ëk…tŒf, ËkþtuÄf, ‚¥ðr[k‚f, r™ƒkÄfth,
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™txâfth, y™wðtŒf, {ush, yuðt „{u ‚ux÷t rðþu»týtu Þtusu ‚u ƒÄtÚte
yt„¤ ‚u yuf yŒ™t ytŒ{e n‚t. ‚u ƒtƒ‚ {n¥ð™e Au. ‚u{ýu …tu‚t™u
½qxâtk fhðt™u ƒŒ÷u …tu‚t™u Ë‚‚ rð¾uhe ™t¾ðt{tk yt™kŒ ÷qxâtu Au.
[t÷þu, ¼tðþu y™u Vtðþu Ëqºt™u SÔÞt Au. f{oÞtu„™u «‚t…u ‚uytu {wkƒE
si™Þwðf Ëk½™t y™u yu Ëk½ îtht «Þt uò‚e ðtŠ»tf …Þw o»tý
ÔÞtÏÞt™{t¤tytu™t «{w¾ ƒ™e hÌtt. ‘«ƒwØSð™’™t ‚kºte ‚hefu r™:MðtÚto
Ëuðtytu yt…e.
‚uytu r™:M…]n¼tðu …tu‚t™wk ftÞo [tuõfËtE y™u [eðx…qðof fh‚t, ðtn-
ðtn™e ftuE y…uûtt ð„h fh‚t. 70 ð»to™t ÚtÞt íÞthu MðuåAtyu {wkƒE si™Þwðf
Ëk½™t «{w¾…ŒuÚte htS™t{wk yt…e ŒeÄwk n‚wk. A‚tk Ër¢Þ he‚u ‚u™e ËtÚtu Ëkf¤tÞu÷t
hnu÷t.
‘…tË…tuxo™e …tk¾u’ …wM‚f îtht ‚u{™e r™ct ‚u{™t rËØtk‚ðtŒe
Mð¼tð, ‚w÷™tí{f áÂü, «¾h ƒwÂØût{‚t, Œuþ«u{, rðï«u{ y™u
{t™ð«u{ ð„uhu™tu y™w¼ð ÚtÞtu. Ët[t yÚto{tk ‚uytu ytSð™ rþûtf,
rðãtÚteo y™u Ëkr™c fu¤ðýefth n‚t. «ƒwØSð™™t ‚kºte ‚hefu ‚u{™t
…nu÷t …t™tk™t y„ú÷u¾™wk yuf y÷„ s {n¥ð hnu‚wk. ‚u{ýu su yð÷tuf™
fÞwO ntuÞ, ò‚u y™w¼ÔÞwk ntuÞ, ‚u s ðt‚tu™tu yu{™e rðrþü þi÷e{tk
WÕ÷u¾ fh‚t.
(5) h{ý÷t÷ r[{™÷t÷ þtn™tu h{wS Mð¼tð :
h{ý÷t÷ þtn™t h{wS Mð¼tð™tu …rh[Þ yt…wk ‚tu ‚u{ýu Jokes
…ý fnu‚t, ‚u{™tu Favourite Jokes …ý Au.
“yt…ýt {tS ht»xÙ«{w¾ Íi÷®Ën yuf ð¾‚ ftuE rƒ{the™t
W…[th {txu …hŒuþ „Þt. ƒÄe ‚…tË ƒtŒ ytu…huþ™ fhtððt™wk ™¬e fÞwO.
rÚtÞuxh{tk ƒÄe ‚iÞthe fhe y™u ztuõxhu ytðe™u …qATÞwk, ‘Are you Ready’
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‚uytuyu sðtƒ ytÃÞtu ‘No Sir’ Úttuzeðthu Vhe …qATÞwk, ‚u{ýu fÌtwk : ‘No
Sir’ nðu ztuõxh™e Äehs ¾qxe y™u ƒu r{r™x{tk sht {tuxt yðtsu …qATÞwk.
Are You ready ? yt…ýt ht»xÙ«{w¾u …ý òuhÚte fÌtwk : I am not
ready I am Zailsingh”5
h{ý÷t÷ ™t™t{tk ™t™t {týËtu™e ËtÚtu «u{™e ðt‚ fhu ËtŒtE y™u
ËŒt[thðt¤wk Sð™ ‚Útt r[¥t-«ËL™‚t ‚u{™t{tk òuðt {¤‚t. ßÞthu ËtÞ÷t
s‚tk íÞthu s{ðt™t xuƒ÷ W…h yuftŒ òuõË fnu‚t, y™u ƒÄt™u r™Œtuo»t
yt™kŒ fhtð‚t. Mð¼tðu yuf r™Œtuo»t ƒt¤ n‚t. ™t™t ËtÚtu ™t™t y™u {tuxt
ËtÚtu {tuxt ÚtE þf‚t, ‚u™{t Sð™{tk sht …ý «{tŒ ™ n‚tu. ‚u{ýu ht‚-
rŒðË ò„e™u ‘yæÞtí{Ëth’ ‚Útt ‘¿tt™Ëth’ Y…e y{qÕÞ ¾ò™tu Ënw™u
ytÃÞtu. ¿tt™Œt™ yu W¥t{Œt™ Au su ‚u{ýu fÌtwk. ‚uytu {w{wûtw yux÷u fu
{tuût{t„o™t «ðtËe n‚t.
‚u{™t{tk h{wSð]Â¥t ¼thtu¼th n‚e. …q™t{tk ¼htÞu÷e „wsht‚e
ËtrníÞ …rh»tŒ{tk ‚u™t «{w¾ …q.fu.ft. þtMºte™tu …rh[Þ h{wS he‚u ytÃÞtu.
{eXe h{ws îtht þtMºteS™t rðrðÄ W¥t{ …tËtk™u ‚u{ýu Wr[‚ he‚u
rƒhŒtÔÞt, íÞthu W{tþkfhu fÌtkw n‚wk fu ‚{the Ëso™þÂõ‚™wk Œþo™ Ënw™u ÚtÞwk.
ytu÷RÂLzÞt hurzÞtuyu Ë{„ú ðõ‚ÔÞ „wsht‚e ftÞo¢{{tk «Ëtrh‚ fÞwO.
(6) h{ý÷t÷ r[{™÷t÷ þtn™e s™fÕÞtý™e ¼tð™t :
h{ý÷t÷ þtnu yæÞÞ™ft¤ Œhr{Þt™ N.C.C. ™t ftÞo {txu fzf
÷~fhe ‚t÷e{ ÷eÄu÷e ‚u …Ae Auf {ush™e …Œðeyu …ntU[u÷t. si™Ä{o™t
rðît™ s ™nª si™Ä{o™t y™wht„e …ý ¾ht. ËtrníÞ Ë{thtun Œhr{Þt™
…ý nk{uþ™e su{ Œuð-Œþo™ y™u Ëuðt…qò ytrŒ ðú‚tu™wk [wM‚…ýu …t÷™
fhu. ðtýe y™u [nuhtu ËŒtÞ þtk‚-ËtiBÞ, õÞtkÞ fþe ¾tuxe W‚tð¤ fu
¼t„Œtuz ™nª. ‚uytu N.C.C. ™t {ush™t ntuvt …h n‚t. ËtU…tÞu÷t ftÞo™u
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‚u{ýu …tu‚efwk fhe ƒ‚tðe, …tu‚t™t Sð™ ½z‚h{tk …ý ‚u™tu W¥t{
rðr™Þtu„ fhe ƒ‚tÔÞtu.
h{ý÷t÷ þtn {u½÷ ŒuËtE™u …tu‚t™e ƒeS rŒfhe {t™‚t …tu‚t™e
Ë„e Œefhe™e su{ ‚u™u ht¾‚t {u½÷™u h{ý÷t÷™t ÔÞÂõ‚íð™t y™uf
ËwkŒh …tkËtytu™tu …rh[Þ ÚtÞtu n‚tu. su{ fu rðît™ ËtÂíðf Äeh„k¼eh A‚tk
nË{w¾t y™u rð™tuŒe n‚t. Œk¼™tu y¼tð …thŒþof ÔÞÂõ‚íð y™u ƒÄus
Adjust ÚtE sðt™tu yu{™tu „wý {u½÷ ŒuËtE™u ¾qƒ M…þeo „Þtu. yu{™wk
ÓŒÞ yux÷wk ftu{¤ n‚wk fu …tu‚t™u ‚f÷eV …zu ‚tu ‚u Ën™ fhe ÷u‚tk. Ët[t
{týË™e ÷t„ýe™wk ËL{t™ ht¾‚t. ftuE™wk rŒ÷ ™ Œw¼tÞ yuðwk ‚u{™wk
ð‚o™, {t¾ý suðwk ÓŒÞ A‚tk fzf military officer …ý hne [qõÞt Au.
“He was a strict disciplinarian not towards others but
towards himself” ‚uytu …tu‚t™tu Ë{Þ õÞthuÞ [qf‚t ™nª.”6 ({u½÷
ŒuËtE)
h{ý÷t÷ þtn™u [e{™¼tE …xu÷™tu …rh[Þ ztu. hýS‚ yu{
…xu÷u fhtðu÷tu ƒe.yu., yu{.yu. fu …eyu[.ze. ™t Viva ftsu ztu. þtn
Ëtnuƒ ðztuŒht ytð‚t íÞthu ‚u{™e {w÷tft‚ ztu. hýS‚ Ëtnuƒ ËtÚtu Út‚e
…AeÚte [e.™t. …xu÷ y™u ztu. hýS‚ …xu÷ «ƒwØ Sð™{tk ÷¾u Au ‚u™wk
©uÞ ‚uytu h{ý÷t÷™u yt…u Au. «tu. ht. rð. …tXf Ëtnuƒ™t yÄtor„™e
©e{‚e rnhtƒnu™ …tXf™u yuf RLxhÔÞw …nu÷t …wM‚f™wk Ëk…tŒ™ ftÞo
Ë{ÞËh …qýo fhtððt{tk h{ý÷t÷ Ëtnuƒu {ŒŒ fhe.
h{ý÷t÷u hýS‚¼tE™u ðze÷ þw¼uåAf ‚hefu MðeftÞto.
‘«ƒwØSð™’{tk ÷¾‚t fÞto. ‚uytu «ƒwØSð™™t ‚kºte ¾ht …ý «u{™e
¼t»tt{tk ‚tu hýS‚¼tE™t ‚kºte. «tu. ƒfw÷htð÷™u ‚u{™t yÇÞtËft¤
Œhr{Þt™ h{ý÷t÷u ƒfw÷htð™e rþûtý Ve ¼hðt{tk {ŒŒ fhu÷e ‚u{™u …tu‚t™t
™t™t¼tE ƒ™tÔÞt.
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h{ý÷t÷ þtn y™uf ftÞtuo fh‚t. suðtu yu rðŒuþ «ðtË ™ fÞtuo
ntuÞ y™u fhðt™e þõÞ‚t ytuAe ntuÞ ‚uðe ÔÞÂõ‚ytu{tk «tuVuËh, …ºtfth,
Ë{tsËuðf ð„uhu™u …ËkŒ fhe …kŒh-…kŒh ÔÞÂõ‚ytu™t ƒu „úw…™u ‚u{™t {txu
Œt‚tytu þtuÄe …hŒuþ™t «ðtËu {tuf÷‚t. ytðe «ð]Â¥t ‚u{ýu ð»ttuo …nu÷t
[t÷w fhu÷e. yr‚ð]Øtu™u Þtºttyu ÷E sðt™e Þtus™t …ý rð[the,
Ëðto™w{‚u ntuÞ ‚tu s yt„¤ ðÄðwk ‚uðe ‚u «ð]Â¥t ÚtE ™rn.
…Þw o»tý ÔÞtÏÞt™{t¤t Œhr{Þt™ „wsht‚e™t …At‚
„útBÞrðM‚th{tk™e ftuE™u ftuE ËkMÚtt {txu Vkz yufXwk fhe {ŒŒ fhðt™e n‚e.
‚u{tk yZe fhtuz sux÷e hf{™wk Œt™ ÷tuftuyu fÞwO.
…q. ‚íðt™kŒS {nthtsu ƒnw ®f{‚e Ë÷tn yt…e n‚e. “ßÞthu
ftuE™u fkEf yt…tu íÞthu ‚u™e y…uûtt fh‚t fkEf ðÄw yt…tu suÚte ÷u™th™u
½ýtu yt™kŒ ÚttÞ.”7 h{ý÷t÷™u yt Ë÷tn „{e „E ‚u{ýu „heƒtu™u ŒË
Yr…Þt™e ™tux yt…ðt™wk [t÷w fÞwO. Yr…Þt ƒu Yr…Þt™e ytþt ht¾™th™u
ŒË Yr…Þt {¤‚tk s ™Sf™e ntux÷u fu hufze …h [t …eðt s‚tk òu‚tk.
W¥th ¼th‚™t yuf Mxuþ™ …h Vfehu fÌtwk. ‘yts ‚f rfËe™u Œtu Yr…Þt ¼e
™nª rŒÞt yt…™u ŒË ŒeÞt yt…ft {w¾ft Œþo™ fh™u ftu ‚tu Œtu !’
h{ý÷t÷ …iËt ytÃÞt …Ae Q¼t ™ hnu‚t ‚uÚte íÞtk …ý Q¼t ™ hÌtt.
yufðth Ëtht Œu¾t‚t …ý {qkÍðý{tk Q¼u÷t ¼tE™u Yt. 20
ytÃÞt, …u÷tyu yt¼th {t™e ÷E ÷eÄt, ‚u ÔÞÂõ‚ …tËu ƒË ¼tzt™t …iËt
™ n‚t. h{ý÷t÷™tu ‚uýu yt¼th {tLÞtu. htus ð†, y™ts, …wM‚f fu
…iËt ð„uhu yt…ðwk ‚uðtu ‚u{™tu yt„ún hnu‚tu ‚u{ýu {wkƒE Þwr™ðŠËxe{tkÚte
r™ð]¥t ÚtÞt íÞthu Þwr™ðŠËxe™t f{o[theytu™t Vkz{tk ½ýe {tuxe hf{ yt…e.
sYrhÞt‚ {kŒtu™u nk{uþt {ŒŒ fhu. fÞwk Ëthkw ft{ ÚtE þfu ‚u Ë‚‚
rð[th‚t. ½ýt rðãtÚteoytu™e þt¤t fu ftì÷us™e Ve …ý ‚u{ýu yt…u÷e.
Œtuþeftft ËtÚtu ™uºtÞ¿t{tk òÞ íÞthu ŒŒeo™u Ätƒ¤t fu [tŒh yt…‚t y™u
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…iËt …ý yt…u. {tºt {týË ™nª …þw-…ûteytu™e …ý Ëk¼t¤ ÷u‚t. ½h™e
„u÷uhe{tk ytð‚t ft„zt™u htus „tkrXÞt yt…u …hŒuþ „Þt ntuÞ íÞthu …ý
Vtu™ …h …qAu {tht r{ºttu ytðu Au ? ¼qÏÞt ‚tu ™Úte ht¾‚t ™u ?
…krz‚ ðÞo h{ý÷t÷ þtn ¾qƒ þtk‚, þe‚÷ «f]r‚™t, rðãt«u{e
rðît™, Ë{‚tu÷ Mð¼tð™t rþûtf n‚t. W…tæÞtÞ ©e ÞþturðsÞS
{nthts Ëtnuƒ™wk ‘ËwsËðu÷e ¼tË’ …wM‚f™wk ¼t»ttk‚h n‚wk ™nª ‚uÚte ‚u™wk
Ëk…tŒ™ ftÞo h{ý÷t÷™u [ªæÞw, ‚u™e nM‚«‚ Ëwh‚™t ¿tt™¼kzth{tkÚte
{u¤ðe yt…e. y™u ËwkŒh Ëk…tŒ™ h{ý÷t÷ þtnu fÞwO. ‚u™e ËwY[e…qýo
ftÞoþi÷e™tu ÏÞt÷ ytÃÞtu.
ztu. ztu÷hƒtR™t rÚtrËË™wk rðnk„tð÷tuf™ h{ý÷t÷u yuf s ƒuXfu
fhe yt…u÷wk y™u ƒÄts «fhý™u Ëns‚tÚte „tuXðe ytÃÞt n‚t. {kÚt™
ËkMÚtt™e {u™tƒt {qfƒrÄh fLÞt-Atºtt÷Þ™e ƒnu™tu™e «ð]Â¥t™u ÷E™u ‚u
ËkMÚtt™u h{ý÷t÷u ÷„¼„ ƒtðeË ÷t¾™e hf{ Œt™Y…u yt…e.
…Þwo»tý ÔÞtÏÞt™{t¤tytu ntuÞ „wsht‚ fu {ntht»xÙ™tk „t{tu{tk
ðiŒfeÞ r™Œt™ Ëthðth™t fuB…tu ntuÞ ,ytk¾tu™t ytu…huþ™™t fuB… ntuÞ fu
ftuE ™t™fzt «ðtË™wk ytÞtus™ ntuÞ h{ý÷t÷™e Ër¢Þ‚t yu …tA¤ ‚h‚
sýtÞ.
{wkƒE si™Þwðf Ëk½ Œh ð»tuo Äh‚e ¾wkŒðt ™ef¤u Au. ytðtu Ëk½
yuf rŒðË ¾t¾rhÞt xÃ…t™t ™t™fzt ntS…wh „t{{tk ytðe …ntUåÞt.
su{tk h{ý÷t÷ …ý n‚t, ytðt yk‚rhÞt¤ „t{zt™t „heƒ, rðf÷tk„
ƒt¤ftu™e ‘{kÚt™’ ™t{™e ËkMÚtt{tk Ëk½ {¤ðt „Þtu. ‚u{™u «u{Úte ƒÄwk s
…qAu ‚u ƒt¤ftu™u ytŠÚtf ËntÞ ½ýe Ëthe {¤e ‚u {txu h{ý÷t÷ ‚u
ƒt¤ftu™t ntÚtÚte ƒ™tðu÷e ðM‚w™wk «Œþo™ fhðt Ëq[™ fÞwO. yt ftÞoÚte
‘{kÚt™’ ËkMÚtt™u Ëthe yuðe ™týtfeÞ ËntÞ {¤e. h{ý÷t÷ ‚u{™e
ðuŒ™t™u rƒhŒtð‚t.
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¼tð™„h™t {nthts™e s{e™™t Œt™Úte Ëso™ …t{u÷e SÚthe™e
xe.ƒe. ntuÂM…x÷{tk h{ý÷t÷u 17 ÷t¾™tu Vkz y…oý fhðt™tu {u¤tðztu
Þtusðt™wk ™¬e fÞwO. …q. ©e {tuhtheƒtƒw™u …ý yt{kºtý ytÃÞwk y™u íÞthu
Yt. 21 ÷t¾™e Útu÷e ËkMÚtt™t «{w¾ ©e Œw÷uhtÞ¼tE™u y…oý fhtÞu÷e.
¼tð™„h™e P.N.R. (…hË™ƒu™ ™thýÞŒtË ht{Sþtn) ËtuËtÞxe su
rðf÷tk„tu™e ËkMÚtt Au, ‚u™t {txu ytþhu 18 ÷t¾ sux÷e {t‚ƒh hf{ yufXe
ÚtE n‚e y™u ‚u™tu y…oýrðrÄ þt™Œth hÌttu. AuÕ÷u 25 ÷t¾ sux÷e {t‚ƒh
hf{ yufXe ÚtE n‚e, y™u ‚u™tu y…oýrðrÄ þt™Œth hÌttu. AuÕ÷u 25 ÷t¾ yt
ËkMÚtt™t ™t{u Œt™Y…u ònuh fÞto. h{ý÷t÷ y™u ‚thtƒu™u ytðe 18 ËkMÚtt™u
yZe fhtuz sux÷e hf{ MðuåAtyu Vkz îtht y…oý fhu÷ Au.
ytÞw»Þ™t 70 ð»to ònuhSð™™t ƒÄt …Œ Atuzðt™t r™ùÞ™u
y™wËth {wkƒE si™Þwðf Ëk½™wk «{w¾…Œ h{ý÷t÷u Atuzâwk. ËtÚtu-ËtÚtu VtƒoË
„wsht‚e Ë¼t y™u yæÞtí{ «Ëth {kz¤™wk «{w¾…Œ, {ntðeh si™
rðãt÷Þ™wk {kºte…Œ Atuzâwk. …Þwo»tý ÔÞtÏÞt™{t¤t™e …qýtonqr‚ …Ae ‚u{™wk
ËB{t™ fhðt™wk n‚wk. ‚u ‚u{ýu ƒkÄ fhtðe {tºt …Þwo»tý™e Wsðýe ‚hefu s
ftÞo¢{ [t÷w h¾tÔÞtu.
[kÿf yuðtuzo fu …wM‚f™t …trh‚tur»tftu {txu su yhS fhðe …zu ‚u
‚u{ýu fh‚t ™nª su Mðt¼trðf ¢{{tk {¤u ‚u s Mðefthðwk, {tk„e™u fu
÷t„ð„ fhe™u fþwk {u¤ððwk ™rn. h{ý÷t÷™t ÔÞÂõ‚íð™wk ƒeswk ËwkŒh …tËwk
n‚wk. ‚u{™e r™þwftrh‚t ‚uytu Ë÷tn yt…‚t …ý ‚u y{÷{tk {qftE Au fu
™nª ‚u ƒtƒ‚ fkE ®…sý ™nª. ftuE Œƒtý ™nª, ftuE nh¾þtuf ™nª.
Ëq[™t yt…e {qfe Œu‚t. ‚uytu ftuE™e ®™Œt ™ntu‚t fh‚t ‚uytu ¼Âõ‚™t
[tnf n‚t. rs™uïh ¼„ðt™™t M‚ð™ ‚u{™u ¾qƒ „{‚t.
yËtÄthý rðî‚t ËtÚtu ytùÞos™f Ëh¤‚t ô[t …Œ y™u yrÄfth
ËtÚtu M™un…qýo ÔÞðnth, ðÞ y™u rþûtýtrŒ{t {tuxt ntuðt A‚tk ™t™t-{tuxt
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Ënw ËtÚtu r{ºt‚t y™u rð™tuŒ™tu ËkƒkÄ þe¾ð‚t ntuðt A‚tk þe¾ðt™e
ð]Â¥t, ðõ‚t A‚tk ËtÄw…ýkw yt y™u ytðt y™uf „wýtu™tu Ëw¼„ Ë{LðÞ
yux÷u h{ý÷t÷™wk ÔÞÂõ‚íð.
(7) h{ý÷t÷ r[{™÷t÷ þtn™wk ËtrníÞ :
E. Ë. 1963{tk …eyu[.ze.™t {t„oŒþof ‚hefu ‚u{™e r™{ýqkf
ÚtE. Vt„w-¾kzftÔÞ suðe „wsht‚e ËtrníÞ™t swŒt swŒt rð»tÞtu „e‚t,
ht{tÞý, {nt¼th‚, Mðt{e™thtÞý Ëk«ŒtÞ y™u si™ Ä{o™t rð»tÞtu,
[kŒhtò™tu htË, sÞþu¾h Ëqrh ð„uhu rðrðÄ rð»tÞtu …h þtuÄ r™ƒkÄ ‚u{ýu
‚iÞth fhtÔÞtu. rðãtÚteo™u ¾qƒ s [eðxÚte {t„oŒþo™ yt…‚t.
h{ý÷t÷ ËtÄw-ËtæðeS «íÞu ¾qƒ {t™ Ähtð‚t. ‚u{ýu
™ðfth{kºt™t …Œtu …h yÇÞtË…qýo ÷u¾tu ÷ÏÞt Au ‚uÚte ËtÄw-Ëtæðe™t íÞt„
y™u ‚… rðþu òýe‚t ‘«¼tðf MÚtrðhtu’ ™t{™t ‚u{™t …wM‚ftu{tk
ytu„ýeË{tk y™u ðeË{tk Ë‚f™t ƒÄt {nt™ ‚usMðe ËtÄw-Ëtæðe™t
ËtrníÞ fu {trn‚e™tu yÇÞtË fhe™u [rhºttu ÷ÏÞt.
©e {ŒThts[kÿ yt©{ ËtÞ÷t™t «ýu‚t …q. ÷tzf[kŒ¼tE ðtuht™t
Sð™™t rðrþü …tkËt™u ytðhe ÷u‚tu yksr÷ ÷u¾ ‚u{ýu ÷ÏÞtu. ftuE…ý
f]r‚™tu y™wðtŒ fh‚t …nu÷t ‚uytu ÷u¾f™u «ýt{ fh‚t ‚u™e M‚wr‚ fh‚t
W…tæÞtÞS ‚u{™e ËtÚtu ntuÞ ‚u{™e {ŒŒ fh‚t ntuÞ ‚uðtu y™w¼ð Út‚tu.
©e {ŒThts[kÿ yt©{ ËtÞ÷t™t «ýu‚t …q. ÷tzf[kŒ¼tE ðtuht™t fnuðtÚte
W…tæÞtÞ ÞþturðsÞS™e ƒu {nt™ f]r‚ytu ‘ytæÞtí{Ëth’ y™u ‘¿tt™Ëth’
™t ËkMf]‚ &÷tuftu™t „wsht‚e y™wðtŒ y™u rðþu»ttÚto h{ý÷t÷u yíÞk‚
Ëh¤ ¼t»tt{tk ÷ÏÞt. h{ý÷t÷ þtnu su si™ ËtrníÞ{tk rþh{tuh Ë{t™
Au.
h{ý÷t÷ þtn™wk rððu[™ ËtrníÞ {t‚ƒh hÌtw Au. ‚u{ýu
‘…rz÷unt’, ‘ƒwk„tfwþwr{’, ‘r¢r‚ft’ suðt rððu[™ Ëk„úntu yt…u÷t Au. su{tk
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‚u{ýu {æÞft÷e™ ËtrníÞ™t rð»tÞtu …h rððu[™ fhu÷wk Au. ‚u{s si™tu™t
…trh¼tr»tf þçŒtu ‚u{s y{wf ÔÞÂõ‚ytu rðþu ÷u¾tu, rððu[™tu yt…u Au.
‚u{™wk ‘™¤Œ{Þk‚e fÚtt™tu rðftË’™t{™wk ËkþtuÄ™ …wM‚f Au. su{tk
™¤Œ{Þk‚e fÚtt™tu rðftË fuðe he‚u ÚtÞtu Au ? ‚u™e rð„‚u ðt‚ fhu Au. ‚tu
‚u{ýu {æÞft÷e™ Vt„wftÔÞtu …h rððu[™tí{f y™u ËkþtuÄ™tí{f ™tUÄ
yt…u÷ Au. sÞþu¾hËwhe, Ér»tðÄo™Ëqrh, Ë{ÞËwkŒh,  „wýrð™Þ ð„uhu
suðt {æÞft÷e™ Ësoftuyu ™¤Œ{Þk‚e fÚtt™u y™w÷ûte f]r‚ytu™wk «Œt™ fhu÷
Au, ‚u™wk ËkþtuÄ™-Ëk…tŒ™ 2{ý÷t÷ [e. þtn ƒnw ËwkŒh he‚u fhu Au yLÞ
frð ÷u¾ftuyu fhu÷ Ëso™ rððu[™™wk yLÞ ÷u¾ftu ËtÚtu y{wf f]r‚ytu™wk
Ën-Ëk…tŒ™ fhu÷ Au ‚tu ‚u{™e …tËuÚte ‘~Þt{hk„ Ë{e…u’ ™t{u yuftkfe
Ëk„ún, ‘ËhMð‚e[kÿ’™wk …tXâ Ëkûtu… ‘htnw÷ ËtkMf]íÞtÞ™’ y™u ‘¼th‚™e
ht»xÙeÞ ËkMf]r‚’ rðþu y™wðtŒ …ý ‚u{ýu h[u÷t Au.
h{ý÷t÷u …tu‚t™t ÷¾týtu™t ftu…ehtEx™wk rðËso™ fÞwO. f÷f¥tt™t
ð‚o{t™ …ºtu yt™e ™tUÄ ÷eÄe n‚e. fux÷tfu ‚u{™u [u‚ÔÞt fu ‚u{™wk ÷¾tý
ftuE …tu‚t™t ™t{u At…þu, íÞthu h{ý÷t÷ fnu‚t “nwk ‚tu {nt…whw»t™e ðt‚
fu ¼„ðt™™e ðtýe rðþu ÷¾eþ, ¼÷u ‚u™tu «[th ƒeò …ý fhu.”8 ‚uðwk
ƒLÞwk …ý ¾hkw, …hk‚w h{ý÷t÷u ‚u™e ®[‚t ™ fhe ‚u{ýu …iËt fu «r‚ct
{txu fþwk ÷ÏÞwk ™ntu‚wk. ftu…ehtEx rðËso™™e yËh ƒeS ËkMÚtt™u ÚtE
‘©e{ŒThts[kÿ yt©{ Äh{…wh’, {wr™©e Ëk‚ƒtS™e ‘{ntðeh ËtrníÞ
«ftþ™’ y™u y{urhft™e «rËØ si™ ËkMÚtt ‘Jaina’ yu …tu‚t™t ftu…ehtEx
htÏÞt ™nª.
ßÞthu Þwðt™ Þtu„uþ¼tE y™u h{ý÷t÷ {¤‚t íÞthu ƒk™u ðå[u™t
ðt‚to÷t…{tk {trn‚e y™u ¿tt™™tu ¾ò™tu ¾q÷‚tu. ¼h…qh MðtæÞtÞ
Œe½o¿tt™tu…tË™t Ÿze ©Øt ËwkŒh {æÞMÚt áÂü, ði[trhf WŒth‚t ð„uhu
rðrþü ÷tûtrýf‚tytu n‚e. ‘ytæÞtí{Ëth’ y™u ‘¿tt™Ëth’ suðt „úkÚttu™wk
…rhþe÷™ ‚u ¿tt™ËtÄ™t™wk ËwÞtuøÞ [hý ƒ™e hÌtwk.
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‚u{ýu fhu÷t «ðtËtu™wk ËwkŒh yt÷u¾™ fhe ‘…tË…tuxo™e …tk¾u’™t
ºtý ¼t„ «ftrþ‚ fÞto su ðtk[ðtÚte ðt[f™u «ðtË fÞtuo ntuÞ, yuðtu
y™w¼ð ÚtE þfu Au. N.C.C. ™t yturVËh …Œu hne™u …ý …tu‚t™u ÚtÞu÷t
r{r÷xhe Sð™™t y™w¼ðtu ‚u{ýu yt÷uÏÞt su …ý ðtk[ðt suðt Au.
rðsÞ{wr™[kÿËqrh h{ý÷t÷™e ËtrníÞ«ð]Â¥tÚte ðtfuV n‚t.
h{ý÷t÷ Ëtht ðõ‚t n‚t ‚u™e òý …ý ‚u{™u n‚e. ‚u{™e ËtÚtu
h{ý÷t÷™u ÷tkƒtu Ë{Þ …ºt™e ytð™òð™ [t÷‚e hne. ©e rnht÷t÷
hrËfŒtË ft…rzÞt îtht ÷¾tÞu÷t “si™ ËkMf]‚ ËtrníÞ™tu Rr‚ntË” ¼t„-
1-2-3™wk Ëk…tŒ™ftÞo [tÕÞwk n‚wwk. ft…rzÞt™t …wºttu yk„u h{ý÷t÷ …tËu
{trn‚e {tk„e su ‚u{ýu {u¤ðe yt…u÷e, ËtÚtu ft…rzÞt™t …wºttu™e ÷ur¾‚
Ëk{r‚ …ý h{ý÷t÷ þtnu {u¤ðe {tuf÷e yt…e.
‚u{™t AuÕ÷t ƒu …wM‚ftu ‘ytæÞtí{Ëth’ y™u ‘¿tt™Ëth’ ¾qƒ s
ËwkŒh ƒLÞt Au. þi÷e ËwkŒh Au. &÷tuf y™u ‚u™e ™e[u s „wsht‚e ¼t»ttk‚h
y™u þçŒtu™e Ë{s suÚte &÷tuf™tu {{o ‚h‚ Ë{òÞ. ‘ytæÞtí{Ëth’ y™u
‘¿tt™Ëth’ suðt „úkÚttu™t y™wðtŒ ytÃÞt. ‘ytæÞtí{Ëth’ „úkÚt rf÷ü y™u
Œtþor™f rð[thtuÚte ¼h…qh Au. ‚u™tu Ëh¤ y™u ËwƒtuÄ y™wðtŒ MðtæÞtÞ
hrËftu {txu ¾qƒ {tuxtu ytÄth Au. ¿tt™Ëth si™Ä{o™e „e‚t suðtu Ëh¤ …ý
¾qƒ s „k¼eh yÚtoË¼h Au. su „úkÚt™tu …ý y™wðtŒ fÞtuo.
rs™¼Âõ‚ y™u ©w‚¼Âõ‚ yu{™t Sð™™t «týË{t n‚t. ‚u{ýu
W¥t{ ®[‚™ y™u W¥t{ y™wðtŒtu MðtæÞtÞ hrËftu™u …qht …tzât Au.
ËtrníÞ™e Œhuf rðãt™u ‚uytu M…~Þto Ä{o-‚¥ð¿tt™ fu «ðtË ËVh
ntuÞ hu¾tr[ºt, Sð™[rhºt ntuÞ fu r™ƒkÄ ntuÞ, yuftkfe ntuÞ fu …tXâËkûtu…
ntuÞ, ËtrníÞ rððu[™ ntuÞ fu ËkþtuÄ™-Ëk…tŒ™ ntuÞ ‚uytu™e f÷{ Œhuf
rðãtytu{tk [t÷‚e hne.
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{wkƒE™e ™„he{tk ytæÞtí{Ëth™wk …t™ fhe rŒÔÞáÂü «trÃ‚ fhe
y™uf Sð™ ËwÄe ¿tt™ …ntU[tzðt™wk ftÞo fÞwO. h{ý÷t÷™t Sð™™e
ËtŒ„e y™u Ëh¤‚t, ËÓŒÞ‚t y™u ËtÂ¥ðf‚t, r™Þr{‚‚t y™u ™ir‚f‚t,
MðtæÞtÞr«Þ‚t y™u ytÂí{f ò„Yf‚t y™LÞ n‚t.
‚u{™u ËtrníÞ™t «íÞuf …tËt™wk ¿tt™ y™u ÄtŠ{f „úkÚttu™t hnMÞtu™e
‚tÂíðf y™u {tŠ{f Aýtðx ÓŒÞM…þeo n‚e. ytæÞtÂí{f, ¼ti„tur÷f,
ði¿ttr™f fu ‚tÂíðf „{u ‚u rð»tÞ ntuÞ ‚u™wk {t„oŒþo™ h{ý÷t÷ …tËuÚte
{¤e hnu yux÷wk s ™rn, ‚u™t yÚto„tk¼eÞo™u yuðe Ëh¤‚tÚte Ë{òðu fu
¼tðf™t yk‚h{tk Q‚he òÞ yus ‚u{™e rðþu»t‚t.
h{ý÷t÷u Ë{„ú Sð™ ©uc yæÞt…f ‚hefu ¿tt™™e ÷ntýe fhe n‚e.
y{ŒtðtŒ …thw÷™„h ¾t‚u “¼th‚eÞ «t[e™ ËtrníÞ ði¿ttr™f
hnMÞ þtuÄ ËkMÚtt”™t ‚tíftr÷™ ftÞto÷Þ™t WŒT½tx™ Ë{thtun{tk …Äthðt
r™{kºtý {tufÕÞwk, íÞthu ‚u{™e ‚rƒÞ‚ Ëthe ™ ntuðt A‚tk ntshe yt…u÷e.
y{ŒtðtŒ™e Ëw«rËØ rð¿tt™ËkMÚtt ‘¼tir‚fþt† Ëkþt uÄ™
«Þtu„þt¤t’™t rð¿tt™e ztu. ™huLÿ¼tE ¼kztheyu hsq fhu÷ ytÄwr™f rð¿tt™
y™u si™ Œþo™ yk„u™t ËkþtuÄ™…ºt™e [[to{tk ¢{ƒØ…ÞtoÞ, s{tr÷™t
r™Þr‚ðtŒ y™u …whw»ttÚto™e r™»V¤‚t yk„u M…üefhý fh‚tk, ‚uytuyu
sýtðu÷ fu AkÈMÚt Sðtu™e y…uûttyu …whw»ttÚto sYhe Au. ßÞthu fuð¤ ¿tt™™e
y…uûttyu ¢{ƒØ …ÞtoÞ r™Þ‚ Au. …hk‚w ‚ux÷t {tºtÚte …whw»ttÚto™wk {n¥ð
ytuAwk Út‚wk ™Úte. ‚uytu rðît™ ntuðt™e ËtÚtu yuf ËtÄf ytí{t …ý n‚t.
©e htsËtu¼t„ yt©{ ËtÞ÷t ËtÚtu™tu h{ý÷t÷™tu „tZËkƒkÄ
hÌttu. yt yt©{™e þYyt‚ 1990{tk ÚtE. …q. ƒt…wS „whwŒuð ©e
÷tzf[kŒ¼tE™t MðtæÞtÞtu™u rþûtt{]‚ …wM‚f MðY…u «„x fÞtuo. ‚u{s
{tntu…tæÞtÞS ©e ÞþturðsÞS {nthtsf]‚ ‘ytæÞtí{Ëth’ ‚u{s
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‘¿tt™Ëth’ suðt Œ¤Œth ytæÞtí{þtMºttu™tu rðþu»ttÚto ‚íð®[‚f h{ý÷t÷u
¼he ytÃÞtu y™u yt©{ îtht «ftrþ‚ …ý fhe ytÃÞtu.
h{ý÷t÷ þtnu Mð. «tu. [e{™÷t÷ ™thý¼tE …xu÷™e ytí{fÚtt
‘{the rðM{ÞfÚtt’™u ‘«ƒwØSð™’{tk fxfu-fxfu «„x fhe n‚e. yt
ytí{fÚtt™u {wkƒE™e S.N.D.T. ™e ftì÷us{tk yu{.yu.{tk …tXâ…wM‚f ‚hefu
r™Þwõ‚ ÚtE ‚u{tk þtn Ëtnuƒ™wk Þtu„Œt™ hÌtwk n‚wk.
yu{™t ‚íð¿tt™ rð»tÞf ÷u¾tu{tk {t™ð‚t fuLÿe f{o™t yÚto½x™™wk
Ëðoºt Œþo™ ÚttÞ Au. yu fux÷t ƒÄt „wýt™wht„e n‚t ™u fux÷t ƒÄt yu{™t
r{ºttu ™u M™une Mðs™tu n‚t ‚u™e «‚er‚ ‚u{™t y™uf ÷u¾tu{tk ÚttÞ Au.
«ðtË þtu¾e™ h{ý÷t÷u ‘…tË…tuxo™e …tk¾u’ …wM‚f™wk Ëso™ fhe™u
y{urhf™ Sð™ y™u þi÷e{tk nòhtu ËtrníÞhrËf {t™ðeytu™u hË÷e™
fÞto n‚t. ‚u{™t ‘W¥thÄúwð’, ‘LÞwÍe÷uLz’ y™u ‘ytuMxÙur÷Þt’ fu yuðt ƒeò
«ðtËtu{tk ‚u{™e ÄwB{fzð]Â¥t™tu …rh[Þ {¤u Au. yufuyuf ðM‚w™u ‚uytu
ƒtheftEÚte òu‚t ‘«ƒwØSð™’{tkÚte ‚u{™wk Ëuðt Ë{Š…‚ ÔÞÂõ‚¥ð …ý swŒe
he‚u {týðt {¤u Au.
÷u¾f ‚hefu ‚u{™e þi÷e ytzkƒh hrn‚ Au. ‚u{™wk „ã Ëqû{
ƒtƒ‚tu™u …ý ËhË he‚u ÔÞõ‚ fhu Au. ‘…tË…tuxo™e …tk¾u’{tk ‚u{ýu Œhuf
«fhý™u MðÞk…ÞtoÃ‚ he‚u yt÷u¾e yuf ™ðtu s yr¼„{ y¾íÞth fÞtuo
y™u ‘{wõ‚f ’™e su{ yuf s «fhý ¼h…qh yt™kŒ yt…u yu he‚u r™Y…e™u
ðt[ftu™e yr¼hwr[ W…h …fz s{tðe.
‚u{™t „k¼eh „ýe þftÞ yuðt r™ƒkÄtu™e ðt‚ fheyu ‚tu yt…ý™u
‚u{™e Ëðo„útne‚t™tu ÏÞt÷ ytðþu. Œhuf ÷¾tý yux÷wk Ëk…qýo ntuÞ fu
õÞt kÞ fþe f[tþ ÷t„u s ™nª. ‘rs™ð[™’, ‘ytæÞtí{Ëth’
‘«ƒwØSð™’™t ‚kºte…Œu ÷¾tÞu÷t ÷u¾tu ð„uhu ‚u{™e „n™ rðî‚t™tu
…rh[Þ yt…u Au.
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‚u{ýu yt÷u¾u÷t ÔÞÂõ‚r[ºttu …ý yux÷t s y{h ƒ™e „Þt Au.
‚u{ýu Œtuhu÷t …h{…qßÞ Mð ©e Ä{oËqrhïhS {nthts fu ©e Mð.
{V‚ftft™t Sð™ð]¥ttk‚ yt ƒtƒ‚tu™tu ÏÞt÷ yt…þu. yt ÷¾týtu{tk yu
{nt™w¼tðtu ËtÚtu™t ‚u{™t „tZ ËkƒkÄtu™u …ý òuE þftÞ Au.
Ä{o ‚íð¿tt™ ûtuºtu …ý yu{™wk ftÞo Ëh¤ ¼t»tt{tk yt rð»tÞ™e
Ë{sq‚e yt…‚wk ntuðtÚte yÇÞtËw™u W…Þtu„e ƒ™e þfu ‚u{ Au. yÇÞtËe™u
si™Ä{o, ƒtiØÄ{o™u …rh[Þ fhtð™th Au. «ðtËe þtuÄËVh ûtuºt{tk ‚u{™wk
yt„ðwk «Œt™ Au su ‚u MÚt¤™wk {tºt «ðtË ðýo™ s ™Úte …ý ËhË r™ƒkÄ
ƒ™e òÞ Au.
‚uytu ËV¤ ÷tufr«Þ …ºtfth …ý n‚t. ‘«ƒwØSð™’™t ‚kºte ‚hefu
‚u{ýu ÷¾u÷t ‚kºte÷u¾tu yíÞk‚ ÷tufr«Þ ™eðzât n‚t. h{ý÷t÷ Þwðt™e{tk
ËuLx ÍurðÞËo ftì÷us{tk „wsht‚e rð»tÞ™t «tæÞt…f ‚hefu ft{ fh‚t, íÞthu
™trxftytu ÷¾u÷e su ¾qƒ ËV¤‚t…qðof ¼sðtÞu÷e. N.C.C. yturVËh
ƒLÞt, ‚u™t rðþu …ý hrËf …wM‚f ÷¾e ytÃÞwk.
{wkƒE rðïrðãt÷Þ™t „wsht‚e ¼t»tt ¼ð™™t yæÞût ‚hefu ‚u{™wk
Þtu„Œt™ ÞþMðe hÌtwk. ‚u{™e rð‡ð‚t™u fthýu rðï™e P.E.N. f÷ƒ™t
yrÄðuþ™{tk ‚u{™u ntsh hnuðt™e y™u r™ƒkÄ ðtk[™™e ‚f Ëtk…zu÷e.
ytðw k yÂî‚eÞ „ýtÞ ‚uðw k ËŒT¼tøÞ «tÃ‚ Útðt™u fthýu ‚u{™u
rðï…rh¼ú{ý™tu y™ufðth ÷t¼ {éÞtu y™u ytðwk {t‚ƒh fne þftÞ ‚uðwk
ËtrníÞ yt…ý™u Ëtk…zâwk.
(8) h{ý÷t÷ r[{™÷t÷ þtn™wk si™ ËtrníÞ :
h{ý÷t÷ ytþhu 125 …wM‚ft u™t ÷u¾f, si™Ä{o y™u
si™rV÷ËqVe™t «ftkz rðît™, yuf ËÓŒÞ yk„‚r{ºt, {t„oŒþof y™u
{whçƒe n‚t.
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h{ý÷t÷™u Ä{o™t ËkMfth {éÞt. ‚u Sð™™t Œhuf ûtuºt{tk Ët[ÔÞt.
nk{uþt Ë{Þ™tu ËŒw…Þtu„ fÞtuo Ëk…qýo Mðtð÷kƒe n‚t. …wM‚ftu þtuÄðt™wk, ËkŒ¼tuo
òuðt™kw rðþt¤ ÷tÞƒúuhe™t …wM‚ftu™t ™t{, ÷u¾ftu™t ™t{ y™u rð»tÞtu™e y™LÞ
òýfthe n‚e yux÷u fu h{ý÷t÷ ytæÞtÂí{f rËÂØ {txu ðÄw «Þí™þe÷ hÌtt.
si™Ä{o y™u ‚íð¿tt™ rð»tÞf ÷u¾tu ÷¾‚t …nu÷t *‘„åA’ fu *‘Vehft’™t
¼uŒ¼tð htÏÞt rð™t …qðo ‚iÞtheY…u ƒ™u ‚ux÷t …wM‚ftu ðtk[u, ƒÄt s {wvt™u
ytðhe ÷u y™u þtMºteÞ yð‚hýtu yt…e™u rð„‚u ÷u¾ ÷¾u. fux÷t ƒÄt y™u
fux÷t {n¥ð™t rð»tÞtu …h ‚u{ýu ÷ÏÞwk Au, ‚u rs™‚¥ð™t ytX ¼t„™e
rð»tÞËqr[ y™u ‘Ëtk«‚Ën®[‚™’™t 15 ¼t„™e rð»tÞËqr[ òuEyu íÞthu s
ÏÞt÷ ytðu.
*‘…wŒT„÷…htð‚o’ y™u *‘r™„tuŒ’ suðt ƒnw y½ht yuðt rð»tÞtu
…h ÷u¾ ÷ÏÞt. ytðt ÷u¾ Ësoðt y½ht ÷t„‚t. ytðt ÷u¾Úte ½ýt™e
rs¿ttËt Ëk‚tu»ttE yt ÷¾týtu™t fthýu …hŒuþ{tk …ý ‘«ƒwØSð™’™t
„útnf™e ËkÏÞt ðÄ‚e „E.
si™Ä{o™t ÷u¾tu {txu 1984{tk ‚u{™u rðïÄ{oËqrh Ëwðýo[kÿf y™u
2002{tk Ë{Œþeo yt[tÞo nrh¼ÿËqrh Ëwðýo[kÿf {éÞtu. ‚u{™t ÷u¾tu
‘Œe…[kŒ rºt¼tuð™ŒtË þtn «ftþ™ xÙMx’ {tkÚte …wM‚fY…u A…tÞt. …wM‚ftu
y™u fuËuxtu …hŒuþ …ntU[e y™u ‚u{™wk r{ºtð‚wo¤ rðfË‚wk „Þwk. ðrz÷tu™t
ytþeðtoŒ y™u Ë{ÞðÞMftu™tu «u{ ‚u ‚u{™wk {tuxwk ËŒT¼tøÞ Au.
1 „åA  : Ä{o. ‘«ƒwØ Sð™’, …]. 11
2 Vehft : Ëk«ŒtÞ™t ð„o. ‘«ƒwØ Sð™’, …]. 11
3 …wŒT„÷ …htð‚o : sz‚íð™wk …htð‚o™. ‘ËtrníÞËtih¼’ „úkÚt-1™wk …].™k.
203{tkÚte
4 r™„tuŒ : Ëqû{Œþof ÞkºtÚte …ý ™ òuE þftÞ ‚uðtu yuf ftu»t. su{tk
y™k‚ Sðtu yuf ËtÚtu hnu Au y™u ƒÄt ðå[u yuf s þheh ntuÞ Au, ‚u
r™„tuŒ fnuðtÞ Au. (ËtrníÞËtih¼ „úkÚt-1 …]. 190{tkÚte)
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htfuþ¼tEyu ™t™e ô{h{tk Þwðt ð„o™u Ä{o{t„ou ðt¤ðt™wk su ftÞo fÞwO
‚u™wk h{ý÷t÷ {txu ½ýwk {qÕÞ n‚wk. yLÞ Ä{o™t ËtÄwËk‚tu …q. {tuhthe ƒt…w,
Mðt{e™thtÞý Ëk«ŒtÞ™t {ntí{tytu, rn{t÷Þu ™thtÞý yt©{™t ‚ÿw…t™kŒS,
ÍurðÞËo ftì÷us™t VtÄhðt÷uË ð„uuhu™t ytþeðtoŒ y™u «u{ ‚uytu …tBÞt.
y™uf ËtÄw {ntí{tytu™wk ‚u{™u ¾qƒ ðtíËÕÞ {éÞwk Au. …q.
rðsÞht{[kÿËqrh {nthts ‚u{™u ytþeðtoŒ yt…‚t ‚u{™t ™ðt ÷¾tý™e
…]åAt fh‚t. …q. rðsÞÄ{oËqrh {nthts ¼tð¼Þto Mðhu ytþeðtoŒ yt…‚t.
rðsÞ[kÿtuŒÞËqrh {nthts y™u yþtuf[kÿËqrh {nthts ‚u{™u ytðfth‚t
…q. rðsÞÞþtuŒuðËqrh {nthts, skƒwrðsÞS {nthts, …q. s™fËqrh
{nthts, yt[tÞo «ãwB™ rðsÞ {nthts y™u þe÷[kÿËqrh {nthts ytðt
½ýt ƒÄt {nt™ ÔÞÂõ‚ytu™t ytþeðtoŒ ËŒtÞ h{ý÷t÷™e ËtÚtu hÌtt
n‚t. þt†™t «¾h yÇÞtËe ntuÞ ‚uðt {ntí{tytu …ý ‚u{™t …wM‚ftu
æÞt™Úte ðtk[e s‚t ‚u{s fåA{tk MÚtt™fðtËe ËtÄwytu™u …ý {¤‚t.
rŒ„kƒh ËtÄw-{ntí{tytu™t Œþo™u …ý s‚t. rŒ„kƒh ËtÄwytu™e
rŒ™[Þto ¾tË fhe™u *„tu[he ðntuhðt™e r¢Þt™u r™nt¤u y™u ðntuðhtðu …ý
¾ht. ‚uht…kÚte ËtÄwytu™t Œþo™u …ý s‚t. {tuxt¼t„™t ïu‚tBƒh‚eÚttuo ‚u{ýu
òuÞt Au. rŒ„kƒh r‚Úttuo™e Þtºtt …ý ‚u{ýu fhe Au. ËtÄwytu ‚tu ¾ht s …ý
ËtÄw‚wÕÞ Sð™ „t¤™th ÔÞÂõ‚ytu «íÞu …ý ‚u{™u ¾qƒ ytŒh n‚tu.
÷tuftu{tk Ä{o¼tð™t ðÄu Ä{o™tu yÇÞtË ÚttÞ ‚u {txu si™ ËtrníÞ
Ë{thtun™wk ytÞtus™ fÞwO n‚wk. ƒeò Ä{o™t swŒt swŒt …tËt™tu yÇÞtË
ÚttÞ, …uZe ‚iÞth ÚttÞ ‚uðwk ‚u{ýu RåA‚t. h{ý÷t÷u Ë‚h si™ ËtrníÞ
Ë{thtun Þtus‚t ‚u{tk Þwðtð„o WíËtnÚte ¼t„ ÷u‚t. si™Þwðf Ëk½™e
ÔÞtÏÞt™{t¤t{tk ÏÞt‚™t{ ÔÞtÏÞt‚tytu™u ðthkðth yt{kºtý yt…‚t y™u
™ðt™u …ý yt{kºt‚t. ÔÞtÏÞt™™tu Ëth ytðe òÞ ‚uðe ËwkŒh Aýtðx …ý
fh‚t, y™u ÔÞtÏÞt™™e ûtr‚™u fw™un…qðof ËwÄthe ÷u‚t.
5 *„tu[he : r¼ûtt. ‘«ƒwØ Sð™’, …]. 112
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h{ý÷t÷ þtn Ëw®[‚f Ëw÷u¾f y™u si™þt†™t Ëtht yÇÞtËe
n‚t. yu{ýu si™ËtrníÞ ûtuºt™t r™{toýftÞo{tk r™:MðtÚto ¼tðu y™w…{
ËnÞtu„ ytÃÞtu Au ‚u yðýo™eÞ Au. ytþhu 125 …wM‚ftu™t ÷u¾f si™Ä{o
y™u rV÷ËwVe™tk «ftkz rðît™ yuf ËÓŒÞ yk„‚r{ºt, {t„oŒþof y™u
{whçƒe n‚t.
yuf r™:M…]n, ©ØtËk…L™ y™u Ë{‚tu÷ {t™Ë Ähtð™tht
si™«ðõ‚t ‚hefu rðŒuþtu{tk ‚u{s Œuþ{tk h{ý÷t÷™e «r‚¼t suðe ¼tøÞu
s ftuE™e «r‚¼t W…Ëu÷e nþu. ‚u{™tu {tuxtu „wý ‚u™{e Ä{o©Øt ‚Útt
Ä{or™ct Au. rðrðÄ Ä{o„úkÚttu y™u ÄtŠ{f {tLÞ‚tðt¤t ð„o ËtÚtu Sðk‚
Ëk…fo ntuðt A‚tk si™ Ä{oþtË™ «íÞu™e ‚u{™e r™ct ‚Útt Ä{o…htÞý‚t
yrð[÷ y™u r™hk‚h s¤ðtE hne Au. si™ Þwðf Ëk½™e ÔÞtÏÞt™{t¤t™t
«{w¾MÚtt™u Ë‚‚ 33 ð»to ‚u{ýu hÌtt, ‚u{™t ¿tt™™tu «¼tð yux÷tu n‚tu
fu ftuE…ý Wå[fturx™t ËtÄwËk‚ fu ËtrníÞfth rðît™ ÔÞtÏÞt™{t¤t {txu™t
‚u{™t r™{kºtý™u …tAw Xu÷e s ™ þfu.
‘«ƒwØSð™’™t ‚kºte ‚hefu™e ‚u{™e ft{„ehe «þkË™eÞ hne
n‚e. þYyt‚{tk ‘«ƒwØSð™’ si™ËtÄwytuÚte rðhwØ hÌtwk n‚wk. h{ý÷t÷u
‘«ƒwØSð™’™wk ‚kºte…Œ Mðefthe ËtÄwytu «íÞu ËŒT¼tð Œþtoðe ‚u™u
ËtÄwytu{tk ÷tufr«Þ ƒ™tÔÞwk. ‚u ‚u{™e ƒnw {tuxe rËÂØ n‚e. h{ý÷t÷
rðît™ ntuðt™e ËtÚtu-ËtÚtu yuf ËtÄfytí{t …ý n‚t. si™Œþo™™t Ë{Úto
yÇÞtËw s ™nª, si™ËtrníÞ™t ytí{t™w¼ðe Ëtûth n‚t. si™
‚íðhnMÞtu™t Ÿzt {{oY… n‚t. si™ rð»tÞtu™e Aýtðx „n™‚tÚte fh‚t.
¼th‚™t yLÞ Œþo™tu ‚u{s rðïŒþo™tu™t …ý Ÿzt yÇÞtËe n‚t.
h{ý÷t÷™u Ë™T 1982-83{tk si™ËuLxh ÷uMxh{tk 3 {tË {txu
{t™Œ Ëuðtytu yt…u÷e su nsw …ý ¼q÷e þftÞ ™Úte. h{ý÷t÷u AuÕ÷t
ð»to{tk si™ Ä{o™t «t[e™„úkÚttu …h ®[‚™ fhe™u ½ýwk ËtrníÞ ÷ÏÞwk ‚u
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‚u{™e rðî‚t™tu yuf {n¥ð™tu ¼t„ „ýe þfeyu. suytu™u Ä{o™e rV÷ËwVe
yk„u Ÿztý{tk W‚hðt™e RåAt ntuÞ ‚uytu™u {txu ‚u{™t yu ÷¾týtu ½ýt
{ŒŒY… ÚttÞ ‚uðt Au …hk‚w {tuxt¼t„™t Ë{ts™u Ä{o™e yuf sYhe rŒþt fu
…tu‚t™t {w¾{tkÚte ƒeò™u …ý fkEf yt…ðwk ‚u rŒþt ‚hV {wkƒE si™Þwðf
Ëk½™u ‚u{ýu ðtéÞtu. yuðwk fnuðt{tk yt…ýu ‚u{™u ÞtuøÞ LÞtÞ yt…e þfeyu.
…Þwo»tý ÔÞtÏÞt™{t¤t Œhr{Þt™ „wsht‚e™t rðftË {txu ft{
fh‚e swŒt-swŒt rðM‚thtu{tk ntuÞ ‚uðe ËkMÚttytu™u þtuÄðe, ‚uytu™u ytŠÚtf
{ŒŒ fhðt {txu …Þwo»tý ÔÞtÏÞt™{t¤t Œhr{Þt™ Œt™ Mðefthðt™e yuf
™ðe ò‚™e …Ør‚ ‚u{ýu Q¼e fhe y™u Œh ð»tuo yuuf ËkMÚtt™u ŒË ÷t¾Úte
ðeË ÷t¾™e {ŒŒ …Þwo»tý ÔÞtÏÞt™{t¤t Œhr{Þt™ ¼u„t fhu÷t Œt™{tkÚte
yt…e™u fhe ‚u™u ½ýwk {n¥ð™wk „ýe þftÞ.
‚u{™wk ðtk[™ rðþt¤ y™u Ÿzwk n‚wk ßÞthu ‚u{™u ÷tuftu {¤‚t íÞthu
y™w¼ðtu™e rf‚tƒ ¾wÕ÷e {qfe Œu‚t. W…tæÞtÞ ¼„ðk‚™tk „úkÚttu™u ËwkŒh he‚u
hsq fhe ¿tt™Ëuðt™wk ËwkŒh ftÞo fÞwO Au. ‚u{™t Sð™{tk si™ ËtrníÞ y™u
si™Ä{oyu ËwkŒh ¿tt™Ëuðt fhe y™u yu ¿tt™Ëuðt rðM‚hu ‚uðt ƒeòhtu…ý
…ý fh‚t „Þt.
(9) «ðtËr«Þ h{ý÷t÷ r[{™÷t÷ þtn :
h{ý÷t÷ r[. þtn yuf «ðtËr«Þ ÔÞÂõ‚ Au. ‚u{™t Sð™ftÞtuo
y™uf «fth™t hÌtt Au. su{tk ‚u{™wk rð…w÷ ËtrníÞ Ëso™ Au, su ËtrníÞ
Ë{ts™t ÷tuftu™u W…Þtu„e Au.
‚u{ýu «f]r‚™u {™{qfe™u {týe Au y™u Œwr™Þt™t Œhuf «Œuþ{tk
Vhðt™e Õntýe fhu÷e Au. ‚uytu ßÞtk ßÞtk „Þt Au, íÞtk™e Œhuf ƒtƒ‚™u
yuf ÞtŒeY…u ÷u¾ MðY…u xtkfe Au. ‚u{ýu y{urhft suðt Œuþtu{tk «ðtË fÞtuo
Au. ‚uytu «ðtËr«Þ ÔÞÂõ‚íð Ähtðu Au. «ðtË™e ðt‚ ÚttÞ yux÷u ‚uytu
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‚iÞth s ntuÞ yu{™tu «ðtË …ý fuðtu ËtrníÞtu…tËf yÚtðt ftuE ËtrnÂíÞf
ÔÞtÏÞt™ rþrƒh™t yÚtuo rðŒuþtu{tk sðt™wk ÚttÞ y™u yu r™r{¥tu «ðtË
fh‚t.
‚u{ýu …]Úðe …h™t ‚{t{ ¾kztu{tk rðrðÄ Œuþtu™t «ðtË fhu÷t Au.
yu Œhr{Þt™ ÷u¾tu ÷ÏÞt ‚u™wk Ëkf÷™ fÞwo Au. ÷u¾f™e «ðtË ÷u¾f
‚hefu™e Ëwhu¾ Arƒ ‚u{tkÚte MðÞk{uð W…Ëe ytðu Au. ‚u{ýu LÞwÍe÷uLz,
ytuMxÙur÷Þt suðt Œuþtu{tk …ý «ðtË fhu÷tu Au. su™e Ë{„ú÷ûte …rh[Þ
…wÂM‚ft «ftrþ‚ fhe Au. ‚u{ýu yuðhuMx y™u W¥thÄúwð™e ËVhtu fhu÷e Au.
yux÷u fu ‚u{ýu yurþÞt, ytr£ft, Þwhtu…, W¥th-ŒÂûtý y{urhft,
ytuMxÙur÷Þt, LÞwÍe÷uLz suðt 70 Œuþtu™t «ðtËtu ¾uzât Au. Ëntht™t hýÚte
{tkze ytr£ft™t yhÛÞtu, W¥thÄúwð ð‚wo¤™t ƒŠV÷t {uŒt™tu y™u …ðo‚tu ËwÄe
‚u{ýu …rh¼ú{ý fÞwO Au. ‚u{ýu rðrðÄ Œuþtu-«Œuþtu™t h{ýeÞ htu{tk[f y™u
¼Þt™f á~Þtu r™ntéÞtk Au.
rð»ýw«ËtŒ rºtðuŒe, h. [e. þtn™u ‘Ët[t «ðtËe’ „ýtðu Au.
‚u{ýu sux÷t «ðtËtu fhu÷t Au sux÷t y™w¼ðtu «ðtË Œhr{Þt™ ÚtÞu÷t Au ‚u
ƒÄes ƒtƒ‚tu …tË…tuxo™e …tk¾u ¼t„-1, 2, 3{tk ÷u¾tu Y…u r™Yr…‚ fhu÷
Au. y™u ƒnws hrËf‚tÚte r™Y…u Au.
‚u{ýu W¥thÄúwð™e fhu÷e ËVh™u …wM‚fY…u «ftrþ‚ fhu Au. ‚tu
htýf…qh‚eÚto y™u yuðhuMx Ëh fÞto™e «‚er‚ fhtðu ‚uðwk ‘yuðhuMx™wk
ythtuný’ ™t{™wk …wM‚f …ý «ftrþ‚ fhu Au.
Ë{t…™ :
h{ý÷t÷ ËtrníÞ s„‚™t Œuð»teo, hts»teo, {n»teo fh‚tk ƒúñ»teo
n‚t. ytí{‚s¿t Ë{t ytí{Ëtûth h{ý÷t÷ þtn 24 ytuõxtuƒh
2005{t htrºt™t 3.50 r{r™xu ƒúñ{wnqo‚u Œun™tu íÞt„ fhe ËB…f {t„uo
Ëw„r‚™u …tBÞt.
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h{ý÷t÷™e {nuf ‚u{™t Ëk…fo{tk ytðu÷t Ëðo {txu r[hM{hýeÞ
ƒ™e hnuþuu. ‚uytu™tu ytí{t ßÞtk ntuÞ íÞtk {nuf «Ëhtð‚tu s hnu y™u
{]íÞw ‚u{™t ytí{t™u þtkr‚ y…uo yu s yÇÞÚto™t.
™txâf÷t, frð‚t, Ä{o, ‚íð¿tt™, «ðtË, si™ËtrníÞ™t ËkþtuÄ™tu
‚{t{ ûtuºtu r™…wý‚tk {u¤ð™th h{ý÷t÷u …tu‚t™t Sð™ft¤ Œhr{Þt™
ËkþtuÄ™-Ëk…tŒ™-rððu[™, «ðtËfÚtt, Sð™[rhºt, r™ƒkÄ, yuftkfe ð„uhu
ËtrníÞ Ëso™ fhe y¼q‚…qðo Þtu„Œt™ ytÃÞwk Au.
‚uytu ©e yLÞ™t rðftË{tk yLÞ™e «„r‚{tk «uhýt y™u «tuíËtn™
yt…‚t y™uf ƒes {txu ©e h{ý÷t÷ nðt, …týe y™u «ftþ ƒLÞt Au.
ykÄfth{tk yxðt‚e ÔÞÂõ‚ {txu {eýƒ¥te, {qkÍt‚e ÔÞÂõ‚ {txu {t„oŒŠþft,
YkÄt‚t ïtË {txu «týðtÞw, ‚qx‚e rŒðt÷ {txu xuftu, [ýt‚t ÔÞÂõ‚¥ð {txu
ytÄthM‚k¼ y™u yÚtzt‚e ™tift {txu ŒeðtŒtkze ƒLÞt Au. yux÷wk fne þfeyu
fu...
“Vq÷ ‚tu yu™e Vtuh{ Zt¤e Útt‚w htS-htS”9 ‚uytu ©e ™u {tºt ™u
{tºt hË n‚tu, Ä{uo {Zât …htu…fthu {Zât ËíftÞtou™tu …rh{÷ «Ëhtððt{tk.
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«fhý-2
h{ý÷t÷ r[{™÷t÷ þtn™wk Ëso™ ûtuºtu «Œt™
«M‚tð™t :
ƒnw©w‚ Ësof «r‚¼t Ähtð‚t h{ý÷t÷ r[{™÷t÷ þtnu ƒntu¤t
«{tý{tk ËtrníÞ™wk Ëso™ fhu÷wk Au. ‚u{™wk Œhuf «fth™wk ËtrníÞ Ë{ts™t
÷tuftu™u Ët{trsf, ÄtŠ{f, ÔÞðntrhf þiûtrýf Œhuf ûtuºtu W…Þtu„e ™eðzu
‚uðwk Au.
‚u{ýu yuftkfeytu, Sð™[rhºttu, r™ƒkÄtu, …tXâËkûtu…, si™Ä{o y™u
ƒtiØÄ{o™tu …rh[Þ yt…‚e …rh[Þ …wÂM‚ftytu, y™wðtŒ ‚u{s …tu‚u fhu÷t
«ðtË™t ðýo™ yt…‚t «ðtË ðýo™tu, rððu[™tu ‚u{s ËkþtuÄ™-Ëk…tŒ™
ûtuºtu …tu‚t™e f÷{ [÷tðe Au.
yt{ h{ý÷t÷ r[{™÷t÷ þtnu 70 Úte 75 sux÷t …wM‚ftu™wk
ËtrníÞ Ëso™ fhu÷wk Au. su™u ynª Úttuzwk rð„‚u òuðt™tu «Þí™ fheyu.
1. yuftkfe Ëk„ún :
1. ‘~Þt{hk„ Ë{e…u’
h{ý÷t÷ r[{™÷t÷ þtnu 1966{tk ‘~Þt{hk„ Ë{e…u’ ™t{™tu
™ð yuftkfe ™trxftytu™tu Ëk„ún «„x fhu÷tu Au. su™u „wsht‚ Ëhfth
‚hVÚte yuðtuzo …ý {¤u÷ Au.
h{ý÷t÷™t fnuðt «{týu ‚u{ýu ™trxft ÷¾ðt™e «ð]Â¥t
ftu÷usft¤ Œhr{Þt™ þY fhu÷e. 1955{tk ‘fw{th’™t ‚kºte …q. ©e
ƒ[w¼tE htð‚™u ‘MðÃ™t™tu Ëw{u¤’ ™t{™e …tu‚t™e ™trxft ƒ‚tðe y™u
‚u{ýu yu ‘fw{th’{tk At…e. ‚u{™t Ë‚‚ «tuíËtn™ y™u «uhýtÚte ƒeS
™trxftytu ÷¾t‚e „E y™u ‘~Þt{ hk„ Ë{e…u’ ™t{™tu yuftkfe Ëk„ún
yt…ý™u {éÞtu.
h{ý÷t÷ r[{™÷t÷ þtn™t ™ð yuftkfe {t™t 3 ™txftu yuf
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«ðuþ{tk …qýo ÚttÞ Au. ‚tu A ™txftu{tk ºtý «ðuþ Au. ºtýÚte ðÄw «ðuþ
yu{™t yuftkfe{tk òuðt {¤‚t ™Úte. su ‚u{™t yuftkfe™e ¾trËÞ‚ …ý ƒ™u
Au y™u {ÞtoŒt …ý. ‚u{™t yuftkfe{tk ºtýÚte ðÄw …tºttu …ý Au y™u ºtý
…tºttu™t yuftkfe …ý Au.
‚u{™t ‘Ÿxu fÞto Zuft’ ‘fËtuxe’ y™u ‘yrËÄtht’ yuftkfe{tk yuf s
«ðuþ Au. ßÞthu ‘~Þt{ hk„ Ë{e…u’, ‘MðÃ™tk™tu Ëw{u¤’, ‘ftþe™tu Ëk½’,
‘{t{t™u ½uh’, ‘ðneðx™tu ðthËtu’ y™u ‘frð‚t feŠ‚ y™u ftr{™e’ ð„uhu
yuftkfeytu™u ºtý «ðuþ{tk …qýo fhu Au.
‘ftþe™tu Ëk½’ yuftkfe{tk Œhuf …tºt fkEf ƒ™ðt {tk„u Au. fkEf
{u¤ððt RåAu Au. ynª yt yuftkfe{tk Mºte fuðe MðtÚteo ntuÞ Au, ‚u òuE
þftÞ Au. y™u …whw»t …ý nk{uþt MðY…ðt™ Mºte™e …tA¤ ¼t„‚tu ntuÞ
‚uðwk yt yuftkfe{tk òuðt {¤u Au. ð»tto ™t{™wk Mºte…tºt …tu‚t™e ztuõxh
ƒ™ðt™e ½u÷At™u …qýo fhðt „heƒ yûtÞ™u Atuze r™þeÚt su …iËtŒth Au
‚u™u y…™tðu Au. ™t™t ft{ fhe ftuE {tuxe rz„úe ™ {u¤ðe þftÞ ‚uðwk yt
yuftkfe™wk …tºt r™rþÚt fnuðt {tk„u Au. …hk‚w, {™ {¬{ ntuÞ ‚tu ‚uðwk …ý
ÚtE þfu Au. ‚u yûtÞ™t …tºt îtht Ëtrƒ‚ ÚttÞ Au. yux÷u fu ™ðÞwðt™tu
fuðt-fuðt MðÃ™ Ëuð‚t ntuÞ Au ? ‚u™u Ëtfh fhðt fuðt ftÞtuo fh‚t ntuÞ Au
‚u ynª òuE þftÞ Au. yûtÞ ®n{‚Úte ft{ ÷uðtðt¤wk …tºt Au. su …tu‚t™e
ò‚{nu™‚Úte yt„¤ ðÄu Au y™u Wå[ yÇÞtË fhu Au. ð»tto …tu‚t™e ¼q÷
{txu …ùt‚t… …ý fhu Au.
ynª …tºttu ÷„¼„ ftu÷us{tk ¼ý‚t Þwðt™tu Au su …tu‚t™t Sð™™u
õÞtkf™u õÞtkf „tuXððt {Út‚t ntuÞ Au. yuftkfeytu „k¼eh Au ftu{uze{tkÚte
õÞthu þtk‚ y™u xÙusuze{tk …rhý{u ‚u™e ¾ƒh hnu‚e ™Úte. yuftkfe{tk Ëk½»to
òuðt {¤u Au.
‚u{™t ‘MðÃ™t™tu Ëw{u¤’ yuftkfe{tk ytÄwr™f Þw„{tk su{ yuf Ëk…qýo
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yæÞÞ™ fhu÷e ÔÞÂõ‚ htusuhtus ™tufhe {txu y÷„-y÷„ yturVËtu{tk Ä¬t
{tÞto ht¾u ‚uðwk MðÃ™t™t Ëw{u¤™wk …tºt {ntËw¾ Au. ytÄwr™f‚t™t Œþo™
ynª ÚttÞ Au.
rð™tÞf suðe ÔÞÂõ‚ su ftuZðt¤e {kŒtrf™e™u …tu‚t™t Sð™ËtÚte™t
Y…{tk Mðefthu Au. ‚tu S‚uLÿ su™e Ë„tE {kŒtrf™e ËtÚtu ÚtE n‚e ‚u {kŒtrf™e™u
‚u™t ftuZ™u fthýu Atuze Œu Au. r{ºtu fuðt ntuðt òuEyu ? ‚u™tu ƒtuÄ …ý yt
yuftkfeytu{tkÚte {¤u Au. Œhuf™t MðÃ™ y÷„-y÷„ ntuÞ Au, rð[thtu y÷„ ntuÞ
y™u Œhuf™e ft{ fhðt™e hËhwr[ …ý y÷„ ntuÞ ‚u ƒtƒ‚ yt yuftkfe îtht
òuðt {¤u Au.
‘ôxu fÞto Zuft’ yuftkfe{tk yts™t Ë{ts …h fxtût fÞtuo Au he‚e-
rhðtòu …h fxtût fÞtuo Au.
ftu÷uSÞ™ Þwðftu …tu‚t™e ftu÷us™t {ntuíËð{tk {tºt {ò fhðt™t
nu‚wÚte «ð]Â¥t{tk ¼t„ ÷uðt RåA‚t ntuÞ ‚uðwk yt yuftkfe …hÚte fnuðtÞwk
Au. «tu. …kzât ™t{™wk …tºt ytðt rðãtÚteo™u Ëtk¾e ÷u‚t ™Úte.
‘~Þt{hk„ Ë{e…u’ y™u ‘{t{t™u ½uh’ yuftkfe{tk ÷ø™™e ðt‚™u
Ësof «tÄtLÞ yt…u Au. ~Þt{ ðýo™e Atufhe ËtÚtu™e Ë„tE, „tihðýo™e
Atufhe {¤‚t ™r÷ftL‚ ‚tuze ™t¾u Au y™u ‚u™u AuÕ÷u …M‚tðwk …zu Au.
ytÄwr™f Ë{ts{tk ÷tuftu …iËt™t ƒ¤u ™tufhe {u¤ð‚t ÚtÞt Au.
ynª yt ƒtƒ‚ ÷u¾f ‘ðneðx™tu ðthËtu’ yuftkfe{tk r™Y…u Au. yts™e
÷t„ð„ þtne y™u …iËt ÷E™u ™tufhe yt…ðt™e ƒtƒ‚ …h fxtût fÞtuo
Au. yts™e rþûtý ËkMÚtt{tk …iËt X„ðt™e «ýt÷e™u Ëw…uhu r[‚hu Au. ‚tu
‘fËtuxe’ ™t{™t yuftkfe{tk ËtrníÞfthtu …h fxtût fÞtuo Au.
frð frð‚t ÷¾ðt fuðt fuðt «r‚ftu ðt…h‚t ntuÞ Au, fÕ…™t™t
½tuztytu Œtuztð‚t ntuÞ Au. ‚u ‘frð‚t feŠ‚ y™u ftr{™e’ ™t{™t yuftkfe{tk
Œþtoðu÷ Au. ½ýt Ësoftu yÚto«trÃ‚ {txu Ëso™ fh‚t ntuÞ Au. yuðwk s
hÂ~{™t …tºt{tk òuðt {¤u Au. ½ýeð¾‚ ËtrníÞ [tuhe™u feŠ‚ f{tððt
RåA‚t ntuÞ Au ‚u ƒtƒ‚ …h fxtût fhðt{tk ytÔÞtu Au.
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‘yrËÄtht’{tk …r‚ y™u …í™e™e ™t™e ƒtƒ‚ ½ýe ð¾‚ ¼Þkfh
MðY… ÷E þfu Au ‚u Œþtoðu÷ Au.
h{ý÷t÷ þtn™t yuftkfeytu ‚Ï‚t …h ¼sðtÞ „Þu÷t yuftkfeytu Au.
ËkþtuÄf, Ëk…tŒf, rððu[f, «ðtË÷u¾f, Ä{o‚íð¿tt™™t yÇÞtËe{tk yuf Ësof
Aw…tÞu÷tu n‚tu, ‚u yt yuftkfeytu ðtk[‚t ÏÞt÷ ytðu Au.
2. Sð™[rhºt - hu¾tr[ºt - ËkM{hý
yæÞt…™ftÞo, ËtrníÞ ÷u¾™, Ët{trsf «ð]Â¥t y™u
Ä{o‚íð¿tt™™t rð»tÞtu{tk hwr[ ntuðtÚte h{ý÷t÷ þtn rðrðÄ ûtuºt™e
ÔÞÂõ‚ytu™t ½r™c Ëk…fo{tk ytÔÞt n‚t. ytðe ½ýe ÔÞÂõ‚ytu ËtÚtu ‚u{™u
ÓŒÞ™tu ËkƒkÄ ƒkÄtÞtu yuðe ÔÞÂõ‚ytu ËtÚtu™t yk„‚ «Ëk„tu™u yºtu ÷u¾tu
MðY…u yt…u Au.
1. ‘„w÷t{tu™tu {wÂõ‚Œt‚t’ :
‘„w÷t{tu™tu {wÂõ‚Œt‚t’ yƒútñ ®÷f™™t [rhºt W…h ËkÂûtÃ‚ ykþ
Au. ®÷f™™t Sð™{tk «ð‚o‚t rðhtuÄe ƒ¤tu™e ¾qƒe…qðof ™tUÄ ÷uðtE Au,
®÷f™™wk Ë{„ú ÔÞÂõ‚íð Ëkfu‚tuÚte ¾zw ÚttÞ Au.
2. ‘nu{[kÿt[tÞo’ :
Ëtu÷kfeft¤™t ÞþMðehtò rËØhts™t Ë{Þ{tk ÚtE „Þu÷t
fr÷ft÷Ëðo¿t yt[tÞo nu{[kÿËqrhS™t ™t{Úte ¼tøÞu s ftuE yòý nþu.
‚u{ýu h[u÷t ËtrníÞÚte Ë{„ú Œuþ™wk ËtrníÞ „tihððk‚w ƒLÞwk Au. y…¼úkþ
¼t»tt™wk ÔÞtfhý h[™th ‚uytu Ëðo«Út{ n‚t. ËkMf]‚, «tf]‚, ÔÞtfhý™t
h[rÞ‚t, ftuþ, y÷kfth, ËtrníÞ, LÞtÞ ytrŒ rð»tÞtu W…h „úkÚttu ÷ÏÞt.
‚uÚte ‚u{™tu „wsht‚™t htòytu …h «¼tð …zâtu n‚tu. ytðe ƒtƒ‚tu™wk
r™Y…ý «r‚¼t Ëk…L™ yt[tÞo nu{[kÿt[tÞo™wk Sð™[rhºt h{ý÷t÷ þtn
yt÷u¾u Au.
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3. ‘ðkŒ™eÞ ÓŒÞM…þo’ :
‘ðkŒ™eÞ ÓŒÞM…þo’{tk y™uf [rhºt ÷u¾tu yt…u Au. su™t ºtý ¼t„
«„x ÚtÞu÷t Au. h{ý÷t÷ r[. þtnÚte su ™Sf™t n‚t, M™une n‚t, ‚uðt
…krz‚ Ëw¾÷t÷S ¼th‚™e yuf {nt™ Œtþor™f «r‚¼t n‚t. «tf]‚ y™u
ËkMf]‚™wk yæÞÞ™ fh™th h½wðkþ™t ŒË Ë„o™t &÷tuftu ‚u{ýu ytX rŒðË{tk
fkXMÚt fÞto n‚t. ƒ™thË Þwr™ðŠËxe{tk «tf]‚ si™ Ä{o rð¼t„™t yæÞût
‚hefu™e ft{„ehe, ‚u{™e ËtÚtu™t h{ý÷t÷ þtn™t ËkM{hýtu, ‚u{s „wsht‚
rðãt…eX{tk „tkÄeS ËtÚtu, {wkƒE{tk f™iÞt÷t÷ {w™þe ËtÚtu™wk ftÞo ð„uhu
Aƒeytu ÓŒÞM…þeo ƒ™e Au. ‚u{™u Ëwðýo[kÿftu, …trh‚tur»tftu rz÷ex™e W…tÄe
{¤u Au ‚u ƒtƒ‚tu ™tUÄu Au.
‘y„h[kŒ ™tnxt’ «t[e™ si™ ËtrníÞ™t òýu fu Sðk‚¿tt™ftuþ
suðt n‚t. ‚uytu™u ftuE f‚to, f]r‚ rðþu™e h[™t Ët÷™e rð„‚tu {tuZu
ntuÞ, nòhtu …kÂõ‚ytu fkXMÚt ntuÞ. htus MðtæÞtÞ, æÞt™, ò… ð„uhu
fh‚t. r™Þr{‚ …tk[ Ët{rÞf fh‚tk yuðwk ÷t„u fu ©e y™u ËthMð‚™tu
Ë{LðÞ ‚u{™t{tk ÚtÞu÷tu ntuÞ ‚uðt rðît™ ÔÞÂõ‚íð™e ™tUÄ fhu Au. yuf
«r‚¼tþt¤e ÔÞÂõ‚ ‚hefu …h{t™kŒ ft…rzÞt ®[‚™þe÷ ÷u¾f y™u
Ë{tsËwÄthf ‚u{s ÔÞÂõ‚íð ‚usMðe y™u «¼tðþt¤e n‚wk.
yuðt s rðÿð‚ ÔÞÂõ‚íð Ähtð‚t ËtÄw [rh‚ «tæÞt…f
„tihe«ËtŒÍt÷t. ‚u{™t ºtýËtuÚte ðÄw …wM‚ftu «„x ÚtÞu÷t Au, yuðt …krz‚
Äehs÷t÷ xtufhþe þtn. {wkƒE™t „wsht‚e …ºtfthíð™t ûtuºtu {tuxwk «Œt™
fh™th rnLŒwM‚t™ «òr{ºt, sL{¼qr{, ðkŒu{t‚h{T {wkƒE Ë{t[th™t ‚kºte
Þ¿tuþ¼tE nrhnhþwf÷, ‚tu rðî‚t…qýo, frð‚thrËf, Ëk„e‚r«Þ,
‚íðr[k‚f, þtk‚ yuðe «r‚¼t Ähtð™th W{uŒ¼tE {rýÞth, {q¤þkfh {tu.
¼è ð„uhu suðt ÔÞÂõ‚™t [rhºt™u ynª yt÷u¾u Au.
[e{™¼tE [fw¼tE þtn™wk [rhºt …ý yuðwk s htu[f ƒ™e hÌtwk Au.
ÄthtþtMºte ‚hefu, Mðt‚kºÞ Ëk„út{™t Ëu™t™e, ¼th‚™e ÷tufË¼t™t ËÇÞ,
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si™ Ë{ts™t yuf y„ú„ÛÞ ™u‚t y™uf  Ët{trsf þiûtrýf y™u ÄtŠ{f
ËkMÚttytu™t ËqºtÄth ‚u{s „wsht‚e ËtrníÞ …rh»tŒ™t ð»ttuo ËwÄe ‚kºte,
…eZ …ºtfth, Ë{Úto ‚íð®[‚f suðt ‚u{™t y™uf …tËt «M‚w‚ fÞto Au.
W{tþkfh òu»te™wk [rhºt …ý ©ØuÞ y™u hËt¤ ƒLÞwk Au. [rhºt
÷u¾fu ‚u{™u ytk‚h ¼th‚eÞ y™u ytk‚hht»xÙeÞ ûtuºtu «ÏÞt‚ yuðt frð,
rððu[f y™u ËkMfth …whw»t ytu¤¾tðu Au. Ësof™tu …tu‚t™tu ËkƒkÄ W{tþkfh
òu»te ËtÚtu fuðe he‚u rðfË‚tu hÌttu ‚u™wk ðýo™ …ý ËhË fÞwO Au. ‚u{™u
hýS‚ht{ Ëwðýo[kÿf, ¿tt™…eX™tu yuðtuzo, fuLÿ™e htßÞË¼t™wk ËÇÞ…Œ,
rðï¼th‚e rðïrðãt÷Þ™wk W…fw÷…r‚…Œ suðe rËÂØytu îtht W{tþkfh™e
«r‚¼t fuðe ƒnw©]‚ Au ‚u™e rð„‚u [[to h{ý÷t÷ þtn fhu Au.
„wsht‚™t yÂî‚eÞ ntMÞhrËf ©e ßÞtur‚Lÿ Œðu™wk þçŒr[ºt
yt÷uÏÞwk Au. ™t™…ýÚte s Œwƒ¤wk þheh Ähtð‚t n‚t. y™uf …wM‚ftu
ðtk[‚t, þe½ú÷u¾™, þe½ú ðf]‚]íð, Mð¼tðu Ëh¤ y™u r™hr¼{t™e ð„uhu
ƒtƒ‚tu™tu Ëkûtu… …ý Ë[tux ÏÞt÷ yt…u Au.
su{™t Sð™hk„ ¾qƒe…qðof W…Ë‚t sýtÞ Au, yuðt ƒ[w¼tE
htð‚ ‘fw{th’™t ‚kºte n‚t. yÚto «trÃ‚ {txu ƒeS ftuE «ð]r‚ ™ fhe.
frð, r[ºtfthtu, ÷u¾ftu ‚iÞth fhtð‚t ‘ƒwÄË¼t’ {txu™wk ‚u{™wk ŒtrÞíð
ð„uhu™u f÷tí{f he‚u hsq fhu Au.
«Út{Ëk„ún{tk {uz{ ËturVÞt ðtrzÞt su Ë{„ú s„‚™t yuf ‚usMðe
™the hí™ n‚t. ¼th‚™e …e.E.yu™. þt¾t™e MÚtt…™t ‚u{ýu fhu÷e. yuf
rðŒuþe ™the ¼th‚eÞ Sð™ y™u ËkMfth™u ytí{Ët‚ fhe þfu ‚u™wk
ßð÷k‚ WŒtnhý Au. hk¼tƒnu™ „tkÄe…ý yuðe s rðh÷ ™the hí™ Au.
[kÿðŒ™ {nu‚t™wk [rhºt ‚u™t {™{tuS Ëh¤ A‚t fzf ÔÞÂõ‚íð
W…Ëtðe yt…u Au. ftu÷usft¤Úte {tkze™u [kÿðŒ™ ËtÚtu™t y™w¼ðtu™u ðýe
÷eÄt Au. ‚uytu ™txâfth n‚t. ‚uÚte ‚u{™t [rhºt™u yk‚u “‚uytu ™u…ÚÞ{tk
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ƒeòuu ðuþ …nuhðt „Þt Au.”1 yÚtðt “yks…tÚte ¼hu÷t yu{™t ytí{t™u
sk… nòu !”2 suðt {tŠ{f fÚt™tu h{ý÷t÷ þtn fhu Au. xur™Ë™t
Ëtht¾u÷tze rð»ýw«ËtŒ rºtðuŒe, si™ Ä{o™t rðît™ …krz‚ neht÷t÷ Œwø„z,
y{]‚÷t÷ ÞtÂ¿tf, [k[¤ƒnu™, ftÂL‚÷t÷ ðtuht, RLÿrs‚ {tu„÷, yuf
r¢fuxh y™u Ë{tsËuðf rðsÞ{h[Lx™t [rhºttu rð„‚u [[toÞt Au.
{tuhthS ŒuËtE™t yk„‚ y™w¼ð™u Œþtoðu Au. ‚{t{ ¾trËÞ‚tu
ËkƒkÄtu, ðzt«Ät™…Œu ‚u{™e ft{„ehe™e {w~fu÷e, ßÞtur‚»t{tk ©Øt ð„uhu
ƒtƒ‚tu ËhË „qkÚte ÷eÄe Au. ËwðýoÄthtu y™u „wsht‚™wk rð¼tð™ ð„uhu
«Ëk„tu™wk ÞtuøÞ ËkŒ¼uo M{hý fÞwO Au.
™thehí™tu{tk nkËt{nu‚t™t [rhºt™t Sð™tkþtu™u ÔÞÂõ‚íð ykþtu™u
ËhË he‚u r™Y…u Au. ™t™e ô{hu yu{.yu. Útðwk. ytk‚h¿ttr‚Þ ÷ø™ fhe
Ë{ts{tk «ð]Â¥t h‚ hnuðwk. ‘Ä ™uþ™÷ ftWÂLË÷ ytuV rð{u™ E™
RÂLzÞt’™t {kºte ‚hefu r™{tðwk. þuõËr…Þh™t ™txftu{tk y™wðtŒ yt…ðt.
[txoh ytuV ãw{™ htRxË{tk {rn÷t «r‚r™rÄ Útðwk. {.Ë. Þwr™ðŠËxe{tk
ðtEË [tLËu÷h …Œu r™Þwõ‚ Útðwk. ð„uhu ™the s„‚™u «uhýtY… ƒ™e hnu
‚uðwk ‚u{™wk [rhºt Au. ‘…Èrð¼q»tý suðt ht»xÙeÞ r¾‚tƒÚte rð¼qr»t‚
„tkÄeS™e rð[thËhýe™u y…™tð™th, ¾tŒeÄthe, y…hrý‚, Ëh¤,
r™¾t÷Ë fþe y…uûtt rð™t™wk ‚u{™wk ÔÞÂõ‚íð.
‘{thtr…‚t©e’, ‘{tht{t‚]©e’, Mð ‘huðtƒt’ y™u ‘y{tht …qßÞ
©e Œtuþeftft’ ™t{™t [rhºttu ftuE yk„‚ Ëqºtu ƒkÄtÞu÷t Au. r…‚t©e™t
sL{MÚt¤Úte ÷E™ ‚u™tu rð„‚«[qh - hË«[qh Rr‚ntË yt…u Au. y™uf
÷tuftu ðå[u™wk r…‚t™wk r™ht¤wk ÔÞÂõ‚íð ËtŒ„e, Ä{o{Þ‚t, r™hr¼{t™e
ÔÞÂõ‚íð W…ËtÔÞwk Au. ‚u{™e {t‚t ™t™e-™t™e ƒtƒ‚tu™tu su ÏÞt÷
ht¾‚e, su he‚u M™uneytu™wk s‚™ fh‚e ‚u™e rð„‚«[wh {trn‚e yt…u Au.
Œtuþeftft ‚tu {eXe ðehze Ë{t™, ‚u [rhºtfth™t Ë„t ™Úte, …ý ËkƒkÄe
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Au. ynª ytí{eÞ y™u …qßÞ ËkƒkÄ™u ËhË he‚u æðr™‚ fhu Au. ƒeòytu™u
Ë„ðz fhe yt…ðt™e ð]Â¥t ‚u{™t ðú‚-r™Þ{ ð„uhu™u yt÷u¾u Au.
yt{ ynª y™uf ÔÞÂõ‚™t [rhºttu™u ytk‚h ƒtÌt he‚u yt÷u¾u Au.
4. ‘«¼tðf MÚtrðhtu’ ¼t„ 1 Úte 6 :
h{ý÷t÷ þtn y™uf ËtÄw-Ëk‚tu™u {éÞt n‚t. ðthkðth {éÞt
n‚t, ‚uÚte ‚u{™u «¼tðf …whw»ttu fnu Au. si™Ä{o{tk ytðt y™uf «¼tðf
…whw»ttu™t «fthtu ðýoÔÞt Au. su{ýu Ë{ts W…h y™LÞ W…fth fÞto Au.
ytðt y™uf «¼tðf …whw»ttu™e ËtÄ™t y™u W…fth Ë{Þ s‚t ¼w÷tE òÞ
Au. ‚uðt …whw»ttu™e ÞtŒ ‚tS hnu yu {txu ËtrníÞ {tuxtu ytÄth Au. ‚tu
ytðt s «¼tðf …whw»ttu™e ÞtŒ ‚tS hnu ‚u {txu ynª «¼tðf MÚtrðhtu
™t{™t …tk[ ¼t„ «ftrþ‚ fÞto Au.
ðeË{e ËŒe™t …qðtoÄ{tk su {nt™ si™ ßÞtur‚Ähtu ÚtE „Þt
‚u{tkÚte …tk[ «¼tðf [rhºttu ynª yt…ðt{tk ytÔÞt Au. {wr™, „rý,
…kLÞtË, W…tæÞtÞ, yt[tÞo™u {txu yuf s þçŒ «Þtusðt™e áÂüyu
‘MÚtrðh’ þçŒ «ÞtußÞtu Au. Œþo™¿tt™ y™u [rhºtY…e hr‚ºtÞe™e
ythtÄ™t{tk su …tu‚u ÂMÚth ntuÞ Au, y™u ƒeò™u ÂMÚth hnuðt{tk ËntÞ fhu
Au ‚u ‘MÚtrðh’ fnuðtÞ Au.
‘©e ƒwÂØËt„hËqrh {nthts’™t [rhºt{tk ÷u¾fu …qðo™t Sð™™e
½x™tytu™u ËhË he‚u ðýoðe Au. ‚u{ýu ™t™e-™t™e rð„‚tuÚte {krz‚ fÞto
Au. ‚u{™tu Sð™¢{ ‚u{™e rþ¾t{ýtu ‚u™{t rðþu™t [{ífthtu, ‚u{™wk
ð†…rhÄt™, ÔÞtÏÞt™ þÂõ‚ ËðoÄ{o Ë{¼tð ð„uhu™e Aƒe W…Ëtðe Au.
©e ð]ÂØ[kÿS {nthts …kòƒ™t Au. rs™«r‚{t{t ‚u{™e ©Øt áZ ƒ™u÷e
Au. ƒt¤ftu …h ‚u{™tu rðþu»t «¼tð …z‚tu n‚tu. ‚u{™e ¼t»tt {Äwh Au
‚u{ýu …tXþt¤tytu [t÷w fhtðe. si™Ä{o «Ëth ËkMÚttytu Q¼e fhtðe
ð„uhu ƒtƒ‚tu [rhºt{tk Ë{wr[‚ W…Ëtðe Au. ‚uÚte hËtðn [rhºt ƒLÞwk Au.
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…tŒht{tk ƒtÕÞft¤Úte s si™Ä{o™wk …rðºt ðt‚tðhý {¤u÷wk Au,
‚uðt ©e rðsÞht{[kÿËqrh {nthts™wk ŒuðÿÔÞ ƒt¤rŒûtt, ÔÞðnthw fu¤ðýe,
Ë{tsËwÄthtu, ‚erÚt [[to ð„uhu rð»tÞtu …h ®[‚™ hnu÷wk Au. su ‚u{™t
[rhºt™u „r‚þe÷ ƒ™tðu Au. Ä{oûtuºtu ftÞo fh™th si™ ‚u{s y™uf
¼th‚eÞ Œþo™tu™t yÇÞtËe, {kºt‚kºt™t òýfth, yt„{, þtMºttu™t Ÿzt
yÇÞtËe, Ëk«ŒtÞ™t rþrÚt÷‚t™u Œqh fh™th, si™-si™u‚h Ëti ftuE™tu
Ëh¾tu ytŒh Ëífth fh™th Wíf]c ÔÞÂõ‚íð Ähtð™th ©e ysht{h
Mðt{e «uhf [rhºt hÌtt Au.
„rýðÞo ©e {wÂõ‚rðsÞS yuf nòh fh‚t ðÄthu {tE÷™tu rðnth
fh™th, Ët[t íÞt„e, y™uf søÞtyu [t‚]o{tË fh™th, yt¿tt…t÷™{tk [wM‚
yuðt MÚtrðh n‚t. ‚u{™t Sð™™t y™uf «Ëk„tu™u ynª ðŠý‚ fhðt{tk
ytÔÞt Au. ÷tuftu™u Ë{òððt {txu Ëtht ËkŒ¼tuo, ðt‚toytu fnu‚t.
ÔÞðnthfwþ¤ y™u Mð‚kºt «f]r‚™t ©e rðsÞt™kŒ Ëqrh {nthts{tk „sƒ™e
rð™tuŒð]Â¥t hnu÷e n‚e. rð™Þ™tu „wý, Ë{Þ…t÷™™t [wM‚ yt„úne ‚u Œhuf
ƒtƒ‚ ynª Íeýðx…qðof {qfe yt…u Au. ‚u{™u y{urhft™e rþft„tu™e
rðïÄ{o …rh»tŒ{tk ¼t„ ÷uðt {txu r™{kºtý …ý {¤u÷wk n‚wk. ‚u{™u si™,
rnLŒw, ƒtiØÄ{o™t rðrðÄ „úkÚttu™t nòhtu &÷tuftu fkXMÚt n‚t. ytrð rðŒTð‚
ÔÞÂõ‚™u ynª rƒhŒtððt{tk ytðu÷e Au. ‚u{ýu y™uf ÄtŠ{f Ët{trsf
«ð]Â¥t fhe Au. ‚u{ýu yü«fthe …qò, Ë‚h¼uŒe…qò, ™ð…Œ…qò ‚u{s
ËkÏÞtƒkÄ M‚ð™tu, …Œtu, ËßòÞtu™e h[™t fhe Au.
rðsÞðÕ÷¼Ëqrh {nthts™t W…ŒuþÚte y™u «uhýtÚte ™ðt
rs™{krŒhtu™wk r™{toý ÚtÞwk n‚wk. y™uf sq™t {krŒhtu™tu SýtuØth ÚtÞtu n‚tu.
‚uytu ¾tŒe …nuh‚t, „tkÄeS™e ht»xÙeÞ ¼tð™tÚte «uhtÞt n‚t. «f]r‚yu
frð, ftÔÞ h[™t ‚u{™u {txu Ëns n‚e. y™uf MÚt¤tuyu ÔÞtÏÞt™tu
yt…‚t. yt{ ‚uytu yuf rðŒTð‚ ËtÄw n‚t. fåA™t ð‚™e ©e
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[rhºtrðsÞS {nthts ‚uytu yuf ð[™rËØ …whw»t Au. y™uf ÷tuftu™u ƒtuÄ
ytÃÞtu y™u Œeûtt yt…e. …[tËÚte ðÄw „úkÚttu™e h[™t fh™th ©e
htsuLÿËqrh {nthtsu Þr‚ Sð™™e ËwÄthýt {txu ™ð r™Þ{tu ‚iÞth fÞto.
yksr÷ ftÔÞtu™e h[™t fhe n‚e. ©e þtkr‚Ët„hËqrh {nthts™wk yr«‚{
Sð™ y™u ftÞo Ëti™u {txu «uhýtY… ƒ™e hnu ‚uðwk Au.
ynª ËtÄw ¼„ðk‚tu™tu Ë‚huf si™ {wr™ytu™tu Sð™ð]‚tk‚ {tºt
™Úte, …ý si™ …tð™ «Ëk„tu™t WŒtnhý Y…tu Au. yt{, h{ý÷t÷ r[.
þtnu ©e [rhºt rðsÞS, ©e ƒwxuhtÞS, ©e {tun™÷t÷S, ©e þtkr‚Ët„h
ËqrhS, ©e rðsÞÄ{oËqrhS, ©e yt™kŒ Ët„hËqrhS, …krz‚ frð©e
rðhrðsÞS, rðsÞ™ur{ËqrhS ð„uhu 17 «¼tðf yt[tÞtuo™t Sð™ rðþu
ËwkŒh …rh[Þ yt…‚tu Œ¤Œth „úkÚt ‚iÞth fÞtuo Au.
5. ‘r‚rðnuý ðkŒtr{’ :
h{ý÷t÷ þtn y™uf ËtÄw¼„ðk‚tu, ËkLÞtËeytu, ËtæðeS
{nthtòu ð„uhu™t yíÞk‚ r™fx™t Ëk…fo{tk ytÔÞt n‚t. ‚u{t™t fux÷tf™u
©Øtksr÷ y…oðt {txu ‚Útt Éý MðefthtÚtuo su ÷u¾tu ‘«ƒwØSð™’{tk «„x
ÚtÞt n‚t, ‚u™t fux÷tf ÷u¾tu yt Ëk„únY…u ynª «ftrþ‚ fhðt{tk ytÔÞt
Au.
…q. ©e …wÛÞrðsÞS {nthtsu Sð™¼h yt„{ ËkþtuÄ™ Ëk…tŒ™™wk
ftÞo fÞwO n‚wk. ‚uytu ©w‚ ËtrníÞ™t {{o¿t n‚t. si™ËtrníÞ y™u ‚u™e
nM‚«‚tu™e òýfthe yux÷e n‚e fu, si™ ËtrníÞ …h ËkþtuÄ™ ftÞo
fh™th™u ‚u{™e …tËuÚte Ëk…qýo {trn‚e {¤e hnu‚e. ‚u{ýu swŒt swŒt
Ëiftytu™e r÷r…ytu™t ‚Útt nM‚«‚tu™t ËkþtuÄ™-Ëk…tŒ™™e …Ør‚™tu Ÿztu
yÇÞtË fÞtuo n‚tu. ft~{eh{tk ¼htÞu÷e ‘ytu÷ RÂLzÞt yturhyuLx÷
ftuLVhLË’™t «tf]‚ y™u si™Ä{o rð¼t„™t yæÞût ‚hefu r™{ýqkf ÚtÞu÷e
n‚e. si™ ¼kzthtu™e nM‚«‚tu™u ÔÞðÂMÚt‚ fhðt™wk y{qÕÞ ftÞo fÞwO Au.
yt{ Ë[tux {trn‚e yt…u Au.
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Þw„rŒðtfh ‚hefu rƒhwŒ …t{u÷t …q. ©e rðsÞÄ{oËqrh {nthts
y™uf rð»tÞtu{tk …thk„‚ n‚t ‚u{™u ¢{u¢{u «ð‚of, „rý, …kLÞtË,
W…tæÞtÞ ð„uhu …Œðeytu y…tE. 2007{tk {wkƒE{tk yt[tÞo™e …Œðe,
ËkÏÞtƒkÄ „úkÚttu ÷ÏÞt. ËkMf]‚, «tf]‚ y™u „wsht‚e ¼t»tt …h yËtÄthý
«¼wíð Ähtð‚t n‚t. ‚u{ýu ËkMf]‚™t A nòh &÷tuf «{týu ‘Ëw{k„÷t’
™t{™e xeft ÷¾e Au. ‚uytu y™uf rðî‚tÚte …qýo n‚t.
W…tæÞtÞ ©e ÞþturðsÞSf]‚ ‘ytæÞtí{Ëth’ ™t{™tu „úkÚt …[tËuf
ð¾‚ ðtkåÞtu n‚tu. ‚u ©e fi÷tËËt„h ËqrhS {nthts™u …q™t{t „rý…Œ,
{wkƒE{tk …kLÞtË…Œ, ËtýkŒ{tk W…tæÞtÞ…Œ, ËtýkŒ{tk yt[tÞo™e …Œðe,
{nwze{tk „åAtrÄ…r‚™e …Œðe yt…ðt{tk ytðe n‚e. y™uf …ŒðeytuÚte
rð¼qr»t‚ ÚtÞu÷t n‚t. Þwðt™ ðÞu ‚eÚttu o™e Þtºtt fh™th …q. ©e
„wýËt„hËqrhS {nthts™u rð.Ëk. 2012{tk {wkƒE{tk yt[tÞo™e …Œðe
yt…ðt{tk ytðe. ËkMf]‚ y™u „wsht‚e{tk „ã{tk y™u …ã{tk rð…w÷
ËtrníÞ ÷ÏÞwk Au.
…q. ©e ‚íðt™kŒ rðsÞS {nthts™tu ËkþtuÄ™™tu yuf rð»tÞ
™ðfth{kºt n‚tu. ‚u{ýu y™uf „úkÚttu™tu yÇÞtË fÞtuo n‚tu. Œeûtt …qðuo ytXuf
¼t»ttytu{tk ‚u{™wk «¼wíð n‚wk. „wsht‚e y™u rnLŒe ¼t»tt …h su™wk «¼wíð
n‚wk, ‚u …q. ©e {]„tð‚e ©eS {nthtsu ‘ðÕ÷¼rðnth’ ™t{™t Ë{trÄ
{krŒh™wk r™{toý fÞwO n‚wk. ‚u{™t W…ŒuþÚte rs™t÷Þ, W…t©Þ, „whw{krŒh,
ntuÂM…x÷, ntRMfq÷ ð„uhu ƒkÄtÞt n‚t. 80 sux÷t …wM‚ftu ÷¾™th …q. ©e
fwŒfwŒ ËqrhS {nthts. …q. ©e y¼ÞËt„hS {nthtsu si™ ËtrníÞ{tk
ftÞo fÞwO Au, ‚u{ýu ™t„uïh ‚eÚto™wk ËkþtuŒ™ fÞwO Au. ™t„uïh {ntŒuð ‚hefu
…qòr‚ {qŠ‚ …tïo™tÚt ¼„ðt™™e  «r‚{t Au. yu ‚u{ýu þtuÄe ftZâwk n‚wk.
yu{™t yLÞ rð[th÷ûte ™u «uhýtŒtÞe ƒ™u ‚uðt ©e ðehrðsÞS
{nthts, ©e rðsÞ™ur{Ëqrh {nthts, ©e „wýËt„hËqrhS {nthts, ©e
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þtkr‚Ët„hËqheS {nthts, ©e {wÂõ‚rðsÞS, ©e {tun™÷t÷S {nthts
suðt [rhºttu ytÃÞt Au.
6. ‘W…tæÞtÞ©e ÞþturðsÞS’ :
ïu‚tBƒh si™ …hk…ht{tk rð¢{™e Ë‚{e ËŒe{tk {tºt „wsht‚™u s
™nª Ë{„ú Œuþ™u „tihð y…tðu ‚uðe y«r‚{ «r‚¼t Ähtð™th rð…w÷
ËtrníÞËsof ©e ÞþturðsÞS {nthts Ëtnuƒu „wsht‚e, ËkMf]‚ y™u
«tf]‚ ¼t»tt{tk þtMºteÞ y™u Ët{tLÞs™tu…Þtu„e ËtrníÞ™e h[™t fhe Au.
©e h{ý¼tE …ý ‚u{™e ËtrníÞ Ë{]ÂØÚte, ®[‚™Úte rðrþü ytfŠ»t‚
ÚtÞt Au ‚uÚte s, ‚u{™t Sð™™tu …rh[Þ y…tðu ‚uðe ©e ÞþturðsÞS
™t{™e …wÂM‚ft™wk yt÷u¾™ fÞwO Au.
ÞþturðsÞS ËkMf]‚, yÄo{t„Úte, „wsht‚e¼t»tt y™u ËtrníÞ™t
ûtuºtu yŒT¼q‚ «¼wíð Ähtð‚e yuf {nt™ ¼th‚eÞ rð¼qr‚ n‚e. ‚u{™wk
Sð™ y™u ËtrníÞ y™uf™u yíÞk‚ «uhf y™u {t„oŒþof hÌtwk Au. 1663{tk
©e ÞþturðsÞS „rý n‚t. ynª [rhºtfth ÞþturðsÞS™t sL{Ë{Þ,
sL{MÚt¤, Œeûtt, rðãtÇÞtË, ƒt¤…ý™e Œk‚fÚtt ‚u{ýu fhu÷e ËhMð‚e™e
ythtÄ™t, ðtŒ{tk …hk…ht„‚ ð„uhu ƒtƒ‚tu rð„‚u r™Y…u Au.
ÞþturðsÞSyu ËkMf]‚{tk ‘rðsÞtuÕ÷tË’ ™t{™t {ntftÔÞ™e h[™t
þY fhe n‚e. ‚u{ýu ‘«r‚{tþ‚f ’ ™t{™e f]r‚ h[e Au. ‚u{tk …tu‚t™e „whw
…hk…ht™tu …rh[Þ ytÃÞtu Au. ‚uytu fwþ¤ ÷rnÞt …ý n‚t. ‚u{™e MðnM‚u
÷¾u÷e 30 Úte ðÄw nM‚«‚tu {¤u Au. ‚u{ýu „wsht‚e ¼t»tt{tk …ý ½ýe
f]r‚ytu h[e Au. ‚u{™e ‘skƒwMðt{e htË’ {n¥ð™e f]r‚ Au.
‚uytu W…{trŒ y÷kftht u ðzu ðýo™ fhu Au. ‚u{™e ô[e
frðíðþÂõ‚™t Œþo™ ‚u{™t Ëso™{tk ÚttÞ Au. ‚u{™t ËßòÞtu si™Ä{o™t
…trh¼tr»tf ¿tt™Úte Ë¼h Au. ‚u{ýu „ã…ã{tk „e‚tu, …Œtu, ƒºteËe,
þ‚f, ¼tË, ËkðtŒ, [tu…tE, ƒt÷tðƒtuÄ, xƒtu, …ºttu ð„uhu f]r‚ytu™e
h[™t fhu÷e Au.
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y™ufrðÄ «r‚¼t Ähtð™th y™uf ûtuºt{tk …tu‚t™wk {qÕÞðt™ y…oý
fh™th W…tæÞtÞ ©e ÞþturðsÞS yt…ýt {nt™ ßÞtur‚Äh n‚t, ‚u yt
…wÂM‚ft …hÚte sýtÞ ytðu Au. ynª ‚u{™t Sð™ ¿tt™-ËtÄ™t
÷tuftu…Þtu„e ftÞtuo™wk rððhý y™u ‚u{™e ËtrníÞ Ë{]ÂØ™wk Ëh¤ y™u
«ðtne þi÷e{tk yt÷u¾™ fÞwO Au.
7. þuX {tu‚e þtn :
þuX {tu‚e þtn yuf si™ ÄtŠ{f ÔÞÂõ‚ Au. ynª ‚u™t [rhºt™u
yt÷u¾f‚t …nu÷t h{ý÷t÷ þtn si™ ©uceytu™e ðt‚ fhu Au. ßÞthu
yk„úuòu™wk þtË™ {wkƒE …h [t÷‚wk n‚wk y™u A‚tk, si™ ©uceytuyu …tu‚t™tu
ÔÞt…th y™u ÔÞðnth Œuþ-rðŒuþ{tk rðM‚thu÷tu n‚tu. A‚tk Ä{o™e ©Øt{t
Wý… ™ n‚e, ‚u yt …wM‚f òu‚t sýtÞ ytðu Au. yt f]r‚ ÔÞt…theytu™u
«uhýt yt…u ‚uðe Au.
þuX {tu‚e þtn Ët{tLÞ ÔÞt…the{tkÚte {tuxwk Ët{útßÞ W¼wk fhu Au.
‚u{ýu …tu‚t™t r…‚t©e™wk Œuðwk [wf‚u fÞwO n‚wk. ƒeòytu™t ËnfthÚte …tÞÄw™e
rðM‚th{tk þtkr‚™tÚt ¼„ðt™, „tuzeS …tïo™tÚt y™u ®[‚t{rý
…tïo™tÚt™t {krŒhtu ƒkÄtððt{tk {wÏÞ Vt¤tu ytÃÞtu n‚tu. ht{S Ë÷tx™wk
ƒÄw Œuðwk [qf‚u fÞwO n‚wk. ‚uytu „{u íÞtk ntuÞ rs™{krŒhu Ëðthu …qò fhðt
sðt™wk [qf‚t ™®n. „tuhtytu ËtÚtu ‚u{ýu Ëk½»to fhu÷tu, …tr÷‚týt{tk
Ä{oþt¤t y™u þuºtwkßÞ ‚eÚto WVh …qkX ƒkÄtðe, ‚u ftÞo {n¥ð™t n‚t.
þuX {tu‚e þtn™wk Sð™ ytùÞo{wøÄ fhe ™t¾u ‚uðe fux÷ef
½x™tytuÚte Ë¼h Au. yu{™kw Sð™ fux÷wk ƒÄwk WŒth y™u WŒTt‚ n‚wk, ‚u
y{wf «Ëk„tu …hÚte òuE þftÞ Au. [tu…™ ð»to™t xqkft Sð™ft¤ Œhr{Þt™
yu{ýu SðŒÞt™t, {t™ð‚t™t, ËtÄtŠ{f ¼Âõ‚™t, Ä{or«Þ‚t™t su fux÷tf
{nt™ ftÞtuo fÞto Au, ‚u™e M{]r‚ r[hft÷e™ ƒ™e hnu yuðe Au. {wkƒE™t
ythk¼ft¤™t Rr‚ntË{tk ‚tu yu{™wk „tihððk‚w ™t{ yrðM{hýeÞ ƒ™e „Þwk
Au.
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þuX {tu‚e þtn™u þuºtkßÞw W…h {qŠ‚ «r‚ct fhtððt™e yŒBÞ
¼tð™t n‚e. …tu‚t™t …wºt ¾{e[kŒ¼tE™u ¼÷t{ý fh‚t fÌtwk n‚wk fu...
“{thu «r‚ct sYh fhðe Au, …ý „tuzeS {nthts™tu suðtu ytŒuþ
nþu ‚u{ Útþu. {thkw þheh …ze òÞ ‚tu þtuf fhðtu ™rn, þtuf …t¤ðtu
™rn, ÷eÄu÷wk {qh‚ Vuhððwk ™rn y™u {the ¾tux sýtðt Œuðe ™nª.”(3)
yt{ h{ý÷t÷ þtn þuX{tu‚eþt™t Sð™™u rð„‚u yt÷u¾u Au,
y™u ‚u{™t ftÞtuo™u rƒhŒtðu Au.
8. ‘…krz‚ Ëw¾÷t÷S’ :
«¿tt[ûtw …krz‚ ©e Ëw¾÷t÷S yux÷u ð‚o{t™ ¼th‚™e yuf {nt™
Œtþor™f «r‚¼t su™u h{ý÷t÷ þtn ynª r™Y…u Au, y™u ‚u™t Sð™™t
ftÞtuo™u yt…ýe Ë{ût {qfu Au. ‚u{ýu ftþe{t ËkMf]‚ ¼t»tt™t yÇÞtË
W…htk‚ Œþo™ þtMºttu™tu yÇÞtË fÞtuo. ÔÞðËtÞ ‚hefu ‚u{ýu ƒ™thË
Þwr™ðŠËxe{tk «tf]‚ y™u si™Œþo™™t rð¼t„™t yæÞût ‚hefu yæÞt…™
ftÞo fÞwO Au ‚u{™u Ëwðýo[kÿftu …trh‚tur»tftu ze.r÷x™e W…trÄ ð„uhu {éÞt
Au. ‚uytu ‘ƒ¤ðt¾tuh…krz‚’ ‚hefu òýe‚t n‚t. …krz‚S™wk Sð™ yux÷u
ytSð™ rðãt…tË™t y™u ytSð™ ƒúñ[Þo™e …ý W…tË™t.
h{ý÷t÷ þtn ynª …krz‚ Ëw¾÷t÷S™t Sð™™t Œhuf …tËt™u
Ëw½z‚tÚte {qfe yt…u Au. ‚u{™t Sð™™e ™t™t{tk ™t™e ðt‚ ynª hsq fhu
Au. ‚u{™t fwxwkƒ™t ËkƒkÄtu ‚u{™wk ƒt¤…ý, ‚u{™e Ä{o «íÞu™e ©Øt, ‚u{™tu
yæÞÞ™ft¤ fuðtu hÌttu ? ‚u{™t ftÞtuo ð„uhu Œþtoðu Au ‚u{™wk ËtrníÞð]‚
Œþtoðu Au. …rhrþü{tk ‚u{™t Sð™™e Ët÷ðthe …krz‚S™t „úkÚttu fux÷t
Au ? fÞt fÞt Au ? ‚u{™t Sð™™e rËÂØytu ‚u{™t rðþu ÷¾tÞu÷t …wM‚ftu
…krz‚S rðþu {nt™w¼tðtu™t WŒT„thtu ð„uhu ynª Œþtoðu Au. yt{
…krz‚S™t [rhºt™u ƒnw hrËf he‚u yt÷u¾u Au.
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9. ‘ƒuhhÚte rƒú„urzÞh’ :
h{ý÷t÷ r[. þtn N.C.C. ™t ftÞofh ‚hefu hÌtt n‚t. ‚uytu
{ush y™u ƒuxur÷Þt™ f{tLzh ËwÄe™t y„íÞ™t ntuvtytu ËwÄe …ntUåÞt
ynª ‚u{ýu swŒt swŒt …tºttu™u {qõÞt Au. ‘ƒuhh ½tuLze’ rƒú„urzÞh ŒtYðt÷t,
s{tŒthrƒ÷u y™u ftu…tuoh÷ ƒthÚte suðt [rhºttu ytÃÞt Au. ÷~fhe
Œwr™Þt™t [rhºttu ‘ƒuhhÚte rƒú„urzÞh’{tk òuðt {¤u Au. Ët{tLÞÚte
yËt{tLÞ ÔÞÂõ‚íð™u yt÷u¾‚t [rhºt r™ƒkÄtu Au.
ƒuhh ½tuLze™wk [rhºt ynª ™tufh™wk Au. ™tufh™wk Sð™ fuðwk ntuÞ
Au ? ‚u yt …tºt îtht r™Y…tÞwk Au «t{trýf, {nu™‚wk, [eðxÚte ft{
fhðtðt¤tu ½tuLze Œuþ-rðŒuþ{tk Vhe ytÔÞtu Au. yuf ytk¾ „w{tðe Au.
y¼ý {týËtu …ý ™ËeƒðtŒ W…h …tu‚t™wk Sð™ þtkr‚Úte …Ëth fhe
÷u‚t ntuÞ Au. ½tuLze™t …tºt îtht ÷~fhe {uË, fzfrþM‚, yturVËhtu
ËtÚtu™e ð‚oýqf ð„uhu™tu ÏÞt÷ ytðu Au.
rƒú„urzÞh™wk [rhºt ytf»tof ƒLÞwk Au. rƒú„urzÞh™t ytððtÚte
÷~fhe fuB…Ë{tk [n÷-…n÷ {tuze ht‚ ËwÄe ztuõÞw{uLxË [ftËýe y™u
ht‚u {òf-{M‚e fhe Sð™™tu hk„ {týe ÷u‚e yu fzfrþM‚, rƒú„urzÞh
…huz [t÷w ntuðt™wk sýtðu ‚tu Ëti yVËhtu ‚u™u ðÄtðe ÷u Au, ‚u™wk ËhË
ðýo™ ÚtÞwk Au. s{tŒth rƒ÷u™wk [rhºt ‚u{s yVËh™t ƒtÌt y™u ytk‚h
ÔÞÂõ‚íð™t …rh{týtu Œt¾ðu Au. …huz ð¾‚u rƒ÷u sk„÷e ÷t„u …ý ftuE™u
ƒ[tððt s‚t ‚u™tu ÏÞt÷ s ƒŒ÷tE òÞ. rƒ÷u™e ËtÚtu™t ÷~fhe
xÙuR®™„tu y™u íÞtk™t ðt‚tðhý™tu ynª Ëthtu r[‚th hsq ÚtÞtu Au.
ftu…tuoh÷ ƒthþe ÷~fhe s„‚™t ytùÞo Au, ‚u r¾úM‚e Au. ‚u ƒnw
ytËt™eÚte sqXwk ƒtu÷e þfu Au. [tuhe fhe þfu Au y™u A‚tk Ëthe At…
W…Ëtðe þfu Au. Þwðt™e™tu yuf ƒeòu s [nuhtu ynª [rhºtfth r[‚hu Au.
swŒt swŒt M‚hu ft{ fh‚t y™uf [rhºttu™u ynª {qfðt{tk ytðu÷ Au. su{tk
yuf ™tufh Au, yuf rƒú„urzÞh Au, yuf s{tŒth Au, yuf ‚t÷e{tÚteo Au.
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ytðt rð»tÞ y™u ÔÞÂõ‚™u ÷„‚t [rhºttu ytuAt òuðt {¤u Au. ‚uÚte
h{ý÷t÷™wk yt rŒþt{tk ftÞo «þkË™eÞ hÌtwk Au.
W…htk‚ nðt÷Œth ™tÞzw, ykzh yturVËh yu÷™, fuzux ytLÿtŒu,
{ush ‚uò®Ë„, ÷uVxu™Lx {tu½u ð„uhu ðtk[ðt suðt [rhºt Au. yuf ÷~fhe
¼tðs„‚ y™u ÷~fhe r{òs ynª h{ý÷t÷ þtn W½tze yt…u Au.
ynª swŒtk swŒtk Ë{Þu, swŒt swŒt M‚huÚte [rhºt™u ytftrh‚
fhðt™tu «Þí™ fÞtuo Au. ‚u{ýu Œhuf [rhºt™e sL{‚the¾, sL{Ë{Þ,
sL{«Œuþ, ‚u{™wk ƒt¤…ý ‚u{™t ™er‚-r™Þ{tu, ÔÞðnthtu ð„uhu™u rð„‚u
r™YÃÞt Au. ytí{÷ûte fne þftÞ ‚uðt yk„‚ y™w¼ðtu y™u hu¾tr[ºttu,
xqkfeðt‚to™tu Ë{LðÞ fhðt™tu «Þtu„ h{ý÷t÷ þtnu fÞtuo Au. ËíÞ½x™t ‚tu
íÞtk Au s …ý Ëso™tí{f‚t …ý Œu¾tE ytðu Au. ËtrníÞfthtu fu¤ðýefthtu
Ë{tsËuðftu ð„uhu™t ÷u¾tu ©Øtksr÷ ÷u¾tu ntuÞ ‚uðwk sýtE ytðu Au.
y{wf ËtÄw, Ëtæðe, Ë‚e W…h™t [rhºttu …ý ©Øtksr÷ Y…u Au.
h{ý÷t÷™t [rhºttu ‚u{™t ÔÞÂõ‚íð ‚u{s ðirðæÞË¼h hËûtuºt™t
Äútu‚f Au.
3. «ðtË þtuÄ ËVh :
h{ý÷t÷ r[{™÷t÷ þtn «ðtËe …whw»t Au. ‚uytu Œwr™Þt™t Œhuf
Œuþ{tk VÞto Au y™u íÞtk™e Œhuf ƒtƒ‚™u {™ {qfe™u {týe Au y™u yuðe s
ƒtƒ‚tu™u, y™w¼ðtu™u ‚u ynª «ðtË …wM‚f ‚hefu hsq fhu Au. su ðtk[‚t
y™uf ÷tuftu™u «ðtË fÞto™tu y™w¼ð ÚttÞ Au.
1. ‘yuðhuMx™wk ythtuný’ :
h{ý÷t÷ þtn™t ‘yuðhuMx™wk ythtuný’ ‘W¥thÄúwð™e þtuÄËVh’ yu
Rr‚ntË y™u ËkþtuÄ™ rððu[™ hsq fh‚tk „úkÚttu Au. A‚tk «ðtË™u {¤‚t ytðu
Au. ‘yuðhuMx™wk ythtuný’ f]r‚ 1955{tk «ftrþ‚ ÚtÞu÷ Au. yt{ ‚tu Ësofu
‘yuðhuMx™wk ythtuný’ ÷ÏÞwk íÞthu yuðhuMx™wk rþ¾h òuÞwk ™ n‚wk. …hk‚w …AeÚte
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òuÞwk n‚wk. A‚t yt …wM‚f ðtk[‚t ‚tu yuðwk s ÷t„u fu ¾hu¾h ‚u{ýu yuðhuMx òuÞwk
nþu.
E. Ë. 1953{tk f™o÷ nkx™e xwfzeyu yuðhuMx …h rðsÞ {u¤ÔÞtu
n‚tu. ‘rn{t÷Þ™e Ë]Âü’ r™ƒkÄ{tk íÞtk™wk ðt‚tðhý fuðwk Au ? íÞtk hnu‚t
÷tuftu y™u ‚u{™t …nuhðuþ™tu ytƒunwƒ r[‚th yt…u Au. {wÏÞíðu íÞtk™t
‘þuh…t’ y™u ‘¼qr‚Þt’ ÷tuftu™e ðt‚ fhu Au ‚u ÷tuftu fuðt ÔÞðËtÞ fhu Au ?
Œu¾tð fuðtk ntuÞ Au ? ð„uhu ƒtƒ‚tu sýtðu Au. su xwfzeytu yuðhuMx™t
ythtuný {txu òÞ Au. ‚u™t y™w¼ðtu fuðt hÌtt ‚u sýtðu Au. r£L[ y™u
ƒwË ™t{™e ÔÞÂõ‚yu su ËtnËe «ÞtËtu fÞto ‚u™w ðýo™ ytƒunwƒ hÌtwk Au.
‘Ëtu{hðu÷ y™u ™tuhx™™tu «þkË™eÞ «ÞtË’{tk ‚u «ÞtËtu ¾hu¾h «þkË™eÞ
Au. yuðhuMx™e ËVh fh‚t fh‚t {u÷he y™u Rhðe™ „w{ ÚtÞu÷t ‚u™t ftÞtuo
fuðt hÌtt ? ‚u sýtðu Au ‘M{tE÷’ y™u rþÃx™™t y™w¼ðtu Œþtoðu Au. Äq™e
{turhËrðÕË™ ð„uhuyu …ý …tu‚t™t ËtnËtu ƒ‚tÔÞt Au.
yuðhuMx rðþu r™…t¤e ËtnrËftu yu …ý r™heûtý ftÞo fhu÷t Au.
‘MðeË’ ™t{™e xwfze{tk ‚u™®Ë„ ™t{™e ÔÞÂõ‚ yuf Í¤f‚t rË‚tht Ë{t™
n‚e. ‚u™wk r™Y…ý fÞwO Au. rn÷uhe y™u ‚u™®Ë„ ™t{™e ƒu ÔÞÂõ‚yu
yuðhuMx rþ¾h ËwÄe …ntU[ðt{tk rðsÞ‚t «tÃ‚ fhu÷e Au ‚u™wk ðýo™ fhu Au.
h{ý÷t÷ þtn su ËtnrËftu™wk ðýo™ ynª fhu Au. ‚u™wk r[ºt yt…ýe
™sh Ët{u ¾zw ÚtE òÞ ‚ux÷e ytƒunwƒ he‚u r[‚hu Au. yuðhuMx …h s‚t
…nu÷t fuðt-fuðt ËtÄ™tu™e sYh …zþu. fuðe ðM‚wytu™e sYh …zþu. ¾tuhtf{tk
þwk ÷E sðwk ? ð„uhu rð[thýt fhðe …zu ‚u rð„‚u sýtðu Au.
yt{ yuðhuMx™wk ythtuný ™t{™wk ‚u{™wk «ðtË …wM‚f hrËf y™u
ËwkŒh ƒ™e „Þwk Au.
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2. ‘W¥thÄúwð™e þtuÄËVh’ :
W¥thÄúwð rðþu yir‚ntrËf, ¼tir„÷f y™u ði¿ttr™f áÂüÚte
h[tÞu÷tu yt „úkÚt Au.
‘W¥thÄúwð™e þtuÄËVh’™tu Rr‚ntË ƒnw htu{tk[f Au. õÞthuf fhwý,
yËÌt Xkze ¾tuhtf™tu y¼tð, yÚtt„©{ ð„uhu ƒtƒ‚tuÚte ½uhtÞu÷tu Au.
ynª h{ý÷t÷ þtnu W¥thÄúwð™e ytË…tË™tu «Œuþ Œþtoð‚tu
™fþtu {qõÞtu Au. suÚte ÏÞt÷ ytðe þfu Au fu W¥thÄúwð™e ytË…tË fÞt
«Œuþtu ytðu÷t Au.
W¥thÄúwð™e Ëk…qýo òýfthe ynª yt…u÷e Au. …]Úðe™wk ËtiÚte AuÕ÷wk
®ƒŒw yux÷u W¥thÄúwð. ynª ¼ti„tur÷f W¥thÄúwð™wk ®ƒŒw y™u [wkƒfeÞ
W¥thÄúwð ®ƒŒw™e ðt‚ fhu Au. W¥thÄúwð™e ÷tûtrýf‚t rðþu fnu‚t fnu Au fu,
íÞtk yufÚte ðÄw ËqÞo [kÿ Œu¾tÞ Au.
W¥thÄúwð™t {ntËt„h™tu rðM‚th, ‚u™e WkztE ð„uhu sýtðu Au.
y{urhf™ ËtnrËf ‘htuƒËo r…Þhe’yu fux÷tf «ÞtËtu …Ae 1909™t
yur«÷™e 6êeyu W¥thÄúwð W…h rðsÞ {u¤ÔÞtu n‚tu. su™e ™tUÄ fhu Au.
Äúwð«Œuþ{tk hnu‚t yuÂMf{tu ÷tuftu™t Œu¾tð ‚u{™e ¾trËÞ‚, ‚u{™t hnuXtý
Rø÷q rðþu ‚u™e ƒ™tðx, su ËtÄ™tu™tu W…Þtu„ fhu Au ‚u rð„‚u sýtðu Au.
yuÂMf{tu W…htk‚ ‘÷u…’ ÷tuftu íÞtk ðËu Au ‚u™tu Œu¾tð, ‚u™t
hnuXtý ‚u™e «ð]Â¥t y™u ‚uytu îtht WAuht‚t ‘huRLzh’ «týe™e ðt‚ …ý
rð„‚u {qfu Au.
Vturƒþh y™u zurðË suðe ÔÞÂõ‚™e ËVhtu fuðe hne ? ‚u{™u
ËkþtuÄ™ Œhr{Þt™ fuðe fuðe {w~fu÷e …ze ð„uhu Œþtoðu Au. ƒúw„u÷ ™t{™e
ÔÞÂõ‚™e ËtnË™e fÚtt Äúwð«Œuþ{tk ÷tkƒe htrºt{tk fuðt y™w¼ð ÚtÞt. ‚u
rð„‚u Œþtoðu Au. ƒuhLxË ™t{™e ÔÞÂõ‚yu su ËVh fhe n‚e ‚u™tu ™fþtu
ynª ƒ‚tðu Au. Äúwð«Œuþ™t ÂM…xË ƒ„o™{tk Ônu÷™tu ÔÞðËtÞ ÚttÞ Au. su
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rðM‚]‚ y™u ËwkŒh he‚u {qfu Au. Þwhtu…™t ËtnrËf nzË™u W¥thÄúwð™e
ykr‚{ ËVh ð¾‚u y÷„-y÷„ xt…wytu …h fuðt y™w¼ð ÚtÞt ‚u rð„‚u
Œþtoðu Au.
VuLfr÷™, rË»…Ë™™e yt¾he ËVh ð„uhu ™fþt îtht Œþtoðu Au.
rðfxhe …tuRLx …tËuÚte {¤e ytðu÷t yir‚ntrËf …ºt su{tk „tuhu, ¢turÍÞuh,
rVí{eËuË ð„uhu™e Ëneytu Au ‚u …ºt ynª {wfu÷ Au. „úer™s ntuÂM…x÷™t
BÞwrÍÞ{{tk ht¾ðt{tk ytðu÷t VuLfr÷™™e xwfze™t yðþu»ttu™t Vtuxt …ý
‚uytu {qfu Au. {ufTr÷Lxtuf™e ËVh, ztu. ft™u™e ËVh, [tÕËo VtÂLËË
ntuË™e ºtý ËVhtu ™thuË™e ËVh, ðu«u[ y™u …u…h™e ËVh, rz ÷tìL„™e
ËVh Œþtoð‚t ™fþtytu f]r‚{tk h{ý÷t÷ þtn Œþtoðu Au.
yt{ W¥thÄúwð™e su þtuÄ ÚtE ‚u™wk rð„‚u ðýo™ yt „úkÚt{tk {¤u Au
y™u ¼ti„tur÷f‚t ytƒunwƒ‚t yt÷u¾u Au.
3. ‘LÞqÍe÷uLz’
‘LÞqÍe÷uLz’ y™u ‘ytuMxÙur÷Þt’ suðe «ðtË …rh[Þ …wÂM‚ft yt…u
Au. LÞwrÍ÷uLz™tu «ðtË ƒuðth fhðt™tu {tuftu h{ý÷t÷ þtn™u {éÞtu Au.
E. Ë. 1978 y™u 1999 yu{ ƒuðth «ðtË fÞtuo Au.
yuf ™t™tu yuðtu Œuþ su™e ftÞt…÷x ytx÷e ËhË he‚u ÚtE Au ‚u™wk
r™Y…ý fhu Au. LÞqÍe÷uLz™e ytf]r‚ ytftþ{tkÚte ftuE {týË ŒrhÞt{tk zqƒfe
{thðt …z‚tu ntuÞ ‚uðwk ÷t„u Au. ynª LÞqÍe÷uLz™tu ‚qxe „Þu÷t rþ¾htuðt¤tu
¾tzt, …ðo‚tu Ähtð‚tu ¼ti„tur÷f rðM‚th, Xhe „Þu÷t ßðt¤t{w¾e,
Rr‚ntË{tk ‚u™e ½ýeytuAe ðM‚e, ‚u™t {wÏÞ Ä{o r¾úM‚e y™u ht»xÙ¼t»tt
yk„úuS, htßÞ ÔÞðMÚtt y™u rþûtý ÔÞðMÚtt, ðu…th Wãtu„, Ë{Þ,
ht»xÙæðs, ytƒtunðt, rn{tåAtrŒ‚ rþ¾htuðt¤t «Œuþtu, …ðo‚tu, ™Œeytu,
Ëhtuðhtu, ô[tð]ûttu™t sk„÷tu, feðe ‚Útt ƒeò …ûteytu ytr„Þt òuðt {¤u
‚uðe ðtR‚tu{tk „wVtytu ßÞtk „kÄf™t …týeÚte rðrðÄ Ëthðth y…tÞ Au ‚u
htuxtuhwyt þnuh …k[hk„e þnuh ytì÷uLz, ðtUrþøx™ y™uf Wãtu„tu Ähtð‚wk
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¢tRLxMx[[o, Mxwyxoxt…w y™u LÞqÍe÷uLz™tu ¼th‚ ËtÚtu™tu ËkƒkÄtu ð„uhu ƒtƒ‚tu
ƒnws Íeýðx…qðof rð„‚u r™Y…u Au.
LÞqÍe÷uLz™tu ™fþtu yt…u Au. yt …wÂM‚ft rðãtÚteoytu ÔÞðËtÞe
{týËtu, „]rnýeytu, Œuþ-rðŒuþ{tk ƒ™e hnu÷e ½x™tytu{tk fu Íz…Úte
rðfË‚t s‚t s„‚ ËtÚtu ‚t÷ {u¤ððt RåAwf nhftuE ™t„rhftu™u hË …zu
‚uðe …wÂM‚ft Au.
4. ‘ytuMxÙur÷Þt’ :
LÞqÍe÷uLz f]r‚™e su{ ynª …ý ¼ti„tur÷f rðM‚th Œþtoðu Au.
ytuMxÙur÷Þt™e þtuÄ rðþu rð„‚u {trn‚e yt…u Au. íÞtk™tu ðËðtx ytrŒðtËe
òr‚ rðþu ‚u™e Wå[thý her‚ rðþu, íÞtk™t htßÞtu, þnuhtu, «tŒurþf rð¼t„tu,
yÚto‚kºt, rƒúxeþ fu¤ðýe, Ëtht hnuXtýtu, ‚hðt™t hrËÞt ntuðtÚte ‚hýntus,
þnuhtu, fu™ƒuht …tx™„h, ytu…uht ntWË, rðrðÄ «týeytu, ®f{‚e hí™ ytu…÷
ð„uhu ‚u{s ¼ti„tur÷f, ËtkMf]r‚f, ytŠÚtf ÷tûtrýf‚tytuÚte yt…ý™u
{trn‚„th fhu Au.
Œwr™Þt™t ƒeò Œuþtu fh‚t ytuMxÙur÷Þt™e swŒe s At… hrËf
«ðtËeytu …h …zu Au. rðþt¤ «Œuþ, ƒthu{tË ËhË ytƒtunðt,
Ë{]ØSð™, …qðo-…Âù{™e ËkMf]r‚™tu Ë{LðÞ, ÷tuftu™tu r{÷™Ëth Mð¼tð,
rþûtý™e Ÿ[e xftðthe ytÚte Œwr™Þt™t ÷„¼„ ËðtËtu sux÷t Œuþtu{tk
ytuMxÙur÷Þt™wk MÚtt™ …nu÷t …kŒh{tk ytðu Au. ytuMxÙur÷Þt ™t™t{tk ™t™tu ¾kz
y™u {tuxt{tk {tuxtu xt…w Au.
h{ý÷t÷ þtn ‘LÞqÍe÷uLz’ y™u ‘ytuMxÙur÷Þt’ …rh[Þ …wÂM‚ft îtht
‚u Œuþ™e Ë{„ú÷ûte {trn‚e …qhe …tzu Au.
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5. ‘«Œuþu sÞ-rðsÞ™t’ :
‘fw{th’ {trËf{tk rzËuBƒh 1979™t ykfÚte sw÷tE 1982™t ykf
ËwÄe Ë¤k„ A…tÞu÷e ‘«Œuþu sÞ-rðsÞ™t’ r™ƒkÄtu ‘…tË…tuxo™e …tk¾u’ ™t
rð»tÞ, nu‚w y™u þi÷e fh‚t y÷„ Au.
ynª sÞ-rðsÞ™tu «Œuþ yux÷u ytuMxÙur÷Þt, Þwhtu…™t þtuÄ ËVhe
™trðftu ytftþ{tk ytðu÷t MðÂM‚f™t ‚tht{kz¤™t ytÄthu «ðtË ¾uz‚t.
MðÂM‚f™e ytf]r‚ RËw™t ðÄM‚k¼ suðe Au. MðÂM‚f™e ƒtsw{tk ƒu ‚thtytu
Au. su™u ‘sÞ’ y™u ‘rðsÞ’ ™t{™t ŒÂûtý rŒþt™t ƒu îth…t¤ ‚hefu
ytu¤¾tðu Au. yux÷u h{ý÷t÷ þtn ytuMxÙur÷Þt™u ¼th‚eÞ …tihtrýf
{tLÞ‚t y™wËth ‘sÞ-rðsÞ™t «Œuþ’ ‚hefu ytu¤¾tðu Au.
h{ý÷t÷ þtn™u …e. E. yu™™e ytk‚hht»xÙeÞ ftuk„úuË{tk ¼th‚™t
«r‚r™rÄ ‚hefu ytuMxÙur÷Þt sðt™wk r™{kºtý {éÞwk n‚wk. ‚u r™{kºtý™u, ‚u
«ðtË yk„u™e …¤tu™u ynª ‘r™{kºtý’ ÷u¾{tk {qfu Au. ‚u{ýu ytuMxÙur÷Þt sðt
{txu «Þtý fÞwO, ‚u™e rð„‚u ðt‚ fhu Au. rð{t™{tk «Út{ðth ƒuËðt™tu
y™w¼ð ‚u{™t {txu ytn÷tŒf hÌttu n‚tu. íÞtk …ntUåÞt …Ae íÞtk™t Ë{wÿ™t
½uht ¼qht hk„™t …týe, hr¤Þt{ýt ðt‚tðhý™t y™w¼ð™u sýtðu Au.
ytuMxÙur÷Þt™e þtuÄ fuðe he‚u ÚtE ? ‚u{tk fuðe {w~fu÷e …ze nþu
‚u™e hsqyt‚ fhu Au. ŒrhÞtE {t„uo ÚtÞu÷e þtuÄ, ‚u™tu ™fþtu …ý {qfu Au.
íÞtk™tu ðËðtx, íÞtk™t ytrŒðtËeytu ð„uhu™e rð„‚u [[to fhu Au. …Úto
™t{™wk ™t™wk yuðwk MðåA þnuh Au, ‚u™e Œhuf ƒtƒ‚ ynª W‚thu Au.
ytuMxÙur÷Þt™wk rþûtý y™u ythtuøÞ fuðwk Au ? ‚u ƒtƒ‚ ƒÄt MÚt¤tu™e
{w÷tft‚ ÷E™u …Ae sýtðu Au.
ytuMxÙur÷Þt™wk Ëez™e su sq™t{tk sq™wk þnuh Au. ‚u™t ƒkŒh™e ðt‚
fhu Au. Ëez™e™tu htu™fðt¤tu rðM‚th yux÷u ®føË¢tuË y™u ƒtuLztE
rf™thtu, íÞt™t MxtuËo y™u Ä htufËo ð„uhu sýtðu Au. Ëez™e™t ‘ytu…uht’
ntWË™e Œhuf f÷tí{f ƒtƒ‚™tu …rh[Þ fhtðu Au. ytu…uht ntWË Ë{wÿ™wk
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…whtý fhe™u ƒ™tðu÷ Au. ‚u™e ytswƒtsw™e h{ýeÞ‚t™t ð¾tý fh‚t
h{ý÷t÷ þtn Úttf‚t ™Úte. …e.E.yu™. ËkMÚtt™tu WŒT¼ð y™u rðftË
‚u™e ËtrnÂíÞf «ð]Â¥t y™u ‚u™t fuLÿtu™e {trn‚e yt…u Au.
ftht„]n{tk …qhtÞu÷t ÷u¾ftu rðþu™e [[to …ý ynª fhu Au. ‚u{™u
su ÔÞÂõ‚ {¤e ‚uðe ™tUÄðt suðe ÔÞÂõ‚™e ðt‚ rð„‚u {qfu Au. …qýtonqr‚™e
ƒuXf™t r™ƒkÄðt[™, Vuhðu÷ …txeo, ‚htU„t Íq …tfo, çÕÞq{tWLxLË ð„uhu.
«týe Ëk„únt÷Þ{tk òuÞu÷t y{wf «týe™e ‚Mðeh …ý ynª {qfu Au. fuLƒuht
þnuh{tk sE íÞtk™wk ™txf ÷tuf™txf r™ntéÞwk. nuhe ™t{™t ™tÞf™e
fwxwkƒfÚtt r™Y…u Au.
ËurƒÞ™[[o, {uÕƒ™o, ytxo„u÷uhe, „tzo™, Ë½™o£tuË, nuLËrð÷u™tu
«týeƒt„, ytuMxÙur÷Þ™ ½uxtk ð„uhu ƒtƒ‚tu™tu r™Œuoþ fhu Au. ‚u{ýu fhu÷t
«ðtË rðþu ðtk[‚t yt…ýu …ý «ðtË fÞto™tu yt™kŒ y™w¼ðe þfeyu
Aeyu. ‚ux÷e Ë[tux‚tÚte Œhuf ƒtƒ‚ Œþtoðu Au.
6. ‘…tË…tuxo™e …tk¾u’ 1-2-3
‘…tË…tuxo™e …tk¾u’™t «Út{ ¼t„{tk h{ý÷t÷ þtn …tu‚t™t
«ðtË™t ËkM{hýtu™u yt…ýe Ë{ût {qfu Au. yt f]r‚{tk ‚u{ýu 55 sux÷t
rð»tÞtu™u ytðhe ÷E f]r‚™e h[™t fhe Au. rðŒuþ «ðtË™t rðrðÄ
y™w¼ð «Ëk„tu Au. ‚u{™t yt ƒÄt ÷u¾tu «Út{ ‘fw{th’ Ët{rÞf{tk y™u
‘™ð™e‚ Ë{…oý’{tk A…t‚t n‚t.
yt ƒÄt «Ëk„tu «ðtË™t f÷t™w¢{u „tuXððt{tk ™Úte ytÔÞt ‚u{s
ftuE ¼ti„tur÷f ¢{ …ý ™Úte htÏÞtu. «íÞuf «Ëk„ Mð‚kºt he‚u ðtk[e þftÞ
‚uðtu Au. ðt[f™u hË …zu y™u ðirðæÞ s¤ðtE hnu ‚uðe he‚u ynª
„tuXððt{tk ytÔÞt Au.
Ë{…oý™t òLÞwythe 1980™t ykfÚte ‘™ð™e‚ Ë{…oý’™t {t[o
1983™t ykf ËwÄe{tk yt ‘…tË…tuxo™e …tk¾u’ ©uýe A…tE Au. «tu.
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h{ý÷t÷ þtn™t …tkrzíÞ™tu «ðtË {tuxtu Au. Œwr™Þt™t ½ýt Œuþtu{tk ‚uytu
VÞto Au ßÞtk òÞ Au íÞtk ¼th‚eÞ ËkMfth Ë{]ÂØ™e y™u …tu‚t™t «ËL™
Ëíð™e At… …tzu Au.
‘…„h¾t™tu „tuXð™th’ r™ƒkÄ{tk ò…t™™e …„h¾t „tuXðe™e
ht¾ðt™e ƒtƒ‚, ‘ðuRxh™wk swðtíËÕÞ’{tk ðuRxh™e Ënt™w¼qr‚¼ÞwO ð‚o™,
*‘yturþƒwhw’™tu W…Þtu„, *‘ytu[t’ …eðt™e he‚, ®Ë„t…wh{tk Út‚t nrhÞt™
™t{™t V¤™e ðt‚, ‘ƒuÂÕsÞ{™e yu÷[e f[uhe’{tk f[uhe™t r™Þ{™e ðt‚,
Vtuxtu …tzðt™t ytuxtu{uxef {þe™™e ðt‚ ð„uhu hË«Œ hÌtt Au ½uxtk{wkz™™e
ðt‚ …ý hË«Œ he‚u ÚtE Au.
y{urhft™t fwxwkƒ «u{™e ðt‚ fhu Au ‚tu yt…ý™u òýðt {¤u Au fu
íÞtk Ëti ftuE …tu‚…tu‚t™wk s rð[the™u Sððtðt¤t ÷tuftu Au. ©e÷kft{tk
Ëhfthe MðåA‚t, ò…t™™e Wå[thý™e ¾trËÞ‚, ™tRhtuƒe{tk „wkzt„ehe
ð„uhu ƒtƒ‚tu™tu WÕ÷u¾ fhu Au. Þwhtu…, y{urhft y™u ò…t™{tk ¾heŒe™e
y™u ðu[tý™e f¤t fuðe Au ? ‚u r™Y…u Au.
®Ë„t…wh{t k òuðt÷tÞf MÚt¤t u ‚ u{ýu òuÞu÷e ‘{„hðtze’
rVr÷…tELË{tk ‘…tøËt™-nt{™tu ÄtuÄ’ ytuõËVtuzo y™u fuÂBƒús Þwr™ðŠËxe{tk
ÚtÞu÷t ¾tx{eXt y™w¼ðtu íÞtk™e ¾tðt™e [eòu, òuðt÷tÞf MÚt¤tu, þnuhtu,
íÞtk™t ÷tuftu, ‚u{™tu Mð¼tð, ‚u{™e he‚¼t‚, íÞtk™wk nðt{t™ ð„uhu
ƒtƒ‚tu yt÷u¾u Au.
7. ‘…tË…tuxo™e …tk¾u’-2 (W¥tht÷u¾™)
h{ý÷t÷ þtnu su Œuþtu{tk fu «Œuþtu{tk «ðtË fÞtuo Au ‚u Œuþtu fu
«Œuþtu™e …tu‚u òuÞu÷e fu òýu÷e, yu «ðtËtu Œhr{Þt™ ‚u{™t {t„oŒþoftu
1. ‘yturþƒwhkw’ : ðht¤ r™f¤‚t „h{ …týe{tk ƒtu¤u÷tu y™u ðªxt¤e™u ht¾u÷tu
xŠfþ Y{t÷. …u.™k.1, …tË…tuxo™e …tk¾u, ¼t„-1
2. ‘ytu[t’ : yuf «fth™e ÷e÷e [t. …u.™k.1, …tË…tuxo™e …tk¾u, ¼t„-1
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…tËuÚte Ëtk¼¤u÷e ¼ti„tur÷f ÷tûtrýf‚tytu y™u yir‚ntrËf {trn‚e
…tu‚t™e M{]r‚{tk ™tUÄe ht¾e Au.
h{ý÷t÷ þtn {tuhurþÞË™t xt…w™u, ytEË÷uLz xt…w™u, Œu™t÷e…tfo
™t{™t Wãt™™u, ËuLx ÷uhuLË ™t{™e ™Œe, r{Ëh™e ÷„¼„ 2500
rf.{e. ÷tkƒe ™Œe ™tR÷™u, ËtiÚte ðÄw ÷tkƒe y™u ËtiÚte ðÄw ðs™
Ähtð‚e Ônu÷™u, WÍƒurfM‚t™ ™t{™t «Œuþ™t …tx™„h ‚t~fkŒ™u y™u ‚u™e
«t[e™ ™„he Ë{hfkŒ™u ¼tøÞus ftuE òý‚wk nþu yux÷t MÚt¤™e {trn‚e
‚u{™u Au.
ytðt {trn‚e Ë¼h r™ƒkÄtu y™u ðirðæÞ Ë¼h rð»tÞtu,
‘{uðt®Ë„™tu ƒuxtu’, ‘r¢yuð™tu „tE÷ rðfxh’, ‘ðtE®f„™t ðthËŒthtu’,
‘Ëwðt{t ™ðwk ð»to’, ‘htuxtuhwyt’, ðtÂÕzÍ, ‘fðtE ™Œe™t rf™thu’,
‘Ônu÷Œþo™’ ð„uhu xqkfe ðt‚to suðt ÷t„u Au. ½ýt ™txâtí{f …ý ÷t„u Au.
‘r™Mƒ‚’ r™ƒkÄ{tk yts™t ytiãtur„f Ë{ts{tk MðfuLÿe {t™Ë™tu y™w¼ð
ÚttÞ Au. ãq‚™„h ÷tËrð„tË’ yu r™ƒkÄ{tk sw„theytu™e {™tuð]Â¥t™wk h{wS
r™Y…ý Au.
yt f]r‚{tk {t™ðMð¼tð™wk ðirðæÞ òuðt {¤u Au. ‚u{tk fhwý‚t,
h{ws òuðt {¤u Au. yuðwk ftuE «fhý ™Úte su{tk «f]r‚™t hwÿ, hBÞ, ¼ÔÞ
MðY…tu™wk yt÷u¾™ hË¤‚e þi÷e{tk ™ òuðt {¤u.
“‘{uðt®Ë„™tu ƒuxtu’{tk ðVtŒth ït™, ht{w™e ðt‚ ntuÞ fu fåA…
Ônu÷ fu …hðt¤t™e ðt‚ ntuÞ, Ëntht™wk hý, ™tE÷ ™Œe fu yuÂMf{tu™e
ðt‚ ntuÞ fu …Ve™ xt…w - …ûte™e ðt‚ ntuÞ fu fðtE ™Œe™t …w÷™e ðt‚
ntuÞ fu ¼qht ‚¤tð™e ðt‚ ntuÞ, …t»ttý ‚tuhý™e ðt‚ ntuÞ, yu Ëti{tk
yuf W¥t{ ðt‚tofth™e Ësof‚t™tu WL{u»t Œt¾ð‚e «ðtË ÷u¾f™e þÂõ‚™wk
Œþo™ ÚttÞ Au.”(4) (ztu. hýS‚ yu{. …xu÷)
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8. ‘…tË…tuxo™e …tk¾u’-3
…tË…tuxo™e …tk¾u™t …qðo™t ¼t„™t y™wËkÄt™{tk ÷¾tÞu÷ yt ºteò
¼t„{tk …ý yurþÞt, ytr£ft, Þwhtu…, y{urhft, ytuMxÙur÷Þt ¾kz™t rðrðÄ
Œuþtu™t ytf»tof MÚt¤tu™t «ðtË™t ËkM{hý r™Y…tÞt Au.
yurþÞt™t ythƒ-y{eht‚ ÂMÚt‚ yƒwÄtƒe, ftuLMxuÂLx™tu…÷,
þtn{]„™t ðtzt, …tuxo yur÷ÍtƒuÚt, {æÞ ytr£ft™t hwðtLzt y™u ƒwhwkze
Œuþ, rðõxturhÞt ÄtuÄ, ïu‚ y™u ¼qhe ™tE÷ ™Œeytu™t Ëk„{ MÚtt™u
¾txwo{, ytÕxt y™u nt{hVuMx þnuh, fur÷VtuŠ™Þt þnuh y™u rËftuÞtð]ût
ð„uhu™t Ëwhu¾ r[ºttu yt÷uÏÞt Au. rðrðÄ MÚt¤tu y™u ‚u™t rðþu™e
Œk‚fÚttytu yt÷u¾tE Au. ƒtLzw„t™t ßðt¤t{w¾e, rðõxturhÞt ÄtuÄ, RM‚kƒw÷
ð„uhu îtht EïhŒ‚ «f]r‚ y™u {t™ðeyu ËŠs‚ fhu÷e ËkMf]r‚™t
þçŒr[ºttu yt÷uÏÞtk Au. Í¤n¤‚t ft[™t {ft™tu, ƒtuhtu ƒwŒh™tu
rðhtx¼ÔÞ ƒwØM‚w… ð„uhu™u ÷u¾f™e þi÷eyu ðýo™ îtht {q‚o, Ëwhu¾,
hk„e™ y™u Sðk‚ fhe ŒeÄt Au.
“yuf Auzu ‘ytu„tun ytu„tun’™t ÷t÷÷e÷tu y™u ðtŒ¤e yu{ ½uht hk„™t
ºtý {tuxt …q‚¤tk n‚t. …whw»ttuyu ËVuŒ yk„h¾wk, fuËhe yÚtðt ËVuŒ *‘ËhtU„’
…nuÞto n‚t. {tÚtu ËVuŒ …ètu ƒtkæÞtu n‚tu. ƒÄt W½tzu …„u n‚t. ‚uytu yufƒtsw
ºtý nth{tk „tuXðtÞt. ƒeS ƒtsw {rn÷tytuyu ytAt …e¤t hk„™wk W…h™wk ð†,
fuËhe hk„™wk ËhtU„ …nuÞwO n‚wk y™u f{hu hk„e™ …ètu ƒtkæÞtu n‚tu.”5
(ƒt÷e{t ƒuË‚wk ð»to)
«ðtËe ÷u¾f „k¼eh «f]r‚™t …ý «ËL™ {™™t {™w»Þ Au.
“ftuVe …ý {¤‚e n‚e. yuf f…™t ƒËtu Yr…Þt xtZ Wztzðt ftuVe
…eðe …zu y™u ftuVe™t ¼tð Ëtk¼¤e xtZ ðtÞ. yux÷u ftuVe …eðt™wk y{u
{tkze ðtéÞwk.” (xwBËtuÚte ytÕxt)
3. ‘ËhtU„’ : f{hu …nuhðt™wk ÷qk„e suðwk ð†. …tË…tuxo™e …tk¾u-3, …t™t ™k.6
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«kË„tu…t‚ rð™tuŒ fhu Au. nk{uþt fhwýt{Þ, Ë{¼tðþe÷,
™er‚r™c y™u «{trýf hnu Au. ŒÂûtý ytr£ft™t ‘þtn{]„™t ðtzt’ òuE™u
÷u¾f™u rs¿ttËt y™u ytïÞo™e ËtÚtu yhuhtxe …ý ÚttÞ Au.
yÚtto‚T …tË…tuxo™e …tk¾u™tu yt ºteòu ¼t„ ‚u™t …nu÷t y™u ƒeò
¼t„™e su{ s„‚™t rðrðÄ Œuþtu™e «f]r‚ y™u ËkMf]r‚™e Ëthe ™hËe
ƒtswytu™t Œþo™ fhtðu Au y™u Ët[tu ÏÞt÷ yt…u Au.
yt{, h{ý÷t÷ þtn™t «ðtË r™ƒkÄtu ¾hu¾h ËwkŒh y™u Ëwhu¾
Au. ‚u{ýu rðrðÄ ¾kztu™t rðrðÄ Œuþtu™t fhu÷t «ðtËtu rðþu™t ÷u¾tu
ËhË‚t, ðirðæÞ y™u rðrðÄ {trn‚e W…htk‚ ‚u Œuþtu{tk Œþo™eÞ MÚtt™tu™wk
«r‚r™rÄíð òuðt {¤u Au. «ðtË ÷u¾f ‚hefu™e Ëwhu¾ Arƒ ‚u{tkÚte W…Ëe
ytðu Au.
4. r™ƒkÄtu
h{ý÷t÷ þtn Ëtk«‚ Ë{ts™t Ëqû{ r™heûtf y™u ðtM‚ðŒþeo
r™Y…f Au. ‚u{ýu Ë{ts™u M…þo‚e Ë{MÞtytu rðþu ®[‚™, {™™ fhe
÷u¾™ fÞwO Au y™u ‚u 16 sux÷t „úkÚttu{tk rðM‚ÞwO Au. ‚u{ýu Ë{ts™e
ÔÞÂõ‚„‚ ÄtŠ{f, Ët{trsf, ËtkËtrhf, htsrfÞ, ytŠÚtf ‚{t{
Ë{MÞtytu™wk r™Y…ý fÞwO Au.
1. ‘Ëtk«‚ Ën®[‚™’ : 1 Úte 15
‘…Œ y™u …tºt‚t’ ÷u¾{tk ytÄwr™f‚t …h fxtût fhu Au. …Œ y™u
…tºt‚t ƒL™u ÷tÞft‚ {wksƒ ntuÞ s yuðwk ßðu÷s ƒ™u Au. {týË{tk ÄtŠ{f‚t
÷tððt™wk ftÞo ‘™t‚t÷™e yuf rðrþü Wsðýe’ ÷u¾ îtht «M‚w‚ ÚttÞ Au.
‘frð™wk ËL{t™’ ÷u¾ îtht ƒ‚tðu Au fu, frð sL{u Au, ƒ™‚t ™Úte. ‘{tuxt
«÷tu¼™tu’{tk …iËt y™u ¾whþe™e Ë¥tt {týËtu™u þwk ™Úte fhðt «uhe þf‚t ? yu
îtht Ë{ts y™u ÷tuftu …h fxtût fhu Au. ‘rðãtu…tË™t y™u rðãt…tu»tý’ y™u
‘…krz‚tu™wk „]nSð™’ suðt ÷u¾tu{tk ¿tt™-rþûtý™tu {rn{t yt÷t¾tÞtu Au.
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‘WŒÞr„rh-¾kzr„rh’, ‘ytuMxÙur÷Þt’, ‘…tufu{tu™’, ‘‚eÚtoÞtºtt’, ‘rðï™wk
…Þtoðhý’ ð„uhu{tk «f]r‚™t ‚íðtu™e ðt‚ fhu Au. yts™e ði¿ttr™f rËÂØ™u
‘ftuBÃÞqxh Ë„ðz’ ‘¼tir‚f Ë{]ÂØ’{tk ðýoðe Au.
ËtrnÂíÞf ÔÞÂõ‚÷ûte y™u ËtrníÞ™u {q÷ð‚t ‘ËhŒth …xu÷™t
fthtðtË™t rŒðËtu’ {rý÷t÷ ÂîðuŒe™wk ytí{ð]‚tL‚, ‘©e{ŒT hts[kÿ’ y™u
‘{ntí{t„tkÄeS’, ‘÷u¾f™tu þçŒ’, ‘yt…ýt Ët{rÞftu’, ‘frð™wk ËL{t™’,
‘¼t»tt ËtrníÞ™wk yæÞÞ™-yæÞt…™’, ‘¼t»ttðtŒ™wk rð»t’ ð„uhu{tk ‚u{s
‘Ë{ÞËwkŒ rðþu þtuÄ «ƒkÄ’, ‘MÚtwr÷¼ÿ rðþu Vt„wftÔÞtu ð„uhu{tk ËtrnÂíÞf
rð[thýt hsq ÚtÞu÷e Au.
Ët{trsf ËwÄtht™t …rhýt{tu ‘ftÂL‚™t …rhýt{tu’{tk Œþtoðu Au.
rðï{tk ½ýe ð¾‚ ‘Ët{wŒtrÞf {t™ðníÞt’ ÚttÞ Au. ƒtuBƒrðMVtux ytðwk s
W.n. Au.
‘¥…+…‰ +SS…‰<«’, ‘ytí{níÞt’ ytðt ÷u¾tu{tk Sð™ {]íÞw™wk ®[‚™
Œþtoðu÷ Au. ‘[hý-[÷ý™tu {rn{t’ ÷u¾{tk ‚™-{™™e r™htu„e‚t Œþtoðu÷e
Au. ‘ŒwhthtæÞ huðt{t‚t’{tk ‚u™e rðþu»t‚t Œþtoðu÷e Au.
ËtÄwËkMÚtt™t ytŒþo MðY…™w k y™u ‚u™t rðf]‚Y…™w k Œþo™
‘ËtÄf™t÷ûtýtu.’ ‘yufÔÞÂõ‚ yuf ËkMÚtt’, ‘ÄtŠ{f MÚt¤tu’, ‘ð„tuðt‚e ËtÄw
ËkMÚtt’ suðt ÷u¾tu{tkk ÚtÞwk Au. ½hËkËth rð»tÞf Ë{MÞtytu™e [[to
rðM‚thÚte fhu Au. su ‘÷ø™tuíËð’, ‘÷ø™rðåAuŒ’, ‘…w™:÷ø™’,
‘÷ø™ËkMÚtt™wk ¼trð’, ‘ðthËŒthtu’, ‘…wºtr¼r‚’, ‘ƒt÷níÞt’, ‘y…nhý’,
‘ƒ¤tífth’ suðt ÷u¾tu{tk òuðt {¤u Au.
fuVe ÿÔÞtu™e ¼Þkfh‚t ‘fuVe …ŒtÚttu o™tu ðÄ‚tu «[th’, ‘÷uze
r™ftuxe™ ËtÚtu AqxtAuzt’{tk ŒþtoðtE Au. xur÷rðÍ™, hurzÞtu y™u r¢fux™tu
yr‚huf ÔÞÂõ‚ {txu ytŠÚtf he‚u fux÷t ™wfËt™ fh‚t Au. ‘ƒnw Ëwhk„t
ðËwkÄht’ ™t{™t ÷u¾{tk ‚u™e ¼Þt™f‚t™tu Ëwhu¾ r[‚th ytÃÞtu Au.
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{™w»Þtu™e ‚kŒwhM‚e {txu ztuõxhtu y™uu Œðtytu {ŒŒY… Au. õÞthuf
ntr™f‚to …ý ƒ™u Au ‚u ‘Œtf‚h ‚{u Ëtò Úttð’, ‘Œðtytu{tk
„uhher‚ytu’, ‘™ðe Œðtytu ™ðe Ë{MÞtytu’ ð„uhu ÷u¾tu{tk Œþtoðu Au.
Œuþ{tk „heƒe, ƒufthe, r™hûth‚t ð„uhuu™u r™Y…‚t ‘ƒt¤{sqhtu™e
Ë{MÞt’, þuhe™t Ëk‚t™tu, f[htu ðeý™tht suðt ÷u¾tu{tk r™Y…ý Au. Ëtk«‚
htsfthý rðþu ‘ð‚o{t™…ºt’ y™u ‘ËíÞr™ct’, ‘yËíÞ™t «Þtu„tu’,
‘ËL{t™ «r‚ftu’, ‘÷tuf{‚’, ‘™u‚t„ehe’, ‘htsfthý{tk {n¥ðtftkûtt’,
‘htsfthý{tk r™ð]Â¥t’, ‘ÔÞÂõ‚ …ût, ht»xÙ y™u rðï’, ‘òËqËe y™u
ht»xÙÿtun’ suðt ÷u¾tu{tk òuðt {¤u Au.
y™uf YZe«Þtu„tu fnuð‚tu™e {ŒŒÚte ËtŒe, Ëh¤, ¼t»ttþi÷e{tk
Œhuf ƒtƒ‚™u Ë{òðu Au y™u áütk‚tu, {nt…whw»ttu™e ÷tufturf‚ytu ynª
xtkfe ntuðtÚte ÷u¾tu ðÄw hË«Œ y™u Ë{sðt{tk Ëh¤ hÌtt Au.
2. ‘yr¼®[‚™t’ :
‘yr¼[k‚™t’{t Ët{trsf, htsfeÞ yuðt ½ýt {t™ðe™u ÷„‚t
rð»tÞtu …h ÷u¾tu ytÃÞt Au. yt‚wh {týËtu fuðt ntuÞ Au ? ËkËth™t Œw:¾Œ
MðY…™wk y™u {™™e ™ƒ¤e ÷tûtrýf‚t™wk Œþo™ ‘+…i…÷Æ… {… Æ¥…h…‰ xi…’ ™t{™t
÷u¾{tk òuðt {¤u Au.
‘htsfthý™e {níðtftkûtt’{tk ÷tuftu™e htsfthý{tk Ík…÷tððt™e
½u÷At™u r™Y…ðt{tk ytðe Au. yts™t Þw„{tk {™w»Þ ð…htþ™e ƒÄe s
ðM‚wytu ¼u¤Ëu¤ðt¤e Au. íÞtk ‘Œðtytu{tk „uhhe‚e’ òuðt {¤u Au.
‘™u‚t„ehe™wk {tuðze{kz¤’ fuðwk ntuÞ Au ‚u ‘…ºtfth™e {w÷tft‚tu’ ‘[qkxýe’™t
…rhýt{tu ð„uhu{tk Œþtoðu Au. yuf …At‚ rðM‚th™wk …w™hwíÚtt™ ‚u ‘fåA{tk
…w™hwíÚtt™’{tk yt÷u¾u Au. ‘ytÍtŒe™e ÷z‚’{tk rfþtuhðÞ™t M{hýtu
yt÷u¾u Au. ‘®Ë„t…wh™e «„r‚’{tk ‚u þnuh™e «„r‚™e ðt‚ fhu Au. yuf
™Œe Ëti™u fux÷e W…Þtu„e Au ‚u ‘ŒwhthtæÞhuðt{t‚t’ ¼„ðt™ {ntðeh™t
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òr‚ðtŒ rðþu™t ÔÞtÏÞt™tu, yuf ÄtŠ{f „úkÚt ‘‚tytu Œþo™’ ð„uhu îtht
r™Y…ý …tBÞt Au.
Ë{ts™e Œhuf ƒtƒ‚ …h ynª ÷u¾ Au su™u {t™ðe …tu‚t™e
ytswƒtsw r™nt¤e hÌttu Au.
5. Ä{o-‚íð¿tt™ :
1. ‘¿tt™Ëth’ :
¿tt™Ëth yu yt©{™t {w{wûtwytu™u ÷ût{tk ht¾e™u ÷¾tÞtu Au. su{tk
W…tæÞtÞ©e ÞþturðsÞS™t Sð™™e {trn‚e, ‚u{™t ËtrníÞËso™™e
rð„‚, htsËtu¼t„ yt©{ ËtÞ÷t™tu ËkrûtÃ‚ …rh[Þ ð„uhu ËwkŒh hÌtt Au.
‘¿tt™Ëth’{tk ½ýt rð»tÞtu …h [[to fhðt{tk ytðe Au. ‚u
rð»tÞtu™t &÷tuf™tu y™wðtŒ y™u rðþu»ttÚto h{ý÷t÷ þtn rð„‚u yt…u Au.
Ë{„ú si™ ‚íðŒþo™™tu r™[tuz ‚u{tk ytðe òÞ Au. fux÷tf
¿tt™Ëth™u si™Œþo™™t ‘„e‚t„úkÚt’ ‚hefu ytu¤¾tðu Au. fux÷tfu ‚u™u fkXMÚt
fhu÷tu Au. fux÷tfu …ã{tk Y…tk‚h …ý fÞwO Au.
Ëh¤ ¼t»tt{tk ƒÄt™u Ë{òÞ ‚uðe he‚u y™wðtŒ ÚtÞu÷tu Au.
y™wðtŒ y™u rðþu»ttÚto{tk {q¤ „úkÚt™tk hnMÞtu™u ¾tuÕÞtk Au.
2. ‘rs™‚íð’ : 1 Úte 8
h{ý÷t÷ þtn ytX ¼t„{tk swŒt swŒt rð»tÞ™e Ëqû{ {trn‚e hsq
fhu Au. rð»tÞY… ËtrníÞ™u ðtk[e ‚u{tkÚte Ëth „úný fhe …Ae ynª ‚u™e
hsqyt‚ fhe Au. h{ý÷t÷ þtn™t yt ytX rs™‚íð™t ÷u¾tu™u
‘si™yt[thŒþo™’ y™u ‘si™ Ä{oŒþo™’ yu ƒu „úkÚttu{tk rð¼trs‚ fhðt{tk
ytÔÞt Au. ‚u{™t y{wf ÷u¾tu si™Ä{o™wk ‚íð¿tt™ ƒ™u Au ‚tu ftuE si™tu™t
{nt{kºt Au. ftuE ÷u¾ si™tu™e ytð~Þf r¢Þt ƒ™u Au ‚tu ftuE si™tu™wk ðú‚
‚… Au. ‚tu ftuE …Þwo»tý…ðo™e her‚ Au.
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2.1 ‘rs™‚íð-1’
si™ Ä{oŒþo™{tk Ä{o™wk ‚íð¿tt™ yu *‘Ëk÷u¾™t’ y™u *‘Ë{wÿ½t‚
y™u *þi÷uþefhý’ suðe ƒtƒ‚tuÚte òýðt {¤u Au. yt ƒk™u si™tu™t
…trh¼tr»tf þçŒtu Au. si™tu™e Ëqû{ «r¢Þtytu Au. Ëk÷u¾™™e rððu[™tí{f
he‚u hsqyt‚ ÚtE Au y™uf rðrÄ îtht Ëk÷u¾™t ÚtE þfu Au. yt si™tu™wk
Wå[ðú‚ Au.
*‘ftuWËø„’ y™u *‘…å[fT¾tý’ yu ƒk™u si™ yt[thŒþo™™e ytð~Þf
r¢Þtytu Au. r[‚™t þwÂØfhý yÚtuo ftÞtuíË„o™e «r¢Þt fhðt{tk ytðu Au. ‘si™
áÂüyu ‚…ùÞto’ y™u ‘«r‚Ëuð™t’ yu si™ðú‚tu Au. ‚…ùÞto™wk {n¥ð Œþtoðu Au.
‘«r‚Ëuð™t’ …trh¼tr»tf þçŒ Au. ‘…ðtorÄhts …Þwo»tý-1’ ‘…ðtorÄhts …Þwo»tý-
2’, ‘ËtkðíËrhf Ë{t…™t’ ð„uhu …Þwo»tý™t ËkMf]‚ þçŒtuu Au.
*‘rºtrðsÞ’{tk ÔÞÂõ‚ RÂLÿÞtu …h ftƒq fuðe he‚u {u¤ðu Au ‚u Œþtoðu Au.
W.n.
“{nt™ Þtu„eytu S¼™e ¾u[he {wÿtðzu ‚u{tkÚte y{]‚®ƒŒw «tÃ‚
fhe™u ytX-ŒË rŒðË ËwÄe r™ÿthrn‚ Ë‚‚ ò„]‚ yðMÚtt{t k
«ËL™‚t…qðof hne þfu Au.”6
‘fhwýt™e [h{fturx’{tk ytæÞtÂí{f ËtÄ™t {txu þwk W…Þtu„e Au ‚u
y™u y®nËt™tu W…Œuþ yt…u Au W.n.
1. ‘Ëk÷u¾™t’ : ftÞt™u y™u f»ttÞtu™u f]þ fhðtk yux÷u fu …t‚¤t ƒ™tððtk
‚u™wk ™t{ Ëk÷u¾™t. rs™‚íð, …].19
2. ‘Ë{wÿ½t‚’ : f{tuo™e ÂMÚtr‚™u Ëh¾e fhðt {txu™tu «Þí™. rs™‚íð, …].35
3. ‘þi÷uþefhý’ : {uÁ …ðo‚™e su{ y[÷ fhðt™e r¢Þt. rs™‚íð, …].35
4. ‘ftWËø„’  : ftÞt™tu WíË„o. rs™‚íð, …].39
5. ‘…å[fT¾tý’:  yuf «r‚¿tt Au. rs™‚íð, …].57
6. ‘rºtrðsÞ’ : ytnth, ®™ÿt y™u [k[÷íð …h rðsÞ. rs™‚íð, …].2
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“Œhuf Sð™u Sððwk „{u Au y™u ftuE™u {hðwk „{‚wk ™Úte. {txu
ftuE…ý Sð™u {thðtu ™nª. y®nËt™wk ¼„ðt™ {ntðehu yt…u÷wk Ëqºt Au
Œhuf Sð™u {thðt™kw …t… y÷„-y÷„ ÷t„u Au.”7
‘r™Þtýwk’, ‘yt÷tu[™t’ y™u ‘ËkÞ{™e Ën[he „tu[he’ …trh¼tr»tf
þçŒtu Au.
2.2 ‘rs™‚¥ð’-2
‘«¼tð™t’, ‘…rh»tn’, ‘÷ÂçÄ’, ‘Ë{ðËhý’ suðt …trh¼tr»tf
þçŒtu þtMºteÞ ‚íðtu™e ËwkŒh hsqyt‚ fh‚t ÷u¾tu ƒ™u Au. ÷tkA™, W…Ë„o
ð„uhu ËkMf]‚ þçŒ Au. ‘÷tkA™’ yux÷u ‘r[n™’ nu{[kÿt[tÞo™t fnuðt «{týu
‚eÚtOfh™t ÷ûtý ‚u{™t þheh™t s{ýt ¼t„{tk ntuÞ Au. «f]r‚™t «r‚ftu
yuðt …þwytu, …ûteytu yðftþe …ŒtÚttuo ð„uhu ÷tkA™Y… r[ö Au.
W.n.
“…È«¼w™e ftÂL‚ «¼t …È™t Ë{qn suðe n‚e. yu{™wk þheh
…È™t ht‚t ðýo suðwk n‚wk. yu{™e {t‚tyu MðÃ™{tk …ÈËhtuðh òuÞwk n‚wk
y™u …È™e þGÞt{tk þÞ™ fhðt™tu ŒtunŒ ÚtÞtu n‚tu. ¼„ðt™™t þheh …h
…È™wk ÷tkA™ n‚wk.”8
‘fuþ÷tu[’ yu si™tu™e r¢Þt Au. si™tu™e {wkz™™e «r¢Þt rðþu rð„‚u
Ë{sq‚e yt…e Au. h{ý÷t÷ þtn ZtU„e ËtÄw {txu fnu Au fu
“rþh{wkz™ {u ‚e™ „wý r{x òðu rËhfe ¾ts >
¾t™u ftu ÷œw r{÷u ytih ÷tuf fnu {nthts !”9
7. ‘«¼tð™t’ : Ä{o™u r™r{‚u y…t‚e ¼ux. rs™‚íð-2, …].18
8. ‘…rh»tn’ : [thu ƒtswÚte Ën™ fhðwk. rs™‚íð-2, …].36
9. ‘÷ÂçÄ’ : y™tÞtËu «trÃ‚ ÚttÞ ‚u þÂõ‚. rs™‚íð-2, …].87
10.‘Ë{ðËhý’ : yufºt {¤ðwk. rs™‚íð-2, …].113
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‘r™htr{»ttnthe’ yux÷u si™ ŒTÂüyu si™tu{tk {tË™tu W…Þtu„ Út‚tu
™Úte. y™u ‚uytu fuðt ytnth™tu W…Þtu„ fhu Au ‚u sýtðu Au.
‘{ÂÕ÷™tÚt™e «r‚{t’™wk {n¥ð Œþtoðu Au.
2.3 ‘rs™‚íð’-3
ËkÞ{™tu {rn{t ‘Ëtu{Þk „tuÞ{{t …{tÞý’ ™t{™t …trh¼tr»tf
þçŒ{tk òuðt {¤u Au. …r‚¢{ý’ …ý …trh¼tr»tf þçŒ Au. ‘Ä{oæÞt™’
þçŒ™e rð„‚u Ë{sq‚e yt…u Au. ‘Œt™Ä{o’{tk Ä™™tu {rn{t Œþtoð‚t yt
«{týu fnu Au.
“n˘…x…∆x… ¶……‰M… ∫…÷±…¶…… ¶…¥… xi…
n˘…x…‰x… ¥…ËÆ…h™… {… ™…… xi… x……∂…®…¬ *
n˘…x…‰x… ¶…⁄i…… x… ¥…∂…“ ¶…¥… xi…
i…∫®…… r˘ ΩÙ…x…∆ ∫…i…i…∆ |…n‰˘™…®… *”10 ({™wM{]r‚)
“Œt™ ðzu ¼tu„ Ëw÷¼ ÚttÞ Au. Œt™Úte ðuh ™tþ …t{u Au. Œt™Úte
«týeytu ðþ ÚttÞ Au ‚uÚte r™hk‚h Œt™ Œuðwk òuEyu.”
‘ËkÞ{™tu {rn{t’, *‘«r‚¢{ý’ ‘þe÷rðãt‚f …rhƒ¤tu’,
‘MðtæÞtÞ’ ð„uhu ÷u¾tu™e rð„‚u Ë{sq‚e yt…u Au.
2.4 ‘rs™‚íð’-4
™ðfth{kºt™t …Œtûth MðY…™wk {n¥ð si™ Ä{o{tk yÂî‚eÞ hnu÷wk
Au. ™ðfth {kºt™e Ëk…Œt sYhe Au. ™ðfth{kºt{tk yt™w…qðto y™u
y{t™w…qðeo …Œtu™e „ý‚he, ‘™ðfth {kºt™e þtï‚t’ y™u ‘™ðfth {kºt{tk
™{tu …Œ™tu {rn{t’ hË«Œ he‚u Ë{òðu Au. {™w»Þ sL{ {¤ðtu Œw÷o¼ Au,
‚u ‘{™w»Þ sL{™e Œw÷o¼‚t’{tk Œþtoðu Au. ‘¼õ‚t{h M‚tuºt™t «§tu’ ‚u{s
‘ŒÞt«urh‚ níÞt’{tk si™tu™e y®nËt™e {tLÞ‚t Œþtoðu Au.
11. ‘«r‚¢{ý’ : {w¤ MÚtt™u …tAt Vhðwk. rs™‚íð-3, …].36
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2.5 ‘rs™‚íð’-5-6-7
‘Ët{rÞf ’ y™u *‘yÇÞtÏÞt™’ yu …trh¼tr»tf þçŒtu Au ‚tu ‘ƒturÄ
Œw÷o¼¼tð™t’™wk rðrþü «fth™wk {n¥ð si™tu{tk Au. si™tu{tk W…tæÞtÞ …Œ™e
{n¥tt Wå[fturx™e Au ‚u Œþtoðu Au. *‘y‚tŒt™ rðh{ý’, *‘yðrÄ¿tt™’ y™u
‘rËØ…h{tí{t’ ÷u¾tu îtht ËwkŒh rð„‚tu Ë{òðu Au. ‘rð™Þ’, *‘ytsoð’,
‘{k„÷ yü{k„÷ {nt{k„÷’, ‘RrhÞtðne’ ð„uhu …trh¼tr»tf þçŒtu™e
{trn‚e yt…u Au. ytX{t ¼t„{tk ‘r™„tuŒ’{tk Ëqû{{tk Ëqû{ {trn‚e …qhe …tzu
Au. ‘…wŒT„÷ …htð‚o’ ™e [th „trýr‚f h{‚ {qfe™u yt …trh¼tr»tf þçŒ™u
Ë{òðu Au. ‘÷u~Þt’ …trh¼tr»tf þçŒ Au. su™u Ë{òðu Au.
si™ Ä{o{tk ytð‚t ð]‚tu ‚…tu r¢Þtytu™u y™w÷ûte™u yt ƒÄt s ÷u¾tu
÷¾tÞt Au. ƒÄts rð»tÞtu™wk ½ýwk yæÞÞ™ ®[‚™ fhe™u ynª {qõÞt Au. su
Ë{ts™u ½ýt W…Þtu„e ÚtE …zþu. ynª Ä{o™wk ‚íð¿tt™ y™u ytæÞtÂí{f
…tËwk Œþtoððt{tk ytÔÞwk Au. ‚uytu ftuE…ý Ëqºt™e Ëqû{tr‚Ëqû{ ðt‚™u y™uf
áÂü®ƒŒwytuÚte áütk‚Úte Ë{òðu Au. ‚uÚte nËwÞtr¿tf fnu Au fu...
“h{ý÷t÷ [e. þtn si™ Ä{o™t Œþo™™t Ë{„úŒþeo yu™t
rËØtk‚™t {tºt ¼t»ttk‚hfth ™Úte …hk‚w ¼t»Þfth fu ðtŠ‚ffth Au,
rððhýfth Au.”11
12. ‘yÇÞtÏÞt™’ : «„x he‚u ™ ntuÞ ‚uðt Œtu»ttu™wk ythtu…ý fhðwk.
rs™‚íð-5, …].9
13. ‘y‚tŒt™ rðh{ý’ : ftuRyu …tu‚t™u ™rn yt…u÷e yuðe ðM‚w™wk „úný
fhðwk. rs™‚íð-6,…].1
14. ‘yðrÄ¿tt™’ : RrLÿÞtu y™u {™™e {ŒŒ rð™t y{wf {ÞtoŒt ËwÄe™wk
¿tt™. rs™‚íð-6, …].35
15. ‘ytsoð’ : Ëh¤‚t. rs™‚íð-7, …].27
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3. ‘fLÞTrþÞË™tu ™er‚ Ä{o’ :
[e™e ËkMf]r‚™t r…‚t ‚hefu ytu¤¾ðt{tk ytð‚t, fLÞqrþÞË™tu
™er‚Ä{o þwk Au ? fuðtu Au ? ‚u ynª rð„‚u Ë{òðu Au.
÷tytuíËu y™u fLÞqrþÞË ðå[u™t ËkƒkÄtu™u {q÷ðu Au. ¼th‚ …h
fLÞqrþÞË ™er‚™tu «¼tð …zâtu ™Úte ‚u sýtðu Au. fLÞqrËÞË™t ð[™tu™tu
…nu÷tu y™wðtŒ Þwhtur…Þ ¼t»tt{tk ÚtÞu÷tu n‚tu. ‚u ‚u{s ‚u™e Ë{eûtt ÚtE,
‚u™t ¼t»ttk‚htu «„x ÚtÞt, ‚u™t rðrðÄ yÚttuo, ‚u™t Sð™™wk r™Y…ý ‚u™t
{tt‚-r…‚t ‚u™t ¼tE-ƒnu™ ð„uhu rðþu sýtðu Au.
‚u yuf frð, Rr‚ntËfth, «f]r‚rðŒ, ðrnðxe‚kºte, rþüt[th,
rð¿tt™ ð„uhu rð»tÞtu{tk …thk„‚ n‚t ‚u r™Y…u Au. htò ËtÚtu™t ‚u™t
ËkƒkÄtu ‚u™e htßÞ™er‚ ð„uhu™u Œþtoðu Au. fLÞqrþÞË™u ‘hts{w„x rð™t™t
htò’ ‚hefu rƒhwŒ yt…ðt{tk ytðu Au. [e™{tk ‚u™tu sL{rŒðË rþûtfrŒ™
‚hefu ytu¤¾ðt{tk ytðu Au. ytðe hË«Œ ðt‚tuÚte {trn‚„th fhu Au.
‚u™t Sð™™e ¾trËÞ‚tu, ‚u™tu rð™Þ, rð™{ú y™u WŒth Mð¼tð,
÷tuftu™u {ŒŒY… Útðt™e ¼tð™t, ËkMfth™e ðt‚tu Sð™™e WL™r‚™e ðt‚tu ‚u™t
Sð™«Ëk„tu ð„uhu™u r™Y…u Au. ‚u{ýu Þwhtu„t{e ËtrníÞ™u ÔÞðÂMÚt‚ fhðt™wk
ftÞo fhu÷wk Au. ‚u{™e ™er‚Ä{o™e rð[thýt, hts™ir‚f {tLÞ‚tytu ð„uhu™u ÷eÄu
«t¿t …whw»t ‚hefu rƒhŒtðu Au. yt{ rð„‚u {trn‚e yt…ðt{tk ytðe Au.
4. ‘ðeh «¼w™t ð[™tu’ ¼t„-1, 2 :
¼„ðt™ {ntðeh Mðt{e™t Ëqºttu™u ynª h{ý÷t÷ þtn Ëh¤
¼t»tt{tk Ë{òðu Au. &÷tuf îtht y™u ‚u™t y™wðtŒ, yÚto îtht Ä{o-
‚íð¿tt™™tu {{o yt…ýe Ët{u {qfu Au.
Ë{Þ™wk {n¥ð Œþtoð‚t ‚uytu fnu Au.
“ÜUæHï‡æ ç…ÜU¶}æï ç|æÜU¶é ÜUæHï‡æ ™ ÐçÇÜUÜU}æï
¥ÜUæHï ™ ç±±çÁ…„æ ÜUæHï ÜUæH¢ ¨}ææ²„ï”12
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‘W¥thtæÞÞ™ Ëqºt’™t «Út{ yæÞÞ™{tk ¼„ðt™ {ntðehu fÌtwk Au.
ƒeò Ëqºt{tk ¼„ðt™ {ntðehu ðtýe™t ËkÞ{™tu y™u ðf]íð™t
ytir[íÞ™tu {rn{t Ë[tux he‚u ŒþtoÔÞtu Au.
ºteò Ëqºt{tk ƒu þçŒtu{tk ËkËth™t Œw:¾ MðY…™wk y™u {™w»Þ™t
{™™e ™ƒ¤e ÷tûtrýf‚t™wk fux÷wk rðþŒT Œþo™ fhtÔÞwk Au [tuÚtt{tk ‚hwý {txu
©{ Œw»fh Au. …ý yu™u su Ëwfh ƒ™tðe þfu ‚uytu™t yt™kŒ™e ‚tu÷u
s„‚{tk ƒeòu yt™kŒ ™Úte. …tk[{t Ëqºt{tk ƒeò™e „wÌt ðt‚tu™u …tu‚t™t
…ux{tk ytSð™ Ë{tðe ŒE™u Ëk‚ ƒ™ðwk yu ftÞo Ëh¤ ™Úte. ‚u sýtðu Au.
r™hÚtof ðt‚tu y™u ½x™tytuÚte Œqh hnuðt Aêt Ëqºt{tk sýtðu Au. ËtÄwytu™wk
Sð™ „tk¼eÞo y™u r{‚¼t»te ntuÞ Au. ‚u{tks „tihð Au. Œhufu …tu‚t™t
þheh™u y™wY… ytnth „úný fhðtu òuEyu. ŒË{t Ëqºt{tk rðãtY…e,
¿tt™Y…e, ytæÞtí{Y…e ÷û{e™wk ftuE nhý fhe þf‚wk ™Úte. ÔÞÂõ‚yu
Ä™Ëk…Â¥t ðÄthðt™tu {tun íÞt„ðtu òuEyu. ‚tu ðuh™tu íÞt„ ÚttÞ Au.
ðtýe™t ËkÞ{™tu {rn{t Œþtoðu Au. ƒt¤f suðe ƒwÂØ ntuÞ ‚u™tu Ëk„ ™
fhðtu. Ëh¾e ðnU[ýe ™ fh™th Œw:¾e ÚttÞ ð„uhu suðe ƒtƒ‚tu™wk ¿tt™
yt…u Au.
W…htk‚ ‚u{ýu ‘¼tu„e ËkËth{tk ¼{u Au’ ‘{™™u {]Œw‚tÚte S‚ðwk’
‘Úttuzwk {¤‚t ¾uŒ ™ fhðwk’, ‘htòytu™tu ËkË„o Ëthtu ™Úte’ ‘fhu÷t f{tuo
¼tu„ÔÞt rð™t Aqxftu ™Úte’. ytðt &÷tuf yt…u÷ Au. su™e rð„‚tu ðt‚
ÚtÞu÷e Au’. Œhuf &÷tuf{tk ytð‚t þçŒtu™e Ë{sq‚e yt…u Au. yLÞ
WŒtnhýtu y™u fnuð‚tu îtht Œhuf ƒtƒ‚ rðM‚]‚ fhe yt…u Au. su™tÚte
÷tuftu™u Sð™™e ÞtuøÞ htn {¤e þfu Au.
5. ‘si™Ä{o’ :
si™Ä{o rðï™t «t[e™ Ä{o{t™tu yuf Sðk‚ Ä{o Au. ‚u{tk {tir÷f
rËØtk‚tu™e Ë{s …tÞt™t rËØtk‚tu™e Ë{s …qhe …tzu Au. 32 …t™t™e yt
…wÂM‚ft{tk si™Ä{o™t rðþt¤ Ë{wÿ™u „t„h{tk ¼he ŒeÄtu Au. ‚íð¿tt™™wk
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fÚt™ fhu÷wk Au. yuf ƒeò rËØtk‚™u ƒtÄt ™ …ntU[ðe òuEyu ð„uhu
ƒtƒ‚™e ‚fuŒthe ht¾e Au. si™Ä{o™t {wÏÞ ‚{t{ rËØtk‚tu hsq ÚtÞt Au.
6. ‘‚tytuŒþo™’ :
‚tytu Œþo™™t «ýu‚t ÷tytuíËu Au. ‚u™tu {wÏÞ „úkÚt ‚tytu-‚u-®[„
Au. ynª ÷tytuíËu™t Sð™ð]‚tk‚™wk r™Y…ý rð„‚u fhu Au. ‚u{™t
sL{MÚt¤ {t‚t-r…‚t ‚u™wk ƒt¤…ý, ‚u™e Œk‚fÚtt ð„uhu™u  r™Y…u Au.
÷tytuíËu™tu ËkÞ{e Mð¼tð y™u {ti™™t W…tËf, «f]r‚ ËtIŒÞo™t
[tnf n‚t. ‚u{™e Ëqû{ yæÞÞ™ þÂõ‚™u …ý ynª r™Y…u Au. ‘‚tytu’™t
swŒt swŒt yÚto™e ™tUÄ ynª ÷uðt{tk ytðe Au. ‘‚tytu’™e ÷tûtrýf‚t y™u
‚u™wk MðY… Ë{òðu Au ‚u™wk Ëqû{ yæÞÞ™ ynª fhu÷ Au.
“Ë{„ú «t[e™ [e™e ËtrníÞ{tk ËtiÚte ðÄw ðtk[ðtu „{u ‚uðtu „úkÚt
ntuÞ ‚tu ‚u ÷tytuíËu f]‚ ‘‚tytu-‚u-®[„ Au.”13 ([e™e÷u¾f-r÷™…w‚tk„u)
7. ‘ytæÞtí{Ëth’ ¼t„-1, 2, 3 :
«Út{ h{ý÷t÷ þtn ÞþturðsÞS™t Sð™™e Ítk¾e fhtðu Au.
su{tk ‚u{™t sL{, Ë{Þ, MÚt¤, ƒt¤…ý ‚u™e Œk‚fÚtt, Œeûtt, {ntuíËð,
rðãtÇÞtË ‚u{™e h[u÷e ËtrníÞf]r‚ytu, „whw-rþ»Þ …hk…ht™u ynª Œþtoðu
Au. ‚u{™t ËtrníÞ Ëso™™e rð„‚u ðt‚ fhu Au ‚u{™e htË-f]r‚ytu,
M‚ð™tu, ËßòÞtu ð„uhu f]r‚ytu™tu WÕ÷u¾ {¤u Au.
ynª fw÷ 325 &÷tuf™tu Ë{tðuþ fhu÷tu Au. ‘ytæÞtí{Ëth’™u ºtý
«ƒkÄ{tk ðnU[e yt…u Au. «Út{ «ƒkÄ{tk 102 &÷tuf™tu Ë{tðuþ fhu÷ Au.
su{tk [th yrÄfth ƒ‚tðu÷ Au. «Út{ {tntíBÞ™tu yrÄfth y™u ƒeòu
MðY… yrÄfth, ºteòu Œk¼íÞt„ yrÄfth, [tuÚttu ¼ðMðY… ®[‚t yrÄfth.
Œk¼æÞt™ yrÄfth™wk W.n. òuEyu ‚tu
“n∆˘¶……‰ ®…÷ iEÚ±…i……¥… n˘x… n÷˘ ƒ¶……‰
Æ…Ω÷Ù:  GÚ™…… ¥…v…“
n˘…‰ ¶……R™…EÚ…Æh…∆ n∆˘¶……‰ n÷∆ ˘¶……‰b
v™……i®… ∫…÷∫¥……M…«h… *”
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y™wðtŒ : Œk¼{wÂõ‚Y…e ÷¥tt™u {txu yÂø™ Au. Œk¼r¢ÞtY…e rðãw
([kÿ) {txu htnw Ë{t™ Au. Œk¼e Œw¼toøÞ™wk fthý Au. Œk¼ ytæÞtí{ Ëw¾™e
y„o÷t Ë{t™ Au.
ƒeò «ƒkÄ{tk …tk[Úte Ët‚{tk yrÄfth ËwÄe™t 103 Úte 208
ËwÄe™t &÷tuf yt…u÷ Au. su{tk ðihtøÞ yrÄfth, Ëk¼ð, ðihtøÞ¼uŒ,
ðihtøÞ rð»tÞ yrÄfth Œþtoðu÷ Au.
ºteò «ƒkÄ{tk 209 Úte 325 ËwÄe™t &÷tuf Au. su{tk {{íðíÞt„
yrÄfth, Ë{‚t yrÄfth, ËŒ™wct™, {™:þwÂØ yrÄfth™e {trn‚e yt…u Au.
Œhuf™t {q¤-&÷tuf ‚u™tu y™wðtŒ y™u rðþu»ttÚto ƒnw s Ëh¤‚tÚte
Ë{òðe yt…u Au.
‚u{ýu ËhMð‚e[kÿ {nt™ð÷™t «Út{ ¼t„™wk …tXâËkûtu… yt…u÷
Au. ‘htnw÷ ËtkMf]íÞtÞ™’ y™u ¼th‚™e ht»xÙeÞ ËkMf]r‚’ f]r‚™t y™wðtŒ
yt…u÷ Au.
6. ËnËk…tŒ™ f]r‚ytu :
1. ‘Ë{Þ®[‚™’ :
yu r[{™÷t÷ [fw¼tE þtn™wk ËkþtuÄ™ Au. su{tk ‚u{ýu 51 rð»tÞtu
…h ÷u¾ ytÃÞt Au. y™uf ÔÞÂõ‚ rð»tÞf, Ët{trsf «§™u ytðhe ÷u‚tk
rð»tÞtu …h r™Œuoþ fÞtuo Au.
2. ‘yð„tn™’ :
yt …ý r[. [. þtn™wk …wM‚f Au. su™kw Ëk…tŒ™ h{ý÷t÷ þtn,
©e …L™t÷t÷ h. þtn y™u „w÷tƒ ŒturZÞtyu fhu÷ Au.
3. ‘si™ ËtrníÞ Ë{thtun „wåA’ 1-2-3 :
si™ ËtrníÞ Ë{thtun Œh ð»to Út‚tu ntuÞ Au ‚u{tk su ynuðt÷tu
y™u ÔÞtÏÞt™tu y…t‚t ‚u™u ynª Ëk…trŒ‚ fhu Au.
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4. ‘©uc r™ƒkrÄftytu’ :
ntMÞhrËf r™ƒkrÄftytu™wk Ëk…tŒ™ fhðt™wk h{ý÷t÷ þtn y™u
{e™wŒuËtEyu ™¬e fÞwO n‚wk y™u ‚u Ëk…tŒ™ fÞwO.
5. ‘‚íðrð[th y™u yr¼ðkŒ™t’ :
[e{™÷t÷ [fw¼tE þtn™wk …wM‚f Au. su™u h{ý÷t÷ þtn
…L™t÷t÷ þtn y™u ©e „w÷tƒ ŒturZÞtyu fhu÷wk Au.
6. ‘yûtht’ :
‚u Mð. «t. „tihe«ËtŒ Þw. Ít÷t™tu rððu[™Ëk„ún Au. ‚u™wk Ëk…tŒ™
h{ý÷t÷ þtn ©e{‚e rnhtƒnu™ …tXf htsuLÿ ™týtðxe, ztu. fw. {e™¤
{. ðtuhtyu fhu÷ Au.
7. ‘r™hts™t’ :
‚u Mð „tihe«ËtŒ Ít÷t™wk rððu[™ Ëk„ún Au. W…h {wsƒ Ëk…tŒftu Au.
8. ‘{™e»tt’ :
Ëtu™ux Ëk„ún Au su {e™w ŒuËtE y™u h{ý÷t÷ þtn Ëk…trŒ‚ Au.
7. ‘«feýo’ :
‘si™ ÷ø™rðrÄ’ :
h{ý÷t÷u yuf Ëðo{tLÞ ÷ø™rðrÄ ‚iÞth fhe Au. su{tk fnu Au fu
si™tu …ý ðirŒf …hk…ht™e ÷ø™rðrÄ™tu s yt©Þ ÷u Au. …hk‚w si™
…hk…hty™wËth ÷ø™rðrÄ ‚iÞth fhðt™kw ©uÞ h{ý¼tE™u òÞ Au. yt
„úkÚt™u ytÄthus ‚u{ýu ‚u{™t Ëk‚t™tu™t ÷ø™ fÞto n‚t.
‚u{™t ËtrníÞ rððu[™ y™u ËkþtuÄ™™u ÷„‚e f]r‚™wk yt„¤™t
«fhý{tk rðM‚thÚte yæÞÞ™ fheþwk.
W…Ëknth :
h{ý÷t÷ þtn™t ËtrníÞËso™u ƒnw rËÂØ {u¤ðe Au. ‚u{ýu si™
Ä{o …h ƒntu¤t «{tý{tk ËtrníÞ Ëso™ fhu÷wk Au. si™ Ä{o™e «tÚto™tytu,
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{kºttu, …qò ð„uhu™u ÷E™u ½ýwk ËtrníÞ yt…u÷wk Au ‚tu Ë{ts™u æÞt™{tk
ht¾e, Ë{ts{tk ƒ™‚e yð™ðe ½x™tytu Ë{ts{tk ðË‚t ÷tuftu fuðt
y÷„-y÷„ ÔÞÂõ‚íð Ähtðu Au. ‚u ƒtƒ‚tu™e ðt‚™u ÷E™u ytË…tË
ƒ™‚e ½x™tytu™u ÷u¾tu îtht ynª r™Y…u Au. ‚u{ýu fhu÷t «ðtËtu™u ynª
r™ƒkÄtu îtht, ‚u{ýu òuÞu÷t MÚt¤tu™u ÷u¾tu îtht ynª {qfu Au. «f]r‚™t
‚íðtu™u yu{ýu su {tÛÞt Au, ‚u™wk ‚tvþ r[ºt hsq fhu÷ Au. „wsht‚e
ËtrníÞ{tk yð™ðwk ËwkŒh ËtrníÞ Ëso™ Út‚wk hÌtwk Au ‚u™u Ëk…trŒ‚ fhe
Ë{ts Ë{ût {qfðt™tu ËV¤‚t…qðof™tu «ÞtË fhu÷tu Au. h{ý÷t÷ þtn™e
rððu[™ f]r‚ytu™wk ‚u{s ‚u{™e ËkþtuÄ™-Ëk…tŒ™™e f]r‚ytu™wk Ë{eûttí{f
yæÞÞ™ «fhý-3 y™u 4 {tk hsq fhðt{tk ytðu÷ Au.
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«fhý-3
h{ý÷t÷ [e{™÷t÷ þtn™wk rððu[™-ËtrníÞ
«M‚tð™t :
h{ý÷t÷ þtnu {t‚ƒh ËtrníÞ yt…u÷wk Au. ‚u{ýu …tk[uf sux÷t
rððu[™„úkÚttu yt…u÷t Au. su{tk ‚u{ýu y™uf Ësoftu, f]r‚ytu y™u rðrðÄ
rð»tÞtu rðþu rððu[™ Ët{„úe yt…u÷e Au. {æÞft÷e™ y™u yðto[e™
rð[thÄtht ‚u{s rðrðÄ rð»tÞ™e ƒntu¤t «{tý{tk rðM‚]‚ [[to yºtu ‚u{™t
÷u¾tu{tk òuðt {¤u Au.
1. ‘„wsht‚e ËtrníÞ™wk hu¾tŒþo™’ :
h{ý÷t÷ þtn y™u {™Ëw¾÷t÷ Íðuhe™wk ËrnÞthe rððu[™f]r‚ Au.
yt f]r‚{tk ËtrníÞ™t rð¼t„ …tze™u rððu[™ yt…ðt{tk ytðu÷wk Au. su{fu
«Út{ ‘«t[e™ y™u {æÞft÷e™ ËtrníÞ’ yuðt ËkŒ¼uo htËÞw„, ¼Âõ‚Þw„,
ytÏÞt™Þw„, ÔÞÂõ‚ðihtøÞÞw„, Mðt{e™thtÞý Ëk«ŒtÞ y™u ‚u™wk ËtrníÞ,
Mºte frðytu, …thËe ÷u¾ftu, ŒÞtht{ y™u ‚u™e „hƒeytu. Âî‚eÞ
rð¼t„{tk yðto[e™ ËtrníÞ su{tk... ËwÄthfÞw„, …krz‚Þw„, „tkÄeÞw„,
y™wðtŒtu, ËtrníÞ…rh»tŒ, ËkMÚttytu, Ët{rÞftu ‚u{s „Í÷, Ëtu™ux,
¾kzftÔÞ, fhwý«þÂM‚ ð„uhu rðþu xqkf{tk …ý Ë[tux {trn‚e yt…u Au.
1. «t[e™ y™u {æÞft÷e™ ËtrníÞ (1185 Úte 1852)
1.1 ‘htËÞw„’ :
«t[e™ y™u {æÞft÷e™ ËtrníÞ™t htËÞw„{tk y™uf rð»tÞtu™e
{trn‚e yt…u÷e Au. su{tk... „wsht‚e ¼t»tt™e þYyt‚ õÞtkÚte ÚtE ?
ðirŒf ËkMf]r‚, ÷tirff ËkMf]‚ ð„uhu™e rð„‚u {trn‚e yt…u÷e Au. „wsht‚e
¼t»tt™tu WŒT¼ð y™u ‚u™tu rðftË yr„Þth{tk Ë‚fÚte Ë‚h{tk Ëift ËwÄe
y™u íÞth…Ae™t rðftË™u r™Y…u Au. „wsohtu™wk yt„{™ y™u ‚íft÷e™
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„wsht‚™e …rhÂMÚtr‚{tk „wsohtu ftuý n‚t ? ‚u{™wk yt„{™ Ëtu÷kfeÞw„™t
{q¤ htò [t{wkz, ¼e{, fýo, rËØhts, fw{th…t¤ ð„uhu htòytu™tu Vt¤tu
{n¥ð™tu hÌttu Au, ‚u sýtðu Au. si™ frðytu™wk ËtrníÞ ‚u{s {wË÷{t™tu™t
yt„{™Úte „wsht‚™e yir‚ntrËf, Ët{trsf, ytŠÚtf ™u ÄtŠ{f
…rhÂMÚtr‚{tk ½ýwk …rhð‚o™ ytÔÞwk. ÷tuftu™e ò™ntr™ Útðt ÷t„e ð„uhu
ƒtƒ‚tu™u r™Y…u Au. íÞth™wk ËtrníÞ Ä{o™u hk„u hk„tÞu÷wk n‚wk, A‚tk si™u‚h
ð„o™u r™r»¢Þ ƒ‚tððt{tk ytÔÞtu Au. si™ frðytuyu h[u÷t ËtrníÞ™e
{trn‚e xqkf{tk yt…u Au „wsht‚e si™ ËtrníÞ{tk si™tu™e «rËØ f]r‚
‘¼h‚uïhƒtnwƒr÷ htË’ Au, ‚u™e ™tUÄ fhe Au. htË fuðe he‚u h[t‚t ?
‚u™e rð„‚u ðt‚ fhu Au. ‚tu ‚u Ë{Þu Sð™[rhºt™u y™w÷ûte htË ÷¾t‚t
‚u, ‚u{s htË™tu rðM‚th fuðe he‚u ðæÞtu ‚u sýtðu Au.
Vt„w ËtrníÞ{tk ‘©e MÚtqr÷¼ÿ Vt„w’ y™u ‘™ur{™tÚt Vt„w’ ‚ŒT™
swŒe …ze ytð‚e f]r‚ Au ‚u ™tukÄu Au. Vt„w ftÔÞ{tk ðËk‚ yt„{™,
rðhneýeytu™e ðuŒ™t, ð™fur÷™wk Ë[tux ðýo™ ðýoðu Au. ‘ðËk‚ rð÷tË’™u
©uc Vt„w ftÔÞ „ýtÔÞwk Au. ƒth{tËe™u ™tUÄ…tºt ftÔÞ«fth ‚hefu „ýtðu
Au. si™ ËtrníÞfth™u ntÚtu ÷¾tÞu÷e 1140™e ©e rð™Þ[kÿËqrhf]‚,
‘™ur{™tÚt [‚w»…rŒft’™u «Út{ y™u Ëðtuo¥t{ ƒth{tËe ftÔÞ „ýtðu Au.
‘«t[e™Þw„’{tk si™ „ãËtrníÞ ÷¾tÞu÷wk ‚u{tk ‚hwý«¼Ëqrhyu su
Vt¤tu yt…u÷tu Au, ‚u{tk... ‚u{ýu ƒthðú¥t rðþu y™u ËtŒe Ëh¤¼t»tt{tk
fÚttytu yt…e ‚u™e ™tUÄ fhu Au. ƒeò ©eÄh, Ëtu{«¼Ëqrh ð„uhu™e
f]r‚ytu ‚u{s Ët{tLÞ {wøÄ ÷tuftu {txu su ÔÞtfhý ‚iÞth fhðt{tk ytÔÞwk
n‚wk, ‚u™u ðÄw rþü y™u frðíð{Þ „ã „ýtÔÞwk Au.
yt Ë{Þ Œhr{Þt™ frð ™h®Ën y™u ƒeò si™u‚h frðytu ÚtE
„Þt. su{tk... yËtE‚™e ‘nkËtW÷e’ ©eÄh ÔÞtË™e ‘hý{÷AkŒ’, ¼e{™e
‘yæÞtðíË[rh‚’, yçŒw÷hnu{t™™e ‘ËkŒuþfhtË’ ð„uhu™e ™tUÄ ynª fhðt{tk
ytðe Au.
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1.2 ¼Âõ‚Þw„ :
«u{ ÷ûtýt¼Âõ‚™tu WŒÞ, Ä{o{tk ðirŒfÄ{o y™u {nt¼th‚{tk
™thtÞý Ä{o™t „úkÚttu, ƒŒ÷tÞu÷wk ¼t„ð‚ Ä{o™wk MðY… ð„uhu suðt fux÷tf
VuhVthtu y™uftuyu fÞto, y™u «u{™tu WŒÞ ÚtÞtu. ‚u™e ËtÚtu s «u{÷ûte
¼Âõ‚™tu WŒÞ ÚtÞtu ‚uðwk sýtðu Au. ynª ™h®Ën {nu‚t™tu Ë{Þ, ‚u™e
f]r‚ytu, ‚u™e ¼t»tt, ‚u™wk Sð™ ð„uuhu™e {trn‚e …qhe …tzu Au. ‘ftŒkƒhe’
fÚtt™t f‚to ¼t÷ý™wk Sð™-fð™, ‘ftLnzŒu «ƒkÄ’™t h[rÞ‚t …È™tÚt,
¼e{ y™u fuþðŒtË ‚u{s {ehtƒtE™t Sð™™e xqkf{tk {trn‚e, {eht™tk
…Œtu™e Ë[tux {trn‚e yt…u Au. ‚u{s ™h®Ën’ y™u ‘{eht’ yu su „tihð
y…tÔÞwk Au ‚u™u {txu ‚u™u ynª rƒhŒtðu Au y™u fnu Au fu...
“¼Âõ‚Þtu„™e ƒtƒ‚{tk Ët[t RÕ{e y™u Ë{ts ËtÚtu™e ƒtƒ‚{tk
Ët[t þqht Au.”1
1.3 ytÏÞt™Þw„ :
ytÏÞt™ y™u …ãðt‚to™e Ë{sq‚e yt…u Au. Ëtu¤{tk þ‚f{tk
{tkzý ƒkÄthtu y™u y™uf «fth™e f]r‚ytu yt…™th ði~Þfrð ™tfh,
©]r‚«tuõ‚ Œe½tÞw»Þ ¼tu„ð™th rð…w÷ ËtrníÞ yt…™th rð»ýwŒtË,
…ãðt‚to h[™th rþðŒtË, y™uf MÚt¤tu y™u ÷tufSð™™wk ‚u{s Mºte
Mð¼tð™wk Ÿzwk yð÷tuf™ fh™th {ÄwËqÄ™ÔÞtË, si™ ËtÄwfrð ÷tðÛÞ
Ë{Þu ËkMf]‚™wk ¼t»ttk‚h fÞwO n‚wk. yLÞ frðytu{tk ¿tt™e y™u ðuŒtÂL‚
y¾tu, ‚u™e f]r‚ytu, y¾t™t Ë{ft÷e™ ¿ttr™frð ™hnrh, „tu…t¤ŒtË
y™u ƒwrxÞtu. «u{t™kŒ™tu …whtu„t{e y™u y¾t™t y™w„t{e rðï™tÚt ò™e,
„wsht‚e ËtrníÞ™t {ntfrð «u{t™kŒ y™u ‚u{™e f]r‚ytu ‚u™w k
„wsht‚efhý, hËr™»…r‚, hËËk¢tkr‚ ‚u™t ™txftu «u{t™kŒ™tu rþÏÞ
ðÕ÷¼¼è, {æÞft¤™tu {tuxt{tk{tuxtu ðt‚tofth þt{¤ ‚u™e f]r‚ytu, ‚u™t
Mºte…tºttu ‚u™e Ë{tsËwÄthýt ð„uhu™wk r™Y…ý fhu Au.
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¼Âõ‚ y™u ðihtøÞÞw„{t k Wå[ frð «r‚¼t Ähtð™th
ðÕ÷¼{uðtztu, «e‚{ŒtË, ™h¼uht{, h‚™tu, ¿tt™e Äehtu¼„‚ ‚u™e
ftVeytu ¼tuòu¼„‚ ð„uhu™e rð„‚ yt…u Au. Mðt{e ™thtÞý Ëk«ŒtÞ™e
rð„‚ ‚u™t frð, {wõ‚t™kŒ, ƒúñt™kŒ ð„uuhu ‚u{s yLÞ Mºte frðytu,
…thËe ÷u¾ftu ‚u{s {æÞft¤™t AuÕ÷t frð ŒÞtht{ y™u ‚u™e „hƒe rðþu
{trn‚e {¤u Au.
2. yðto[e™ ËtrníÞ :
yðto[e™ ËtrníÞ rð¼t„{tk h{ý÷t÷ þtn yðto[e™ Ësoftu
Œ÷…‚ht{ y™u ™{oŒ™u {q÷ðu Au. ‚u{s ™ð÷ht{ y™u ‚u™t rððu[™ rðþu
sýtðu Au. W…htk‚ …rz‚kÞw„™t „tuðÄo™ht{™e ‘ËhMð‚e[kÿ’, ‘M™un{wÿt’,
‘ËtûthSð™’ ð„uhu f]r‚ytu, {rý÷t÷™t ftÔÞtu, ftL‚ y™u ‚u™e f]r‚ytu,
rð[thf y™u rððu[f ‚hefu ƒ¤ðk‚htÞ Xtftuh, ™h®Ënhtð™e frð‚t,
Lnt™t÷t÷™t ftÔÞtu, ™txftu, f÷t…e, yt™kŒþkfh Äúwð, ¾ƒhŒth, ƒtuxtŒfh
y™u ƒeò ÷u¾ftu™u ™tUÄu Au. „tkÄeÞw„™t „tkÄeS, [w™e÷t÷ þtn,
ft÷u÷fh™wk Sð™ ‚u™t r™ƒkÄtu, ™ð÷fÚttfth {w™þe y™u ‚u™wk Sð™,
Äq{fu‚w y™u ‚u™e ðt‚toytu, {u½týe, ntMÞ÷u¾f ßÞtur‚Lÿ Œðu, fu.ft.
þtMºte, …k qò÷t÷, rðsÞhtÞ y™u rðï™tÚt, RLŒw÷t÷, W{tþkfh,
…ux÷efh, {rzÞt ‚u{s fux÷tf Ësoftu™t «feýo™e ™tUÄ fhu Au.
„wsht‚e ËtrníÞ{tk {æÞft¤Úte ¼t»tt{tk y™wðtŒ Út‚t ytÔÞt Au.
…krz‚Þw„{tk ‚u ðÄw rðfMÞt ‚uÚte yk„úuS{tkÚte þuõËr…Þh, RçË™,
xtuÕMxtuÞ, {tu…tËt suðt y™uf Ësoftu™e f]r‚ytu „wsht‚e{tk {¤e hnu Au.
…krz‚Þw„{tk ƒk„t¤e, {htXe, rnLŒe{tkÚte y™uf f]r‚ytu y™wðtŒ ÚtÞu÷e
{¤e ytðu Au.
ËtrníÞ {txu y÷„-y÷„ MÚt¤u ËtrníÞ…rh»tŒ Út‚e. rŒðËu-rŒðËu
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‚u™tu ÔÞt… ðÄ‚tu „Þtu y™u ‚u™wk MðY… …ý ƒŒ÷tÞwk. …rh»tŒ™t yrÄðuþ™
{™tuhks™ ðÄth™th  y™u «[thtí{f s÷Ët suðt ƒ™e „Þt. A‚tk ËtrníÞ
…rh»tŒ Út‚e hne. y™uf ËkMÚttytu™e MÚtt…™t su{tk ‘„wsht‚ ð™toõÞw÷h
ËtuËtÞxe’, ‘VtƒoËË¼t’, ‘ËM‚wËtrníÞðÄof ftÞto÷Þ’, ‘„wsht‚ rðãt…eX’
ð„uhu™e ™tUÄ ÷E {trn‚e yt…u Au. ËtrnÂíÞf Ët{rÞftu™e {trn‚e,
„ãËtrníÞ™t ™ÔÞ÷u¾ftu, ™ð÷fÚtt, ™txftu, r™ƒkÄ™wk Ëso™, rððu[™tí{f
ËkþtuÄ™, frð‚t{tk AkŒtu™t «Þtu„ ð„uhu Útðt ÷tøÞt ‚u™e xqkf{tk {trn‚e
yt…u Au.
yt{ ynª «t[e™, {æÞft÷e™ y™u yðto[e™ Þw„{tk ÚtÞu÷t
÷u¾ftu, frð™e {trn‚e ‚u{s ËtrníÞ MðY…tu™e {trn‚e y™u ‚u{tk ÚtÞu÷t
«Þtu„tu™e ðt‚ xqkf{tk …ý Ë[tux he‚u sýtðu Au.
2.  ‘™h®Ën …qðo™wk „wsht‚e ËtrníÞ’ :
„wsht‚e ¼t»tt y™u ËtrníÞ™tu «thk¼ ƒth{t ËiftÚte ÚtÞu÷tu Au.
‚u Ë{Þ fr÷ft÷ Ëðo¿t nu{[kÿt[tÞoÚte „ýðt{tk ytðu Au. ™h®Ën {nu‚t
…qðo™t Ë{Þ{tk {æÞft÷e™ ËtrníÞ™t {q¤ òuE þftÞ Au. ‚u ËtrníÞ si™
frð÷u¾f™u ntÚtu ÷¾tÞu÷wk Au.
ËkMf]‚, «tf]‚ y™u y…¼úkþ {tkÚte „wsht‚e ¼t»tt W‚he ytðe.
þtihËu™e y…¼úkþ ¼t»tt ƒtu÷t‚e ‚u{tkÚte rnLŒe, htsMÚtt™e y™u „wsht‚e
¼t»tt W‚he ytðe Au. y™uf ÷ûtýtu «„xðt ÷tøÞt. Ëtu÷kfeÞw„{tk
rËØhts fw{th…t¤™t Ë{Þ{tk ƒt u÷[t÷™e «t[e™¼t»tt, …AeÚte
ËtrníÞ™e ¼t»tt ‚hefu ð…htðt ÷t„e. «t[e™ Ë{ÞÚte ÷E™u yts™e
yðto[e™ Ë{Þ ËwÄe™e ¼t»tt fux÷e y÷„ …zu Au ‚u ynª sýtðu÷ Au.
nu{[kÿt[tÞo™e y™uf f]r‚™tu WÕ÷u¾ ynª fÞtuo Au. y™uf ¼t»tt
…h™t «¼wíð™tu r™Œuoþ fhu÷tu Au. ‚u{™e ¼t»tt „tisoh y…¼úkþ n‚e, A‚tk
„wsht‚e ËtrníÞ™tu Rr‚ntË nu{[kÿt[tÞoÚte þY ÚttÞ Au. „wsht‚e ¼t»tt™t
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WŒT¼ð …nu÷t ¼t»tt™wk MðY… fuðw k n‚wk ?, ‚u Œþtoð‚t ‘rËØnu{
þçŒt™wþtË™’™e h[™t nu{[kÿt[tÞo fhe n‚e. ‚u™t ytX{tk yæÞtÞ™t
y…¼úkþ ¼t»tt™t WŒtnhýtu ynª {qfu Au.
Œt. ‚.
“¼Õ÷t nwyt sw {trhyt ƒrnýe {nthtf‚w;
÷ßsu ssk‚w ðÞrËynw sE ¼ø„t Ähwyuk‚w”2
(Ëthkw ÚtÞwk ƒnu™ fu {thtfkÚt {tÞto „Þt òu ‚u ¼t„e™u ½hu ytðe
„Þt ntu‚ ‚tu Ë¾eytu ðå[u nwk ÷tS {h‚)
ƒeswk y™uf «fth™wk ËtrníÞ ‚u Ë{Þu h[tÞwk n‚wk. ‚u™u r™Y…u Au.
{æÞtft÷e™ „wsht‚e ËtrníÞ{tk ËtiÚte ðÄw ËtrníÞ htË«fth™wk
h[tÞwk. ‚u™u ‘htËÞw„’ ‚hefu …ý ytu¤¾ðt{tk ytðu Au. ynª ‘htË’ þçŒ
õÞtkÚte ytÔÞtu ? ‚u™tu rðftË fuðe he‚u ÚtÞtu ? ‚u sýtðu Au. Ë{Þu-Ë{Þu
‚u{tk …rhð‚o™ ÚtÞwk ‚u™tu r™Œuoþ fhu Au. ‘htË’ «fth™e ‚{t{ f]r‚ytu si™
frðytu™u ntÚtu h[tE Au. ‚u{tk si™þtMºttu{tk r™Y…e‚ áütk‚ fÚttytu …ý
Au. fuLÿMÚtt™u Ä{o hnu‚tu ð„uhu ƒtƒ‚tu, ‚u{s „tisoh y…¼úkþ{tk yuf f]r‚
‘ËkŒuþf htË’ {¤u Au su™tu WÕ÷u¾ …ý ynª fhu÷tu Au.
‘ËkŒuþf htË’ ™wk fÚttðM‚w ynª Œþtoðu÷ Au. su{tk ÚtÞu÷t rðrðÄ
ðýo™tu™e ™t{tð÷e ynª xqkf{tk sýtðu÷ Au. ËtiÚte …nu÷e „wsht‚e f]r‚
‘¼h‚uïh ƒtnwƒr÷htË’ Au ‚uðwk ËkþtuÄftu™wk fnuðwk Au. ynª ¼h‚uïh
ƒtnwƒr÷ htË™wk fÚttðM‚w xqkf{tk Œþtoðu÷ Au. ðehhË«Ät™ yt f]r‚™e h[™t
þtr÷¼ÿËqrhyu fhe Au. htË™t «íÞuf ¾kz™u ‘Xðrý’ yuðwk ™t{ yt…u Au.
su™tu WÕ÷u¾ {¤u Au. ÞwØ™t «Ëk„tu, ‘ƒtnwƒr÷’ y™u ‘¼h‚’ …tºttu™tu WXtð,
rðrðÄ y÷kfthtu ð„uhu™e ™tUÄ yºtu ÚtE Au. yt W…htk‚ ‘ƒwÂØhtË’ ™t{™tu
÷tufr«Þ htË {¤u Au. su™tu WÕ÷u¾ ‚u{s ƒeS htËf]r‚ytu™e {trn‚e …ý
ynª Œþtoðu÷ Au.
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ðËk‚ðýo™™wk ftÔÞ yux÷u Vt„w. Vt„w rðþu xqkf{tk ½ýe {trn‚e yt…u
Au. ½ýtƒÄt Vt„w ftÔÞtu Au ‚u{tkÚte ynª ‘rËrhÚtqr÷¼ÿVt„w’ y™u
‘ðËk‚rð÷tË’™tu WÕ÷u¾ fhe fÚttðM‚w yt…e ‚u™t {n¥ðÚte {trn‚„th fhu Au.
‘ƒth{tËe’ Vt„wftÔÞ «fth{tk ƒŒ÷t‚e rðrðÄ É‚w™t ðýo™tu ntuÞ
Au y™u ËtÚtu ™tÞf-™trÞft™t r[¥t™t ¼tð …ý ƒŒ÷tÞ Au, ‚u™t ðýo™tu
ntuÞ Au. ÷ø™™e …rh¼t»tt ðt…he {qr™ {nthts™t ËkÞ{Y…e fLÞt ËtÚtu™t
rððtn™wk Y…f Þtusðt{tk ytðu Au. ‚u™u ‘rððtn÷wk’ fnu Au. {q¤tûthtu «{týu
…kÂõ‚ þY Út‚e ntuÞ ‚u™u ‘{t‚]ft’ fnu Au. yt{ xqkf{tk ‘ƒth{tËe’,
‘rððtn÷wk’ y™u ‘{t‚]ft’ Vt„w ftÔÞ«fth rðþu hË«Œ {trn‚e yt…u Au.
‘™ur{™tÚt [‚w»…rŒft’ ™t{™t ƒth{tËe™e rððu[™tí{f ™tUÄ fhu Au.
{wË÷{t™tu y™u hts…q‚tu™t ÞwØ™tu r[‚th yt…‚e ‘hý{Õ÷AkŒ’ f]r‚
yir‚ntrËf‚t™u r™Y…u Au. ‚u™t rðþu fnu Au fu ‚u{tk y™uf AkŒtu™tu W…Þtu„
ÚtÞtu Au, y™uf yhƒe, VthËe þçŒtu™tu W…Þtu„ ÚtÞtu Au su™e ™tUÄ ÷u Au.
÷tufðt‚to™e {trn‚e yt…‚t yËtR‚ Xtfh™e ‘nkËtW÷e’™u r™Y…u
Au. fÚttðM‚w xqkf{tk yt…u Au. ntMÞ, fhwý y™u yŒT¼w‚ hË™e yt f]r‚
hrËf ƒ™u Au. ‚tu ‘ËŒÞðíËðeh «ƒkÄ’{tk «u{ y™u …ht¢{™t «Ëk„tu
„qkÚte™u ftÔÞ{tk ðýo™þÂõ‚ y™u hËr™Y…ý þÂõ‚ r™Y…tE Au, ‚u™u
rƒhŒtðu Au. ‘Y…f„úkÚte’ y™u ‘rºt¼wð™Œe…f «ƒkÄ’™wk fÚttðM‚w xqkf{tk yt…e
‚u™e ÷tûtrýf‚t r™Y…u Au.
{æÞft¤{tk …ã ËtrníÞ ðÄw «{tý{tk h[tÞwk A‚tk fux÷ef „ãf]r‚{tk
…ý {¤e ytðe Au. su{tk ‘ƒt÷tðƒtuÄ’{tk ½ýt „wsht‚e y™wðtŒ ytÃÞt Au
‚u™u htu[f y™u hrËf ƒ™tððt™tu «Þí™ ÚtÞu÷tu Au. ƒeS f]r‚™tu …ý ynª
WÕ÷u¾ fhu Au. ƒt÷tðƒtuÄ™tu ƒeòu «fth ‘xƒtu’ (M‚ƒf). {tuxtyûthu
{q¤f]r‚ …]c™e ð[{tk ÷¾ðt{tk ytð‚e. ‚u™t W…h y™u ™e[u™t ¼t„{tk
™t™t-{tuxt yûthu þçŒ™tu yÚto fu ¼tð ÷¾ðt{tk ytð‚tu. ¼t»tt ¿tt™™t
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{ÞtoŒtðt¤t {txu yt f]r‚ ÷¾t‚e. f]r‚{tk ðýoftu™tu W…Þtu„ Út‚tu ‚uÚte
‘…]Úðe[kÿ[rh‚’ f]r‚™e ðt‚ ynª {qfu Au.
„wsht‚e™t {tæÞ{Úte ËkMf]‚{tk ÔÞtfhý ÷¾tðt þY ÚtÞt, ‚u™u
‘ytirf‚f ’ fnu Au. su™e þYyt‚ nu{[kÿt[tÞo™t Ë{ÞÚte ÚtE Au. ‚u™e ™tUÄ
÷eÄe Au.
yt{ ™h®Ën …qðo™wk ËtrníÞ rð…w÷ n‚w ‚u™e {trn‚e xqkf{tk A‚tk
rð„‚u yt…e Au.
3. ‘…rz÷unt’ :
si™ ËtrníÞ™e f]r‚ytu™t rððu[™ ÷u¾tu™tu Ëk„ún ‘…rz÷unt’
1979{tk «„x ÚtÞtu.
‘…rz÷unt’ «tf]‚ ¼t»tt™tu þçŒ Au. …rz÷unt yux÷u «r‚÷u¾t.
h{ý÷t÷ þtn ‘…rz÷unt’™tu yÚto ‘yr¼«u‚’ fh‚t fnu Au fu ÔÞt…f,
„n™ y™u Mð‚kºt áÂüÚte Íeýðx…qðof yÇÞtË fhðtu. ðthkðth [eðx…qðof
Ëqû{ yð÷tuf™ fhðwk. …rz÷unt si™tu™tu …trh¼tr»tf þçŒ Au. ytsu …ý
si™tu{tk rðþu»t‚: si™ ËtÄwytu{tk ‚u «[r÷‚ Au. …rz÷unt{tk „úkÚtMÚt ÚtÞu÷t
÷u¾tu Ët{rÞftu y™u y{wf „úkÚttu{tk «„x ÚtÞu÷t Au.
1. Ëk„ún{tk Ë{trðü rðrðÄ ÷u¾tu :
…rz÷unt{tk 1 Úte 10 ÷u¾tu™u Ë{tððt{tk ytÔÞt Au. …tk[{t
÷u¾{tk ƒu …uxt÷u¾ Au. su{tk ÞþturðsÞS frð™tu …rh[Þ y™u ‚u{™e f]r‚
‘skƒwMðt{e htË’ rðþu {trn‚e yt…u Au. ynª «t[e™ y™u {æÞft÷e™
ËtrníÞ, ËtrníÞfthtu y™u rð[thÄtht™u «„x fhu Au. su{tk «Út{ ‚tu
«t[e™ ¼th‚{tk ðtŒtu yu rð»tÞ …h [[to fhu Au.
«Út{÷u¾{tk h{ý÷t÷ þtn ‘ðtŒ’ rðþu™e {trn‚e sýtð‚t «Út{
‘ðtŒ’ þçŒ õÞtkÚte W‚he ytÔÞtu y™u ‚u™tu yÚto þwk ÚttÞ Au, ‚u sýtðu Au. ‚u{™t
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{‚u ‘ðtŒ’ þçŒ ËkMf]‚ ¥…n Ät‚w …hÚte ytðu÷tu Au y™u ‚u™tu yÚto ‘™tŒ’ yÚtðt
‘yðts’ ÚttÞ Au. W…htk‚ ‚u™t ƒeò …ý ½ýt ËtrnÂíÞf yÚttuo yt…u Au. (ðtŒ™t
Œ÷e÷™t yÚto{tk …ý ½ýt yÚttuo yt…u Au) ‚tu Ët{trsf áÂüftuýÚte …ý ½ýt
yÚttuo «[r÷‚ Au yu™e ðt‚ fhu Au. h{ý÷t÷™wk yºtu fnuðwk Au fu ðtŒÚte ƒ[tð,
¾kz™ y™u {kz™ ÚtE þfu Au. y™u ‚u™tÚte ‚u{s ÔÞÂõ‚™wk ƒwÂØ[‚wÚto ¾e÷u Au.
ÔÞÂõ‚™wk ¿tt™ ¾e÷u Au. rð»tÞ™e Aýtðx rðM‚]‚, Ÿztý…qðof™e {trn‚e ðtŒ
fhðtÚte {¤e hnu Au. ðtŒ fhðtÚte Ët[wk ‚ÚÞ ƒnth ytðu Au. y™u rð»tÞ™e
Aýtðx Ëthe he‚u ÚtE þfu Au. ÔÞÂõ‚yu-ÔÞÂõ‚yu ‚¥ðƒtuÄ ƒŒ÷tÞ Au. (¥……n‰˘-
¥……n‰˘ V……™…i…‰ i…k¥…§……‰v…)
h{ý÷t÷ ðtŒ™e ÔÞtÏÞt yt…u Au su yt «{týu Au. “ðtŒ yux÷u
¿tt™-rð¿tt™™e ftuE…ý þt¾t™t ftuE…ý rð»tÞ{tk ‚fo, y™w{t™ fu
‚thý™t ytÄthu ƒtkÄu÷e {tLÞ‚t™wk yÚtðt rËØtk‚™wk «r‚…tŒ™.”3 ‚u{ýu yt
Ë{ts{tk hnu‚t {týËtu™t su «§tu Au ‚u™u …ý ynª {qfu Au. Sð þwk Au ?
ytí{t þwk Au ? Ë]Âü{tk yu™wk þwk MÚtt™ Au ? Ëw¾, Œw:¾, sL{, …w™:sL{
ð„uhu. ƒtÌt s„‚ y™u {™™e ykŒh™t Ëqû{ „qZ «§tu™wk r™htfhý
Ëh¤‚tÚte Út‚wk ™Úte. …rhýt{u {týË …tu‚t™e ƒwÂØ™t ƒ¤u Œhuf «§tu™wk
r™htfhý þtuÄðt «Þí™ fhu Au y™u ßÞthu ftuE r™ýoÞ {¤u Au íÞthu ‚u™u
s Ët[tu {t™e ƒuËu Au y™u …rhýt{u ðtŒ sL{u Au. yt{ Œhuf rð»tÞtu{tk
ðtŒ™tu sL{ ÚtÞtu Au.
Ä{o y™u s„‚ yt ƒk™u™t ËtÞwßÞÚte …tu‚t™tu ®…z ‚iÞth fh‚tu
{týË, yu™e ðt‚ ynª ‚uytu ‚tŠff y™u {™tuði¿ttr™f he‚u {qfu Au. ðtŒ
™t{™t ƒu yûth™t þçŒÚte ‚u yt…ýe Ë{ût yt¾wk s„‚ y™u ‚u™t «§tu
{qfe yt…u Au. ‚u™tÚte yÄoËíÞ Au ‚u™u …qýoËíÞ {t™e ƒuËeyu Aeyu. ytsu
…tu‚-…tu‚t™e he‚u {tLÞ‚t fhðe yus ytkrþf Œþo™™u …qýoŒþo™ {t™e
÷uðt™e ðt‚ Au y™u ytðt swŒt swŒt {k‚ÔÞtu …hÚte s ðtŒ sL{u Au.
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õÞthuf yufƒeò™t Œþo™™u ¾tuxwk fhtððt™t «Þí™tu …ý ÚttÞ Au y™u
ht„îu»t WŒT¼ðu Au. h{ý÷t÷ þtn™t fnuðt y™wËth yt[thk„ Ëqºt{tk
Æ…M………n˘…‰∫…EÚÆ‰ ¥……n˘ * rðhwØ ðtŒtu ðå[u ðuh ðÄu Au, Ëk½»to ÚttÞ Au y™u
õÞthuf ÞwØtu …ý ÚttÞ Au.
h{ý÷t÷ þtn ËkÏÞtƒkÄ „úkÚttu{tk «[r÷‚ rðrðÄ 104 sux÷t
ðtŒtu yºtu Œþtoðu Au. y™u yu{ Œþtoðu Au fu «t[e™ ¼th‚{tk ƒtiÂØf
rðftË fux÷e Wå[fturx ËwÄe …ntU[u÷tu nþu ‚u ÏÞt÷ ytðu Au. fthý fu
…tu‚t™tu ðtŒ «MÚttr…‚ fhðtu yu Ënu÷e ðt‚ ™Úte. A‚tk …ý ½ýt ðtŒ
yuðt „n™ Au fu Ët{tLÞ {týË™u ‚tu ‚u Ë{òÞ …ý ™nª. «t[e™
Ë{Þ{tk ¼th‚{tk ytðt ðtŒtu ðå[u Ë¼tytu Þtuò‚e. ½ýe ð¾‚ htßÞ
…ût…t‚e fu „wýîu»te ntuÞ ‚tu rðît™tu™u yLÞtÞ yÚtðt Ëò …ý Út‚e. ‚u{tk
rðhwØ {‚ðtŒeytu Ët{-Ët{u ðtŒ ÞwØ fh‚tk y™u su nthe òÞ ‚u …tu‚t™t
rþ»Þtu Ë{u‚ S‚u÷t™tu rþ»Þ ƒ™e s‚tu. yt{ ðtŒ fuðe he‚u Þtuò‚tu y™u
‚u™t Ëtht-™hËt …rhýt{tu rðþu sýtðu Au.
yt{ ðtŒ yu Ä{o, ‚íð¿tt™Úte ÷E™u htßÞ™er‚ y™u yÚto‚kºt
ûtuºtu Þtuò‚t. V¤ yt…u ‚uðt y™u V¤ ™ yt…u ‚uðt ðtŒ Þtuò‚t. ÷„¼„
150 sux÷t ðtŒtu yºtu Œþtoððt{tk ytðu÷t Au. Œhuf ðtŒ …hÚte ÏÞt÷
ytðu Au fu «t[e™ ¼th‚{tk ƒtiÂØf rðftË fux÷e Wå[fûttyu …ntUåÞtu nþu.
swŒt swŒt {k‚ÔÞtuðt¤e ÔÞÂõ‚ …tu‚t™e ËíÞ‚t {txu ftuE ðtŒ fhu
‚tu ‚u ©uc ƒ™‚tu. ƒeò™u …htrs‚ fhðt {txu su ðtŒ Þtuò‚tu ‚u rðf]‚
MðY… Äthý fh‚tu. ðtŒ {txu Ë{fût ÔÞÂõ‚ s ÞtuøÞ „ýt‚e ÉøðuŒ{tk
…ý fÌtwk Au fu ½tuzt™e M…Äto ½tuzt ËtÚtu s Útðe òuEyu, „Äuzt ËtÚtu ™nª.
½ýeðth y{wf ÔÞÂõ‚ ËtÚtu y{wf ƒtƒ‚tu {txu ðtŒ ™ fhðt {™wM{]r‚{tk
sýtÔÞwk Au.
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«t[e™ ¼th‚{tk ðtŒ™e y™uf «fth™e ytðz‚ „ýt‚e. Œ÷e÷tu™t
¾kz™ {txu, fwþt„ú ƒwÂØ™e sYh hnu‚e. su ðtŒ{tk rðsÞ {u¤ðu ‚u™u rðrðÄ
rƒhwŒtu y…t‚t. ðuŒft¤{tk …ý rðrðÄ ðtŒ «r[÷‚ n‚t. Œuðtu y™u
yËwhtu ðå[u ÚtÞu÷t Ëk½»to, {ur÷rðãtytu, Þ¿t, …þwytu™t ƒr÷Œt™, ð„uhu
r¢Þtftkztu™u ÷E™u ðtŒ Út‚t. ðtŒ rðþu rðM‚]‚ {trn‚e yt…u Au.
W…r™»tŒ{tk ¼út{f ðtŒtu™tu WÕ÷u¾ Au. ‘»tÂü‚kºt’{tk ƒºteË
ðtŒeytu™tu r™Œuoþ {¤u Au. ðirŒf y™u ƒútñý …hk…ht{tk su ðtŒtu «[r÷‚
ƒLÞt ‚u™e rð„‚ yt…u Au. ¼„ðt™ …tïo™tÚt™t Ë{Þ{tk si™Ä{o «{týu
½ýt ðtŒtu «r[÷‚ ƒLÞt. ƒtiØ„úkÚt ‘Œe…r™ftÞ’{tk 36 yƒtiØðtŒtu
«[r÷‚ n‚t. {]íÞw ƒtŒ ytí{t fE rŒþt …t{u Au, ‚u™t 32 ðtŒtu n‚t.
©{ý…hk…ht{tk …tk[ yt[tÞtuo ðtŒ {txu «t[e™ ¼th‚{tk Ëw«rËØ n‚t.
su{tk f~Þ…™tu ytfthðtŒ, fh[tÞ™™tu yLÞtuLÞðtŒ, yrs‚ fuþfkƒ÷e™tu
¼q‚ðtŒ y™u ™tÂM‚fðtŒ su WåAuŒðtŒ ‚hefu ytu¤¾tÞ Au ‚u{s ËksÞ™tu
rðûtu…ðtŒ.
«t[e™ Ë{Þ™t ƒÄt ðtŒtu™t „úkÚttu W…÷çÄ ™Úte. 363 sux÷t
r¼L™ðtŒtu òuðt {¤u Au. su{tk ð„eofhý™t yk‚u 180 r¢ÞtðtŒ, 84
yr¢ÞtðtŒ, 67 y¿tt™ðtŒ, 32 rð™ÞðtŒ ð„uhu.
ynª r¢ÞtðtŒ, yr¢ÞtðtŒ, y¿tt™ðtŒ, rð™ÞðtŒ suðt ðtŒtu™e
xqkf{tk {trn‚e yºtu yt…u Au. y™uf «fth™e ÷tuftu™e {tLÞ‚tytu™u ytÄthu
sL{‚t ðtŒtu™e ðt‚ ynª fhu÷ Au. si™Ä{o ‚íð¿tt™ y™u ËtrníÞ ûtuºtu
…ý ½ýtðtŒtu òuðt {¤u Au. frð‚t yux÷u þwk ? þt fthýu ? suðt «§tu
ÚtÞt, yk‚u ðtŒtu™tu sL{ ÚtÞtu.
¼t»tt y™u ÔÞtfhý ûtuºtu þçŒ™e Wí…Â¥t fuðe he‚u ÚtE ? ðýo
ð„uhu ƒtƒ‚u ðtŒtu sLBÞt. si™Ä{o™tu {n¥ð™tu ðtŒ y™uftk‚ðtŒ Au ‚u™tu
…trh¼tr»tf þçŒ MÞtŒTðtŒ Au ð„uhu ƒtƒ‚tu Ë{òðu Au.
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yt{ h{ý÷t÷ þtnu «t[e™¼th‚{tk fuðt-fuðt Ët{trsf, ytŠÚtf,
ÄtŠ{f ðtŒtu Út‚t, W…òððt{tk ytð‚t ‚u™e rððu[™t W¥t{ he‚u fhe
ƒ‚tðe Au.
‘fwð÷Þ{t¤t’ ™t{™t ÷u¾{tk ¼th‚eÞ ËkMf]r‚{tk «tf]‚ ¼t»tt™wk
fuðwk {n¥ð n‚wk, ‚u yºtu xqkf{tk fÌtwk Au, si™Ä{o y™u ƒtiØÄ{o yu …tu‚t™wk
ËtrníÞ «tf]‚¼t»tt{tk s håÞwk n‚wk, yu{ h{ý÷t÷ þtn sýtðu Au.
‘…rz÷unt’™t yt si™÷u¾tu{tk «t[e™„úkÚt ftŒkƒhe™e ‚tu÷u ytðe þfu ‚uðe
yt «tf]‚ {ntfÚtt ‘fwð÷Þ{t¤t’ Au.
h{ý÷t÷ þtnu ‘fwð÷Þ{t¤t’{tk fux÷t &÷tuf Au ‚u ŒþtoÔÞwk Au.
‚u™e rð¢{Ëkð‚ ‚u{s ‚u™t Ësof™wk ™t{ …ý yºtu Œþtoðu Au. ƒeò ƒÄts
„úkÚttu fh‚t yt „úkÚt™tu yÇÞtË ytuAtu ÚtÞtu ntuÞ ‚uðwk ‚u{™u ÷t„u Au. yt
„úkÚt™e ðÄw nM‚«‚tu ™rn ntuÞ ‚uðe ™tUÄ …ý ynª fhu Au. ƒeS fÚtt{tk
fwð÷Þ{t¤t™t «Ëk„™tu W…Þtu„ ÚtÞtu ntuÞ ‚u …ý sýtðu Au.
‘fwð÷Þ{t¤t’™e M‚wr‚ fuðt &÷tuf îtht ÚtE ‚u™e ™tUÄ yºtu Au.
[tiŒ{t Ëift{tk «¼t[kÿËqrhyu ‘fwð÷Þ{t¤t’™tu r™Œuoþ {ntfrð rËØŠ»t™t
ËkƒkÄ{tk fÞtuo Au. hí™«¼Ëwrhyu «tf]‚ fwð÷Þ{t¤t W…hÚte ËkÂûtÃ‚
fwð÷Þ{t¤t™e h[™t fhu÷e Au. yLÞ fÚttËk„úntu{tk ‚u ™Úte, ‚u™t …h
htËf]r‚ …ý h[tE ™Úte. fwð÷Þ{t÷t™tu «[th sux÷tu Útðtu òuEyu, ‚ux÷tu
ÚtÞtu ™Úte. «t[e™ f]r‚ytu™t f‚to …tu‚t™t ™t{™tu WÕ÷u¾ fh‚t ™Úte.
ynª WŒTãtu‚™Ëqrhyu „úkÚt™u yk‚u h[™t, MÚt¤ y™u Ë{Þ ‚u{s
„whw…hk…ht™tu …rh[Þ ytÃÞtu Au ð„uhu {trn‚e yt…u Au.
WŒTãtu‚™Ëqrh Œhuf „whwðÞo™e y™uhe rËÂØ rðþu fnu Au,
‘fwð÷Þ{t¤t’™t yÇÞtË …hÚte h{ý÷t÷™u ÷t„u Au fu ‚u{ýu y™uf
rð»tÞtu™tu yÇÞtË fÞtuo nþu. ‘fwð÷Þ{t¤t’™t h[™t Ë{Þ™tu M…ü WÕ÷u¾
fhu Au. fwð÷{t¤t™t h[™t Ë{Þ™tu M…ü WÕ÷u¾ fhu Au. þf Ëkð‚ 700
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…qýo Útðt{tk yuf rŒðË ƒtfe n‚tu. íÞthu [iºtðŒ 14™u rŒðËu ºteò …ntuhu
yt „úkÚt™e h[™t …qýo fhe n‚e. yux÷u fu rð¢{ Ëkð‚ 835™t [iºtðŒ
14™t rŒðËu E. Ë. 779™t {t[o™e 21{e ‚the¾u yt „úkÚt™e h[™t …qýo
ÚtE Au ‚uðe M…ü {trn‚e yt…e Au.
yt fÚtt™e h[™t rðrðÄ«fthu ½ýe ¼t»tt{tk fhe Au. Ä{o, yÚto
y™u ft{ yt ºtýu ðýo™u ËtÄe yt…™the ntuÞ ‚u™u ËkrfýofÚtt fnu Au. ‚uðe
‘fwð÷Þ{t¤t’ …ý ËkrfýofÚtt Au. ‚u™u Ëf÷fÚtt y™u [B…qftÔÞ …ý
fnuðt{tk ytðu Au, yu {tir÷f fÚtt Au yuf fÚtt{tk ½ýe ytzfÚttytu Au.
fÚttytu{tk ðirðæÞ …ý òuðt {¤u Au ð„uhu ƒtƒ‚tu WÕ÷u¾u Au.
ynª h{ý÷t÷ ‘fwð÷Þ{t¤t’ fÚtt™u hsq fhu Au. ‘fwð÷Þ{t¤t’™wk
yð‚hý ‚u{s ‚u™e rŒûtt™e ðt‚ …ý fhu Au. …tºttu™e ¼ðtL‚h™e fÚtt
îtht Ëthkw fÚtt ðirðæÞ òuðt {¤u Au. …tºttu ðirðæÞ, ½x™t ðirðæÞ, rðrðÄ
MÚt¤tu™e {trn‚e™tu r™Œuoþ fhu Au. „úkÚt™wk ™t{ ™trÞft™t ™t{ …hÚte Au
‚u{tk ytð‚e ytzfÚttytu™u Ëkûtu…{tk ynª ðýoðu Au. h{ý÷t÷ ‚u™u [B…q
MðY…™e f]r‚ fnu Au. rðrðÄ ðýo™tu, Ä{o-‚¥ð¿tt™™t ðýo™tu, Sð™™t
MðY… rðþu™e Ë{sq‚e yt…u Au. ðýo™tu™u ytÄthu y÷kfthtu «Þtusu÷t Au.
Ë{tËÞwõ‚ ¼t»tt{tk ðýo™ Au. ð»ttoÉ‚w™wk ðýo™ W…{t y÷kfth «ÞtuS fhu
Au. «f]r‚ W…htk‚ si™tu™e rŒ™[Þto™wk ðýo™ si™þtMºttu™t ™t{ y™u rð»tÞtu
‚u{s ÷tuftu™t Œhuf ftÞo™tu WÕ÷u¾ fhu Au.
‘fwð÷Þ{t¤t’{tk Œhuf hË™u r™Y…u Au ytzfÚttytu yuðe he‚u {qfu
Au fu suÚte Ä{tuoW…Œuþ y™u Ä{o‚¥ð™e rð[thýt ÚttÞ. f‚toyu …tu‚u fÌtwk Au
fu Ä{ofÚtt™wk Ëso™ fÞwO Au. h{ý÷t÷ ‚u™u ©uc f]r‚ „ýtðu Au. ÷tufSð™™wk
«r‚®ƒƒ òuðt {¤u Au. Atºtt÷Þ{tk [t÷‚t swŒt swŒt ð„tuo™wk ðýo™ Œþtoðu
Au. rðrðÄ «Œuþ y™u ‚u™t ÷tuftu™e, ‚u{™t Œu¾tð™e rð„‚u ðt‚ {qfu Au.
™trÞftytu™u 130 W…{tytu yt…u÷e Au. ËkðtŒ‚¥ð ™txâ‚¥ð …qhkw …tzu Au.
ËkðtŒtu ntMÞhrËf ƒLÞt Au. y{wf ËkðtŒtu™e ™tUÄ ynª Au.
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…tkrzíÞ¼he ¼t»tt™t Œþo™ yt „úkÚt{tk rððu[f™u ÚttÞ Au.
‘fwð÷Þ{t¤t’ s„‚™t ‚{t{ ËtrníÞ{tk „tihð¼ÞwO MÚtt™ …t{e þfu yuðwk
yý{tu÷ hí™ Au. h{ý÷t÷ f]r‚™u rð„‚u {q÷ðu Au. Œhuf ƒtƒ‚™e
Ë[tux‚t…qðof {trn‚e yt…u Au. frð™e W¼he ytð‚e Œhuf ÷tûtrýf‚t™e
™tUÄ h{ý÷t÷ ÷u Au.
nu{[kÿt[tÞo {æÞft÷e™Þw„™t Ësof Au. ‚u™t Sð™ y™u fð™
rðþu ynª {trn‚e {¤u Au. Ëtu÷kfeÞw„™u ‚uytu Ëw¾ y™u Ë{]ÂØÚte {nt™
Þw„ fnu Au, yuðwk nu{[kÿt[tÞo ™tUÄu Au. nu{[kÿt[tÞo™t Sð™ rðþu ËkMf]‚,
«tf]‚ y™u y…¼úkþ™t y™uf „úkÚttu{tkÚte …w»f¤ {trn‚e {¤u Au. su{
™h®Ën, {ehtk, fƒeh, ftr÷ŒtË rðþu y™uf Œk‚fÚttytu «[r÷‚ Au ‚u{
nu{[kÿt[tÞo rðþu …ý ½ýe Œk‚fÚttytu «[r÷‚ Au.
nu{[kÿt[tÞo …tu‚t™t Þtu„™t «¼tðu y{tË™e …q™{ fhe n‚e, fu
{nB{Œ„Í™e rð{t™{tk ytÛÞtu n‚tu, ‚tz…ºte ¾qx‚tk ™ðt Ítz W¾tzât
n‚tk. suðe Œk‚fÚttytu «[r÷‚ Au. nu{[kÿt[tÞo™tu sL{ Ëkð‚ 1145{tk
fth‚f ËwŒ …w™{™e rŒðËu ÄkÄwft{tk ÚtÞtu n‚tu. ‚u™t {t‚t-r…‚t™e ™tUÄ
ynª fhu Au. nu{[kÿt[tÞo™wk Ëtu{[kÿ ™t{ fuðe he‚u …zâwk ? ‚u ynª
fnuðt{tk ytÔÞwk Au. ‚u{ýu y™uf ¼t»tt™tu yÇÞtË fÞtuo. rðrðÄ þt¾t™wk
¿tt™ {u¤ÔÞwk. rð¢{Ëkð‚ 1166{tk yt[tÞo…Œ ËtUÃÞwk.
nu{[kÿt[tÞo …txý™e Ä{o[[to{tk ¼t„ ÷u Au. rËØhtsu …tu‚t™e
rðŒTð‚Ë¼t{tk nu{[kÿt[tÞo™u MÚtt™ ytÃÞwk. rËØhtsu ƒeò htßÞ{tkÚte
ÔÞtfhý {k„tðe y™u nu{[kÿt[tÞo …tËu W¥t{ ÔÞtfhý™e h[™t fhtðe y™u
yuÚte yu ÔÞtfhý™wk ™t{ ‘rËØnu{’ …tzðt{tk ytÔÞwk. nu{[kÿt[tÞo
rËØhts™t Sð™ y™u Ëtu÷kfeÞw„ rðþu ËkMf]‚{tk ‘ÿ…t©Þ’ {ntftÔÞ
÷ÏÞwk. rËØhts™t ¼ºteò fw{th…t¤™u ‚u{ýu ‚tz…ºte{tk Ëk‚tzâtu n‚tu.
nu{[kÿt[tÞuo fwh{t…t¤ …tËu si™ {krŒhtu ƒkÄtÔÞt. fw{th…t¤™e r™htþt
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AuÕ÷t ð»to{tk ðÄe íÞthu nu{[kÿt[tÞo {™™t Ë{tÄt™ {txu ‘Þtu„þt†’™e
h[™t fhe. ‚uytu 84 ð»to™e ðÞu ft¤Ä{o …tBÞt.
nu{[kÿt[tÞo {tºt rnLŒwM‚t™™e yLÞ ¼t»ttytu™t ËtrníÞ{tk s ™rn,
rðïËtrníÞ{tk Ëðo‚tu{w¾e «r‚¼tðt¤t hÌtt n‚t. f™iÞt÷t÷ {w™þe ‚u{™u
„wsht‚™t {nt™ ßÞtuŠ‚Äh ‚hefu ytu¤¾tðu Au. «tf]‚ y™u y…¼úkþ ¼t»tt™t
ytÄth¼q‚ ÔÞtfhý ‚hefu rËØnu{ - þçŒt™wþtË™ ™t{™t ÔÞtfhý™e „ý™t
ÚttÞ Au. yu Ë{Þ™t «u{ y™u þtuÞo™u ÷E™u y™uf Œwntytu yt…ðt{tk ytÔÞt Au.
‘y™uftÚtoËk„ún’ ‘yr¼Ät™ ®[‚t{rý’ y™u ‘Œuþe™t{{t÷t’ suðt þçŒËk„úntu
‚iÞth fÞto Au. ‚u{ýu ‘Þtu„þt†’, ‘{ntðeh [rhºt’, rºt»tceþ÷tft…whw»t[rhºt’
suðt ºtý þçŒftu»t ‚iÞth fÞto Au. ÷tuftu îtht ‚u{™u fr÷ft÷Ëðo¿t™wk rƒhwŒ {¤u÷wk
n‚wk.
yt{ h{ý÷t÷ þtn nu{[kÿt[tÞo™e ‚usMðe‚t y™u rð™{ú‚t ‚u{s
ÓŒÞ™e rðþt¤‚t™u r™Y…u Au.
¼t÷ýu ™¤tÏÞt™™e h[™t fhe n‚e. ‚u{ýu ™¤tÏÞt™™e ƒeSðth …ý
h[™t fhe n‚e. ‚uðwk «t[e™ ftÔÞ{t¤t™t Ëk…tŒftu …tËuÚte òýðt {éÞwk n‚wk.
‚uÚte ƒeSðth ™¤tÏÞt™ ÷ÏÞwk, yuðwk Ëk…tŒftu™wk fnuðwk Au. ƒeswk ™¤tÏÞt™ ËwkŒh
™ ntuÞ ‚uðwk y™w{t™ ÚtÞkw Au frð ¾wŒ ™¤tÏÞt™™t yk‚{tk ÷¾u Au.
“™t„hftsu ©{ Œwðu¤t, frð™u fh{u ÷tøÞtu S,
ÄúwðtÏÞt™ ™u ™¤tÏÞt™ ƒu, …w™hr… fhe y™whtøÞtu S;
„tkÄe™u fÌtwk {he {txu, {q¾o òýu ™rn {he™e ¾tuxS,
„whwf]…tyu frð‚t Ët„h{tk, ytðu „úkÚtY…e ¼h‚e ytuxS.”4
h{ý÷t÷ sýtðu Au fu «t[e™ ftÔÞ{t¤t fh‚t ‚u{tk ½ýt VuhVth
òuðt {¤u Au. ƒeò ™¤tÏÞt™™wk Ëk…tŒ™ h{ý÷t÷ {tuŒeyu ntÚt ÄÞwO íÞthu
‚u{™u ytõËr{f he‚u ¼t÷ý™wk …nu÷wk ™¤tÏÞt™ {¤e ytÔÞwk. fnuðt‚t
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™¤tÏÞt™™e yuf…ý nM‚«‚ ‚u{™u {¤e ™nª. ‚u™e ™tUÄ fhe Au. ftuE
ƒeòyu h[e™u ¼t÷ý™u ™t{u ‚u™u [ztðe ntuÞ ‚uðwk y™w{t™ …ý fhe òuðu
Au. yk‚u ht{÷t÷ {tuŒe™e þkft™u ftuE ðu„ {éÞtu ™nª, y™u fu.ft.
þtMºteyu …ý ftuE …whtðt ytÃÞt ™Úte. ht{÷t÷{tuŒeyu fthýtu ytÃÞt,
…ý ‚u™e [[to ™Úte fhe. ƒk™u f]r‚™u Ëh¾tðe ‚u™t ƒtÌt «{týtu™tu
r™ýoÞ ƒtkÄðt yt„¤ rð[th fÞtuo. «Út{ f]r‚™e yuf …ý …kÂõ‚ ƒeS
f]r‚™u {¤‚e ytð‚e ™Úte ‚u «Út{ Œ÷e÷ Au. «Út{ f]r‚{tk fÕ…™tytu
{™tunh he‚u «ÞtuS Au y™u ƒeS f]r‚{tk frð fÕ…™tytus fh‚t ™Úte.
«Út{ f]r‚™t «Ëk„tu ƒeò ™¤tÏÞt™{tk ™Úte. suðe ƒtƒƒ‚tu Íeýðx…qðof
‚…tËu Au.
h{ý÷t÷ fnu Au fu «Út{ ™¤tÏÞt™ …h ‘™i»tÄ[rh‚’™e yËh
òuðt {¤u Au. ‚tu ƒeò{tk ‚u™e shtÞ yËh ™Úte ‚u fu{ Ëk¼ðu ? ¼t÷ý™e
«Út{ðth™e h[™t y™u ƒeSðth™e h[™t{tk fÚtt™e áÂüyu «Ëk„™e áÂüyu
½ýwk ði»tBÞ hnu÷wk ‚u™e ™tUÄ yºtu Œþtoððt{tk ytðe Au. ƒk™u ™¤tÏÞt™™tu
«thk¼ y÷„ Au. Œ{Þkr‚ y™u ™¤™t r{÷™™tu «Ëk„ ƒk™u{tk y÷„ Au.
«Út{ ™¤tÏÞt™ 30 fzðt™wk Au, ‚tu ƒeswk 28 fzðt™wk Au.
yt{ ½ýe ƒÄe ƒtƒ‚tu{tk ði»tBÞ Œþtoðe™u h{ý÷t÷ ƒeSðth™t
f‚]íð™u ¼t÷ý™wk ™Úte s yuðwk fnu Au. ð¤e yuðtu …ý …whtðtu yt…u Au fu
yt fnuðt‚wk ƒeswk ™¤tÏÞt™ yðto[e™ Ë{Þ™e yuf ƒ™tðx Au.
h{ý÷t÷™t {‚u yt ƒeswk ™¤tÏÞt™ {rýþkfh {nt™kŒ¼èu
¼tEþkfh ™t™t¼tE Ëtur÷rËxh™e ËntÞÚte ‚iÞth fhtðu÷ y™u rºt…tXe
yuLz fk…™eyu E. Ë. 1888{tk «„x fhu÷. ‚u{ýu {nt¼th‚™e …kÂõ‚
y™u ™¤tÏÞt™™e …kÂõ‚ ynª {qfu Au y™u fnu Au fu, yt ™¤tÏÞt™
{nt¼th‚™t ¼t»ttk‚h y™u {q¤ ËkMf]‚ {nt¼th‚™e ™÷fÚtt …hÚte h[tÞwk
Au. ynª ‚u ƒtƒ‚ Œhuf frz™u Ëh¾tðe™u sýtðu Au.
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yt{ ¼t÷ý™wk fnuðt‚wk ƒeswk ™¤tÏÞt™ ‚u ‚u™wk ™nª …ý yðto[e™
Ë{Þ™wk Au. yuðwk h{ý÷t÷ þtn rËØ fhe yt…u Au. Atuxt÷t÷ ™h¼uht{
¼è yuf ¼t»ttk‚hfth Au. ‚u{ýu s ¼t»ttk‚h™t ytÄthu yt ƒ™tðxe
™¤tÏÞt™™e h[™t fhe ntuÞ ‚uðwk ƒ™u. yt{ y™uf fthýtu y™u ‚thýtu
îtht h{ý÷t÷ Ëtrƒ‚ fhu Au fu, ¼t÷ý™wk fnuðt‚wk ƒeswk ™¤tÏÞt™ ‚u
‚u{™wk ™Úte.
ÞþturðsÞS™t sL{, Ë{Þ, ‚u{™e ŒeûttrðrÄ ð„uhu sýtðu Au.
ÞþturðsÞS™t ƒt¤…ý™e Œk‚fÚtt ðýoðu Au. ‚u{™e „whw…hk…ht™tu ÏÞt÷
yt…u Au. ‚u{™t rþ»Þtu™e {trn‚e yt…u Au. ‚u{™tu yæÞÞ™ft¤ ‚u{™e
h[u÷e f]r‚ytu ð„uhu™e {trn‚e yt…u Au. ‚u{™e Œhuf f]r‚™e rð„‚u ðt‚
fhu Au. ‚u{™t ‘skƒwMðt{e htË’™u ynª rð„‚u [[toÞu÷tu Au. skƒwfw{th™e
fÚtt rð„‚u ynª {qfu Au y™u ‚u{tk ytð‚t rðrðÄ «Ëk„tu, ½x™tytu™u
ðýoðu Au. ÞþturðsÞS™t ðtýe™t «ðtn™u y™u ‚u™e ¼t»tt™u ynª
rƒhŒtðu Au. yu{™e Ësof «r‚¼t y™u rðÿð‚ «¼t™u ynª WÕ÷u¾u Au.
rð™Þ«¼hr[‚ „ti‚{Mðt{e htË™tu h[™t MÚt¤, ð»to sýtðu Au.
f]r‚™wk fÚttðM‚w rð„‚u yt…u Au. f]r‚™e V÷©]r‚ sýtðe frð yt htË
…qhtu fhu Au. 61 fze™e yt h[™t fŒ™e áÂüyu ŒeÄo ™Úte. Zt÷{tk
ðýoððt{tk ytð‚e ½x™tytu™tu Ëkûtu…{tk r™Œuoþ fhðt{tk ytÔÞtu Au.
rð™Þ«¼u ÷½whtËf]r‚{tk „ti‚{ Mðt{e™t sL{Úte {tkze™u fuð¤¿tt™ ËwÄe™t
{n¥ð™t «Ëk„tu™wk Ë[tux, hrËf r™Y…ý fÞwO Au rðrðÄ yÚtto÷kfthtu «Þtusu
Au su™tu WÕ÷u¾ yºtu fhu Au.
‘rºt¼wð™Œe…f«ƒkÄ’ frð©e sÞþu¾hËqrh™e ‚íft÷e™ „wsht‚e
¼t»tt{tk h[u÷e yuf yíÞk‚ {n¥ð…qýo f]r‚ Au y™u ‚u™wk MÚtt™ ½ýe
Wå[fûtt™wk Au. ‘rºt¼wð™Œe…f«ƒkÄ™wk fÚttðM‚w rð„‚u ðýoðu Au. yt{ ynª
frð Y…f îtht ytí{t, [u‚™t, {tÞt, {tun, rððuf ð„uhu hnMÞ ËwkŒh he‚u
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Ë{òÔÞtk Au. …tºttu™t …hM…h ËkðtŒ{Þ fu Ëk½»to{Þ ÔÞðnth™u ytÄthu
fÚttðM‚w™e „qkÚtýe frðyu hrËf he‚u fhe Au ‚u™u {q÷ðu Au.
ynª frððh Ë{ÞËwkŒh™t Sð™™e {trn‚e yt…u Au. ËtÚtu ‚u{™t
Ëso™™tu WÕ÷u¾ fhu Au y™u ‚u{™e ƒu f]r‚ ‘{]„tð‚e [rhºt [tu…tE’ y™u
‘ðÕf÷[ehehtË’™wk {qÕÞtkf™ fhu Au. ‚u™u h{ý÷t÷ þtn rƒhŒtðu Au.
«u{t™kŒ™wk ™¤tÏÞt™ ‚u{™e f]r‚ytu{tk Ëðo©uc Au. ™ð÷fÚtt™t
rðftË{tk ½ýtu {n¥ð™tu Vt¤tu yt…u Au. «u{t™kŒu {q¤{nt¼th‚™e fÚtt ÷E
‚u{tk …whtu„t{eyu fhu÷t fux÷tf VuhVth W{uhe ÷E, …tu‚t™e fÕ…™tÚte ™ðt
«Ëk„tu W{uhe ™ð÷fÚtt™u hrËf ƒ™tðe Au.
«u{t™kŒu yt ytÏÞt™™e þYyt‚ Ëwh‚{tk y™u …qýtonqr‚ ™kŒƒth{tk
fhe n‚e. ™¤tÏÞt™™t fÚttðM‚w{tk su VuhVth fhe r™YÃÞwk Au, ‚u™u
h{ý÷t÷ þtn ¢{ðth ‚…tËu Au. «u{t™kŒ ™tfh™t ™¤fÚt™™u y™wËhe
fÚtt™e þYyt‚{tk Úttuzt VuhVth fhu Au. «Ëk„tu{tk fhu÷t VuhVth™u r™Y…u Au.
™¤ y™u Œ{Þkr‚™wk ðýo™ ynª ™thŒ{wr™ îtht y{wf ƒtƒ‚tu Œ{Þkr‚ …tËu
{qfu Au y™u fÚttðM‚w™u ‚foÞwõ‚ fÞwO Au. y™uf ™txâtí{f …rhÂMÚtr‚ W¼e
fhe Au. Œ{Þkr‚™wk ðýo™ y÷kfthÞwõ‚ fhu Au. ™¤ nkË™u …fzu íÞtk
¼t÷ý™t ‘™i»trÄÞ[rh‚™u y™wËhe ðÄthu hk„tu …qhe hrËf ƒ™tðu Au.
«u{t™kŒu yt ƒtƒ‚ ƒeò frð fh‚t ðÄw rðM‚]‚ yt…e Au.
«u{t™kŒ™u fwþ¤ ðt‚tofth fÌtt u Au. fÚttðM‚w™e Ëkf÷™t,
fÚtt«kË„tu, {qfðt …wht u„t{e ytÏÞt™ftht u ™tfh y™u ¼t÷ý™t
™¤tÏÞt™{tkÚte ½ýwk W{uhý fÞwO Au. A‚tk ‚u™u …tu‚t™e he‚u hrËf ƒ™tððt
«Þí™tu fÞto Au, ‚u™u yt÷u¾u Au. h{ý÷t÷ þtn ynª M…ü Œþtoðu Au fu,
{q¤fÚtt{tk MÚt¤u MÚt¤u VuhVth fhðt{tk ½ýeð¾‚ hËûtr‚ y™u …tºtnt™e
ÚtE Au, A‚tk ‘™¤tÏÞt™’ W¥t{ f]r‚ Au. ‚u™wk ©uÞ ‚uytu frð «u{t™kŒ™u
yt…u Au.
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«t[e™ „wsht‚e si™ ËtrníÞ™tu «ðtn ðÄw …wü y™u ðu„ðt¤tu
ƒ‚tðu Au. htËt, Vt„w y™u ƒth{tËe suðt «fthtu{tk htË™tu ftÔÞ«fth
ðÄw ¾uztÞu÷tu òuðt {¤u Au. frðyu õÞthuf fÚttðM‚w rðne™, W…Œuþtí{f
h[™t fhu, ‚tu ðýo™tu, y÷kfthtu, Ëw¼tr»t‚tu™tu W…Þtu„ ðæÞtu Au. ƒËtu
fh‚tkÞ ðÄw htËf]r‚ytu {¤u Au. ½ýe f]r‚ytu y«ftrþ‚ …ý Au. ð„uhu
ƒtƒ‚tu™tu WÕ÷u¾ fhu Au.
fÚttðM‚w™t V÷f{tk [wM‚ÄtŠ{f rð»tÞtu™e {ÞtoŒt ™ hnu‚t ‚u{tk
[rhºt, Rr‚ntË y™u ÷tuffÚtt ûtuºtu ÔÞt… ÚtÞtu. fux÷tf fÚtt™ftu
si™„úkÚttu{tkÚte ÷uðtÞt ‚tu fux÷tf ÷tuffÚtt{tkÚte si™MðY… y…tÞwk, fthý fu
æÞuÞ ‚tu Ä{tuo…Œuþ yt…ðt™wk s n‚wk. su rð»tÞtu …h htË h[tÞt Au ‚u™t
™t{tuÕ÷u¾ yºtu ytÃÞt Au. ƒeSƒtsw M‚ð™, ËsòÞ, …qò, AkŒ RíÞtrŒ
h[t‚tk. M‚ð™ yu „uÞ «fth™e …tk[, Ët‚ fze™e ÷½w h[™t Au. si™
frðytu ƒnwÄt …tu‚t™t ‚eÚtOfhtu™e M‚wr‚ yt „uÞ h[™t{tk fhu Au. M‚ð™yu
WŠ{ftÔÞ™tu «fth Au. ËsÍtÞ™e h[™t ½ýeðth MðtæÞtÞ {txu Út‚e, ‚tu
«r‚¢{ý yÚtuo ÷¾t‚t «¼tr‚Þt™t Y…{tk …ý ÷¾t‚t. ‚eÚtOfh™e «r‚{t™u
rðrÄ…qðof …qò fhðt {txu ‘M‚tºt …qò’ f]r‚ytu ÷¾tE. y™uf f]r‚ytu
h[tE ‚u{tk fux÷ef y«ftrþ‚ Au. f‚to y{wf frðytu y™u ‚u™e f]r‚™u
h{ý÷t÷ þtn ynª WÕ÷u¾u Au.
nhËuðfu ‘{Þýhunt™tu htË’ þtr÷Ëqrh™wk ‘rðhtx…ðo’ Œu…t¤™t htË,
Vt„w, Äð÷, nrhÞt¤e, …qò, ¼tË RíÞtrŒ «fth™e ‚uh sux÷e f]r‚ytu™e
h[™t fhu÷e Au. Ér»tðÄo™ Ëqrhyu ‘™÷htÞ Œð-Œk‚e[heºt’™e h[™t Œwnt,
[tu…tE y™u r¼L™ Œuþeytu{tk fhe Au. fÚttðM‚w xqkf{tk yt…e Au.
÷tðÛÞ{Þ™t Sð™ y™u fux÷ef f]r‚™e ™tUÄ, rð{÷«ƒkÄ ‚u™e ‘fhËkðtŒ’
™ur{™tÚt n{[ze, MÚtq÷¼ÿ yufðeËtu, ™ð…Õ÷ð…tïo™tÚt M‚ð™ y™u ËurhËt
…tï™tÚt ð„uhu f]r‚™wk xqkf{tk fÚttðM‚w yt…e™u sýtðu Au.
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¿tt™[kÿ™e f]r‚ytu, ËnsËwkŒh™e fux÷ef f]r‚ytu ÷tðÛÞhí™™e
f]r‚ytu, …tïo[LÿËqrh™e fux÷ef f]r‚ytu™e rð„‚u Ë{sq‚e yt…u Au.
rð™ÞŒuðËqrh, Œtu÷‚rðsÞ™wk Ëso™ rðþt¤ Au. Ëtu{÷rð{÷ Ëqrh™t
‘©urýfhtË’, ‘ÄÂB{÷htÞ’, sÞðk‚Ëqrh™e rðrðÄ f]r‚ytu nu{hí™Ëqrh
{nthts, fwþ¤÷t¼™t ‘{tÄðt™÷ [tu…tE’, {tYZt u÷t™e [t u…tE
‘nrhf÷þ’, ðt[f ™ÞËwkŒh™w k ‘™¤Œ{Þkr‚htË’, Y…[kŒfw kðh htË,
{k„÷{trýfÞ, Ëf÷[kÿ W…tæÞtÞ, Ëtæðe©e nu{©e, {t÷Œuð, …ÈËwkŒh,
„wýrð™Þ™e rðrðÄ f]r‚ytu rðþu xqkf{tk {trn‚e yt…e f]r‚™e ™tUÄ fhu Au.
4. ƒwk„tfw-þwr{ :
ƒwk„tfw-þwr{ yux÷u ËtrníÞ{tk yr¼Yr[, ËtrnÂíÞf yr¼Yr[.
ò…t™eÍ ¼t»tt «íÞu yuf «fth™e ytí{eÞ‚t ƒkÄtE s‚t yt f]r‚™wk ™t{
‚u{ýu ò…t™eÍ ¼t»tt «{týu ytÃÞwk.
ynª 12 sux÷t rð»tÞtu …h rððu[™ {qÕÞtkf™ ytðu÷ Au ynªÞt
Ë{trðü ƒÄts ÷u¾tu yðto[e™ Ë{Þ™t Au yux÷u fu, yðto[e™ f]r‚
ËtrníÞ«fth y™u ËtrnÂíÞf rð[thýt™u ynª {qÕÞtkf™Y…u {qfu Au.
1. yðto[e™ f]r‚ rðþu rððu[™ :
©e „tuðÄo™ht{ {tÄðht{ rºt…tXe™wk MÚtt™ ËtrníÞ{tk y„ú„ÛÞ
Au. ‚u{ýu ‘ËhMð‚e[kÿ’ ™t{™e {nt™ð÷fÚtt yt…e Au y™u ‚u{tk ÔÞÂõ‚
fwxwkƒ Ë{ts y™u htßÞ™t ytŒþo™u r™Y…‚e ÷tuffÕÞtý™e ¼tð™t
«ƒ¤…ýu hsq fhe, ‚uÚte h{ý÷t÷™u ‘{nŠ»t’ ‘ftL‚ŒËeo’ y™u ‘{™e»te’
fnuðt{tk ytðu Au. ‚u™e ™tUÄ fhu Au ‚u{ýu y™uf f]r‚ytu™e h[™t fhe Au.
su™e ™tUÄ ÷uðt{tk ytðe Au. …tu‚t™t rð[thtu ÷tuftu Ë{ût hsq fhðt™e
yr¼÷t»tt yu{™t {tk ò„u÷e yu yr¼÷t»tt™w k {q‚oMðY… yux÷u
‘ËhMð‚e[kÿ’ ‚u{™wk yk„úuS, ËkMf]‚ y™u „wsht‚e ¼t»tt …h™wk «¼wíð Ëthkw
n‚wk, ‚u ynª Œþtoðu Au. yt…ýt „wsht‚e ËtrníÞ™wk „tihð yt ™ð÷fÚtt
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îtht ðæÞwk Au. ‚u{ýu ™ð÷fÚtt™t [thu¼t„™u r¼L™ r¼L™ WŒTuþÚte håÞt Au.
‚u™u rð„‚u ynª {q÷ðu Au. „tuðÄo™ht{™tu WŒu~Þ þwk n‚tu ? ‚u ‚u{ýu
ºteò¼t„™e «M‚tð™t {tk ÷¾u Au ‚u yt «{týu Au.
“yt…ýe «ò yt…ýt Œuþ, yt…ýtft¤, yt…ýt rð[th, yt[th
y™u yt…ýt ytrÄ W…tÄe : yu Ëðo™t ð‚o{t™ r[ºt ðå[u W¼t hne™u,
yt…ýe ¼trð «ò™wk yus rð»tÞtu™t hk„tuÚte ¼hu÷wk fÂÕ…‚ r[ºt yt÷u¾ðwk
yu yt fÚtt™tu yuf rðrþü Wvuþ Au....”5
Ë{„ú fÚtt™u ytðhe ÷E ynª {qÕÞtkf™ ÚtÞwk Au. ™tÞf-™trÞft™e
fÚtt fÞtk „tiý y™u fÞtk {wÏÞMÚtt™ …t{u Au. ‚u ynª ‚thðu Au. fÚtt fE
he‚u yt„¤ ðÄu Au, fÞt ¼t„{tk fE ½x™t™wk r™Y…ý Au. «Ëk„tu™t
r™{toý{tk ðirðæÞ, ÷tuffti‚wf s„tzu y™u Ëqû{ ËkðuŒ™t™t «Ëk„tu™u ynª
h{ý÷t÷ þtn Íe÷u Au.
„tuðÄo™ht{™t Ëqû{ y™u MÚtq¤ «Þtus™™u ynª ™tUÄu Au. Wíf]ü
…tºtË]Âü su{tk …tu‚-…tu‚t™t ÔÞÂõ‚íð Äƒf‚t. ‚tu ‚u{™e ðM‚wËkf÷™t,
r™Y…ý …Ør‚, ËkðtŒ, ™txâtí{f‚t ð„uuhu{tk rððu[f™u ÷u¾f™e y«r‚{
þÂõ‚ y™u þÂõ‚þt¤e „ã™wk Œþo™ ÚttÞ Au.
hýAtuz¼tE WŒÞht{ f]‚ ‘™¤Œ{Þkr‚ ™txf ’ A ykf™t fw÷ 28
sux÷t «ðuþ{tk ÷¾tÞwk Au. Œ{Þkr‚™t MðÞkðh …Ae fr÷ ™¤™u nhtððt™tu
r™ùÞ fhu Au íÞtkÚte þY fhe™u ™¤ …tu‚t™wk htßÞ …tAwk {u¤ðu íÞtk ËwÄe™wk
fÚttðM‚w yt ™txf{tk Au. ™txâtí{f‚t ÷tððt™t nu‚wÚte ½ýtu {tir÷f
VuhVth fÞtuo Au ½ýt «Ëk„tu ftZe ™tk¾e VuhVth fÞto Au.
rððu[f ‚hefu h{ý÷t÷ þtn Œhuf rð„‚™u ynª {q÷ðu Au. Œhuf
«ðuþ™e {trn‚e yt…u Au y™u fÞt fÞt VuhVth Ësofu fhu÷t Au, ‚u sýtðu
Au. ™txf{tk {qfu÷t y{wf „e‚™e …kÂõ‚ …ý ynª {qfu Au.
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{nt¼th‚™t ‘™÷tu…tÏÞt™’ y™u «u{t™kŒ™t ‘™¤tÏÞt™’ fh‚t yt
™txf fE he‚u y÷„ …zu Au. ‚u ƒtƒ‚ ynª rððu[f hsq fhðt {tk„u Au
Œhuf ½x™t «Ëk„™u Ëh¾tðe swðu Au y™u hrËff]r‚™wk Ëso™ fhu Au.
Äw{fu‚w™e „wÃ‚Þw„™e «Út{ yir‚ntrËf ™ð÷fÚtt ‘yt{ú…t÷e’ Au.
‚u{ýu ƒeS ™ð÷fÚttytu …ý yt…e Au. ynª fÚttðM‚w rð„‚u yt…u Au
y™u {níð™e ½x™tytu™e ™tUÄ ÷uðtE Au y™u Ësofu su „wÃ‚ft÷e™
yir‚ntrËf ðt‚tðhý ¾zwk fÞwO Au ‚u™e ðt‚ fhu Au. ™ð÷fÚtt{tk ÞwØ y™u
ytk‚h½»toý™t «Ëk„tu™e, ðiþt÷e™t „ý‚kºt y™u {„Ä™t htßÞ‚kºt ™t
r[ºttu yt÷uÏÞt Au, ‚u sýtðu Au. Äq{fu‚w …‚tftMÚtt™™tu «Þtu„ fhðt s‚t
su ¼q÷ fhu Au ‚u ‚u{™e {ÞtoŒt ƒ™e òÞ Au. ™ð÷fÚtt hrËf ntuðtA‚tk
ðM‚wËkrðÄt™™e y™u htsîthe áÂü™e Wý… hne „E sýtÞ Au, ‚u™u ynª
rððu[f æÞt™{tk ÷u Au.
n{ehS „turn÷ W…h ynª rððu[™ yt…‚t h{ý÷t÷ þtn y{wf
{níð™t {wvt ynª xtkfu Au. yt ftÔÞ™wk fÚttðM‚w srx÷u ‚iÞth fhu÷wk.
fÚttðM‚w fuðtu ytfth ÷uþu ‚u™e {trn‚e f÷t…e™u ™ n‚e. ‚u ynª M…ü
sýtðu Au srx÷, {M‚frð y™u f÷t…e …hM…h yt ftÔÞ™u h[™t nþu
yuðwk y™w{t™ ynª fhu Au. ‚u ºtýuÞ frðytu ðå[u ÔÞðnth îtht fuðe he‚u
ðt‚[e‚ Út‚e ‚u™e rð„‚tu ynª rððu[f {qfu Au.
f÷t…eyu ‘n{ehS„turn÷’ …nu÷t y™uf f]r‚ytu h[e Au. yt
ftÔÞ™u srx÷ y™u {M‚frð {Xth‚t n‚t. rððu[f «Út{ ºtý Ë„o rðþu™e
ðt‚ fh‚t sýtðu Au fu, srx÷ ƒÄes ƒtƒ‚{tk r™ýoÞ fh‚t nþu. ƒnw s
Íeýðx…qðof yt ftÔÞ rðþu h{ý÷t÷ þtn {qÕÞtkf™ yt…u Au.
‘n{ehS„turn÷’ yuf Ë„oƒØ ftÔÞ Au. …hk‚w ‚u y…qýo hÌtwk. [tuÚtt
Ë„o ËwÄe s {trn‚e {¤u Au. ‚u™u fux÷tf ¾kzftÔÞ, fux÷tf ytÏÞt™ ftÔÞ
ð„uhu fnu Au. ftÔÞ™e þYyt‚ y™wfhýÚte fhe Au. {n{Œ„Í™e rðþu su
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ÞwØ {qõÞwk Au ‚u™t rðþu xeft ynª hsq fhu Au. ƒ¤ðk‚htÞ Xtftuh yt f]r‚
f÷t…e™e ntuðt rðþu þkft ÔÞõ‚ fhu Au. [tuÚtt Ë„o …Ae™t Ë„o …Ae™t
Ë„o ™ ÷¾tÞt yux÷u ‚uðtu r™Âù‚ fhu Au fu f÷t…e yuf÷t™wk yt Ëso™
™Úte. ‚u™e M…ü ™tUÄ h{ý÷t÷ þtn ÷u Au.
fhwý «þÂM‚ yu ftuE™t {]íÞwÚte, sL{Úte, Œw:¾Úte, …eztÚte sL{‚e
÷t„ýe™u fhwý«þÂM‚ ftÔÞ ‚hefu {qfe þftÞ Au. fhwý«þÂM‚™u Ë{òððt
{txu rððu[f Ë{ts™e Œhuf ƒtƒ‚™e ðt‚ fhu Au, íÞtk ËwÄe fu Þwhtu… y™u
RrsÃ‚, y{urhft{tk …ý Mðs™™t {]íÞwÚte Út‚t Œw:¾™u Mðs™tu ËtÚtu™e
÷t„ýe™u fuðe he‚u ÔÞõ‚ fh‚t ‚u Œþtoðu Au.
‘fhwý «þÂM‚’™u ‘elegy’ fnu Au. elegy „úef þçŒ Au. ‚u™e
ytu¤¾ ynª yt…u Au. „úef elegy{tk {]íÞw ™nª …ý «u{, ÞwØ y™u ðeh,
þ]k„th hË™wk r™Y…ý Út‚wk. yk„úuS ËtrníÞ{tk ‚u™e þYyt‚ rðþu y™u ‚u™t
rðftË rðþu xqkf{tk ðt‚ fhu Au. ynª rððu[f ‚u™u ‘yk„‚ þtuf™e
WŠ{{tkÚte WŒT¼ð‚tu ytí{÷ûte ftÔÞ«fth fnu Au.’ fhwý«þÂM‚™t rðrþü
÷ûtýtu sýtðu Au. WŠ{sLÞ ftÔÞ«fth ntuðtÚte WŠ{™e ‘Wífx‚t’™e y…uûtt
hnu Au. fhwý«þÂM‚™u yksr÷ftÔÞ ‚hefu ytu¤¾ðt{tk ytðu yu rððu[f™u
ðÄthu Wr[‚ ÷t„u Au.
‘fhwý«þÂM‚’ ftÔÞ MðY…™u Ë{„ú he‚u h{ý÷t÷ þtn {q÷ðu Au.
2. yðto[e™ ËtrníÞ MðY…tu™wk rððu[™ :
‘þ‚tçŒ™e frð‚t™wk þfð‚eo rððu[™’{tk yðto[e™ „wsht‚e
frð‚t™wk rððu[™ „wsht‚ rðÄtË¼tyu frð ËwkŒh{™u ËtUÃÞwk. ‚u yuf Ë{Úto
rððu[f Au 1930Úte 1940 ËwÄe ‚u{™t ntÚtu rððu[™ Út‚wk hÌtwk.
ftÔÞ„úkÚttu™e Ë{eûtt{tk ‚u{™e rððu[f™e …wü‚t Œu¾tE ytðu Au. ‚u{™e
…tËu ‘yðto[e™ frð‚t’ ™t{™tu yuf ðÄw Ëk„e™ y™u Ë{Úto „úkÚt Ëtk…zu Au.
ËwkŒh{™t {t‚ƒh rððu[™ rðþu ynª rð„‚u {qÕÞtkf™ ÚtÞwk Au. ‚u{ýu
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ËwÄthfÞw„, …krz‚Þw„ y™u „tkÄeÞw„™e frð‚t™wk rððu[™ fÞwO Au. ‚u™e
÷tûtrýf‚tytu sýtðu Au y™u ‚u™e ‚w÷™t …ý ynª Œþtoðe Au. frð‚t™t
{wÏÞ ÷ûtýtu™e [[to …ý rððu[f fhu Au.
xqkfeðt‚to™e rð„‚u Ë{sq‚e yt…u Au. ‚u™t WŒT¼ð ‚u™e ÷tûtrýf‚t
ð„uhu sýtðu Au. xqkfeðt‚to™wk fÚtt™f fuðwk ntuðwk òuEyu ð„uhu. ™ðr÷ft y™u
™ð÷fÚtt ƒk™u™u yuf s fwxwkƒ™t MðY…tu „ýtðu Au. ‚u yk„u™e ƒtƒ‚{tk
y{wf ËtBÞ hnu÷wk Au. ‚u ynª sýtðu Au. fÚttðM‚w, …tºttu, ½x™t, ðýo™tu
ð„uhu ƒtƒ‚u ‚w÷™t yt…u Au. ðt‚to™t f÷tMðY…™e rð„‚u ðt‚ fhu Au.
‚u™t ytrŒ, yk‚ {txu swŒt swŒt {‚ «ð‚uo Au.
[u¾tuð fnu Au fu ðt‚to™u ytrŒ fu yk‚ ™ ntuðt òuEyu. “A story
should neither have beginning never end.” ynª yk‚ rðþu rðM‚]‚
Ë{sq‚e yt…u Au. ðt‚tofth ‚u™e þi÷e™u «tÄtLÞ yt…‚tu ntuðtu òuEyu.
«kË„tu™wk ™txâtí{f he‚u yt÷u¾ Útðwk òuEyu y™u …tºttu …ý ‚u ÂMÚtr‚™u
Íe÷e þfu ‚uðt ntuðt òuEyu. ËkðtŒtu, «r‚r‚fh, y™wY…, ÔÞÂõ‚™tu
yt„ðtu WXtð yt…u ‚uðt ntuðt òuEyu. ðt‚to™t þe»tof™u …ý {n¥ð™wk
„ýtÔÞwk Au.
3. yðto[e™ ËtrníÞ rËØtk‚ :
y÷kfth þçŒ™tu yÚto +±…®… + EfiÚ …hÚte ytÔÞtu Au. +±…®… yux÷u
…qýo su™t ðzu …qýo‚t ËÄtÞ ‚u y÷kfth. ðt{™ fnu Au. “∫……Ëxn˘™…«®…
+±…∆EÚ…Æ: ËtIŒÞo™t ÔÞt…f yÚto{tk ð…htÞtu Au. fux÷tf &÷tuf îtht y÷kfth
Ë{òððt™e fturþ»t fhe Au. ¼t{n, WŒT¼è, ðt{™ y™u hwÿx ð„uhuyu
„úkÚt™wk ™t{ ftÔÞt÷kfth htÏÞwk. „útBÞ‚t y™u y„útBÞ‚t™t ÷tuftuÚte fuðe he‚u
¼t»tt{tk y÷kfth™tu W…Þtu„ ÚtE s‚tu ntuÞ Au ‚u sýtðu Au. y÷kfth,
MðY… y™u «fth™e [[to ¼h‚{wr™™t ‘™txâþt†’{tk òuðt {¤u Au. ‚u{ýu
ËtIŒÞo™t ÔÞt…f yÚto{tk y÷kfth ðt…Þto Au. ‚u{™wk fnuðwk Au fu ftÔÞ
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y÷kfthtuÚte {krz‚ ntuðwk òuEyu. Þ{f, W…{t, Y…f ð„uhu y÷kfth™e
Ë{sq‚e yt…u Au. ÉøðuŒ, W…r™»tŒtu{tk yt…ý™u W…{t, Y…f, Wí…uûtt
ð„uhu y÷kfthtu òuðt {¤u Au. þçŒt÷kfth y™u yÚtto÷kfth …ý òuðt {¤u
Au.
¼h‚{wr™ …Ae ¼t{n™t ‘ftÔÞt÷kfth’{tk y÷kfth™t MðY… y™u
«fthtu™e rð„‚ yt…u Au. y÷kfthtu™wk ¢{u ¢{u Y…tk‚h Út‚wk „Þwk nþu ‚u ¼è
‚ti‚™t yr¼«tÞ …hÚte sýtÞ Au. ƒÄts y÷kfthtu™e {trn‚e ËhË he‚u
yt…u Au. y÷kfthtu™wk rð¼ts™ Œþtoðu÷ Au. y÷kfthtu™wk …Ør‚Ëh™wk
ð„eofhý hwÿxu Ëthkw fÞwO Au W…{t™t 33 «fth, Wí«uûtt™t 32 «fth,
ÔÞr‚huf™t 48 «fth ŒþtoÔÞt Au. nu{[kÿt[tÞo …ý y÷kfth™tuu WÕ÷u¾ fÞtuo
Au Œhuf rð[thftuyu y÷kfth rðþu …tu‚t™t {k‚ÔÞtu yt…u÷t Au. ‚u™u rð„‚u
{qfe yt…e Au.
‘ftÔÞ «Þtus™’™t rËØtk‚™u sýtð‚t fnu Au fu, frð Ëso™ fhu
‚u™t …tA¤ ‚u™tu ftuE nu‚w hnu÷tu ntuÞ Au. ftuE r{ºt™u yr¼™kŒ™ yt…ðt,
ftuE Mðs™™u yksr÷ yt…ðt ð„uhu nu‚wytu ntuE þfu. ¼h‚ y™u ¼t{nÚte
þY fhe™u {B{x y™u rðï™tÚt ËwÄe™t rð[thftu ftÔÞ™t r¼L™r¼L™
«fth™tk «Þtus™tu „ýtÔÞt Au.
yr¼™ð „wÃ‚t ÷¾u Au...
“i…l…… {… |…“ i…Æ‰¥… |…v……x…∆..... |…V………x™…‰™… +…x…xn˘ B¥……‰EÚi…: *
Ëw¾ yu s «Ät™.... yt™kŒ yu s «Ät™…ýu ftÔÞ™wk «Þtus™
„ýtÞ Au.”6
ƒÄts ftÔÞt[tÞtuoyu yt…u÷e ftÔÞ™t «Þtus™™e ðtÏÞt ynª ™tUÄ
fhu÷e Au. «t[e™ y÷kftrhftuyu y™uf «Þtus™tu „ýtÔÞt Au, su™e ™tUÄ fhu Au.
«Þtus™™u ËtrníÞ{tk MÚtt™ fuðe he‚u {éÞwk, ‚u sýtðu Au. …h{tí{t rðþu ftÔÞ
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÷¾ðtÚte Ä{o«trÃ‚ ÚttÞ Au. ²ƒæ ²æïxæ¢ ÜU±ï: ¨ãMUÐS² ™ yux÷u fu frð y™u
ËÓŒÞ¼tðf yu ƒk™u™u ™sh{tk ht¾e™u {B{xu ftÔÞ™tk A «Þtus™ „ýtÔÞt Au.
frðyu Þþ «trÃ‚ {txu ftÔÞ h[‚t ntuÞ Au. ynª Þþ™t «Þtus™™u ðÄw rð„‚u
Ë{òðu÷ Au.
‘ftÔÞ«ftþ’™t f‚to {B{xt[tÞo ftÔÞ™t «Þtus™tu ™e[u «{týu Au.
“ÜUæÃ²¢ ²àæ¨ïÑƒüÜë „ï Ã²±ãæÚç±Îï çàæ±ï„Úÿæ„²ï J
¨¢Íæ: ÐÚçÝ±ëüœæ²ï ÜUæ‹„æ ¨¢}æç„„²æïÐÎïàæÐé‡æï JJ”7
ftÔÞ Þþ, yÚto«trÃ‚, ÔÞðnth¿tt™, yþw¼r™ðthý ‚íft¤
…h{t™kŒ y™u ftL‚t™e su{ W…Œuþ™u {txu Au. ytðt A «fth™t «Þtus™tu
„ýtÔÞt Au ‚u™u ynª WÕ÷u¾u Au.
½ýtk frðytu yÚto«trÃ‚™t nu‚wÚte ftÔÞ Ëso™ fh‚t ntuÞ Au. yuðt
½ýt ËtrníÞfthtu Au, su™u ËtrníÞ Ëso™Úte yÚto«trÃ‚ ÚtE ntuÞ ftr÷ŒtË,
¼ð¼qr‚, ƒtý ð„uhu frðytu™u htßÞ ‚hVÚte yt©Þ {¤u÷tu, Ëh ðtuÕxh
Mftuxo ‘ðuð÷eo ™tuðuÕË’ Œuðwk [qfððt ÷¾e. rnLŒe ftÔÞ rƒnthe™u ËwkŒh Œwnt
{txu Ëwðýo{ntuh ƒÂûtË{t {¤e. frð ™{oŒ, frð ƒtuxtŒfh ÔÞðnth¿tt™ {txu
ftÔÞËso™, {™w»Þ™t Sð™™t Ëqû{ ÔÞðnth™e òýfthe {txu Ëso™ ÚttÞ Au.
Œt.‚. {nt¼th‚, ðtÕ{erf, r{Õx™, Œtk‚u, þuõËr…Þh, ftr÷ŒtË, ¼ð¼qr‚,
‚w÷ËeŒtË ð„uhuyu {™w»ÞMð¼tð y™u {t™ðÓŒÞ™wk Ÿzwk hnMÞ òýðt {txu
Ëso™ fÞwO Au. yk„úuS ËtrníÞ{tk þuõËr…Þh, nuB÷ux ytuÚtu÷tu™tu {ufƒuÚt,
zuÍzur{™t, {[ox ytuV ður™Ë suðe h[™t ÚtE. yþw¼ r™ðthý {txu Ëso™
Út‚wk hÌtwk, su{tk ‘„k„t÷nuhe’ h[‚t s„L™tÚt™t [hý™u …týe™tu M…þo ÚtÞtu.
si™ËtÄwyu ‘¼õ‚tk{h M‚tuºt’ h[e™u ‚u{™t þhehu ƒtkÄu÷e ÷tuZt™e [wk{t¤eË
Ëtkf¤tu ‚tuze ™t¾e n‚e. ‘„e‚„tu®ðŒ’ h[ðtÚte sÞŒuð™e …í™e ËSð™ ÚtE
n‚e. ½ýt {tºt yt™kŒ™u ¾t‚h Ëso™ fh‚t ‚u {níð™wk «Þtus™ Au su{tk
W…Œuþ {níð™tu Au.
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ynª ftÔÞ«Þtus™tu rð„‚u Ë{sq‚e yt…e Au. Ëso™ …tA¤™tu
{wÏÞ nu‚w fuðtu ntuÞ Au ? y™u ‘fuðtu ntuðtu òuEyu ?’ ‚u Œþtoðu Au.
¼th‚eÞ ftÔÞþt†™t rðftË{tk ¼h‚{wr™™t Ë{ÞÚte y™uf
rð[thýt Út‚e ytðe Au y™uf «fth™t rËØtk‚tu h[tÞt Au. yt™kŒðÄo™u
‘æðLÞt÷tuf ’ ™t{{tk „úkÚt™e h[™t fhe™u æðr™™t rËØtk‚™u MÚttr…‚ fÞtuo.
yt™kŒ ðÄo™u ‘æðLÞt÷tuf{tk æðr™™u ftÔÞ™tu ytí{t fÌttu Au. y÷kfth þt†{tk
su ÞwØtu ÚtÞt ‚u æðr™ðtŒ {txu™wk ÞwØ …ý yíÞk‚ {tuxwk y™u {n¥ð™wk Au.
æðr™ðtŒ …h yt¢{ý fh™tht swŒt swŒt {‚™tu r™Œuoþ fÞtuo Au.
æðr™rðhtuÄ™t y™uf {‚ ÚtÞu÷t Au y™u rðhtuÄ …ý fhu÷t Au. æðr™ðtŒ™t
ËtiÚte {tuxt rðhtuÄeytu ‚tí…ÞoðtŒe {e{tkËftu n‚t. yr¼Ät y™u ÷ûtýt,
ÔÞks™t ð„uhu™u ½ýt Âæðr™rðhtuÄ{tk yuf {t™u Au.
h{ý÷t÷ æðr™rðhtuÄ rðþu rð„‚u Ë{sq‚e yt…e {qÕÞtkf™ fhu Au.
5. r¢r‚ft :
…rz÷unt y™u ƒwk„tfw-þwr{ …Ae™tu yt ºteòu rððu[™ Ëk„ún Au.
yt Ëk„ún{tk «t[e™ y™u {æÞft÷e™ frð ÷u¾ftu ‚u{s f]r‚ytu rðþu y™u
…trh¼tr»tf rð»tÞtu rðþu™t ÷u¾tu yt…ðt{tk ytðu÷t Au.
f]r‚ftyu hrþÞ™ ¼t»tt™tu þçŒ Au. rððu[™ ÷u¾tu {txu hrþÞ™
¼t»tt{tk r¢r‚ft’ þçŒ ð…htÞ Au. yt Ëk„ún™t ÷u¾tu ‘…hƒ’,
‘«ƒwØSð™‘, ‘ƒwÂØ«ftþ’ Mðtr{™thtÞý Ëk‚ ËtrníÞ’ ð„uhu Ët{rÞftu{tk
«„x ÚtÞu÷t Au.
1. si™ …trh¼tr»tf þçŒ :
‘r™Þtýwk’ yu si™þtMºttu™tu …trh¼tr»tf þçŒ Au. r™Âù‚ Œt™™t
yÚto™e áÂüyu «ÞtuòÞu÷tu Au. ynª yuf rð»tÞ fu rð[th{tk r[‚™u ‚eðú…ýu
y…eo Œuðwk ‚u yÚto{tk ‘r™Œt™’ þçŒ ð…htÞ Au. ‚tu ‚…™t ƒŒ÷t{tk ftuEf
V¤ RåAðwk ‚u™u ‘r™Þtýwk’ fnu Au. r™Þtýwk ºtý «fth™t „ýðt{tk ytÔÞt
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Au. (1) «ËM‚ r™Þtýw (2) ¼tu„f]‚ r™Þtýwk (3) y«þM‚ r™Þtýwk. yt
ºtýu «fth™u h{ý÷t÷ þtn rð„‚u Ë{òðu Au. ÔÞðnth{tk ¼tu„f]‚
r™Þtýwk ™ð ƒ‚tÔÞt Au. y™uf «fth™t r™Þtýkw ÷tuftu {™{tk ƒtkÄ‚t ntuÞ
Au. ftuE ð¾‚ ytðt r™Þtýwk þw¼ ntuÞ Au. õÞthuf yþw¼ ntuÞ Au.
si™fÚtt «{týu ÿtu…Œe™e …tk[ …r‚ …t{ðt™e RåAt ‚u ‘r™Þtýwk’
Au. ™krŒ»toý{wr™, …kŒh{tk ‚eÚtOfh Ä{o™tÚt ¼„ðt™, ¼„ðt™ {ntðeh
Mðt{e ð„uhu™wk r™Þtýwk ŒþtoðtÞwk Au. ©uýefh™e y™u [uÕ÷¾ýt htýe™t
…wºt™wk y«þM‚ r™Þtýkw Au.
½ýeð¾‚ ƒeò™u {txu …ý r™Þtýwk ƒkÄtÞ Au. ÿu…tÞ™ ™„he ƒt¤e
™t¾ðt™wk r™Þtýwk y«þM‚ r™Þtýkw Au. ½ýt™u r™Þtýwk ™ fhðt A‚tk W¥t{
Sð™ «tÃ‚ ÚttÞ Au. ytðt &÷tuf îtht fnu Au.
ÐéçÚ¨œææãèç‡æ Ðé‡ææï ¨¢…}æHæ|ææï ™ ãæï§ü ÐÚHæï¥ï J
¥æÚæ{S¨ ç‡æ²}ææ „y²}æÜUÇï ç‡æãæ‡æï ç± JJ8
(r™Þtýkw ™ fhðt A‚t ythtÄf™u yLÞ ¼ð{tk …whw»tíð RíÞtrŒ
ËkÞ{÷t¼ yð~Þ «tÃ‚ ÚttÞ Au.)
htË, Vt„w ƒth{trË RíÞtrŒ{tk ‘Ëk÷u¾™t’ …trh¼tr»tf þçŒ ytðu
Au. Ëk÷u¾™t yux÷u
¨}æxæí ÜUæ²ÜU¯æ² Hï¶Ýæ §ç„ ¨¢Hï¶Ýæ9
(ftÞt™u y™u f»ttÞtu™u f]þ fhðt yux÷u fu …t‚¤t ƒ™tððt ‚u)
Ëk÷u¾™t
‚… {txu rðþt¤ yÚto™t ð…htÞ Au. ‚u™tu rðrþü yÚto ‘{]íÞw {txu™e …qðo
‚iÞthe {txu ÷uðt‚wk ðú‚ ! {]íÞw{tk y…th ðirðæÞ Au. si™þt†{tk 17 «fth™t swŒt
swŒt {]íÞw „ýtðt{tk ytÔÞt Au. ƒt÷{hý, …krz‚ {hý ð„uhu. Ëk÷u¾™t {]íÞw ‚u
Ëðo«fth™t {]íÞw{tk ©uc Au. {]íÞw™t ºtý «fth™t Ëk÷u¾™t {]íÞw ƒ‚tððt{tk
ytðu÷t Au. (1) ¼õ‚ …rh¿tt{hý (2) $r„™e{hý (3) …tŒ…tu…„{™ {hý
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Ëk÷u¾™t ðú‚ fh™thu …tk[ «fth™t yr‚[thÚte ƒ[ðwk òuEyu. ‚u™tu
r™Œuoþ rð„‚u fhu Au. ytðt Ëk÷u¾™t ðú‚ si™ ËtÄwytu, su ytæÞtí{ {t„uo
ô[u [zu÷t ntuÞ ‚u yk„efth fhu Au.
2. «t[e™ frðytu y™u f]r‚ytu™wk rððu[™ :
si™t[tÞtuo™e …hk…ht{tk ©e rËØËu™ rŒðtfh ™wk ™t{ ½ýwk {tuxwk y™u
{n¥ð™wk Au. ‚u{™wk ™t{ si™ Œþo™ y™u si™þtË™{tk Wßsð¤ ƒLÞwk Au.
‚u{™e «r‚¼t ËqÞo suðe n‚e ‚u™e ™tUÄ yºtu ÚttÞ Au.
©e nrh¼ÿ«Ëqrhyu ‘…k[ðM‚w’™e xeft{tk rËØËu™Ëqrh™u ‘©]‚fuð÷e’
‚hefu ytu¤¾tÔÞt Au. ðtŒeðuŒËqrhyu ‚u{™u ‘yÂî‚eÞ „úkÚtfth’ ‚hefu
ytu¤¾tÔÞt Au. ‚tu y¼Þ ŒuðËqrhyu ‚u{™u ‘si™‚fo þt†™t ËqºtÄth’ ‚hefu
ytu¤¾tÔÞt Au. ytðe {n¥ð™e ™tUÄ h{ý÷t÷ þtn fhu Au. ‚tu
ÞþturðsÞS ‚u{™u ‘frð«¼tðf ’ ‚hefu ytu¤¾tðu Au.
rËØËu™ rŒðtfh™e su ytÄth¼q‚ yir‚ntrËf {trn‚e ‚u{™u {¤e
Au. ‚u «{týu yºtu hsqyt‚ fhu Au. ‚uytu rð¢{™e …nu÷e þ‚tçŒe{tk ÚtE
„Þu÷t Au. y{wf rfðŒk‚e™u ytÄthu …ý ‚u{™t Sð™™e {trn‚e {¤u Au.
‚uytu WßsÞe™e™t ð‚™e n‚t. sL{u ƒútñý n‚t. ‚uytu™u
ƒtÕÞft¤Úte s ËkMf]‚ ¼t»tt™wk ðt‚tðhý {¤u÷wk n‚wk. Þtið™{tk …ntU[‚t
‚u{ýu ÔÞtfhý y™u ftÔÞt÷kfthtu™tu ôztu yÇÞtË fhu÷tu n‚tu. ‚u{ýu
W…r™»tŒtu, ƒtiØŒþo™tu ð„uhu™w k „n™ yæÞÞ™ fhu u÷w k n‚w k. ‚u{™e
frðíðþÂõ‚ y™u ƒwÂØ fwþt„ú n‚e. ‚u{ýu Þwðt™e{tks y™uf «fth™e
ÞtuøÞ‚tytu rËØ fhu÷e n‚e. ‚uytu ðtŒ fhðt{tk r™…qý n‚t. ‚u{ýu
s™Œþo™™u ‚fo«Ät™ ƒ™tÔÞwk n‚wk. ‚u{™t Ë{Þ {txu y™uf {‚¼uŒ «ð‚uo
Au. ‚u{tk ‚xMÚt‚t ™nª …ý …qðo„ún òuðt {¤u Au.
rËØËu™Ëqrhyu *‘ËL{r‚‚fo’™e h[™t fhe Au. rËØËu™™t fw÷
rðþu ½ýt {‚¼uŒ «ð‚uo Au. ‚u{™t rðþu ½ýe Œk‚fÚttytu «[r÷‚ Au. su™e
1. ‘ËL{r‚‚fo’ : ¼„ðt™{ntðeh™tu rËØtk‚. r¢r‚ft …]. f. 40
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™tUÄ ynª fhu Au. ð]ÂØðtŒe ËtÚtu™t ðtŒ{tk rËØËu™ nthe òÞ Au.
rËØËu™ si™ Ä{o™e Œeûtt ÷E ÷u Au. ‚uytu y™uf þtMºttu™tu yÇÞtË fhðt
÷tøÞt y™u ‚u{™u ‘Ëðo¿t…wºt’ yuðwk ™t{ ytÃÞwk y™u ð]ØðtŒeyu ‚u{™u
yt[tÞo™e …Œðe yt…e™u ‘rËØËu™Ëqrh’ ™t{ ytÃÞwk ‚u{™e ËtÚtu y™uf
søÞtyu rðnth fhu Au.
h{ý÷t÷ þtn ‘§……v…’ Ät‚w rðþu su {trn‚e ynª yt…u Au ‚u
…hÚte ‚u{™wk ÔÞtfhý …h™wk «¼wíð òuE þftÞ Au.
ynª fÕÞtý{krŒh M‚tuºt™t &÷tuf™e h[™t {txu™e ½x™t ‚u{s
yðk‚e Ëwfw{t÷™e fÚtt, rþð÷ª„{tkÚte …tïo™tÚt ¼„ðt™™wk «„xefhý™wk
hnMÞ rð„‚u Œþtoðu Au. rËØËu™Ëqrh™e fux÷ef Œk‚fÚtt r™Y…u Au. ‚u{tk
‚u{ýu su rðnth fÞtuo ‚u Œhr{Þt™ M‚k¼{tkÚte …tuÚte ftZe ËhËð™t
Œtýt{tkÚte Ëw¼x (Ëir™f) ƒ™tððt™e rðãt òýe. yt rðãt ‚uytu™u
fw{th…wh™t htßÞ™u ƒ[tððt{tk ft{u ytðe. ytðe fux÷ef Œk‚fÚtt hË«Œ
he‚u ynª yt÷u¾e Au. Ëk÷u¾™t ðú‚ Äthý fhe ‚u ft¤Ä{o …tBÞt.
rËØËu™Ëqrh™e ËL{r‚‚fo *ît®ºtrþft, *„kÄnÂM‚ rððhý, LÞtÞtð‚th,
fÕÞtý{krŒh M‚tuºt suðe f]r‚ytu yt…e Au su™e rð„‚u {trn‚e yt…u Au.
W…tæÞtÞ frð©e „wýrð™Þ™t Sð™ y™u fð™™e rð„‚u {trn‚e
yt…u Au. ‚u{ýu fhu÷e xeftytu y™u „úkÚttu™e hËr™»…r‚ r™Y…u Au. ‚u{ýu
fhu÷t …tºttu™wk ðýo™, ‚u{™e 1591 ËwÄe™e „whwrþ»Þ …hk…ht™e rð„‚tu
yt…e Au. ‚u{™t y«ftrþ‚ ËtrníÞ™u ynª ‚u™e nM‚«‚tu™u ytÄthu
{qfðt{tk ytðu Au.
2. ‘ît®ºtrþft’ : ƒºteËe. r¢r‚ft …]. ¢. 43
3. ‘„kÄnÂM‚’ : rËØËu™Ëwrh™wk W…™t{.  r¢r‚ft, …]. f. 44
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‘™h®Ën…qðuo™t „wsht‚e ËtrníÞ’{tk „wsht‚e ¼t»tt™tu WŒT¼ð fuðe
he‚u ÚtÞtu ‚u sýtðu Au. ™h®Ën…qðou™e ¼t»tt «t[e™ ¼t»tt ‚hefu
ytu¤¾t‚e. yt ¼t»tt fux÷e sq™e n‚e ‚u …ý WŒtnhý …hÚte ynª
Ë{òðu Au. „wsht‚e ¼t»tt™t WŒT¼ð …nu÷t ¼t»tt™wk MðY… fuðwk n‚wk. ‚u
nu{[kÿt[tÞof]‚ ‘rËØnu{’{tk òuðt {¤u Au. ‚u™e …kÂõ‚ îtht Ë{òðu Au.
“ðtÞËw WœtðÂL‚yyu r…W rŒxTXW ËnËr‚,
yæÄt ð÷Þt {rnrn „Þ yæÄt Vwè ‚zr‚.”10
(ft„zt™u Wztz‚e n‚e ‚uýu y[t™f r…Þw™u ytð‚tu òuÞtu ‚uÚte
yhÄt ƒ÷tuÞt s{e™ …h …ze „Þtk y™u yhÄtk ‚z ŒE™u ‚qxe „Þt.)
y™uf «fth™wk ËtrníÞ ¾uztÞwk n‚wk. ‚u™u xqkf{tk {qfe yt…u Au. su{tk
‘htË’ þçŒ™e Ë{sq‚e yt…e ‚u{tk ð…htÞu÷e ¼t»tt™e ðt‚ fhu Au. ‚u
f]r‚ytu Ä{o™u ÷E™u W…Œuþ«Ät™ n‚e. ‘ËkŒuþfhtË’{tk „tisoh y…¼úkþ™t
÷ûtýtu òuðt {¤u Au. ‚u™wk fÚttðM‚w {qfe ‚u™e h[™t Ët÷ ‚u{tk ð…htÞu÷e
¼t»tt, ðýo™tu ytrŒ™u ynª ™tUÄu Au. „wsht‚e ¼t»tt™e rðhhËÚte Ë¼h
«Út{f]r‚ ‘¼h‚uïh ƒtnwƒr÷htË’™u ynª {qfu Au. ‚uÚte fÚttðM‚w, ðýo™tu
ytrŒ …kÂõ‚ îtht {qfu Au. ƒeS y™uf f]r‚™tu WÕ÷u¾ {¤u Au.
Vt„w  þçŒ™u Ë{òðe, rs™…È Ëqrhyu h[u÷ rËrhÚtqr÷¼ÿVt„w™wk
fÚttðM‚w y™u Ë{eûtt yt…u Au. ðËk‚rð÷tË f]r‚™e …ý ðt‚ fhu Au. ƒeS Vt„w
f]r‚ytu™tu WÕ÷u¾ fhu Au. ƒth{tËe ftÔÞ «fth{tk ™ur{™tÚt [‚w»…rŒft,
hý{÷AkŒ ð„uhu™wk fÚttðM‚w yt…e ‚u™wk {n¥ð ytkfu Au. frð™e ¼t»tt, ðýo™tu,
y÷kfthtu™u ynª rƒhŒtðu Au. nkËtW÷e™e fÚtt yt…u Au. ‘ËŒÞðíËðeh
«ƒkÄ’™e fÚtt Ërn‚ ™tUÄ fhu Au. yt ƒÄt{tk ðýo™tu, hËtu ð„uhu™tu WÕ÷u¾
h{ý÷t÷ þtn fhu Au. „ã «fth{tk ‘ƒt÷tðƒtuÄ’ y™u ‘xƒtu’™e Ë{sq‚e yt…u
Au. ‘Ëe‚tht{[tu…tE’ ™t{™e Ë{ÞËwkŒh™e f]r‚™u {q÷ðu Au.
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‘Úttðå[tËw‚rhr»t [tu…tE’ …ý Ë{ÞËwkŒh f]‚ f]r‚ Au. ‚u™wk
fÚttðM‚w Úttðå[t ™t{™e Mºte™t yuf™t yuf …wºt …h yt÷ur¾‚ Au. ƒu
¾kz{tk htË™e h[™t Au. «Út{ ¾kz{tk Úttðå[tËw‚™e y™u ƒeò ¾kz{tk Ëwf
y™u Ëu÷f™e fÚtt y™uf ðýo™tu, «Ëk„tu ð„uhu îtht r™Y…u Au. ¼t»tt™e
áÂüyu yt f]r‚ Wíf]ü‚t Ësuo Au. ‚u ynª y÷kfthtuÞwõ‚ …kÂõ‚ytu yt…e
Ë{òðu Au. Ä{tuo…Œuþtu™wk ‚íð ynª r™Y…tÞwk Au. f]r‚ fŒ {tk ™t™e ntuðt
A‚tk «ðtne ÷ÞƒØ …ãY… Äthý fhu Au. ‚uðwk rððu[f sýtðu Au.
3. {æÞft÷e™ f]r‚ytu rðþu™wk rððu[™
3.1 «rfýo Vt„w :
{w¾oVt„w{tk …r‚ y™u …í™e ðå[u™t rðËkðtŒ™u {wfðt{tk ytðu Au
ynª rððu[f sýtðu Au fu ‘÷tfzu {tfzwk ð¤„tze ŒeÄwk’ ntuÞ ‚uðt ¼tð yt
Vt„w îtht ÔÞõ‚ ÚttÞ Au. Œhuf Þwð‚e …tu‚t™tu …r‚ ðÄw ƒwÂØþt¤e ntuÞ
‚uðwk RåA‚e ntuÞ Au. …hk‚w ynª {q¾oVt„{tk [‚wh ™the™u {q¾o yhrËf
…r‚ {éÞtu Au. ‚u™tu r™Œuoþ frð yt «{týu fhu Au.
“yuf ™the ™ð òuð™e, ‚un™tu hu ™eË‚ ™tn;
fh{u ÷tøÞu hu fòuz÷tk, ŒEðu ŒeÄtu hu Œtn.”11
yt ftÔÞ™e 35 frz{tk õÞtkÞ Vt„w™t rðrþü ÷ûtýtu ™Úte. {tºt
ðËk‚É‚w™wk ðýo™ rð«÷k¼þ]k„th {txu fhtÞwk Au. ynª ™trÞft …tu‚t™t
Œw:¾™e ðt‚ yu™e Ë¾eytu ËtÚtu fhu Au. y™uf Ëw¼tr»t‚ suðe …kÂõ‚ytuÚte
™trÞft™e ðuŒ™t Œþtoððt{tk ytðe Au. ™trÞft …tu‚t™t r…‚t™u …ý {q¾o
„ýu Au. ‘ft„zt™u ftuxu {týuf ƒtkæÞwk’ ntuÞ ‚uðwk ÷t„u Au.
{q¾o …r‚™t r[ºt{tk ðtM‚rðf‚t y™u fLÞt™t {™tu¼tð{tk
{™tuðuŒ™t òuðt {¤u Au. ËtÚtu yt r[ºt{tk Œw:¾ fxtût …ý òuðt {¤u Au.
fLÞt™e yt…rð‚e{tk ‚íft÷e™ Ë{ts™wk «r‚®ƒƒ òuðt {¤u Au, ‚u …tu‚t™t
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…r‚™e ð„tuðýe fhu Au. ‚u™u ‘ftÞh’ ‘Ztuh’ suðt y…þçŒtu fnu Au.
™trÞft™e Ë¾eytu ‚u™u Ë{òðu Au. y™u …r‚™u ytðwk ™ fnuðt Ë{òðu
Au. y™u y™uf Œt¾÷t yt…u Au fu, ½ýe ™trÞftyu …tu‚t™t …r‚™t
W…[th, òºtt fÞtuo Au ‚u{ sýtðe ‚u™u Eïh™e ythtÄ™t fhe sL{tk‚h{tk
ytðwk fòuzwk ™ {¤u ‚u™e «tÚto™t fhðt sýtðu Au. yt ƒÄe ƒtƒ‚{tk
{æÞft÷e™ ™the™t {t™Ë™tu …z½tu rððu[f™u sýtÞ Au, ‚u ËíÞ Au. õÞtkÞ
rf÷ü‚t òuðt ™Úte {¤‚e. {q¾o …r‚™t r[ºt{tk ðtM‚rðf‚t, ‚tŒoþ‚t
y™u Ë[tux‚t òuðt {¤u Au, ‚u™u ynª r™Y…u Au.
ƒtht¾ze™t yuf …Ae yuf yûth ÷u‚tk sE™u ‚u™tÚte þY Út‚e
…kÂõ‚ðt¤e h[™t fhðe ‚u™u ‘{t‚]ft’ fnu Au. {t‚]ft h[™t yux÷u þwk ?
‚u™e Ë{sq‚e yt…u Au ‚u™wk {n¥ð «Út{tûth™wk Au ‚u sýtðu Au. yt ftÔÞ
31 fze™wk Au. «íÞuf fze™e «íÞuf …kÂõ‚ Mðh y™u ÔÞks™™t yuf yûthÚte
þY fhu Au. si™ frðyu yt h[™t fhe Au. yt f]r‚{tk y®nËt, ËíÞ,
yM‚uÞ, ƒúñ[Þo y™u y…rh„ún suðt …tk[ {ntðú‚tu y™u ûtý¼k„wh
Sð™™u ð]Útt ™t „w{tððt rðþu™tu W…Œuþ yt…u÷ Au.
{t‚]ft «fth™e yt rËðtÞ yLÞ ftuE f]r‚ {¤‚e ™Úte.
{turn™eVt„ yu ÷tuffÚtt {q÷f Vt„w Au. su{tk þ]k„thhË™t MÚtq÷
r™Y…ý òuðt {¤u Au. Œwnt™e ykíÞt™w«tË{tk 53 fze{tk yt h[™t ÚtÞu÷e
Au. {turn™e ftÔÞ™e ™trÞft ò‚u ðýÍthý Au. {tun…{tzu ‚uðe Au.
Y…÷tðÛÞÚte Þwõ‚ Au. {turn™e™tu …r‚ ðu…thtÚtuo …hŒuþ „Þu÷tu Au.
ðËk‚É‚w™t yt„{™Úte {turn™e rðhn y™w¼ðu Au. {turn™e …h…whw»ttu òuzu
ft{¢ezt fhu Au ‚u™wk MÚtq¤ ðýo™ ynª fhðt{tk ytðu Au. frðyu y&÷e÷
y™u r™r»tØ þçŒtu «ÞtußÞt Au. ÷tuftu{tk „ðt‚t yrþü Vt„™u ÷eÄu ynª
ytðt þçŒtu «ÞtußÞt nþu ‚uðwk y™w{t™ h{ý÷t÷ þtn fhu Au. {tLÞ Vt„w
ftÔÞ™t „wý ÷ûtýtu ntuðt A‚tk, ‚u rþü‚t™e {ÞtoŒt ytu¤k„u Au. Mºte
[rhºt …whw»t …tËu fuðwk ftÞo fhtðu Au ‚u™tu yt yuf Ë[tux ™{q™tu Au.
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yt ftÔÞ™t f‚to ysi™ frð Au ‚u fÚttðM‚w y™u r™Y…ý …hÚte
sýtE ytðu Au. ythk¼{tk ftuE ™{Mfth ™Úte y™u yk‚u V¤©wr‚ …ý
™Úte. frð ðýo™tu{tk W…{t, Y…f ð„uhu y÷kfth «Þtusu Au. ðýto™w«tË™e
fux÷tf ™tUÄ…tºt ™{q™t ynª yt…u÷ Au. ftÔÞ{tk ðËk‚™wk ðýo™ Wve…™
rð¼t„ ‚hefu fhu Au.
3.2 ðËk‚Vt„ :
‘rðhnŒuËtWheVt„w’{tk ™trÞft …tu‚t™t …r‚™u …hŒuþ s‚t htufu Au.
yt¾w ftÔÞ ™trÞft™t þçŒtu{tk s hsq ÚtÞu÷wk Au. ™trÞft …tu‚t™t …r‚™u
Vt„™t rŒðËtu{tk Œuþtðh ™ sðt fnu Au, {™tðu Au. ™tÞf™t …hŒuþ
sðtÚte ™trÞft Wífx rðhn ÔÞÚtt y™w¼ðu Au ‚u™wk ðýo™ fhu Au.
“ytX …nh r™rþ ytðxô, ™ Ëwýô Vt„w ™E htË;
Œu¾e Ë¾e ! {tuÁk niÞzô hu, ÷tune ƒ÷E ™ {tkË”12
ntu¤e-Äq¤uxe™tu Ë{Þ ytð‚t r«Þ‚{ ytðe òÞ Au. ™tÞrft n»to
WÕ÷trË‚ ÚtE òÞ Au. frð ynª ËtkËtrhf hË WÕ÷tËÚte „tÞ Au.
rð…]÷k¼ þk]„th y™u ËkÞtu„ þ]k„th yt÷u¾u÷ Au. ftÔÞ{tk ‘ftLn’ y™u
‘{tÄð’ þçŒ «Þtusu÷ Au. ‚uÚte ftÔÞ™e hrËf‚t ðÄu Au. ‚íft÷e™
÷tufturf‚ytu …ý ðýe ÷eÄe Au. frð™e {tir÷f fÕ…™t™e y™w¼qr‚ ÚttÞ Au.
3.3 ‚eÚtoVt„ :
 ‘htðý…tïo™tÚt Vt„w’ ‚u yuf «t[e™‚eÚto rðþu™wk Vt„w Au. …qðo fÚtt
yt…e ynª fÚttðM‚w sýtðu Au. ‚eÚto™wk ™t{ fE he‚u …zâwk ‚u sýtðu Au.
ðËk‚ É‚w™wk ðýo™ ynª ÷eÄwk Au. Vt„w™e h[™t Ët÷ ƒ‚tððt{tk ytðu Au.
ynª ™iËŠ„f ðt‚tðhý™wk ðýo™ fÞwO Au. {krŒh™e þtu¼t, …tïo™tÚt™e {qŠ‚
ð„uhu™wk ðýo™ yt…u Au. ‚u™wk „¼oîth {tunY…e r‚r{h Œqh fh™thkw Au. rðr¼L™
¼t„tu{tkÚte ÄtŠ{f ‚íð ‚thðe ytÃÞwwk Au. ftuÞ÷ …k[{ht„u rs™uïh™t „wý
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„tÞ Au ‚uðwk ƒ‚tðu÷wk Au. Þwð‚eytu ytkƒtzt¤u sw÷u Au. Þwð‚e™wk …týe{tk
h{ðwk, «¼w…wò ð„uhu rðrðÄ Ët{„úe™wk yt÷kƒ™ ÚtÞwk Au. ‚hwýeyu W¥t{
ðMºttu, y÷kfth Äthý fÞto Au. ‚u ðýoðu Au.
“…rnh …xtu÷e …k[ ðýo ¼t‚E ÷t¾eýe
rËrh ™ðhk„ [q™ze yu ËtunE yr‚ Íeýe;
rnÞE nth ™ðËhW Ëth {w„‚tVq÷ ËwkŒh,
ft™u fwkz÷ Í„r{„R yu rfh Ëqhs ËrË nh !”13
…qòrðrÄ ð„uhu™u rð„‚u Œþtoðu Au. yt ftÔÞ{tk ‚eÚtoÞtºtt™wk yu™e
{rn{t™wk ð„uuhu™wk r™Y…ý rððu[f yt…u Au.
ƒúñt™kŒ Mðt{ef]‚ ‘Ë‚e„e‚t’‚u Mðt{e™thtÞý Ëk«ŒtÞ™t frð™e
f]r‚ Au. ƒúñt™kŒ rðþu, ‚u{™e f]r‚ytu rðþu {trn‚e yt…u Au. ‚u™tu
„wsht‚e y™u rnLŒe{tk y™wðtŒ fhtððt{tk ytÔÞtu n‚tu. Mºteytu™u
[trhºt™e ƒtƒ‚{tk W…Œuþ y…tÞtu Au.
ƒúñt™kŒ  Mðt{e™w k ðús¼t»tt …h yËtÄthý «¼wíð n‚wk.
‘Ë‚e„e‚t’ ðús ¼t»tt{tk A yæÞtÞ{tk ÷¾e n‚e. 511 fze yt f]r‚{tk
Au. ‚u{™e MðfeÞ Ëso™þÂõ‚™e «‚er‚ ÚttÞ Au. ¼th‚eÞ Sð™áÂü
y™wËth Ër‚íðyu Mºte™tu …h{ ytŒþo Au. yu ytŒþo Ë{òððt {txu
÷¾tÞu÷e f]r‚ ‘„e‚’ ‚hefu ytu¤¾tððtÚte rð»tÞ™wk „tihð ðÄthu Au.
‘Ë‚e„e‚t’{tk Mºte™e ºtý yðMÚttytu fwkðthe, …rhrý‚t y™u rðÄðt.
{wÏÞíðu …rhýe‚t™e y™u rðÄðt yðMÚtt™e ðt‚ ÚtE Au. Ëti¼tøÞð‚e
Mºte™t «fthtu, ‚u™t ftÞtuo, fw÷xt Mºte™t MðY…tu ð„uhu™u WÕ÷u¾u Au.
rðÄðt™wk Sð™ fuðwk ntuÞ Au ? ‚u™wwk ð‚o™ fuðwk ntuðwk òuEyu ? ð„uhu ƒtƒ‚tu
Œþtoðu Au ‚u™e ™tUÄ ynª ÷uðtE Au.
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3.4 ŒÞtht{™tk ytÏÞt™tu :
{æÞft÷e™ „wsht‚e ËtrníÞ{tk AuÕ÷t frð ŒÞtht{™u {n¥ð y…tðu
‚uðe ‚u{™e „hƒe Au. A‚t ynª h{ý÷t÷þtn ‚u{™t ytÏÞt™tu™e {trn‚e
yt…u Au. ‚u{™t ytÏÞt™tu fŒ{tk ™t™t fÚttðM‚w™t rð¼ts™™e Ë{‚w÷t
rð™t™t n‚tk. ‚u{™t ytÏÞt™tu ÷tuftu{tk „ðtÞt ntuÞ ‚uðwk Ëtk¼¤ðt {¤‚wk
™Úte. ‚u{™tu {wÏÞ «uhýt©tu‚ ynª ©e{ŒT¼t„ð‚™u „ýtðu Au. ‚u{ýu
f]»ý¼Âõ‚™wk s „t™ fÞwO Au. ‚uytu WŠ{frð Au, ‚uðtu r™Œuoþ ynª fhu Au
ŒÞtht{™t ½ýe ytÏÞt™f]r‚ytu™tu r™Œuoþ ynª Au.
ynª ŒÞtht{™t ytÏÞt™tu fzðtƒkÄ þi÷e, ‚u{™wk r™Y…ý ðirðæÞ,
½x™t r™Œuoþ, …ŒƒkÄh[™t, Ë¤k„h[™t, {w¾ƒkÄ y™u ð÷ý he‚u hsqyt‚
ÚtE Au ‚u sýtðu Au. ‚u{ýu fzðt™u ƒŒ÷u ‘{eXwk’ þçŒ «ÞtußÞtu Au. ‚u{™e
{n¥ð™e ytÏÞt™f]r‚ „ýe þftÞ ‚tu ‚u ‘yòr{÷ ytÏÞt™’ Au.
yòr{÷™wk fÚtt™f ynª r™Y…u Au. ‚u «Út{¼Âõ‚ frð Au, y™u …Ae
fÚttfth. ¼Âõ‚™tu {rn{t Œþtoð‚t ytÏÞt™tu Au. ‚u{™t ƒÄts ytÏÞt™tu
rðþu ynª xqkf{tk …ý Ë[tux {trn‚e yt…u÷ Au. ŒÞtht{™t Sð™™e ytAe
{trn‚e yt…‚t ‚u{™t ytÏÞt™tu{tk ytð‚t rðrðÄ «Ëk„™u ynª WÕ÷u¾u Au
‚u ƒÄe ƒtƒ‚tu òu‚t, ‚u{tk Ë{tsSð™™wk «r‚®ƒƒ òuðt {¤u Au. rðrðÄ
MÚtw¤ Ët{„úe™wk ðýo™ yt÷u¾u Au ‚u™u ynª ™tukÄu Au.
ŒÞtht{u su ytÏÞt™tu ÷¾u÷t Au ‚u™wk yir‚ntrËf áÂüyu {n¥ð Au.
…ý „wýð¥tt™e áÂüyu ™Úte ‚uðwk rððu[f ™tukÄu Au.
(6) ™¤-Œ{Þkr‚™e fÚtt™tu rðftË :
h{ý÷t÷þtn™tu ËkþtuÄ™™tu rð»tÞ ‘™¤-Œ{Þk‚e™e fÚtt™tu rðftË’
Au. su{tk ‚u{ýu ™¤-Œ{Þk‚e™wk fÚttðM‚w fE he‚u rðfMÞwk ‚u™u rð„‚u {q÷ðu
Au. yt fÚttðM‚w Mðef]‚ «tf]‚, y…¼úkþ, ‚r{÷, ‚u÷w„wk, îrðze, VthËe,
yk„úuS ð„uhu yLÞ ¼t»ttytu{tk yt fÚtt rðþu y™uf f]r‚ytu {¤u Au, ‚uðwk
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h{ý÷t÷þtn fnu Au. ‚u™wk sq™t{tk sq™wk MðY… ™÷tuÏÞt™ Au. W…r™»tŒtu
Ëkrn‚t{tk ™¤™e {trn‚e {¤u Au, …hk‚w rð„‚…qýo {trn‚e {nt¼th‚™t
™÷tu…tÏÞt™{tk {¤u Au. yt fÚtt™wk sq™wk MðY… ‚u „ýtZâ™e ‘ƒ]nífÚtt’{tk
Au. „wsht‚e ¼t»tt{tk …ý y™uf frð ÷u¾fu ™÷fÚtt™u …tu‚t™tu fð™ rð»tÞ
ƒ™tÔÞtu Au. ftuEyu ™t™wk „e‚ håÞwk ‚tu ftuEyu {ntftÔÞ, õÞtkf
ƒt÷tðƒtuÄ, õÞtkf xeft, ™¤ Œ{Þkr‚™e fÚtt rðþu ™txf RíÞtrŒ ËkÏÞtƒkÄ
f]r‚ {¤u Au. yu{tk ÷½wftÔÞtu, ¾kzftÔÞtu, {ntftÔÞtu Âî y™u [‚wÚteo ftÔÞtu,
fux÷ef «ftrþ‚ Au, fux÷ef nM‚«‚tu{tk s Au. ‚u ƒÄes f]r‚™tu WÕ÷u¾
ynª fhu Au. ™÷fÚtt™wk sq™t{tk sq™wk MðY… E. Ë.™t Aêt Ëift{tk Ä{o
y™k„„rýyu h[u÷ ‘ðtËwŒuð ®nze{tk’ òuðt {¤u Au. yu …nu÷t …ý ftuE
™÷fÚtt™e h[™t h[tE ntuÞ ‚tu ™ðtE ™nª fthý fu ½ýwk si™ ËtrníÞ ‚tu
{tºt nM‚«‚tu{tk s Au.
™÷fÚtt™e «t[e™‚t y™u ÷tufr«Þ‚t rðþu sýtð‚t h{ý÷t÷ þtn
fnu Au fu ™¤-Œ{Þkr‚™e fÚtt™wk si™ «t[e™ Y…tk‚h ‘nrhðkþ …whtý’
‘…tkzð…whtý’ ‘™ur{™tÚt…whtý’ y™u ‘rºt»tÂü ÷ûtý…whtý’{tk òuðt {¤u Au.
yux÷u sq™wk MðY… {nt¼th‚{tk òuðt {¤u Au. ht{f]»ý™e su{ ™¤-
Œ{Þkr‚™u …ý yir‚ntrËf „ýðt™e ðt‚ ÚtE Au. ðehËu™ htò™tu …wºt ™¤
‚u r™»tuÄhtò™t …wºt ™¤™u …qðoft÷e™ ƒ‚tððt{tk ytðu Au. …whtýtu{tk ™¤™u
É‚w…ýo™t r{ºt ‚hefu …ý WÕ÷u¾u Au. {nt¼th‚™e ™÷fÚtt ‘ƒ]nŒTfÚtt’™e
™÷fÚttÚte Úttuze swŒe …zu Au.
ytÄwr™f ði¿ttr™f …tùtíÞ …Ør‚Úte ™ð÷fÚtt™wk …]ÚÚtfhý fh™th
R. Morton Smith (Toronto-canada) ™t{™t ÷u¾fu “The story of
Nala in the Mahabharata” {t ™ð÷fÚtt™t «t[e™ ‚íðtu rðþu ÷¾u Au.
‚u™e ÷tufr«Þ‚t™e ðt‚ fh‚t Prof. Winternitz …tu‚t™t ‘History of
Indian Literature’ {tk ÷¾u Au.
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“It is just this one (Nala episode) out of the countless
episodes of the Mahabharata which most completely forms a
separate whole and not only is one of the most charming
creations of Indian Poetic art. The poem can hardly be
surpassed in pathos or ethos, in the enthralling force and
tenderness of sentiments.”14
yt ™ð÷fÚtt™e «t[e™‚t y™u ÷tufr«Þ‚t™e ðt‚ ™¤™t Ë{ÞÚte
yíÞth ËwÄe{tk Ëtzt ºtý nòhÚte ðÄw ð»to ËwÄe yt ™ð÷fÚtt rðM‚th
…t{e Au. ‚u™e ÷tufr«Þ‚t™wk …nu÷wk fthý ‚u «u{fÚtt Au. ™¤-Œ{Þkr‚™t
yÂî‚eÞ «u{™u fthýu yt fÚtt ÷tuftu™u „{e òÞ Au. ‚tu ËtÚtu ‚u Œw:¾™e
…ý fÚtt Au ‚u™e ðM‚w Ëkf÷™t ytÄwr™f suðe Au. …tºttu™wk ðirðæÞ ytf»tof
Au. rðrðÄ hË yt÷u¾™ …ý ÚtE þfu ‚uðe fÚtt Au yu{ sýtðu Au.
{nt¼th‚™e ™÷fÚtt™u ynª rð„‚u {qfu Au. fÚtt ËtrníÞ™e
™÷fÚtt «t[e™ Au fÚttËtrníÞ{tk ytzfÚttytu {qfu Au. ƒk™u fÚtt™wk MÚtt™
õÞt fuðwk Au ‚u sýtðu Au y™u ƒk™u fÚtt™u Ëh¾tðu Au. ƒk™u fÚtt™t fux÷tf
«Ëk„{tk y÷„‚t òuðt {¤u Au. nkË™t Œq‚ftÞo{tk, Œuðtu™wk ð÷ý ð„uhu
y™uf ƒtƒ‚tu …ý òuðt {¤u Au fu, {nt¼th‚™e fÚtt frð™wk Ëso™ ÷t„u
Au. fÚttËtrníÞ™wk Ëso™ ðt‚tofth™wk ÷t„u Au.
©e n»tof]‚ ™i»tÄeÞ [rh‚™e ðt‚ fhu Au. ynª y™uf VuhVth
ËwÄtht-ðÄtht ÚtÞt Au su™u r™Œuoþu Au. ™i»trÄÞ [rh‚ {ntftÔÞ ntuðtÚte
fÚtt{tk hrËf‚t ÷tððt™tu frð™u …qhtu yðftþ {¤u÷tu Au. rºtrð¢{ ¼èf]‚
‘™÷[B…w’™e fÚtt™u y™u si™ …hk…ht™e ™÷fÚtt™u ynª rð„‚u {qfu Au. …Ae
{nt¼th‚ y™u si™ …hk…ht™e ™÷fÚtt™tu ËtBÞ¼uŒ Œþtoðu Au. su{tk
{n¥ð™tu ‚Vtð‚ ‚u si™fÚtt{tk ™÷-ŒðŒk‚e™t yt„¤-…tA¤™t ¼ð™e ðt‚
ytðu Au. su {nt¼th‚™e fÚtt{tk ™Úte ytð‚e. ht{[kÿËqrhf]‚
‘™÷rð÷tË™txf ’{tk frðyu ™ðuËhÚte yt¾wk {tir÷f áÂüyu r™Y…ý fÞwO Au.
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yuðwk ynª h{ý÷t÷þtn {qÕÞtkf™ fhu Au. {trýõÞ ŒuðËqrh f]‚ ™÷tÞ™
{ntftÔÞ su ™¤Œ{Þkr‚ fÚtt™t rðftË{tk {n¥ð™tu Vt¤tu yt…u Au. ‚u™wk ƒeswk
™t{ ‘fwƒuh…whtý’ Au, su™e ™tUÄ yºtu ÷uðtE Au. {æÞft÷e™ „wsht‚e
ËtrníÞ{tk ™÷fÚtt rðþu „wsht‚e{tk sux÷t Ësoftu™e ™÷fÚtt Au. ‚u ƒÄt™tu
r™Œuoþ fÞtuo Au. Ér»tðÄo™ Ëqrhf]‚ ‘™÷htÞ ŒðŒk‚e [rhºt’™wk fÚttðM‚w r™Y…u
Au. y¿tt‚ frðf]‚ ‘™÷-ŒðŒk‚e [rhºt’, {nehtsf]‚ ‘™÷Œð‚k‚ehtË’,
ðt[f{u½htsf]‚ ‘™ðŒðŒk‚e[rhºt’, ™ÞËwkŒhf]‚ ‘™¤Œ{Þk‚ehtË’,
„wýrð™Þf]‚, ‘™ðŒðŒk‚e «ƒkÄ’, Ë{ËwkŒhf]‚ ‘™÷-ŒðŒk‚ehtË’, ¼t÷ýf]‚
‘™¤tÏÞt™’, ™tfh f]‚ ‘™¤tÏÞt™’, «u{t™kŒ f]‚ ‘™¤tÏÞt™’ ð„uhu™wk
fÚttðM‚w yt…e {qÕÞtkf™ fhu Au.
Ë{„ú he‚u òu‚t ƒÄes ™÷fÚtt yuf Þt ƒeS he‚u y÷„ …zu Au.
Œhuf fÚtt™t «thk¼ y÷„ he‚u ÚttÞ Au. Œhuf™e ™÷fÚtt™t ™¤-Œ{Þkr‚
rËðtÞ™t …tºttu™t ™t{ y÷„ ntuÞ Au. ™¤ y™u Œ{Þk‚e™t y™wht„ {txu
y÷„-y÷„ «Ëk„tu ðýoÔÞt Au. MðÞkðh «Ëk„{tk …ý y™uf «fth™e
rðrðÄ‚t òuðt {¤u Au. Äq‚ «Ëk„{tk …ý rðrðÄ‚t òuðt {¤u Au. ™¤-
Œ{Þk‚e™t ð™ðtË™e ½x™t Œhuf{tk rðrðÄ‚tÚte r™Yr…‚ Au. Œ{Þk‚e™t
rð÷t…™wk ðýo™, ™¤ y™u É‚w…ýo htò™t ËkÞtu„™tu «Ëk„, ™¤-Œ{Þk‚e™t
…w™or{÷™™e ½x™t ð„uhu ƒtƒ‚tu{tk ËtBÞ ði»tBÞ òuðt {¤u Au. ‚u™wk rð„‚u
r™Y…ý fhðt{tk ytÔÞwk Au.
™¤ nkË™u …fzu Au, íÞthu nkË™tu fYý Mðhu rð÷t… yt «{týu ðýoðu Au.
“ç{ÝS„é „ëc‡ææ„ÚH¢ |æ±‹}æÝ:
¨}æèÿ² Ðÿææ‹}æ}æ ãï}æ…‹}æÝ:
„±æ‡æü±S²ï± „éc‡ææÚ¨èÜUÚñ,
|æü±ïÎ}æèç|æ: ÜU}æHæïÎ²: çÜU²æÝì”15
Œ{Þk‚e™t sL{ ËkƒkÄe {trn‚e ‘™i»trÄÞ[rh‚’™t ytÄthu fhe Au.
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“™the Ëhðr™ Œr{ ftr{™e ËwkŒh ‚tk yr¼ht{;
‚nuðwk òuE ‚urý …tzâqk Œ{Þk‚e ‚u ™t{.”16
nkË™u …fzðt {txu™e Œ{Þk‚e™e ÞwÂõ‚ ‚u «u{t™kŒ™e {tir÷f Au.
“…tu‚t™tk ð† ŒtËe™u …nuhtðe, …uXe [unuƒ[t{t ytðe,
{M‚f {qõÞwk …÷tþ™wk …t™, rðftËe nÚtu¤e f{¤ Ë{t™
{ãu {qõÞwk òkƒw™wk V¤, òýu ¼ú{h ÷u Au «u{¤.”17
yt{ h{ý÷t÷ þtn ™¤Œ{Þk‚e™e ƒÄes fÚtt™u {q÷ðe ‚u™tu
rðftË fuðe he‚u ÚtÞtu ‚u r™Y…u Au.
7. „wsoh Vt„w ËtrníÞ :
«f]r‚™e ÷e÷t y…hk…th Au. {™w»Þ™t Sð™{tk «f]r‚™t ‚íðtu
{n¥ð™tu ¼t„ ¼sðu Au. «f]r‚™t MÚt¤, ft¤, Ë{Þ ‚u{s {™w»Þ™e
ytk‚rhf [u‚™t ð„uhu™tu rðftË «f]r‚ …h Au. fwŒh‚™t y™uf hk„tu™u {™w»Þ
Íe÷u Au, su{tk É‚w…rhð‚o™ …ý yuf ¼t„Y…u Au, ytðe s É‚w ‚u
ðËk‚É‚w, su™u y™uf frðytu fÕ…™t™t hk„tuÚte hk„u Au. ytðwk su
ðËk‚É‚w™t ðýo™ðt¤wk y™u y™uf hk„tuÚte ¼h…qh ËtrníÞ su h[tÞ Au, ‚u™u
frðytu ËtrníÞ™t «fth ‚hefu ‘Vt„w’ yuðwk ™t{ yt…u Au.
ynª h{ý÷t÷þtn …ý yuðwk s fþwkf Vt„w™t ftÔÞ«fth rðþu
fnuðt {t„u Au. fkEf ™ðt y™u WÕ÷tË yt…u ‚uðt ËtrníÞ «fth{tk ÷tuftu™u
hË …zu Au. ‚uðtu yt ftÔÞ «fth Au ‚uðwk h{ý÷t÷ þtn fnu Au. {æÞft÷e™
„wsoh ËtrníÞ{tk ðËk‚É‚w™u y™w÷ûte su ftÔÞ«fth ¾eÕÞtu ‚u ‘Vt„wftÔÞ’
Au. yuðwk h{ý÷t÷ þtn sýtðu Au. su{tk ‘ðËk‚rð÷tË’ ™u ©uc f]r‚
„ýtððt{tk ytðe Au. rð¢{™t [tiŒ{t þ‚fÚte yZth{t-ytu„ýeË{t þ‚f
ËwÄe{tk yt ftÔÞ«fth rðftË …tBÞtu Au. ŒtuZËtu sux÷t Vt„wftÔÞ {¤e ytðu
Au y™u frðytuyu …tu‚t™t ftÔÞ™u ‘Vt„w’ yÚtðt ‘Vt„’ ‚hefu ytu¤¾tðu Au.
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Vt„w þçŒ fE he‚u W‚he ytÔÞtu nþu ‚u™e rð„‚u {trn‚e yt…e Au.
‘Vt„w’™t y™uf yÚto su{ fu ‘n÷fwk’, ‘r™hÚtof ’, ‘™t™wk’, ‘yËth’, ‘yuf
™Œe™wk ™t{’ ð„uhu yt…u Au.
nu{[kÿt[tÞo ‘Œuþe™t{{t÷t’{tk ‘Vt„w’ þçŒ ðËk‚tuíËð™t yÚto{tk
ytÃÞtu Au y™u ÷¾u Au fu “Vø„w{nåAýu”.... Vø„w yux÷u {Äw WíËð
yÚtto‚T ðËk‚tuíËð.” A‚tk ‚u Ë{Þu rðrþü ftÔÞ«fth ‚hefu ‘Vt„w’ «[r÷‚
ÚtÞtu ™ n‚tu. Vt„w™t n÷fwk, ðËk‚, V„ðtu, ÄuhiÞtu ð„uhu yÚto ytÃÞt Au.
ynª Vt„w™tu ftÔÞ«fth fuðtu Au ? yu Œþtoð‚t sýtðu Au fu ‘Vt„w’
ftÔÞ«fth „uÞíðÚte Ë¼h y™u WŠ{«Ät™ Au. ‘Vt„w’ ftÔÞ „tðt, ¾u÷ðt,
h{ðt™e Ët{qrnf «ð]Â¥t Au. ð]kŒ{tk ƒuËe™u „ðt‚t ftÔÞtu™tu WÕ÷u¾ ynª
yt he‚u Au.
Œuð Ëw{k„÷Þw¥tVt„w, „tÞW ¼tu ¼rðÞt.”18
(y¿tt‚ frðf]‚ ¼h‚uïh [¢ð‚eo Vt„)
‘Vt„ Vt„wrý „tô f]»ý fuht,
V÷ òuô Vtufx x÷R Vuht”19
([‚w¼wosf]‚ ¼ú{h„e‚t)
‘Vt„ „tE Ërð „tuhze, sƒ ytðE {Äw{tË.’20
(sÞðk‚ Ëqrhf]‚ MÚtqr÷¼ÿ-ftuþt «u{rð÷tË Vt„)
su Vt„w „ðt‚t n‚t ‚u™e ËtÚtu h{t‚t …ý n‚t ‚u™t WŒtnhý òuEyu ‚tu.
‘¾u÷t ™t[R [iºt {trË, hkr„rn „tðuðô.’21
(rs™…ÈËqrhf]‚ MÚtqr÷¼ÿ Vt„)
‘{÷ntrh®n htÞrËnhËqrhrfW Vt„w h{esE’22
(htsþu¾h Ëqrhf]‚ ™ur{™tÚt Vt„)
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h{ý÷t÷þtn™wk fnuðwk Au fu su Vt„w „ðt‚t h{t‚t ‚u™t rðrðÄ
«fth™t Ë{qn™]íÞtu …ý nþu su y{wf W.n. …hÚte òýe þftÞ Au.
‘ðýt ðkË ðòðR yu, ¼tðE …k[{ ht„,
hk„ ¼rh Rf ¾u÷R „ur÷R rsýðh Vt„.’23
(ytrŒ™tÚt Vt„)
“ðuýt Þkºt fhE ytr÷ rðrý,
fhE „tr™ ‚u Ërð Ëwh{rý;
{]Œk„ Ëh{kz÷ ðtsk‚,
¼hn ¼tð fhe h[E ðËk‚.”24
(y¿tt‚frðf]‚ Ëq…EVt„)
“ðtsu ÍtkÍ …¾ts ™u, Ëtnu÷e h{u Vt„,
‚t÷e ŒuE ‚thwýe, „tÞ ™ð÷t hu ht„.’25
(«u{t™kŒf]‚ *‘¼tË’)
‘Vt„w’{tk {tºtt{u¤ AkŒtu™tu W…Þtu„ Út‚tu y™u Œwnt h[t‚t. Œwnt,
ËtuhXtu, yt™u htu¤t™e fzeytuÚte Vt„w h[t‚t su™e ™tUÄ fhu Au. Ë¤k„ Œwnt™e
fzeytu{tk …ý h[™tytu òuðt {¤‚e. rs™…ÈËqrhf]‚ ‘MÚtqr÷¼ÿVt„w’,
htsþu¾hf]‚ ‘™ur{™tÚtVt„wk’, ‘«ËL™[kÿËqrhf]‚ ‘htðý …tïo™tÚt Vt„w’ y¿tt‚
frðf]‚ ‘…whw»ttu¥t{ …tk[…tkzð Vt„’ suðe fux÷ef h[™t ‘¼tË’{tk ÚtÞu÷e Au. Vt„w
ftÔÞ™e ÷tufr«Þ‚t Ë{Þu-Ë{Þu ‚u{tk ytð‚t ƒŒ÷tð, r™Y…ý{tk ðirðæÞ‚t
y™uf «fth™e rðrðÄ þi÷e™e, fzeytu™e h[™t y™uf AkŒtu™tu W…Þtu„ y™uf
…tŒ…qhf Wå[thtu fzeytu{tk ðå[u ËkMf]‚ &÷tuftu ð„uhu suðe ƒtƒ‚tu™e ™tUÄ ynª
÷uðtÞ Au.
1. ‘¼tË’ : yuf fze Œwnt™e y™u ƒu-ºtý fu [th fze htu¤t™e yu{ yuf yuf{ „ýe™u
yu™u ‘¼tË’ yuðwk ™t{ y…tÞwk. „wsohVt„w ËtrníÞ, h{ý÷t÷ þtn …]. ¢. 7.
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‘Vt„w’ ftÔÞ{tk ËkMf]‚ &÷tuf MðÞk…ÞtoÃ‚ he‚u Ëw«rËØ f]r‚{tkÚte,
Ëw«rËØ Ëw¼tr»t‚, nM‚«‚ fu …X™ îtht ntuÞ Au. õÞthuf ƒu fzeytu™t
y™wËkÄt™Y… yÚtðt ðõ‚ÔÞ™e …wÂü yÚtuo {qftÞ Au. fux÷tf Vt„wftÔÞtu
{tºt ðËk‚É‚w …h ÷¾tÞu÷t Au. fux÷tf ‚eÚttuo rðþu, ÷tuffÚtt …h
ytÄtrh‚, si™ ÔÞÂõ‚ rðþu™t, „whw ¼„ðk‚tu …h yt{ Vt„w ftÔÞ «fth™tu
rð„‚u …rh[Þ h{ý÷t÷ þtn fhtðu Au.
„wsoh ¼t»tt™t rðftË™e áÂüyu, þçŒ¼kztu¤, þçŒ«Þtu„,
YZe«Þtu„tu, fnuð‚tu, ÔÞtfhý rð»tÞf ÷tûtrýf‚tytu, rðrþü …Œtðr÷ytu
ð„uhu™e áÂüyu yæÞÞ™ {txu rð…w÷ Ët{„úe …qhe …tzu Au.
1. Vt„wftÔÞ™e rðftËhu¾t :
Vt„w ftÔÞ™tu rðftË [tiŒ{t þ‚fÚte yZth{tk - ytu„ýeË{tk þ‚f
ËwÄe ÚtÞu÷tuu Au. ‚u òuE þftÞ Au. ynª, h{ý÷t÷ þtn Vt„w ftÔÞtu™tu
rðftË Œþtoð‚t ‚u™wk {t™ si™ ËtÄw frðytu™u „ýtðu Au. yu™t y¿tt‚ frð
f]‚ ‘rs™[kÿËqrhVt„’ rs™…ÈËqrhf]‚ ‘MÚtqr÷¼ÿVt„’ htsþu¾h f]‚
‘™ur{™tÚt Vt„w’ ð„uhu ythk¼ ft¤™t Au. ™ur{™tÚt rðþu rðþu»t Vt„w ftÔÞ
òuðt {¤u Au. rŒðËu-rŒðËu Vt„w{tk fuðt-fuðt ÷ûtýtu Œt¾÷ Út‚tk „Þt ‚u™e
…wÂü fhu Au.
™ur{™tÚt rðþu «Út{ Vt„wftÔÞ ÷¾tÞt. frðytu{tk ™ur{™tÚt™tu
rð»tÞ r«Þ ÚtE „Þtu n‚tu. ‚u{™t rðþu ƒeò ftÔÞ «fthtu …h ¾uztÞt ‚u™e
™tUÄ fhu Au ™ur{™tÚt Vt„wftÔÞ™wk fÚttðM‚w xqkf{tk yt…u Au. ‘™ur{™tÚt Vt„w’
÷¾ðt™e ÷tûtrýf‚t yu fu ‚u{tk ‚eÚtofh™tu {rn{t ðýoðe þftÞ. ‚u{tk
ðýoðtÞu÷t «rþü ¼t»tt ð„uhu™u ™tUÄu Au. sÞ®ËnËqrh yu yt…u÷t
™ur{™tÚt™t ƒu Vt„w ©e sÞþu¾hËqrhyu yt…u÷t ƒu Vt„wftÔÞtu, ‚u{™e
frðíðþÂõ‚™e rðþu»t‚t, frð hí™{kz™ „rýf]‚ ƒu f]r‚ytu y™u ‚u{ýu
fhu÷e ½x™tytu™wk yt÷u¾™ y™u ™the™e rðþu»t‚t, {trýfÞËwkŒhËqrh™t
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‘™ur{ïh [rh‚Vt„’ ‚u{tk ÚtÞu÷t ËkMf]‚ &÷tuf™e h[™t, Ä{oËwkŒh
ƒtÕÞft¤™t …ht¢{tu™wk ðýo™, Ä™Œuð„rýf]‚, ‘Ëwhk„tr¼Ä ™ur{Vt„’,
ðeh[kÿ™t ‘rðhrð÷tË¼t„’, ‘„wý rðsÞu ‘™ur{rs™Vt„’, rðÄt¼q»týu
‘™ur{ïh Vt„’, frð©e nu{rðsÞu ‘hk„‚hk„ Vt„w’ frð©e fuþðu
‘™ur{™tÚtVt„w’ ð„uhu W…htk‚ fux÷tf frðytuyu ™ur{™tÚt rð»tÞ …h ¾zu÷t
Vt„w ftÔÞ™t ytÄthu rðftË Œþtoðu Au.
íÞthƒtŒ MÚtqr÷¼ÿ rðþu™t Vt„wftÔÞtu{tk ‚u{™e [th sux÷e f]r‚ytu
{¤u Au. Œhuf f]r‚{tk ‚u™e ÷tûtrýf‚t þwk hnu÷e Au, ‚u xqkf{tk sýtðu Au.
íÞthƒtŒ ðËk‚ þk]„th™t Vt„wftÔÞtu{tk y¿tt‚ frðf]‚ ‘ðËk‚rð÷tË’ ð„uhu
yLÞ ftÔÞtu™e {trn‚e yt…e Au. …kŒh{tk Ëtu¤{t Ëift{tk ÷¾tÞu÷t ‚eÚto
rðþu™t Vt„wftÔÞtu{tk 13 sux÷t Vt„w ftÔÞtu ‚eÚto rðþu ÷¾tÞt Au. ‚u{tk
‘htðrý …tïo™tÚt’ ‘htýf…wh™w k  ‚eÚt o’ ‘r[¥tt uz™t ytrŒ™tÚt’,
‘{ntðehMðt{e’, ‘þk¾uïh …tïo™tÚt ð„uhu y™uf f]r‚ytu™e ™tUÄ ynª fhu
Au. yLÞ ‚eÚtofhk rðþu ÷¾tÞu÷t Vt„w ftÔÞtu{tk ‘É»t¼Œuð’, ‘þtÂL‚™tÚt’,
‘ðtËw …qßÞMðt{e ð„uhu. ÔÞÂõ‚ rð»tÞf{tk skƒwMðt{e rðþu þtr÷¼ÿ,
¼h‚uïh ð„uhu y™u „whw ¼„ðk‚tu rðþu …ý Vt„w ftÔÞtu ÷¾tÞt su
Vt„wftÔÞ™e rðftË™wk {n¥ð™wk yk„ ƒ™e hnu Au. W…htk‚ ytæÞtÂí{f
Vt„wftÔÞtu, ði»ýð Vt„wftÔÞtu, ÷tuffÚtt rð»tÞf, «feýo rð»tÞ™t,
ËkMf]‚¼t»tt™t Vt„w ftÔÞ™e rðftËhu¾t h{ý÷t÷ þtn yt…u Au. su{tk Œhuf
ƒtƒ‚{tk Íeýðx…qðof y™u xqkf{tk Ë[tux {trn‚e …qhe …tzu Au.
«fhý-3{tk h{ý÷t÷ þtn y™uf frðytuyu h[u÷t ™ur{™tÚt
rðþu™t 50 Vt„wftÔÞ™e {trn‚e …qhe …tzu Au. Œhuf frðyu h[u÷t
Vt„wftÔÞ™tu xqkfËth yt…e Œhuf «Ëk„ ½x™t™u xqkf{tk r™Y…u Au. ‚u™e
÷tûtrýf‚t™u r™Y…u Au. y™u y{wf «Ëk„tu, ðýo™tu …kÂõ‚ytu {qfe™u Œþtoðe
yt…u Au. Œhuf ftÔÞ™tu ythk¼ yk‚ ynª …kÂõ‚ îtht  ðýoðu Au y™u frð™tu
xqkf{tk …rh[Þ yt…u Au.
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htsþu¾h Ëqrhf]‚ ‘™ur{™tÚt Vt„w’ yu ythk¼ ft¤™wk Vt„wftÔÞ Au.
su{tk ™ur{fw{th™t …ht¢{tu rðþu …krz‚ Œþtoðu Au.
“„rnhËrŒT nrhËk¾w suý …qrhÞ WŒTkztu,
nrh nrh rs{ ®nztur÷ÞW ¼wÞŒkz…Þkztu”26
htsw÷™wk ËwkŒh þçŒr[ºt Œtuh‚t frð ÷¾u Au.
“yn Ët{÷ftu{÷ fuþ…tþ rfrh {tuhf÷t W,
yØ[kŒË{w ¼t÷w {Þýw …tuËE ¼zðtW;
ðkfwrzÞt÷eÞ ¼kwnrzÞn ¼rh ¼wðýw ¼{tzW,
÷tze ÷tuÞý÷nfwz÷E Ëwh Ëø„n …tzR.”27
frðyu ™ur{™tÚt y™u htsw÷™e fÚtt™wk yíÞk‚ ÷t½ðÚte Ë[tux
r™Y…ý fÞwO Au. htsþu¾h™wk ¼t»tt …h™wk «¼wíð, «rþü ¼t»tt ðÄw „tihð
y…tðu ‚uðe ƒtƒ‚tu Au. ‚u™wk r™Y…ý fhu Au yt rËØnM‚ frð™u ntÚtu
÷¾tÞu÷wk ftÔÞ Au.
sÞ®ËnËqrhf]‚ ‘™ur{™tÚtVt„w’{tk htsw÷™t Œun ËtIŒÞo™wk W…{t,
Y…ftrŒ y÷kfthtu ðzu ðýo™ ™e[u «{týu {qfu Au.
“{Þý Ëwnz frhðt÷ ËrhËw rËrh ðuýeÞ Œkztu,
fkr‚ Ë{wsð÷w ‚tËw ðÞýw ËrË®ƒŒw y¾kztu,
¼t÷Þ÷w yèr{Þ [kŒw, rfrh fk™ ®nztu÷t,
¼{wn ½ýwn Ë{ rð…w÷, […÷ ÷tuÞý fk[tu÷t.”28
…tu‚t™t ÷ø™ r™r{¥tu ¼tus™ {txu …qhðt{tk ytðu÷t …þwytu òuE
™ur{fw{th r[kr‚‚ ÚtE rð[thu Au. ‚u™u yt «{týu r™Y…u Au.
“®[‚E Ëtr{W {™n {tkrn rÄ„w rÄ„w ËkËthtu,
rÄ„w rÄ„w …trýø„nýwhk„w Sðn ËkÄthtu;
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rÄ„w rÄ„w ƒkÄð™unw yunw rÄ„w rÄ„w „]nðtËtu,
yunw ËÞ÷w …h{ÂíÚt yÂíÚt „r÷fkŒr÷ …tËtu.”39
hts{r‚™e Œþt yt «{týu ðýoðu Au.
“rArL™ ðÂÕ÷ rs{ Ährý …zE, {wåAt Ëk…‚,
ºttuzE ™ðËhw nth, fýE fkfý ‚rn VtuzE.”30
sÞ®ËnËqrhf]‚ ‘™ur{™tÚt Vt„w{tk rðhn „úM‚ …rÚtftu …h ðËk‚
yt„{™™e yËh yt he‚u ðýoðu Au.
“{÷Þtr™÷w ‚rn ÷nfE, ðnfE …rh{÷ ¼qrh,
ftuE÷ {Äwh ËwðtËE, ºttËE …krÚtÞ Œqrh.”31
Ë{wÄh f]‚ ‘™ur{™tÚt Vt„w’{tk ðËk‚É‚w™t …hk…ht™wËthe
þçŒt÷kfthÞwõ‚ r™Y…ý fh‚tk frð ÷¾u Au.
“yhu ð™w hw…zô hr÷Þtðý ô, y™w rðnrËÞ ðýhtyu;
yhu ðt÷W ðuW÷w rðW÷wrËhe, fu‚fe ‚rn òyu.”32
™ur{fw{th™t Y…™wk ðýo™ yt «{týu fhu Au.
“yhu fu Rnw $Œw fu [kŒw nrhnhw yhw ƒk¼tý;
yhu Ërðrn Y… rðËuËW rËðrŒrð ‚ý ™kŒtý.”33
sÞ Ëtu{ f]‚ ‘™ur{™tÚt Vt„w’™e xqkf{tk ðt‚ fhe. sÞþu¾hËqrh f]‚
‘™ur{™tÚtVt„w’ «Út{{tk htrs{‚e …ý ™ur{™tÚt ‚eÚtOfh ÚtE „Þt ‚u™t {t„uo
[t÷e ™ef¤u Au. y™u {tuût„r‚ «tÃ‚ fhu Au. ‚u ½x™t™wk r™Y…ý yt «{týu
fhu Au.
“nrh¾eÞ W„úËu™ ƒuxeÞ, ¼uxeÞW ðh yðhtuÄ,
s„„whw y{e… Ë{trýÞ, ðtýeÞ s™ «r‚ƒtuÄ;
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W…þ{ ‚hwðh htu…E ÷tu…E {™ ËkŒun,
{wÂõ‚ ‚ýW …kÚt Œtr¾Þ, htr¾Þ rºt¼wð™ hun.”34
rî‚eÞ¾kz{tk ™ur{™tÚt™wk Ä{o‚íð rðþu™kwk r[k‚™ yt he‚u ðýoðu Au.
“nt nt r™Þ rsÞ ftrs Sð rsÞ ËnË rðýtËE,
Ëwh‚hw ËhË rðËwŒT ÄB{ rðËÞkÄ ™ …tËE.”35
hí™{kz™„rýf]‚ ‘hk„Ët„hVt„’{tk ™ur{™tÚt™e ò™™wk ðýo™ fhu Au.
“su „k„t™e÷t ft÷t rfztnt, ËwhtËýeyt,
Ëª½÷, ËªÄwyt f÷nÚtt ftM{eheÞt fwkfýt.
xqkft ftr™Þt ™f[tr™ r…nw÷t ÞwðuÞt„ ™eË÷t;
‚u nu ÞtŒð fwyht ‚¾Þto ‚uS ‚w¾thu [zât.”36
hí™{kz™ „rýf]‚ ‘™ther™htËVt„w’™e xqkf{tk {trn‚e yt…u Au.
{trýfÞ ËwkŒhËqrhf]‚ ‘™ur{ïh [rh‚Vt„’{tk …hýðt ™ef¤u÷t
™ur{fw{th ðMºtt÷kfthÚte Ëßs Ëwþtur¼‚ ÚttÞ Au ‚u™wk ðýo™ fhu Au.
“[‚wh yihtðrý «¼w [ze [tr÷W
ytr÷W ¼qÞrý WåAtn hu.
ft™u fwkz÷ Í÷fE, rs{ ËrË hrð {kz÷,
{kz÷ ðE Ërð òuðR hu.”37
Ä{oËwkŒhf]‚ ‘™ir{ïh ƒt÷÷e÷tVt„’{tk ‘…k[Þ¿tt’ þk¾ Vqkfu Au. ‚u™u
…kÂõ‚ytu îtht ðýoðu Au.
“òýu s„‚ ‚ýw sË …eÄwk,
rs™…r‚ þk¾ Ëw®¾ {wr¾ ŒeÄwk,
feÄw yr‚rn r™™tŒ.”38
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yt{ ftLn f]‚ ‘™ur{™tÚtVt„w’ Ä™Œuð„rýf]‚ ‘Ëwhk„tr¼Ä
™ur{Vt„’, Ë{hf]‚ ‘™ur{™tÚt’ …Èf]‚ ‘™ur{™tÚt’™u xqkf{tk ðýoðu Au.
zwk„hMðt{e f]‚ ‘™ur{™tÚt Vt„w’{tk hts{‚e™u ©ef]»ý ytïtË™
yt…u Au y™u rËØ„r‚{t ƒk™u ËtÚtu {¤þu yu{ fnu Au.
“f]»ý ¼ýR Ëwrý htR{R, r{÷rË ‚tuhw Mðt{e,
yü ¼ðk‚h «e‚ze, rËØ…wrh nqW Xtýe.”39
{r‚þu¾hf]‚ ‘™ur{™tÚt ðËk‚Vq÷zt k’ RLŒËt i¼tøÞf]‚
‘™ur{™tÚtVt„w, „sËt„hËqrh-rþ»Þf]‚ ‘™ur{[rhºtVt„’, …wÛÞhí™Ëqrhf]‚
‘™ur{™tÚt - htrs{‚e Vt„’, rðsÞŒuðËqrhf]‚ ‘™ur{™tÚt Vt„’, ‘¼èthf
¿tt™¼q»týf]‚ ‘¼ú{h„e‚t, y¿tt‚frðf]‚ ‘ðËk‚þ]k„thVt„w’ ðeh[Lÿf]‚
‘ðehrð÷tËVt„w{tk ËsÍtÞtu ð„uhu Œþtoðu Au. ™ur{fw{th™u «Út{ ËkËth™wk
Ëw¾ ¼tu„ððt y™u …Ae [rhºt yk„efth fhðt Ë{òðu Au frð ÷¾u Au.
“¼hÞtið™ «¼w »tx ðÞtuo Ëk[Þtuo Ë¼t {Ítrh;
y{h ¾u[h ™h Œwh»teyt, r™h»teÞt ™ur{fw{th.
ŒuðŒt™ð Ë{t™ Ënq ƒnq {ÕÞt ÞtŒð fturz;
Výe…r‚, {rn…r‚ Ëwh…r‚ rð™‚e fhkw òuze.”40
…þw™tu …tufth Ëtk¼¤e ™ur{fw{th y®nËt Ä{o rðþu r[k‚™ fhu Au.
“rÄ„ rÄ„ ht„ ¼tu„ Ëkòu„ rðÞtu„ ®{. rÄ„ ËkËtht;
rÄ„ rÄ„ …hýuðq rÄ„ hts yuf su {Í{r™k‚{„th.”41
“ËkËth yt÷ …k…t÷ skò÷ yu ò÷ Ë{t™;
ËkËth {trÚt sr÷ {e™yu Œe™ ®{ r™hŒÞr™ Œtk™.”42
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nu{rðsÞf]‚ ‘hk„ ‚hk„Vt„w’{tk ƒt÷[uüt ðýoð‚e frð™e …kÂõ‚ytu...
“rs™r™ {wr¾ Œu‚e ƒtf÷ze,
srzR sze Ëw½z ðtkf÷ze,
fz÷e …r„ …rnhtðE.”43
ðËk‚É‚w™wk yt„{™ yt he‚u ðýoðu Au.
“V÷Vq÷u ÷rnfe ð™Ëk…r‚,
„n„n‚tu …wn‚tu É‚w™tu …r‚,
hr‚…r‚ fhE rðfthkw.”44
{rn{t {uhwf‚ ‘™ur{htsw÷Vt„w’ „wýrðÞ™f]‚ ‘™ur{rs™Vt„’,
rð™Þ rðsÞf]‚ ‘™ur{™tÚt ¼ú{h„e‚t’{t ¼th‚eÞ ™the ¼tð™t™wk
ythtu…ý fhu÷wk Au.
“òýwk n‚wk sE …qrhMÞwk, ËtËhrz Ëw¾ðtË;
ËtËqr™ …tÞu ÷tr„Ëq, ËËhtuS …qhMÞR ytË.45
fÕÞtý f{÷f]‚ ‘™ur{™tÚtVt„w’ ÷ÂçÄ rðsÞf]‚ ‘™ur{™tÚt Vt„
M‚ð™’ rs™Ë{wÿf]‚ ™ur{Vt„w, n»tohí™f]‚ ‘™ur{Vt„w’ n»tohí™f]‚ ‘™u{eS
ðËk‚rð÷tË’ ÷ÂçÄfÕ÷tuf ]‚ ‘™ur{rs™ Vt„ Ä{t÷’ sÞr™Ät™f]‚
‘™ur{™tÚtVt„’ f™ffeŠ‚ f]‚, ‘™ur{Vt„w’, Ë{ÞËwkŒhf]‚, f™fËtu{f]‚,
rðãt¼q»týf]‚ ‘™ur{ïhVt„w’{tk rŒ„kƒh {tLÞ‚t «{týu ËkMf]‚ &÷tuf{tk
÷ÏÞwk Au fu,
¥‹²éyÜë C¢ „Ð: Üë y±æ ãy±æ ç›ôHxæ}æéyÜUÅ¢ J
Úæ…è}æ„è ¨„è S±xæïü ¨¢ÐíæŒ„æ „Ð¨: ÈUHæ„ì JJ”46UU
htsn»to hr[‚ ‘™ur{™tÚt Vt„’{tk ™ur{™tÚt™e ÷ø™ {txu Ëk{r‚
{¤‚t frð „tu…eytu {txu ËwkŒh Y…f «Þtus u Au.
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“òuhu ‚tuhu òŒðt hu, s÷Ähðhýe Œuntu hu
„tu…e rƒhtsu {U ðes÷e hu, Ëtunu yrÄf Ë™untu hu.”47
ƒeò ™ur{™tÚt rðþu™t Vt„w™u x q kf{t k ðýoðu Au fuþðf]‚
‘™ur{™tÚtVt„w’{tk þe÷™tu {rn{t Œþtoð‚t ftÔÞ ythk¼ ÚttÞ Au.
“þe÷ ðztu ËkËth {U þe÷u ƒnE rËÂØ;
{™ðkrA‚ Ëe÷u r{÷i yü rËÂØ ™ð r™rÄ.”48
ftuÞ÷™tu xnwfth y™u ¼{ht™tu „wkòhð™wk r™Y…ý yt he‚u fhu Au.
“sunðtu sun™tu Y…, ‚un «„xti fhu,
Ëtunu Ëƒ ð™htÞ, ðËk‚ {wÍhtu fhu,
yunðtu {tË ðËk‚, Œu¾e {™ „n„Ìttu,
ð™…t÷f ‚‚ft÷, òÞ nrh™u fÌttu.”49
¼trðrðsÞf]‚ ‘™ur{™tÚt Vt„’{tk ƒÄt ËtÚtu Vt„ ¾u÷u Au, ‚u™wk
ðýo™ fhu Au.
“ËhË fwËw{hË fuËh r{r©‚, [kŒ™ [hr[‚ „tºt,
f™f yrÄf Aƒe r™h¾‚ ƒtfe, s™{™ nh¾ ™ {t‚.
yntu {uhu ÷÷™t.”50
[tuÚtt «fhý{tk MÚtqr÷¼ÿ rðþu [th Vt„w ftÔÞtu W…÷çÄ Au. su{tk
MÚtqr÷¼ÿ y™u ftuþt rðþu fÚtt ytðu Au. rs™…ÈËqrhf]‚ ‘MÚtqr÷¼ÿVt„’{tk
þk]„th hË™t r™Y…ý{tk ð»ttoÉ‚w™wk frðyu hðt™wfthe þçŒh[™t fhe ™u þçŒr[ºt
ŒtuÞwO Au.
“rÍrhr{rh rÍhr{rh rÍhr{h yu ™unt ðrhËkr‚,
¾÷n÷ ¾÷n÷ ¾÷n÷ yu ðtn÷t ðnkr‚.
ÍƒÍƒ ÍƒÍƒ ÍƒÍƒ yu ðeswr÷Þ ÍƒfE
Úthnh Úthnh Úthnh yu rðhrnrý{ýw fk…E.”51
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“÷n÷n ÷n÷n ÷n÷n yu Wrh {tur‚Þnthtu,
hýhý hýhý hýhý yu …r„ ™uWhËthtu;
Í„{„ Í„{„ Í„{„ yu ftr™rn ðhfwkz÷,
Í÷n÷ Í÷n÷ Í÷n÷ yu yt¼hýR {kz÷”52
W…htk‚ ftuþt y™u MÚtqr÷¼ÿ ðå[u™t ðuÄf ËkðtŒ™e …kÂõ‚ytu Ë½™
y™u Ë[tux Au.
n÷htsf]‚ MÚtqr÷¼ÿVt„w{tk {Œ™hts y™u MÚtqr÷¼ÿ ðå[u™t
ËkðtŒ™wk {t™rËf ÞwØ ðýoð‚t ÷¾u Au.
“ƒu ƒ÷ð¥th ƒuW Ëƒ÷ yuftu ™rð ¼tsE,
nÞðh neËthð fhE rs{ ykƒh „tsE.”53
sÞðk‚Ëqrhf]‚ ‘MÚt qr÷¼ÿ-ftuþt «u{rð÷tËVt„’{tk rðhrnýe
™trÞft™wk þçŒr[ºt ŒtuÞwO Au.
“Íqrh Íqrh …ksh ÚtE Ëts™ ‚tnhE ftrs,
™ªŒ ™ Ë{hkw, ðªÍze ™ fhE {tuhe Ëth;
¼q¾ ‚hË Ëw¾ ™ªŒze, Œun ‚ýe Ët™ðt™,
Sð Ëtr»tE {E ‚wÍ Œuô ÚttuzE ½ýwk MÞwk òrý.”54
þçŒ™t &÷u»tÚte ™trÞft™e rðhntðMÚtt™wk Ë[tux ËSð r[ºt ¾zwk fÞwO Au.
“r¾rý yk„rý r¾rý Q¼e ytuhzE,
ÂÿWzt rð™t „tuhe ytu hzE;
Íqh‚tk òE rŒ™ ht‚ze,
ytkr¾ nwE Wò„hE ht‚ze.”55
{t÷Œuðf]‚ ‘MÚtqr÷¼ÿVt„w’™u …ý ðýoðu Au.
2. ðËk‚þ]k„th™t Vt„wftÔÞtu
y¿tt‚frð f]‚ ‘ðËk‚rð÷tË’{t k ðËk‚É‚w™w k  yt„{™
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rðhrnýeytu™e ÔÞtfw¤‚t, r«Þ‚{™wk r{÷™ Út‚t y™w¼ðt‚tu WÕ÷tË y™u
yk‚u Ëw¾tu…¼tu„ yu{ r™Y…ý ÚtÞwk ntuÞ Au. ðËk‚É‚w™tu «¼tð yt he‚u
ÍeÕÞtu Au.
‘…Œtr{™e …rh{÷ ƒnfE, ÷nfE {÷ÞË{eh;
{Þýw rsntk …rh…kÚteÞ, …kÚteÞ ÄtE yÄeh.”56
Ëtu™e ht{f]‚ ðËk‚rð÷tË{tk Þwðf-Þwð‚eytu ntu¤e ¾u÷u Au, ‚u™u
ðýoð‚t ÷¾u Au.
‘yuf nrh [kŒ™ ½Ëe ðtZR, yuf òu {tntu{trn AtkxE;
yuf Ëwhk„ yƒeh W{the ‚u Ënq r‚sÞt rðý f‚ ™the.”57
„wý[kÿËqrhf]‚ ‘ðËk‚Vt„w’ y¿tt‚ frðf]‚ ‘ftr{s™ rð©t{
‚hk„„e‚.’ y¿tt‚ frð f]‚ ‘[w…EVt„’{t k Œh uf {rn™t™e ÷tûtrýf‚t
r™Y…tE Au.
“[irºt Ë¾e ftuhý ½ýqk ðtÞw,
surX {trË …„ {uÕnýw ™ òE;
ftuftu÷t rƒrý ftuhý ytkrÄ,
nðE ytðe ðhËt÷tk ËtkrÄ”58
y¿tt‚ frð f]‚ ‘Vt„’ y¿tt‚frð f]‚ ‘rðhnrŒËtWhe Vt„w’ ð„uhu
Vt„w ftÔÞ swŒe ¼t‚ …tzu Au.
3. ‚eÚto rðþu Vt„wftÔÞtu :
{æÞft¤™t Ë{Þ{tk ‚eÚttuo™wk {n¥ð rðþu»t hÌtwk Au ‚uÚte ½ýt
Vt„wftÔÞtu ‚eÚto rðþu ÷¾tÞt Au.
Ëtu{ËwkŒhf]‚ ‘hk„Ët„h …tïo‚eÚtOofhVt„’ yt Vt„{tk ðËk‚ðýo™,
™theð]kŒðýo™, rs™…qòðýo™ yu{ ºtý rð¼t„{tk h[™t fhe Au. y¿tt‚
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frðf]‚ ‘htý…wh-{kz™ [‚w{wo¾ ytrŒ™tÚt Vt„’ «ËL™ [LÿËqrhf]‚ ‘htðrý
…tïo™tÚt Vt„w’{tk ‚eÚttuo™tu {rn{t Œþtoð‚t fnu Au.
“‚tk ÷r„ [k[÷ [tuh [hz …rhÞn fk…tÞ®n;
‚tk ÷r„ ÷tuÞn htu„Ëtu„ Ëk[Þ Ëk‚tðE.”59
{uhw™LŒf]‚ ‘Sht…Õ÷e …tïo™tÚtVt„w’, n»tofws hr[‚ ‘htðý
…tïo™tÚtVt„w’, Ë{hf]‚ ‘yüt…ŒVt„w’, Ë{Þæðsf]‚ ‘¾erhÞ{kzý
…tïo™tÚtVt„w’, ËíÞþu¾h rþ»Þf]‚ ‘ytrŒ™tÚt Vt„w’, htsrhÂØf]‚ ‘ò÷tuh
…tïo™tÚt Vt„w’, ¾u{hts f]‚ ‘{kz…t[÷ [iíÞ…rh…txeVt„’, rþðËwkŒh hr[‚
‘r[‚tuz ytrŒ™tÚt Vt„’ „wýrðsÞf]‚ ‘ƒk¼ýðtz{kz™ {ntðeh Vt„
M‚ð™’, Œuðr‚÷f hr[‚ ‘htðý …tï™tÚt Vt„.’
4. ‚eÚtOfhtu rðþu Vt„w ftÔÞtu  :
÷ªƒtuf]‚ ‘É»t¼ŒuðVt„’™wk fÚttðM‚w Ërn‚ r™Y…ý fhu Au. ¼èthf
¿tt™ ¼q»tý f]‚ ‘ytrŒïhVt„’{tk ƒt¤f™e ð]ÂØ Œþtoð‚t fnu Au fu
“ytnu rŒ™rŒ™ ƒt÷f ðtÄR ƒes ‚ýW rs{ [kŒ;
rhÂØ rðƒwÂØ rðþwÂØ Ë{trÄ ÷‚t fw÷ fkŒ”60
‘…tïo™tÚt ðËk‚rð÷tË’, ‘þt kr‚™tÚt Vt„’, ‘ðtËw… qsÞ
{™tuuh{Vt„’, ‘þtkr‚™tÚtVt„’, ‘Ëwò‚«¼wVt„’, ‘‚eÚtOfhVt„’ ð„uhu y™uf
‚eÚtOfhtu rðþu™t Sð™™u ÷E™u Vt„wftÔÞtu h[tÞt su™u rð„‚u ynª Ë{sq‚e
yt…u Au.
5. ÔÞÂõ‚rð»tÞf Vt„wftÔÞtu :
ÔÞÂõ‚ rð»tÞf Vt„wftÔÞt u™e {trn‚e rð„‚u yt…u Au.
‘skƒwMðt{ehtË’, ‘…whw»ttu¥t{ …tk[ …tzð Vt„’, ‘¼h‚uïh [¢ð‚eoVt„’{tk
fuËqzt™wk ðýo™ fh‚tk frð ÷¾u Au.
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“ht‚t fuËwÞ Vqr÷Þ, ËtunÞ hr‚ r«Þ Ëk„u,
òýu ™ðhk„ ½txze, ytuZe ð™rËrh ykr„.”61
W…htk‚ ‘skƒwMðt{e ƒúñ„e‚t’, ‘þtr÷¼ÿVt„’, ‘ht{[kÿVt„’™e
ËwkŒh he‚u Ë{sq‚e yt…e Au.
6. „whw¼„ð‚tu rðþu Vt„w ftÔÞtu :
„whw¼„ðk‚tu rðþu Vt„w ftÔÞ{tk ‘sÞþu¾h ËqrhVt„’,
‘Œuðhí™ËqrhVt„’, feŠ‚hí™ËqrhVt„’, ‘rs™[kÿËqrhVt„’, ‘nu{rð÷tËËqrhVt„’
ð„uhu™u r™Y…u Au.
‘rs™nkË„whw ™ðhk„Vt„’{tk yt he‚u ðýo™ Au.
‘fwËwr{ rðftË rŒrËE rŒrËE, {wrnrfÞt,
ƒrnrfÞt ð™ ytht{ hu;
ŒeXe …tz÷ ƒesWhe sE,
ƒesE heÍE ‚t{ hu !62
yt{ ‘rs™hí™ËqrhVt„’, ‘Ë{wr‚ËwkŒhËqrhVt„’, ‘…wÛÞhí™ËqrhVt„’,
„ti‚{Mðt{e Vt„ ‘y{hhí™ËqrhVt„’, …ÈËt„hVt„’, ‘rnhrðsÞËqrhVt„’
ð„uhu „whw¼„ðk‚tu rðþu™t Vt„wftÔÞtu h[tÞt Au.
yt{ „whw¼„ðk‚tu rðþu™e Ë[tux {trn‚e y÷„ Vt„wftÔÞ{tk
yt…u÷e Au ‚u™u h{ý÷t÷ þtn …ý Ëh¤¼t»tt{tk {qfe yt…u Au.
yt W…htk‚ ynª ytæÞtÂí{f rð»tÞ™t Vt„wftÔÞtu ‘¿tt™„e‚t’,
‘yæÞtí{Vt„’, ‘[i‚LÞVt„’, ‘þe÷Vt„’ suðt 16 Vt„w rðþu ðt‚ fhe Au.
ƒeò ði»ýð Vt„w™e {rn{t ðýoðu Au. su{t k ‘™thtÞýVt„w’,
‘nrhrð÷tËVt„w’, ‘ðËk‚rð÷tË’ ð„uhu. ÷tuffÚtt rð»tÞf{tk ‘{turn™eVt„’
«feýo «fth™t Vt„w{tk ‘{t‚]ftVt„w’, ‘„ý…‚Vt„w’ ð„uhu. ËkMf]‚ ¼t»tt{tk
©e™ð¾kzt …tïo™tÚtVt„w, ‘™t¼uÞMð‚™Vt„’, ‘™t¼uÞ rs™ M‚ð™Vt„’,
{ntðehM‚ð™ Vt„wƒkÄ’ ð„uhu y™uf Vt„wytu™u r™Y…u Au.
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yt{ {æÞft¤{tk ðËk‚É‚w™u ðÄtð‚t Vt„wftÔÞtu y™uf frðytuyu
÷ÏÞt. ðËk‚É‚w™u f÷{™t Ënthu ¾e÷ðe y™uf ™tÞf-™trÞft™t ÓŒÞ™u
ðËk‚{tk ‚hƒtu¤ fhe ynª W‚tÞtuo Au.
©e y„h[kŒ™tnxtyu fux÷tf y«ftrþ‚ Vt„wftÔÞ™e nM‚«‚tu {u¤ðe
yt…e n‚e. ‚u™t îtht ½ýt Vt„wftÔÞtu™u h{ý÷t÷þtn ynª yt…ýe Ë{ût
{qfe þõÞt Au. Ë{„ú f]r‚{tk ‚u{ýu ËhË he‚u Vt„wftÔÞtu™t fÚttðM‚w™u {q÷ðe
ytÃÞt Au.
8. Ë{ÞËkwŒh :
{æÞft÷e™ ËtrníÞ™u Ë{]Ø fh™th si™ frðytu{tk Ë{ÞËwkŒh™wk MÚtt™
rðrþü Au. E. Ë.™t Ëtu¤{tk þ‚f™t W¥thtÄo{tk y™u Ë¥th{tk þ‚f™t …qðtoÄo{tk
ÚtE „Þu÷t Au. ‚u{™t Sð™ rðþu ‚u{™t …tu‚t™t h[u÷t „úkÚttu™t ytÄthu y™u
‚u{™t rþ»Þtuyu ‚u{™t rðþu h[u÷e f]r‚™t ytÄthu {trn‚e ynª {qfu÷e Au.
‘¼tðþ‚f ’ ‚u{™tu «Út{ „úkÚt Au. yt „úkÚt{tk frð …tu‚t™u ‘„rýË{ÞËwkŒh’ ‚hefu
ytu¤¾tðu Au. yt „úkÚt W…hÚte s ™¬e fhe þõÞt Au fu, Ëkð‚ 1630™e
ytË…tË ‚u{ýu Œeûtt ÷eÄe nþu. Ë{ÞËwkŒh™t rþ»Þ n»to™kŒ™u ÷ÏÞwk Au fu
“™ðÞtið™ …h ËkÞ{ Ëk„úíÞtuS, ËE nÚtu©e rs™[kŒ’. yt{, ðtŒe n»to™kŒ™u
™ðÞtið™t™tu WÕ÷u¾ fÞtuo Au. yu™e …hÚte s h{ý÷t÷þtn ynª ™¬e fhu Au fu
‚u{ýu Œeûtt ƒt¤ðÞu ™nª …ý 20 ð»tuo ÷eÄe n‚e.
‚u{ýu ðt[f {rn{hts y™u Ë{Þhts W…tæÞtÞ …tËu yÇÞtË fÞtuo
n‚tu. ‘¼tðþ‚f ’ y™u ‘yü÷ûte’{tk ‚u ƒk™u™u rðãt„whw ‚hefu ytu¤¾tðu Au
‚u ynª Œþtoðu÷ Au.
“∏…“®… ΩÙ®…Æ…§…¥……S…EÚ - ¥……S…EÚ¥…Æ - ∫…®…™… Æ…V…{…÷h™……x……®… *
®…n÷˘ ¥…v…ËEÚ M…÷∞Òh……∆ |…∫……n˘i……‰ ∫…⁄j… ∂…i… EÚ ®…n˘®…”63
(¶……¥…∂…i…EÚ)
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(+pi]Ù±…I…“)
Ëkð‚ 1640™t {ntËwŒ …tk[{™u rŒðËu yt[tÞo©e rs™[kÿËqrhyu
‘„rý’™wk …Œ ytÃÞwk n‚wk. Ë{ÞËwkŒhu yfƒh ƒtŒþtn™u «ËL™ fÞtuo n‚tu.
‚u{™u ðt[™t[tÞo™wk …Œ {éÞwk n‚wk. ‚u{™u y™uf «fth™e ftÔÞf]r‚ytu
h[ðt™e þY fhe ŒeÄe n‚e. …Ae ‚u{™u W…tæÞtÞ™e …Œðe {¤e ‚u{ýu
y™uf MÚt¤tuyu rðnth fÞtuo nþu. ‚u™e {trn‚e ‚u{™e f]r‚ytu …hÚte ytðe
òÞ Au. Ë{ÞËwkŒhu su MÚt¤u su ð»to{tk rðnth fÞtuo n‚tu ‚u™e Ëk…qýo rð„‚
ynª h{ý÷t÷ þtn yt…u Au.
Ë{ÞËwkŒh™u rs™fwþ÷Ëqrh{tk y¾qx ©Øt n‚e. ‚u{™t Sð™™t
Œiðe [{ífthtu™e ™tUÄ ÚtÞu÷e Au. ‚u™u ynª r™Y…u Au. ‚u{ýu y™uf MÚt¤u
rðnth fhu÷tu ntuðtÚte ‚u MÚt¤™e ¼t»tt …h ‚u{™wk «¼wíð Ëthkw n‚wk.
SðníÞt Út‚e ‚u{ýu yxftðe n‚e.
‚u{™wk rþ»Þð]kŒ rðþt¤ n‚wk. ‚u{™t rþ»Þtu rðît™, ËtrníÞfthtu,
ËkþtuÄftu ð„uhu n‚t. ‚u{™t rþ»Þtuyu h[u÷e h[™tytu™t ™t{ …ý ynª yt…u
Au. ‚u{ýu ô[e rðî‚t «tÃ‚ fhe n‚e. Ëk. 1687{tk …zu÷t Œw»ft¤™wk ðýo™
‘ËíÞËeÞt Œwft¤ðýo™ AºteËe’{tk fhu÷wk Au ‚u Ë{Þu ËtÄwytu ½ýt {ŒŒY…
ÚtÞt n‚t. ƒÄt ÷tuftu™e ŒÞ™eÞ ÂMÚtr‚™u Ë{ÞËwkŒh f]r‚{tk yt÷u¾u Au. yu
Œwft¤ ð¾‚u ½ýt rþ»Þtu ‚u{™u Atuze™u [tÕÞt „Þt n‚t. fthý fu,
Ë{ÞËwkŒh™u ssorh‚ Œun™u fthýu yt ÷t[the ¼tu„ððe …z‚e. yuf ftÔÞ{tk
‚u™wk r™¾t÷Ë …ýu ðýo™ Au.
‘[u÷t ™nª ‚W ™ fhô ®[‚t
ŒeËR ½ýu [u÷u …rý Œw:¾,
Ëk‚t™ fhkr{ nwyt rþ»Þ ƒnw÷t,
…rý Ë{ÞËwkŒh ™ …tÞW Ëw¾.’65
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Ëkð‚ 1700{tk ‘ÿti…Œe[tu…tE’™e h[™t fhu Au. y™þ™ ðú‚
fhe™u Ëk.1703{tk ft¤Ä{o …tBÞt.
Ë{ÞËwkŒh™t ËtrníÞ Ëso™™e rð„‚u {trn‚e ynª h{ý÷t÷ yt…u
Au. ‚u{™t ƒÄts Ëk„ún™e ™tUÄ Ët÷ðthe ËtÚtu yt…u÷ Au. ‚u{™t ËtrníÞ™u
ƒnws Íeýðx…qðof {trn‚e yt…u Au. ynª, ‚u{ýu Œhuf ¼t»tt{tk ÷¾u÷e f]r‚™e
rð„‚ Au.
1. ‘™ðŒðŒk‚e htË’ :
ynª rððu[f ™÷ŒðŒk‚e htË™u ƒeò frðytu™t ™¤ŒðŒk‚ehtË
ËtÚtu Ëh¾tðu Au. yt f]r‚™t {q¤ …tºttu y™u ƒeò y™uf …tºttu™tu WÕ÷u¾
fhe ‚u™e ÷tûtrýf‚t ƒ‚tðu Au. rðrðÄ ½x™tytu, «Ëk„tu su ðýoðtÞt Au ‚u,
y™u y™uf ðýo™tu, þçŒr[ºttu yt÷uÏÞt Au, ‚u™u ynª {qfu Au. Ë{„ú fÚtt™u
xq kf{tk ytðhe ÷E rððu[™tí{f ™tUÄ yt…u Au. yt{, ðM‚w y™u
…tºtt÷u¾™, hË y™u y÷kfth ‚Útt Zt¤™t ðirðæÞ y™u ¼t»tt™e [thw‚t™e
áÂüyu yt htË yt…ýt {æÞft÷e™ ËtrníÞ™e yuf „ý™t…tºt f]r‚ Au.
yuðwk r™:ËkþÞ h{ý÷t÷ þtn Ë{„ú f]r‚™wk rððu[™ fÞtuo ƒtŒ fne þfu Au.
2. ‘{]„tð‚e [rhºt[tu…tE’ :
‘{tun™ðu÷’ yuðwk W…{t™ yt f]r‚™u yt…ðt{tk ytðu÷wk Au. yt
htË™e h[™t ºtý ¾kz y™u ‚u ¾kz{tk Zt÷ y™u Œwnt{t rð¼ts™ fÞwO Au, ‚u
Œþtoðu Au. fÚttðM‚w si™tu™t Ëw«rËØ [rhºt …h ÷uðt{tk ytÔÞwk Au. yu [rhºt
‚u {]„tð‚e™wk, ‚u™wk MÚtt™ Ë‚eytu{tk {tu¾hu sýtðu Au. hrËf ½x™tytu™kw
yt÷u¾™, ™„h™wk ðýo™, WíËð™wk Ëso™, ™tÞf fu ™trÞft™wk ðýo™ ntuÞ fu
Ëw¾-Œw:¾™t «Ëk„tu™wk ðýo™ ntuÞ ‚u{tk frð su fÕ…™t™t hk„tu …qhu Au, ‚u™u
ynª rƒhŒtððt{tk ytÔÞtk Au su ðýo™tu y™u þçŒr[ºttu y÷kfthÞwõ‚ {qõÞt
Au ‚u™u ynª ðýoðu Au. þu‚tr™f htò™t {nu÷™t su r[ºttu Œtuhðt{tk ytÔÞt
n‚t. ‚u™wk ðýo™ Ë{ÞËwkŒh yt…u Au ‚u™u yt «{týu {qfu Au.
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“RËh™W hw… [e‚Þo Whu, yrn yt¼úý hkwz{t÷hu,
[kÿf÷t „k„t rËh E hu, ð]»t¼ ðtn™ fkXu {t¤hu;
hw… ƒúñt ‚ýW [e‚Þo Whu, [‚w{wo¾ ƒqZ W sxt÷ hu.
ntÚt f{kz÷ s ƒ ¼Þo Whu, s™tuE sÞ {t÷hu.”66
ynª r[ºttu ytf]r‚{tk ‚u{s ‚u Ë{Þ™t {tu„÷ Ë{útx yfƒh™t
Ë{Þ{tk òuðt {¤‚e òr‚ytu™tu r™Œuoþ, ‚u ft÷ ÔÞr‚¢{™tu Œtu»t „ýtðu Au.
þçŒt÷kfth y™u yÚtto÷kfth ‚u{s YZ «Þtu„tu, fnuð‚tu su htË{tk ðýe
÷uðtE Au ‚u™u rððu[f ynª ÞtŒ fhu Au.
“s÷ rƒ™ rf{ hnE {tA÷e”67
‘AuzÞW ït™ ½ýwk ½wh½whE;68
Ëw‚W ®Ën s„tzÞW’39
Ë{ÞËwkŒh™t Ë{Þ{tk «[r÷‚ y™u ÷tufr«Þ ƒ™e „Þu÷e Œuþeytu™tu
W…Þtu„ yt htË{tk òuðt {¤u Au. ‘fthý fwký Ë{thR Œunt’, ‘Ä™ Ä™
yðk‚e Ëwf{t÷’ ‘Ëw„wý Ë™une {uhu ÷t÷’, ‘™íÚt „E, {uhe ™íÚt „E, {uhu
™íÚt „E’ ‘Ëwý{uhe Ës™e hs™e ™ òðE hu’ RíÞtrŒ suðe fux÷ef
Œuþeytu™tu ÏÞt÷ ynª rððu[f fhu Au.
{]„tð‚e™t þe÷™e ðt‚ fh‚t ƒeS Ë‚e ™theytu suðe fu Ëe‚t,
…Ètð‚e, Œ{Þkr‚, ÿti…Œe, f÷tð‚e, yks™t ËwkŒhe, Ér»tŒ‚t, f{÷t
ð„uhu™u …ý Ä{o{Þ‚t ytkfu Au. «Ëk„t™wËth Ä{o™tu W…Œuþ yt÷u¾u Au ‚u™u
rƒhŒtðu Au. ®ËÄe ¼t»tt™e Atkxðt¤e Zt¤™e h[™t, yir‚ntrËf fÚttðM‚w
ð„uhu™u rƒhŒtðu Au.
‘{]„tð‚e [rhºt[tu…tE’™u rËØnM‚ si™ ËtÄw frð™u ntÚtu ÷¾tÞu÷e
y™tu¾e ¼t‚ …tz‚e yuf {n¥ð™e f]r‚ „ýtðu Au.
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3. ‘Ëe‚tht{ [tu…tE’ :
‘Ëe‚tht{ [tu…tE’™e h[™t Ët÷ y™u MÚt¤™tu WÕ÷u¾ {¤‚tu ™Úte.
‚uÚte rððu[f ™¬e fhu Au fu, yt f]r‚ ftuE yuf s ð»to y™u yuf s MÚt¤u
h[tE ™nª ntuÞ.
ht{ y™u Ëe‚t™wk fÚtt™f Œe½o Au. ynª, ™ð¾kz{tk yt htË™e
h[™t ÚtE Au. «íÞuf ¾kz{tk Œwnt y™u Ët‚ Zt÷ Au. fw÷ 63 Zt÷ y™u
2417 „tÚtt{tk h[™t yuðtu M…ü ÏÞt÷ ynª yt…ðt{tk ytðu÷ Au. si™
…hk…ht{tk ht{fÚtt™wk {n¥ð y™u ‚u™t …tºttu™e ðt‚ fhu Au. ynª Ë{ÞËwkŒh
‘Ëe‚tht{ [tu…tE’ ™t{™e si™ «t[e™ f]r‚™tu ytÄth ÷u Au.
Ëe‚t™e fÚtt™wk yt÷u¾™ ynª þe÷Ä{o™t W…Œuþ™wk hÌtwk Au. ynª
ËtÄw™u {tÚtu ¾tuxwk yt¤ ™t¾ðtÚte fuðt Œw:¾ Ën™ fhðt …zu Au. ‚u
sýtððt{tk ytÔÞwk Au. ‘Ëe‚tht{ [tu…tE’™wk Ë{ÞËwkŒhu h[u÷wk fÚttðM‚w ynª
rð„‚u yt…u÷wk Au. ht{, ÷û{ý y™u Ëe‚t ½h Atuze [t÷e ™ef¤u Au ‚u™wk
ðýo™ yt he‚u ÚtÞwk Au.
“yBn™E Œw¾Ë{wÿ {# hu½tr÷ [tÕÞt ‚wBnu …wºt;
rf{ rðÞtu„ ËrnMÞtk yBnu hu, fwý ð™ðtË fW Ëqºttu hu,”70
ynª y™uf ½x™tytu™wk ðýo™ fhu Au htðý™e ƒnu™ [kÿ÷u¾t ht{ …h
¾tuxtu ythtu… {qfu Au. ‚u ÷û{ý y™u ¾hŒw»tý™wk ÞwØ, Ëe‚t™wk nhý, n™w{t™
Ëe‚t™u þtuÄe ftZu Au ð„uhu. ynª, y{wf ½x™tytu frðyu r™Y…e ™Úte ‚u™u ™tUÄu Au.
ynª Œhuf …tºt™wk Ëwhu¾ ðýo™ Au. ‚u {tir÷f fÕ…™tÚte yt÷u¾tÞu÷ Au. W…{t,
Wí«uûttrŒ y÷kfthtuÚte ðýo™tu òuðt {¤u Au „¼oð‚e Ëe‚t™wk þçŒr[ºt òuEyu ‚tu...
“ð@sk½ htò ½hu, hn‚e Ëe‚t ™trh,
„¼o ®÷„ …h„x ÚtÞtu, …tkzwh „t÷ «ftrh.
Útý{w¾ ~Þt{…ýtu ÚtÞtu, „whwr™‚kƒ „r‚ {kŒ,
™Þ™ Ë™unt÷t ÚtÞt, {wr¾ y{]‚ hË®ƒŒ.”71
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Ä{tuo…Œuþ™wk ‚íð Œþtoðu÷ Au ‚u W…Œuþtí{f …kÂõ‚ytu yt «{týu Au.
“ËtÄ fnwR Äú{ Ëtk¼÷W, yu ËkËth yËth,
s™{ {hý ðuŒ™t sht, Œw¾ ‚ýW ¼kzth,
ft[W ¼tkzW ™eh frh, rsý ðu„W „r÷ òÞ;
ftÞt htu„ Ë{tfw÷e, r¾ý {E ƒuhkw ÚttÞ.”72
yt htË{t swŒe swŒe Œuþeytu™tu «Þtu„ fÞtuo Au. ÄLÞt©e, ËtuhX,
Ët{„úe, Ëthk„, ft™ftu, fuŒthtu ð„uhu ht„htr„ýeytu™tu r™Œuoþ fhu Au.
W.n. ‚hefu htS{‚e htýe Rý …rh ƒtu÷E, Ëwý {uhe Ës™e hs™e ™
òðE hu, ‘Ënh ¼÷tu …rý Ëtkfztu hu’
su ÷tufr«Þ fnuð‚tu™tu W…Þtu„ fÞtuo Au ‚u™e ™tUÄ yt «{týu Au.
‘{wk„ {turn ZÕÞtu ÄeÞ.’
‘feze W…h fune fxfe.’
‘r÷ÏÞt r{x# ™rn ÷u¾’
‘Aêe ht‚ r÷ÏÞW ‚u ™ r{xE.’
ƒeò ½ýt frðytu™uu ntÚtu Ëe‚t y™u ht{™t [rhºt W…h fÚtt
÷¾tE Au …ý ‚u ƒÄt{tk fŒ y™u „wýð‚t™e áÂüyu [rzÞtr‚ f]r‚
Ë{ÞËwkŒh f]‚ ‘Ëe‚tht{ [tu…tE’ Au.
4. Ëtkƒ «ãwB™ [tu…tE :
Ëkð‚ 1659{tk ¾k¼t‚ ™„h{tk rðsÞtŒþ{e™t rŒðËu yt f]r‚™e
h[™t fhe Au. yt htË{t ƒu ¾kz y™u yufðeË Zt÷{tk h[™t fhe Au. ynª
©e f]»ý™t …wºttu Ëtkƒ y™u «ãB™™e fÚtt™wk yt÷u¾™ fÞwO Au.
si™tu™t ºtuðeË{t ‚eÚtOfh ¼„ðt™ ™ur{™tÚt y™u yu{™t r…‚htE
¼tE ©ef]»ý™t Ë{Þ™e fÚtt Au. yuf ËtÄwyu hwrf{rý™u …wºt «trÃ‚™e
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yt„tne fhe, ËíÞ¼t{tyu fÌtwk fu, ‚u yt„tne …tu‚t™u {txu Au. ƒk™u htýe
Í½ze …ze. f]»ýu Wfu÷ yt…‚t fÌtwk fu su™t …wºt™tu …nu÷tu rððtntuíËð Útþu
‚u htýe S‚þu y™u ƒeS htýe …tu‚t™t {tÚtt™wk {wkz™ fhtðe™u yu fuþ
S‚u÷e htýe™e …wºtðÄq™u yt…ðt™t hnuþu.
hwrf{ýe™u ËwkŒh …wºt ÚttÞ Au ‚u™wk ™t{ «ãwB™ ht¾u Au. «ãwB™™wk
y…nhý ÚtE òÞ Au. …hk‚w, ‚u ƒ[e òÞ Au. ft÷Ëkðh ™t{™t rðãtÄh™u
‚u {¤u Au y™u ‚u™e …í™e f™f{t÷t «ãwB™™tu WAuh fhu Au. hwrf{ýe
rð÷t… fhu Au. ™thŒ ‚u™e ¼t¤ ÷E ytðu Au y™u fnu Au fu Ëtu¤ ð»tuo {t‚t
…wºt™tu ËkÞtu„ Útþu.
f™fð‚e «ãwB™™u «¿ttrÃ‚rðãt þe¾ðt «÷tu¼™ yt…u Au. «ãwB™
‚u þe¾e ÷u Au. y™u ÷ø™™e ðt‚ ytð‚t fnu Au
“fw{h fnE Ëwrý ftr{™e, …rn÷e ‚wk Bnthe {tÞ hu;
rnðE rðãt „whwrý, fu{ yun yftrhs ÚttE hu.”73
f™f{t÷t …tu‚t™t …r‚™u ¼k¼uhýe fhu Au. ft÷Ëkðh y™u «ãwB™
ðå[u ÞwØ ÚttÞ Au. yk‚u ÞwØ ƒkÄ ÚttÞ Au …wºt ¼t™wfw{th™t ÷ø™™t Ë{t[th
™thŒ{wr™ «ãwB™™u yt…u Au y™u fnu Au fu ‚u™e {t‚t hwf{ýe™u ‚u™t fuþ
¼t™wfw{th™e …í™e™u yt…ðt™t Au. «ãwB™ rð{t™{tk îtht{‚e …ntU[u Au
y™u ™„h™u hkòz‚t ‚u{s ËíÞ¼t{t™e ËwkŒh Útðt™e ÷t÷Ët òýe ‚u™u
{wkz™ fhtðu Au y™u ¼t™wfw{th™t ÷ø™ htufu Au. …Ae, «ãwB™™t …[tË
fLÞtytu ËtÚtu ÷ø™ ÚttÞ Au y™u ¼t™wfw{th™t …ý ÷„™ ÚttÞ Au.
ËíÞ¼t{tyu ‚usMðe…wºt™e «trÃ‚ {txu Œuð™u «ËL™ fÞto. Œuð yuf
nth yt…u Au y™u fnu Au su™t „¤t{tk yt nth …nuhtðþtu, ‚u™u ËwkŒh …wºt
«tÃ‚ Útþu. «ãwB™ …tu‚t™e rðãt ðzu ƒeS htýe òkƒwð‚e™u ËíÞ¼t{t™t
suðwk Y… yt…u Au. ‚u™u f]»ý nth …nuhtðu Au. ‚u™u ËwkŒh …wºt yð‚hu Au ‚u™wk
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™t{ Ëtkƒ ht¾u Au …ý, ‚u Wvkz n‚tu. «ò™u hkòz‚tu n‚tu. f]»ý ‚u™u ftZe
{qfu Au. «ãwB™ ‚u™tu ËtÚt yt…u Au.
Ëtkƒ y™u «ãwB™™t Sð™{tk rðrðÄ ½x™tytu ƒk™u Au. ½ýt Ë{Þ
…Ae ‚u îtht{‚e ™„he{tk ytðu Au. íÞthu ™ur{™tÚt ¼„ðt™ …Äthu÷t ntuÞ
Au. ‚u{™tu W…Œuþ Ëtk¼¤ðt Ëtkƒ y™u «ãwB™ ytðu Au ‚u ƒk™u Œeûtt ÷u Au
y™u ‚…ùÞto fhe Œun Atuzu Au.
«¿ttrÃ‚ rðãt ðzu Y… Äthý fhu Au y™u [{ífthÞwõ‚ …ht¢{tu fhu
Au. ‚uÚte yŒT¼w‚hrËf ½x™tytu™wk «{tý ðæÞwk Au. ƒu Ëtðft¼tE{tk fux÷tu
M™un ntuÞ Au ‚u ŒþtoÔÞwk Au. ynª îtrhft ™„he™wk, hwf{ýe™t rð÷t…™wk ‚Útt
«ãwB™™t ™„h «ðuþtuíËð™wk hrËf ðýo™ fÞwO ‚u sýtðu Au. ‚uÚte, yt yuf
{n¥ð™e f]r‚ Au.
5. ‘[th «íÞuf ƒwØ [tu…tE’ :
[th «íÞuf ƒwØ™e fÚttyu si™ yt„{„úkÚt ‘W‚htæÞÞ™’™e yuf
òýe‚e fÚtt Au. ynª fhfwzwk, Âî{w¾, ™r{ ‚Útt r™„or‚ yu [th «íÞuf
ƒwØ™e fÚtt {qfe Au [th ¾kz{tk yuf-yuf «íÞuf ƒwØ™e fÚtt fnuðtE Au.
‘«íÞufƒwØ’ si™tu™tu …trh¼tr»tf þçŒ Au. yuftŒ ðM‚w™wk yð÷tuf™
fh‚t-fh‚t ðihtøÞ ò„u Au y™u ËkËth™tu íÞt„ fhe fuð¤¿tt™ «tÃ‚ fhu
Au. ftuE™u Ä{tuo…Œuþ ytÃÞt ð„h {tuûtu òÞ ‚u «íÞufƒwØ.
htË™t «Út{¾kz{tk fhfwkz™e fÚtt™wk r™Y…ý Au ‚u [k…t™„he y™u
fk[™…wh{tk htßÞ fhu Au. ‚u{™u „tÞtu «íÞu «u{ n‚tu. yuf ðtAhzt™u Ë{Þ
s‚t ½hzt ƒ¤Œ ‚hefu òu‚t fhfwkz™u Sð™™e ™ïh‚t™tu ƒtuÄ ÚttÞ Au. ‚u
«r‚ƒwØ ƒ™u Au y™u Œeûtt „úný fhu Au.
ƒeò ¾kz{tk Âî{w¾ htò™e fÚtt r™Y…tE Au ‚u …t[t÷ Œuþ™e furð÷t
™„he{tk htßÞ fh‚tu n‚tu. r[ºtË¼t™tu …tÞtu ¾tuŒ‚t hí™srz‚ {w„x
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™eféÞtu. {w„x™t hí™tu™t fthýu htò™t ƒu {w¾ Œu¾t‚t. ‚uÚte Âî{w¾ ™t{
…ze „Þwk. htòyu yuf rŒðË Z„÷t{tk ssorh‚ ÚtÞu÷t RLÿæðs™u …zu÷tu
òuÞtu. ‚u òuE htò™u ÚtÞwk yuf ð¾‚ yíÞk‚ þtur¼‚ ÷t„‚t RLÿæðs™e Œþt
fuðe Au ? ŒunËtIŒÞo y™u Ëw¾ði¼ð™e yts ÂMÚtr‚ Au. yuðtu ƒtuÄ ÚtÞtu y™u
‚u ËtÄw ƒ™e „Þt.
ºteò ¾kz{tk hts»teo™wk fÚtt™f Au ‚u™u yuf nòh™u ytX htýeytu
n‚e. ‚u™u Œtnhtu„ Út‚t [kŒ™™t ÷u… Úte ‚u ðÄw ftu{÷ ƒ™e „Þtu. htýe™t
ntÚt™e [qze™tu yðts …ý ‚u™u „{‚tu ™ n‚tu. ‚uÚte htýeytu yuf s [qze
…nuhðt ÷t„e. …AeÚte [qze™tu yðts ™ ytð‚t htò™u ƒtuÄ ÚtÞtu fu
yuf÷…ýt{tk su þtkr‚ Au, ‚u Ë{wŒtÞ{tk ™Úte ‚u «íÞuf ƒwØ ƒ™e „Þt.
[tuÚtt ¾kz{tk r™„or‚™e fÚtt Au yuf ð]ût{tkÚte {ksheytu ‚tuze
Úttuzeðth{tk ‚us ð]ût™u Ëtð þtu¼thrn‚ ƒ™u÷wk òuE™u htò™u ËkËth™t
MðY…™tu ƒtuÄ ÚtÞtu ‚u «íÞuf ƒwØ ÚtÞtu.
[thu «íÞuf ƒwØ [ti{w¾ {krŒh{tk yufºt ÚtÞt. {tuût„r‚ …tBÞt. yt
[thuÞ «íÞuf ƒwØ{tk y™uf Ë{t™‚t n‚e, ‚u™e ™tUÄ fh‚t ÷¾u Au.
“åÞthu Aºt…r‚ htsðe, „wýr„Áðt hu,
hÞthu [‚wh Ëwò™, ËtÄw „wýr„Áðt hu;
åÞthu Ëf÷ f÷t r™÷t, „wýr„Áðt hu,
åÞthu y{]‚ðtrý, ËtÄw „wýr„Áðt hu.”74
y®nÞt f]r‚{t «Ëk„r™Y…ý, …tºtt÷u¾™, ðýo™tu RíÞtrŒ hrËf
he‚u r™YÃÞt Au. Mºte…tºttu™wk Ëwhu¾ yt÷u¾™ fÞwO Au. ™„h, É‚wytu, ÞwØ
ð„uhu™t ðýo™{tk fÕ…™tytu «Þtusu Au ‚u™e {trn‚e ynª yt…u Au.
W…{t, Y…f, Wí…uûtt ð„uhu y÷kfthtu «Þtusu Au, ‚u™u ynª {qfu Au
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“{w¾ …q™{™tu òýu [kŒ÷tu, {]„÷tuÞý yrýÞt÷ hu;
™trËft Œe…Ëe¾t rs{ Œe…‚e, fturf÷ fkX hËt÷ hu.”75
Ë{ÞËwkŒh™e Ë{Úto htËf]r‚ Au.
6. ÿti…Œe [tu…tE :
yt htËf]r‚ ºtý ¾kz™e 34 Zt÷{tk fhðt{tk ytðe Au.
{nt¼th‚™e fÚtt fh‚t si™ …hk…ht™e fÚtt ½ýe swŒe Au ynª ÿti…Œe™e
fÚtt sL{sL{tk‚hÚte rðM‚thÚte yt÷u¾e Au. ƒeò ƒÄts …tºttu™wk yt÷u¾™
fÞwO Au. fÚtt íðrh‚ „r‚yu [t÷u Au. «Ëk„tu hrËf‚tÚte {qfu Au. ™t„©e™e
yðŒþt™wk ðýo™ Ët„hŒ‚ fw{th™t ÷ø™™wk {™tunh ðýo™, Ëwfw{trhft™wk
þ]k„th hrËf yt÷u¾™, fux÷tf ËwkŒh þçŒr[ºttu, r¼¾the™wk þçŒr[ºt ð„uhu
r™Y…u Au.
yt f]r‚ ¢{þ: þ]k„th, ðeh y™u þtk‚hË{tk r™Yr…‚ ÚttÞ Au.
7. ‘ðÕf÷[ehe htË’ :
yt htË™e h[™t frðyu ‘Ér»t{kz÷Ëqºt’™t ytÄthu fhe Au. su{tk
Œwnt y™u Œuþeytu™e Zt÷{tk h[™t fhe Au. ƒeS f]r‚ fh‚t ™t™tu A‚t
fux÷ef f]r‚™e nhtu¤{tk {qfe þftÞ ‚uðtu htË Au. ŒË Zt÷ y™u 226
„tÚtt{tk h[™t ÚtE Au. htË™e þYyt‚ ËhMð‚e Œuðe ËŒT„whw y™u
…tïo™tÚt™u «ýt{ fhe™u fhe Au ‚u™tu r™Œuoþ ynª ÚtÞtu Au.
htË™e …nu÷e Zt÷{tk fÚtt™tu ythk¼ {„ÄŒuþ™e hts„]n ™„he™t
ðýo™Úte ÚttÞ Au. ©uýef htò ¼„ðt™ {ntðeh™t Œþo™ fhðt sE hÌtt
Au. íÞtk ðå[u yuf {wr™™u ftWËø„™e ‚…ùÞto fh‚t òuÞt. htò™u ƒu Œq‚tu
Ëw{w¾ y™u Œw{wo¾ ðå[u {wr™™e ‚…ùÞto™u ÷E rððtŒ ÚtÞtu. Ëw{w¾u {wr™™u
«þkËt fhe y™u Œw{wo¾u {wr™™u rÄ¬tÞtuo. htò ¼„ðt™ {ntðeh™e Œuþ™t
Ëtk¼éÞt …Ae …qAe Au fu ‘nu ¼„ðt™ ! yuf {wr™ðh™u ‚…ùÞto fh‚t òuðt
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‚u ft¤Ä{o …t{u ‚tu ‚u™e „r‚ fuðt «fth™e ÚttÞ ? ¼„ðt™u fÌtwk ‚u Ët‚{e
™hfu òÞ. ytðtu sðtƒ Ëtk¼¤e htò ytùÞo …tBÞt. Úttuzeðth …Ae VheÚte
…qAâwk. ¼„ðt™u fÌtwk nðu ‚u ft¤Ä{o …t{u ‚tu ËðtoÚto rËÂØyu òÞu. htò™u
ðÄthu ËkþÞ ÚtÞtu. ¼„ðt™ htò™u rð„‚u Ë{òðu Au.
…Ae, htòyu {wr™™e …]ðsoÞt™wk fthý …qATÞwk. ¼„ðt™ {ntðehu
ðÕf[ehe™wk ð]‚tL‚ sýtÔÞwk. ‚u{™tu ð™{tk sL{ ÚtÞtu. fuðe he‚u þnuh{tk
ytðe, ðu~Þt™u íÞtk VËtÞt, ‚u{™u ÚtÞu÷wk òr‚M{hý¿tt™ …Ae fuð¤¿tt™,
ðÕf÷[ehe™t W…ŒuþÚte «ËL™[kÿ™e rŒûtt™e ½x™t ð„uhu sýtðu Au.
yt fÚtt ©urýfhtò™t «§™t W‚hY…u ¼„ðt™ {ntðeh™t {w¾u
fnuðtE Au. rððu[f fÚtt™u ƒnw s xqkf{tk rðh{u Au. A‚tk yt¾e fÚtt™tu ¼tðtÚto
yt…ý™u Ë{òÞ sÞ ‚u «{týu r™Y…u Au. Œhuf ½x™t™u «Ëk„™u h{ý÷t÷ þtn
ƒnw s xqkf{tk {qfe yt…u Au. f]r‚{tk òuðt {¤‚t hË, Ëk„e‚, Œuþeytu
{thðtze™e Atkxðt¤e „wsht‚e ¼t»tt ð„uhu™e ™tUÄ ynª ÷uðtE Au.
8. Ë{ÞËwkŒh™e ÷½whtËf]r‚ytu :
8.1 ‘rËknËw‚ r«Þ{u÷fhtË’ :
yu ÷tuffÚtt …h ytÄtrh‚ f]r‚ Au. * r«Þ{u÷f yux÷u r«Þs™™wk
r{÷™ fhtðe yt…™th MÚt¤. yt htË™wk y…h™t{ ‘r«Þ{u÷f ‚eÚto[tu…tE’
Au. Œt™™t {rn{t™e yt fÚtt ytuAe «rËØ Au …ý hrËf Au. ‚uðwk rððu[f
sýtðu Au.
Œwnt y™u yr„Þth Zt÷{tk Ëk. 1672{tk h[™t ÚtE Au. ®Ën÷Âî…
™t{™t htò™u Ä™ð‚e ËtÚtu y™wht„ Út‚t ‚u™e ËtÚtu ÷ø™ fhu Au y™u
…Ae, ‚u™tu rðÞtu„ Út‚t ƒeS ºtý Mºteytu™u {¤u Au y™u ÷ø™ fhu Au.
Auðxu [thu …í™e™u {¤u Au y™u Ëw¾Œ ËwÞtu„ ÚttÞ Au. ‚u{tk r«Þ{u÷f MÚt¤
y„íÞ™wk Au.
r«Þ{u÷f : ‘Ë{ÞËwkŒh’, …]. 19
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ynª rððu[f þk]„th, fhwý, þtk‚, hË™wk y™uf …tºttu™wk ‚Útt
ðËk‚É‚w ð„uhu™wk ðýo™ frð hrËf he‚u fhu Au ‚u™wk yt÷u¾™ fhu Au.
8.2 …wÛÞËth [rhºt [tu…tE :
Ëk. 1673{tk h[™t fhe Au 15 Zt÷™e 301 „tÚtt{tk htË h[tÞtu
Au. yt htË™wk fÚttðM‚w Ëtu¤{t ‚eÚtOfh þtkr‚™tÚt™t [rhºt …h Au. ÷tuftu
…wÛÞ fhðt «uhtÞ ‚u nu‚wÚte ÷¾tÞwk Au. yt fÚtt™e fux÷ef ½x™tytu hrËf
Au. ðýo™tu hrËf Au. þk]„th, yŒT¼q‚ þtk‚hË™wk r™Y…ý y™u ËtÚtu
fÚttðM‚w™wk yt÷u¾™ fÞwO Au.
8.3 ðM‚w…t÷ ‚us…t÷ htË :
Ëk. 1682{tk ƒu Zt÷™e 40 fze{tk yt yir‚ntrËf ÷½whtËf]r‚
÷¾tÞu÷e Au. yt htË ðM‚w…t÷ y™u ‚us…t÷ ƒu ƒkÄw™t {nt™ ftÞtuo™wk
Ëkûtu… ðýo™ Au. ynª ‚u ƒkÄwyu Ä{oftÞo {txu fw÷ 33 fhtuz, 14 ÷t¾ 18
nòh y™u 800 Ëwðýo {wÿt™wk ¾[o fÞwO n‚wk. ‚u sýtðu Au.
8.4 þuºtwksÞ ‚eÚtohtË :
Ëk. 1682{tk A Zt÷™e 108 fze{tk yt f]r‚™e h[™t fhu÷e Au.
yt htË{tk frðyu ‚eÚto™e ÞÚttÚto‚t Œþtoðe Au. yir‚ntrËf {n¥ð™e ½x™tytu
íÞtk ƒ™e ‚u™wk ðýo™, rðrðÄ {wr™ytuyu fhu÷tu rðnth y™uf {nt…whw»ttu yt
‚eÚto …h {tuûtu rËÄtÔÞt ‚u™tu {rn{t, ¼„ðt™ É»t¼Œuð™t Ë{ÞÚte ð¾‚tu-
ð¾‚ SýtuØth ÚtÞtu Au ‚u™e {trn‚e ‚u{s «r‚{t MÚtt…™ fh™th ð„uhu™tu
r™Œuoþ fhu Au.
8.5 ÚttðåÞt Ëw‚ [tu…tE :
yt htË{tk îtrhft ™„he, ÚttðåÞt Ëw‚™e ƒºteË …í™eytu™wk
÷tðÛÞ, Œeûtt™tu «Ëk„, Œeûtt …t÷™™e fXtuh‚t RíÞtrŒ™wk {™tunh ðýo™
y÷kfth ðzu fÞwO Au. ‚u™u ynª rððu[f ™tUÄu Au.
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8.6 ûtwÕ÷ffw{th htË :
Ëkð‚ 1694{tk [th Zt÷{tk 54 fze{tk fhe Au. xqkf{tk fÚttðM‚w
ynª ðýoððt{tk ytÔÞwk Au.
8.7 [k…f ©uce [tu…tE :
Ëkð‚ 1695{tk ÷tuffÚtt™t ytÄthu ƒu ¾kz™e 213 Zt÷™e 700
fze{tk h[™t fhe Au. y™wfk…tŒt™™tu {rn{t Ë{òððt{tk ytÔÞtu Au. [k…f
©uce™t ð‚o{t™ Sð™™e ½x™t™wk r™Y…ý fÞwO Au. ynª ƒu fÚtt r™Y…tE
Au. ÷tuffÚtt™u ÷eÄu yŒT¼w‚ hrËf ½x™tytu …ý ðýoðtE Au. htË{tk
[k…t™„he™wk ðýo™, Œw»ft¤™wk ðýo™ y™u [k…f™„he™wk ðýo™ {™tunh ÚtÞwk.
Œw»ft¤ ðýo™{tk Ë{ÞËwkŒhu òuÞu÷t Œw»ft¤™wk «r‚®ƒƒ òuðt {¤u Au.
‘¾t‚tk yL™ ¾qxe „Þtk, fe su ftuý «fth;
¼q¾ Ë„e ™nª Œun™e hu, …ux fhu …tufth.”76
8.8 ‘„ti‚{ …]åAt [tu…tE’ :
Ëk. 1695{tk …tk[ Zt÷™e 74 fze{tk h[™t fhe Au fÚttðM‚w ™t™wk Au.
8.9 ‘Ä™Œ‚ ©uýe [tu…tE’ :
™ð Zt÷™e 218 fze{tk ÷½w htËf]r‚™e h[™t Au. ÷½wfÚtt{tkÚte
fÚttðM‚w ÷eÄu÷wk Au. Ä™Œ‚™u ÔÞðnth þwÂØ™tu r™Þ{ ÷eÄtu n‚tu. ‚u™tu ÷t¼
‚u™u {¤u Au. Ët{tLÞ ƒeòuht™t ÷eÄu ‚u™u ½ýe Ä™-Ëk…Â¥t {¤e n‚e.
ÔÞðnth þwÂØ™tu W…Œuþ ÷tuftu™u {txu  W…Þtu„e ÚtE …zu Au ‚u Ë{òðu Au.
yt W…htk‚ ‘ËtÄwðkŒ™t htË’, ‘…qò hí™Ér»thtË’, ‘Œuþe «Œuþe
«ƒkÄ’, ‘Œt™ þe÷-‚… ¼tð™t ËkðtŒ... ð„uhu suðe f]r‚™e h[™t Ë{Þ
ËwkŒhu fhu÷e Au ‚u™e ™tUÄ rððu[f fhu Au.
9. AºteËeytu :
yuf rð»tÞ …h AºteË fze{tk fu „tÚtt ÷¾ðt{tk ytðu ‚u AºteËe
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fnuðtÞ Au. ‚uytu AºteËe{tk ‘ût{t AºteËe’{tk Œþtoðu Au fu, {týË™t W¥t{
„wýtu{tk ût{t ‚u W¥t{ Au. ‘f{oAºteËe’{tk f{o™t r™Þ{{tkÚte ftuE {wõ‚
™Úte, f{o™tu {rn{t ðýoðtÞu÷tu Au. y™u Ëw¾ «trÃ‚{tkÚte Ä{o™tu W…Œuþ
yt…u Au. f{o AºteËe-f{o™t r™Þ{{tkÚte ftuE {wõ‚ ™Úte, f{o™tu {rn{t
ðýoðtÞtu Au.
- ‘yt÷tuÞýt AºteËe’ yux÷u …tu‚t™t …t…tu™e þwØ yk‚:fhý…qðof
yt÷tu[™t fhðe, …tùt‚t… fhðtu ð„uhu.
- ‘…wÛÞ AºteËe’{t …wÛÞ™tu {rn{t Œþtoðu Au, y™uf {nt™w¼tðtu™t
Sð™«Ëk„tu {qfe™u Ë{òðu Au.
- ‘Ëk‚tu»t AºteËe’{tk Ëk‚tu»t™tu {rn{t Œþtoðu÷ Au. ynª frð WŒÞ™
[kz«Ätu‚, ¼h‚, ƒtnwƒr÷ ð„uhu™t WŒtnhý yt…e Ëk‚tu»t™tu
{rn{t ðýoðu Au.
- ‘ËíÞtrËÞt Œw»ft¤ ðýo™ AºteËe’ Ë{Þ ËwkŒh™e ËtiÚte {n¥ð™e
AºteËe Au ¼q¾ {t™ðe …tËu fuðt …t…tu fhtðu Au ‚u ynª ðýoðu Au.
- ‘«M‚tð ËðiÞt AºteËe’{tk {tkË¼ût, {rŒht…t™, yËíÞ, [tuhe,
rð»tÞtËuð™, …h®™Œt ð„uhu™t ¾htƒ …rhýt{tu f{o, Eïh, Ä{o™e
{n‚t ð„uhu swŒt-swŒt rð»tÞtu …h frð™e ËðiÞt™e h[™t òuðt
{¤u Au.
yt{ AºteËeytu{tk swŒt swŒt ÄtŠ{f y™u Ët{trsf rð»tÞtu ÷eÄt Au.
Ä{tuo…Œuþ W…htk‚ ‚foÞwõ‚ Œ÷e÷tu, …tihtrýf WŒtnhýtu, ‚u™t MðY… y™u
{rn{t Ë{òðu Au. ‚tu ‚u{tk ¼t»tt, ÷Þ, Ëtnrsf‚t ð„uhu …híðu frð™wk «¼wíð
Œþtoðu Au.
10. „whwðkŒ™t™tk „e‚tu :
su ÷tuftuyu «feýo h[™tytu fhe Au, ‚u{tk ‚u{ýu …tu‚t™t ŒtŒt„whw,
„whw, „whw…hk…ht™t {nt™ yt[tÞtuo™e yks÷e yt…‚t …Œtu™e h[™t fhe Au.
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yir‚ntrËf rð„‚tu ÔÞÂõ‚ytu, «Ëk„tu™u rƒhŒtðu Au. swŒe swŒe
ht„ht„eýeytu{tk ‚u ÷¾tÞu÷e Au, ‚u™e ™tUÄ fhu Au. „whw™tu {rn{t
Œþtoðu÷tu Au. ‚u™u h{ý÷t÷ þtn Ëw…uhu r[‚hu Au. yk„‚ WŠ{ytu™e «‚er‚
‚u{™u ÚttÞ Au. frð™e ðtýe ytðe h[™tytu{tk ‚u{™u Wå[ftuxeyu …ntU[‚e
÷t„u Au.
11. M‚ð™, ËßòÞ ytrŒ „tu[h h[™tytu :
„uÞ h[™tytu Ëk„e‚™t {tÄwÞoÚte Ë¼h ntuÞ ‚u Mðt¼trðf Au.
rð»tÞ, «fth, ¼tð, hË, y÷kfthtu fÕ…™tytu ð„uhu «fth™wk ðirðæÞ Au.
24 ‚eÚtOfhtu …h ‚u{ýu M‚ð™™e h[™t fhu÷e Au. þuºtwksÞ yüt…Œ, ytƒw,
r„h™th RíÞtrŒ ‚eÚttuo …h M‚ð™tu håÞt Au. ¼trð ‚eÚtofhtu …h …ý M‚ð™tu
håÞtk Au.
12. „ãf]r‚ytu :
„ãf]r‚{tk ‘»tztð~Þfƒt÷tðƒtuÄ’{tk WŒtnhýtu, frX™ þçŒtu™t
yÚttuo, xqkft ðtõÞtu RíÞtrŒ ðzu „ãf]r‚™u htu[f ƒ™tðe Au. ‘Œeðt÷efÕ…
ƒt÷tðƒtuÄ’™e h[™t …ý fhu Au ‚u ynª sýtðu Au.
W…Ëknth :
yt{ h{ý÷t÷ þtnu …tu‚t™e rððu[™ þÂõ‚™u ytx÷e f]r‚ îtht
¾e÷ðe Au. su{tk ‚u{ýu «t[e™ frð, ÷u¾ftu, rð[thtu, ËtrníÞ y™u
{æÞft÷e™ frð y™u f]r‚ytu rðþu ‚u{s ‘ƒwk„tfwþwr{’ suðe f]r‚{tk
yðto[e™ f]r‚ytu rðþu rð„‚u {qÕÞtkf™ fÞwO Au. ‚u ¾hu¾h rƒhŒtððt ÞtuøÞ
Au. ‚tu, ‚u{ýu {æÞft¤™t Vt„wftÔÞtu rðþu Ë{wØ {trn‚e y™u {qÕÞtkf™
ytÃÞwk Au, ‚u ™tUÄ™eÞ Au.
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«fhý-4
h{ý÷t÷ r[. þtn™wk {æÞft÷e™ „wsht‚e ËtrníÞ™wk
ËkþtuÄ™ - Ëk…tŒ™ ûtuºtu «Œt™
«M‚tð™t :
h{ý÷t÷ [e. þtnu rðrðÄ «fth™wk ËtrníÞ Ëso™ fÞwO. ‚u{tk
{wÏÞíðu si™ ËtrníÞ ‚hV ‚u{™wk æÞt™ ðÄw ŒtuhtÞwk Au. ‚u{ýu fux÷tf si™
ËtrníÞfthtu™u …kËŒ fÞto Au y™u ‚u{™e f]r‚™u {q÷ðe Au, “{æÞft÷e™ si™
ËtrníÞ™tu ½ýtu {tuxtu¼t„ fÚttí{f frð‚t™tu Au. su htË [tu…tE, ytrŒ
™t{tuÚte ytu¤¾tÞ Au. si™ „wsoh frðytuyu su fÚttftuþ ytÃÞtu Au. ‚u{tk
400 sux÷e h[™tytu™tu Ë{tðuþ Au.”1 ‚u{tk™e s fux÷ef f]r‚ytu™wk
ËkþtuÄ™ h{ý÷t÷u fÞwO Au ‚u ¾hu¾h «þkË™eÞ Au.
1. ‘™÷-ŒðŒk‚e htË‘ (Ë{ÞËwkŒhf]‚) :
1. frð Ë{ÞËwkŒh™tu …rh[Þ :
{æÞft÷e™ „wsht‚e ËtrníÞ™u Ë{wØ fh™th si™ frðytu{tk
Ë{ÞËwkŒh™wk MÚtt™ rðrþü Au. ‚uytuyu ™÷ŒðŒk‚e htË™e h[™t fhu÷e Au.
‚uytu Ëtu¤{tk þ‚f™t W¥thtã{tk y™u Ë¥th{tk þ‚f™t …qðtoÄo{tk ÚtE
„Þu÷t. ‚uytuyu „wsht‚e ËtrníÞ{tk rðrðÄ «fth™tu Vt¤tu yt…u÷tu Au.
…tu‚t™t Ë{Þ{tk ‚u{ýu Wå[ «fthf™e «r‚ct {u¤ðe n‚e.
Ë{ÞËwkŒh™tu sL{ {thðtz{tk Ët[tuh™e «tøðtx (…tuhðtz){tk ÚtÞtu
n‚tu. {t‚t™wk ™t{ ÷e÷tŒuðe y™u r…‚t Y…rËkn n‚t. ‚u{™t fð™ft¤ y™u
ft¤Ä{o rðþu {trn‚e {¤e hnu Au. ‚u{ýu ‘|ææ±àæ„ÜU’ Ëk. 1641{tk h[u÷wk.
su{tk {B{x™t ftÔÞ«ftþ™t Ëqû{ rð»tÞtu™wk 100 &÷tuf{tk [[to fheAu,
y™u yt „úkÚt{tk Ë{ÞËwkŒh …tu‚t™u ‘„rý Ë{ÞËwkŒh’ ‚hefu ytu¤¾tðu Au.
y™uf ‚thý …hÚte h{ý÷t÷ þtn ™¬e fhu Au fu ‚u{ýu …kŒhðeË ð»to™e
ô{hu Œeûtt ÷eÄe n‚e. ‚u{™t yÇÞtË, rðþu …ý ftuE {trn‚e {¤‚e
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™Úte. ‚u{ýu Ëk. 1640™t {ntËwŒ …tk[{™u rŒðËu ‘„rý’™wk …Œ ytÃÞwk
n‚wk. Úæ…æÝæï ÎÎ„ï ¨æñS±²}æ yt ðtõÞ™t ytX ÷t¾Úte ðÄw yÚto fhe ƒ‚tÔÞt
n‚t y™u …tu‚t™e yü÷ûte f]r‚ ðzu yfƒh ƒtŒþtn™u «ËL™ fÞtuo n‚tu.
Ëk. 1649{tk Vt„ý ËwŒƒes™u rŒðËu ©e rs™[kÿËqrhyu Ë{ÞËwkŒh™u
÷tntuh{tk ‘ðt[™t[tÞo’™wk …Œ ytÃÞwk n‚wk. ‘yt[tÞo’™wk …Œ …ý íÞthu s {¤u÷wk.
yu Ë{Þ …Ae ÷¾tÞu÷e f]r‚ytu îtht Ë{ÞËwkŒh …tu‚t™u ‘ðt[f Ë{ÞËwkŒh’
‚hefu ytu¤¾tðu Au. yt Ë{Þ Œhr{Þt™ ‚u{ýu „wsht‚e ¼t»tt{tk htË, «ƒkÄ,
„e‚tu, M‚ð™tu, AºteËe ð„uhu ftÔÞf]r‚ytu ÷¾ðe þY fhe n‚e. ðeË yufðeË
ð»to W…tæÞtÞ™e …Œðe {¤e n‚e. ‚u{ýu ½ýtƒÄt «Œuþ{tk rð[hý fhu÷wk n‚wk.
suÚte ‚u{™u ‚u «Œuþ™e ¼t»tt …h Ëthw «¼wíð {u¤ðe ÷eÄwk n‚wk. Ë{ÞËwkŒh™tu
«¼tð ½ýt yrÄfthe ð„o …h …ý …zâtu n‚tu.
yu{™t 42 rþ»Þtu n‚t. ½ýt yíÞk‚ rðît™ y™u Ë{Úto
ËtrníÞfth n‚t. ðtŒen»to™kŒ™ yu{™t {wÏÞ rþ»Þ n‚t. Ë{ÞËwkŒhu ƒthuf
„úkÚt™e h[™t ËkMf]‚{tk fhu÷e Au. Ëk. 1687{tk „wsht‚{tk …zu÷t Œw»ft¤Úte
Ë{ÞËwkŒh™u {t™rËf …rh‚t… ðuXðtu …zu÷tu, ‚u Œw»ft¤™wk ðýo™ ‚u{ýu
‘ËíÞËeÞt Œw»ft¤ ðýo™ AºteËe’{tk ytƒunqƒ fhu÷wk Au. …tu‚t™t Sð™ …h
…zu÷e yËh ƒ‚tðu Au, y™u ‚tíftr÷™ …rhÂMÚtr‚™tu r[‚th yt…u Au. Ëk.
1700{tk ‘ÿtu…Œe [tu…tE’™e h[™t fhu÷e Au. yt f]r‚ ‚u ‚u{™e rËÂØ Au.
íÞth…Ae, ftuE {tuxe f]r‚™e h[™t fhe ™Úte. Ëk. 1703{tk [iºt ËwŒ
‚uhË™u rŒðËu {ntðeh sÞkr‚™t rŒðËu ‚uytu y{ŒtðtŒ{tk ntò …xu÷™e
…tu¤™t ¾h‚h „åA™t W…t©Þ{tk ft¤Ä{o …tBÞt.
ËkMf]‚ y™u „wsht‚e ¼t»tt{tk rð…w÷ Ëso™ fhu÷wk Au. ‚u{ýu htË
y™u [tu…tE ðå[u ¼uŒ ht¾u÷ ™Úte. ðeË fh‚t …ý ðÄw htË ÷ÏÞt Au.
‘Ëe‚tht{ [tu…tE’ htË {tuxt{tk {tuxtu Au. Ëso™tí{f ËtrníÞ{tk htË y™u
„e‚{tk Wå[ «fth™e rËÂØ {u¤ðe Au. „e‚tu™e ËkÏÞt nòh fh‚t ðÄthu
Au. „e‚tu{tk ‚u{ýu ¼tË, M‚ð™, Ëtun÷t, [Lÿtð÷t, …ðo„e‚t,
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{rn{t„e‚ suðt ½ýt «fthtu ¾uzât Au. Ë{ÞËwkŒh™t „e‚ztk, fwk¼t htýt™t
¼ª‚ztk yuðe ÷tufturf‚ «[r÷‚ ÚtE n‚e. ½ýt „e‚tu si™ ÷tuftu{tk ytsu
…ý «[r÷‚ Au. ËkMf]‚, «tf]‚ y™u y…¼úkþ W…htk‚ „wsht‚e, {thðtze,
rnLŒe, ®ËÄe, …kòƒe ¼t»tt …h Ëthkw «¼wíð {u¤ÔÞwk n‚wk. VthËe ¼t»tt™tu
…rh[Þ …ý ‚u{™u Au.
ËkMf]‚ ¼t»tt{tk frðyu ‘¼tðþ‚f ’ (Ëk. 1641), ‘Y…f{t÷t
yðËqrh‘ (Ëk. 1663), ‘ftr÷ft[tÞo fÚtt’ (Ëk. 1666), ‘Ë{t[theþ‚f ’
(Ëk. 1672), ‘rðþu»tþ‚f ’ (Ëk. 1672), ‘rð[th þ‚f ’ (Ëk. 1676),
‘rðËkðtŒþ‚f ’ (Ëk. 1685), ‘rðþu»t Ëk„ún’ (Ëk. 1685), ‘„tÚttËnMºte’
(Ëk. 1686), ‘sÞr‚nwÞý ð]r‚’ (Ëk. 1687), ‘Œþðiftr÷frxft’ (Ëk.
1691), ‘h½wðkþxeft’ (Ëk. 1692), ‘ð]‚ hí™tfhð]Â¥t’ (1694) y™u
ƒeS fxu÷ef ™t™e-{tuxe h[™t fhe Au.
„wsht‚e ¼t»tt{tk Ë{ÞËwkŒhu rðþu»t‚: ‘Ëtkƒ«ãwB™ [tu…tE’ (Ëk.
1659), ‘[th «íÞuf ƒwØhtË’ (1665), ‘{]„tð‚e htË’ (Ëk. 1668),
‘®Ën÷Ëw‚ - r«Þ{u÷f htË’ (Ëk. 1672), ‘…wÛÞ Ëth htË’ (Ëk.
1673), ‘™÷ŒðŒk‚e [tu…tE’ (Ëk. 1673), ‘Ëe‚tht{ [tu…tE’ (Ëk.
1677), ‘ðÕf÷[ehe htË’ (Ëk. 1681), ‘ðM‚w…t÷ - ‚us…t÷ htË’ (Ëk.
1682), ‘þuºtwßÞ htË’ (Ëk. (1683), ‘ƒthð]‚ htË’ (Ëk. 1685),
‘Úttðå[t [tu…tE’ (Ëk. 1691), ‘ûtwÕ÷f fw{thhtË’ (Ëk. 1694), ‘[k…f
©uce [tu…tE’ (Ëk. 1695), ‘„ti‚{ …]åAt [tu…tE’(Ëk. 1695), ‘Ä™Œ‚
[tu…tE’ (Ëk. 1695), ‘…wkò Ér»t htË’ (Ëk. 1698), ‘ÿti…Œe [tu…tE’
(Ëk. 1700) ð„uhu håÞtk Au.
yt{ Ë{ÞËwkŒhu ËwŒe½o ytÞw»Þ ¼tu„ÔÞwk n‚wk. Œeûtt …Ae ™t™e
ðÞÚte s yu{™wk Sð™ ËkÞ{e y™u ‚usMðe ƒLÞwk n‚wk. ËtÄw ‚hefu y™u
ËtrníÞfth ‚hefu yu{ýu yuf …Ae yuf rËÂØytu {u¤ðe y™u …tu‚t™t
[trhºÞ™u y™u ÔÞÂõ‚íð™u ¾qƒ ¾e÷ÔÞwk.
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2. ‘™÷ŒðŒk‚e htË’™e Ë{eûtt :
frð rs™uïh ¼„ðk‚tu™u y™u Œuðe ŒðŒk‚e™u «ýt{ fhe™u f]r‚™e
þYyt‚ fhu Au.
“Ëe{kÄh Ët{e «{w¾, rðnh{tý rsý ðeË
yZe Œe…{E yts AE, sÞðk‚t s„ŒeË”2
{„Ä y™u ‚u™e htýe, hts{nu÷, r™»tuÄhtò ‚u™t ƒu …wºthí™,
™¤ W‚{ …whw»t y™u fwƒuh f…x™t ½h suðtu n‚tu. rðŒ¼oŒuþ™t
fqkrz™…wh™„h, ¼e{ htò y™u ‚u™e fwkðhe ŒðŒk‚e ÷ø™ {txu ¼e{htòyu
MðÞkðh {kz… {tkzâtu Au. fwkrz™…wh™tu …rh[Þ yt…u Au. r™»tuÄ htò™wk
…tu‚t™t …wºttu™u ÷E™u MðÞkðh{tk ytððwk, MðÞkðh {kz…™wk rð„‚u ðýo™,
Œ{Þk‚e™t þtu¤u þý„th™wk ðýo™ fhu Au y™u htòytu™u òuÞt …Ae ŒðŒk‚e
¼e{htò™t …wºt ™¤™u ðh{t¤t …nuhtðu Au, y™u ŒðŒk‚e™u ¼e{htò
rðŒtÞ yt…u Au, ŒðŒk‚e™u ÔÞðnthkw y™u ËwkŒh rþ¾t{ý yt…u Au Œ{Þk‚e™t
þk]„th™wk ðýo™ yt «{týu Au.
“rnð ŒðŒk‚e fwkðhe, Ërs fhe Ëtu÷ ©]k„th
ytðe Ëkðþ {kz…E, …qXE ƒnw …rhðtrh” >>1>>3
“su òýu ðkËtð÷e, ‚u Mºte ÷eÄe ËtrÚt
{rý {trýf {tu‚e sze, f™f Aze AE ntrÚt” >>2>>4
ð™{tk Ér»t™u òuðu Au ‚u y™u ŒðŒk‚e™t r‚÷f…wks™t ‚usÚte ™¤u
ËtÄw™u òuÞt. Ér»tyu ™¤-ŒðŒk‚e™u Ä{tuoŒuþ ytÃÞwk y™u ŒðŒk‚e™t ¼t÷™t
r‚÷f™wk fthý fÌtwk. r™»tuÄ{tk ™¤-ŒðŒk‚e™t Mðt„‚™e ‚iÞthe [t÷e hne
n‚e.
¾kz ƒeò{tk fwƒh ™¤™u sw„th{tk nhtðu Au y™u ™¤™u ™„h
Atuze™u sðwk …zu Au ™¤ y™u ŒðŒk‚e {tuxt sk„÷{tk ¼xfu Au. ™¤™wk r[‚
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y™uf «§tuÚte ½uhtÞu÷wk Au. ™¤ ŒðŒk‚e™tu ð™{tk íÞt„ fhu Au, ‚u™wk ðýo™
[tuÚte Zt÷{tk fhu Au. ð™{tk ™¤ ƒ¤‚t Ët…™u ƒ[tðu Au y™u Ët… ‚u
r™»tuÄ htò Au ‚uðwk ™¤ òýu Au. ™¤ fŒY…tu ƒ™e òÞ Au. Ët… ™¤™u
ËwË{t…wh{tk {qfe yt…u Au.
¾kz ºteò{tk ŒrÄ…ýo htò fqƒs ™¤™u ytŒh{t™Úte ƒtu÷tðu Au.
y™u ™¤ …tu‚t™wk ™t{ nwkrzf sýtðu Au y™u ËqÞo…tf ƒ™tðe htò™u s{tzu
Au. ƒeS ƒtsw ŒðŒk‚e …tu‚t™t ™Ëeƒ™u ftuË‚e ð™{tk yuf÷e ¼xfu Au y™u
rð÷t… fhðt ÷t„u Au. y™u …tu‚t™t ð† …h ÷¾u÷t þçŒtu òuðu Au y™u
…tu‚t™t r…Þh sðt™wk …ËkŒ fhu Au.
“ŒðŒk‚e ‚hËe ÚtE, …r„ …r„ {tk„E ™eh;
™÷ …tÞR s÷ ytrý™E, AtkxE Ë[÷ þheh.
rfntk {thr„ ƒErËE ËwðE, rfntk rðËt{W ÷uE;
ËtËeýe [t÷E Ë‚e, ntÚt ƒuW frz ŒuE.”5
¾kz [tuÚtt{tk ŒðŒk‚eyu ™¤ ™ {¤u íÞtk ËwÄe fX™ ‚…ùÞto fhu Au
‚u™wk ðýo™ Au. ŒðŒk‚e y™uf ÷tuftu™u ËntÞY… ƒ™u Au ‚u™wk ðýo™ fhu÷ Au.
ynª ŒðŒk‚e™u yu™t …tA¤™t ¼ð™e ðt‚ Þþtu¼ÿ„whw …tËuÚte òýu Au.
…qðo¼ð{tk yuf ËtÄw™u Ë…oÚte Aqxt …tze rŒÄt n‚t. ‚u™wk ðýo™ fhu Au y™u
ŒðŒk‚e Ë‚e Mºte n‚e, ‚u™e {trn‚e {¤e hnu Au.
¾kz …tk[{t{tk [kÿsþt ™t{™e ÔÞÂõ‚™e ytzfÚtt ÷uðt{tk ytðe Au.
ynª ŒðŒk‚e™t þe÷™e {trn‚e {¤u Au. ¼e{htò ™¤-ŒðŒk‚e™e ¼t¤
ftZðt rð« nrhr{ºt™u {tuf÷u Au. nrhr{ºt™e {ŒŒÚte òýðt {¤u Au fu
ŒrÄ…ýo™t hËtuEÞt™u ËqÞo…tf ƒ™tð‚t ytðzu Au su {tºt ™¤™u ƒ™tð‚t
ytðz‚wk n‚wk. ¼e{htò ŒðŒk‚e™tu MðÞkðh „tuXðu Au. fqƒztu ŒrÄ…ýohtò™u
ytuAt Ë{Þ{tk …ý ËqÞtuoŒÞ …nu÷t fwkrz™…wh …ntU[tzu Au. fqƒztu ËqÞo…tf
ƒ™tðu Au. ŒðŒk‚e™u òý ÚtE òÞ Au fu ‚us ™¤ Au.
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¾kz Aêt{tk ™¤ y™u ŒðŒk‚e …tu‚t™t htßÞ{tk …tAt Vhu Au y™u
ƒkL™u Ëw¾uÚte hnuðt ÷t„u Au. yt[tÞo rs™Ëu™ ËkËthÚte yÂMÚth‚t y™u
{t™ð¼ð™e Œw÷o¼‚t Ë{òðe ðú‚ ÷uðt™tu W…Œuþ ™¤-ŒðŒk‚e™u yt…u Au.
™¤ ƒúñ[Þo ðú‚ ÷E ÷u Au …hk‚w ™¤ ËkÞ{ðú‚ …t¤e ™ þõÞtu ‚uÚte ‚uýu
y™þ‚ ðú‚ ÷E Œun™tu yk‚ ytÛÞtu. ŒðŒk‚eyu …ý y™þ™ ðú‚ ÷E
Œun™tu yk‚ ytÛÞtu. ™¤-ŒðŒk‚e™e Œuð÷tuf{tk sL{ ÷u Au.
rðãtÄh nkË™wk Y… ÷E f™fð‚e …tËu ytðu Au ‚u Ä™ŒŒuð ðËwŒuð™u
…tu‚t™tu Œw‚ ƒ™tðe f™fð‚e …tËu {tuf÷u Au. f™fð‚e™t MðÞkðh™wk ðýo™ fÞwO
Au. Ä™Œ MðÞkðh{tk ytðu Au yk‚u y™uf Mºteytu ËkÞ{ð]‚ Äthý fhu Au y™u
Ë{ÞËwkŒh AuÕ÷u h[™t MÚt¤ y™u Ë{Þ Œþtoðe htË …qhtu fhu Au.
yt{ ynª yt htË{tk Ë{ÞËwkŒh …tºt™t, «f]r‚™t ËwkŒh ðýo™tu
yt…u Au. ‚u™u hsq fhðt{tk h{ý÷t÷™e þi÷e hËt¤ hnu Au. ‚u{™wk fnuðwk Au
fu yt htË{tk fux÷tkf «t[e™ «ýtr÷ft «{týu™tk ðýo™tu fÞto Au fux÷tf
¾hu¾h frðíð{Þ, {™tunh ðýo™tu fhe y™w…{ þçŒr[ºttu ytÃÞt Au.
™÷ŒðŒk‚e™t yt™kŒ «{tuŒ™t rŒðËtu™u yt he‚u ðýoÔÞt Au.
“fƒne hk„{E hwËýtu, fƒne fhE ft{fur÷;
fƒne ðòzR ðeý™E, fƒne h{E {™ {ur÷.
ðhË r„ýE {tË Ëtrh»tW, {tË ‚u rŒðË Ë{t™;
rŒðË ½ze Ërh»tW „ýE, ½ze r„ýE ûtý {t™.”6
ŒðŒk‚e™u ¾tðt ytðu÷t htûtË™e ¼Þt™f‚t™wk r[ºt frðyu ƒus
…kÂõ‚{tk ytƒunqƒ ŒtuÞwO Au.
“ft÷Y… rðfht÷, ¼e{ ¼Þkfh,
{wkz hkwz {t÷t ÄhE yu;
y„r™ ‚ýe {w¾ ò÷, ŒtZ ft‚e rsËe
Þ{ Ërh»tW »ttW »ttW fhEyu.”7
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yt htË{tk ftuE…ý yuf hË™wk «Ät™…ýu yt÷u¾™ ™Úte …hk‚w
«Ëk„tu™wËth þ]k„th, fhwý, yŒT¼w‚ y™u þtk‚hË™e s{tðx Au. õÞtkf
Ëtk«ŒtrÞf …hk…ht y™u Ä{tuoŒuþ™u ÷eÄu hË s{tðx™u ntr™ …ntU[e Au.
frðyu W…{t, Y…f, Wí«uûtt, yÚtto÷kfthtu suðt y÷kfthtu «ÞtußÞt Au.
“…q‚÷e Úttk¼u rËý„the, „únýu „tkXu fhe Ëthe;
òýu y…Ah òuðt ytE, òÞE ™ne hne ÷…xtE.”8
suðt Wí«uûtt y÷kfth «ÞtußÞt Au ‚tu fux÷uf MÚt¤u &÷u»ttrŒ
þçŒt÷kfth «ÞtußÞt Au.
“Ë‚e [hý VhËE fhe, «rÚtrð nwE r™…tÞ;
hs Y…E Ÿ[e „E, yi yi Ëe÷ «‚t….”9
Ë{ÞËwkŒhu …tu‚t™t yt htË™t htË{tk ÄtŠ{f ðt‚tðhý ¾zwk fÞwO
Au. ðthkðth Ä{o™e ðt‚ fhe Au. ¾kz™e þYyt‚ Ä{o™t r¼L™r¼L™ yk„™u
«ýt{ fhe™u fhu Au. «Út{¾kz™t rs™uïhtu™u, ƒeò ¾kz{tk r…M‚t÷eË
yt„{tu™u, ºteò{tk ¿tt™, Œþo™ y™u [trhºÞ™u, [tuÚtt{tk yrhnk‚,
rËØËwËtÄw y™u fuð÷e¼tr»t‚ Ä{o™u, …tk[{t{tk ©w‚ ÔÞðnth™u y™u Aêt{tk
A ðú‚™t …t÷™nth ËtÄw™u «ýt{ fhe fhu Au. ynª fÚttðM‚w …tkzð[rhºt
y™u ™ur{[rhºt™tu ytÄth ÷E™u fÞwo Au.
™ðŒðŒk‚e™e 45 sux÷e nM‚«‚tu™e ™tUÄ ynª yt…ðt{tk ytðe Au
y™u ‚u fE søÞtyu Au, ‚u …ý fnu Au.
{nt¼th‚™e ™÷fÚtt y™u si™ …hk…ht™e ™÷fÚtt™u ynª xqkf{tk
Œþtoððt{tk ytðu÷ Au. ƒk™u ™÷fÚtt{tk fÞt fÞt ¼uŒ hnu÷t Au. ‚Vtð‚ Au
‚u Œþtoðu÷ Au.
Ë{ÞËwkŒh™e {trn‚e …ý rðM‚]‚Y…u yt…u Au. ‚u{™t rþ»Þ
…rhðth™u …ý ynª {qfu Au. Ë{ÞËwkŒh™e ËtrníÞ Ëuðt™u Ëthe he‚u
rƒhŒtððt{tk ytðe Au.
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íÞthƒtŒ ‘™÷ŒðŒk‚ehtË’™tu fÚttËth yt…u÷ Au. W…htk‚
«r‚…rh[Þ{tk ƒeS nM‚«‚tu fuðe n‚e ? ‚u{™wk {t… ÷¾tý fuðwk y™u
fux÷wk n‚wk ? ‚u sýtðu Au. …tXtk‚htu™e f]r‚{tk ÓMð y™u rŒ½o{tk su VuhVth
òuðt {¤u Au, ‚u ŒþtoÔÞt Au. {q¤ f]r‚ y™u rxÃ…ý™tu …ý r™Œuoþ fhu Au.
2. ‘Úttðå[tËw‚ rhr»t [tu…tE’ (Ë{ÞËwkŒhf]‚)
1. f]r‚™e Ë{eûtt
Ë{ÞËwkŒh™t {™{tk ™t™t fÚtt™f …h htËf]r‚ h[ðt™e RåAt n‚e
ytðt ™t™t fÚtt™f{tk ‚u{™t {™{tk  Úttðå[tËw‚™wk fÚtt™f ½ýt Ë{ÞÚte
n‚wk. rð¢{ Ëkð‚ 1690-91{tk ¾k¼t‚ ™„h{tk ¾thðtðtz{tk ¾h‚h
„åA™t W…t©Þ{tk [t‚w{toË {txu ÂMÚth ÚtÞt n‚t íÞthu ‚u{™u y™wfq¤‚t
«tÃ‚ ÚtE y™u yt htË™e h[™t þY fhe.
yt h[™t ƒu ¾kz{tk rð¼trs‚ Au. «Út{ ¾kz{tk Úttðå[tËw‚™e fÚtt
r™Y…tE Au. ƒeò ¾kz{tk Ëwf y™u Ëu÷f™e fÚtt r™Y…tE Au. ÚttðåÞtËw‚™e
fÚtt Ëh¤ Au y™u ½x™tytu yÕ… Au. ðeË Zt÷™e 448 fzeytu{tk htË Au.
Úttðå[tËw‚™tu ð]‚tk‚ si™ yt„{ „úkÚttu{t™t ‘¿tt‚tÄ{ofÚtt’ ™t{™t
yt„{„úkÚttu™t ‘Ëu÷„’ ™t{™t …tk[{tk yæÞÞ™{tk {¤u Au. yu™tu ytÄth
÷E™u yt h[™t fhu÷e Au yuðwk frð sýtðu Au.
Úttðå[tËw‚™e ½x™t si™tu™t ƒtðeË{t ‚eÚtOfh ©e™ur{™tÚt
¼„ðt™™t Ë{Þ™e Au. si™ …hk…ht «{týu ™ur{™tÚt y™u ©ef]»ý r…‚htE
n‚t. ‚u{™u „]nMÚt Sð{tk hË ™n‚tu, A‚tk ‚u{™e Ë„tE htsw÷ ËtÚtu fhðt{tk
ytðe n‚e. ‚u{™t ÷ø™ r™r{¥tu s{ýðth fhðt {txu …þwytu™u ðtzt{tk …qÞto
n‚t. ‚u òuE ™ur{™tÚt™wk ÓŒÞ ÿðe QXâwk y™u ÷ø™ ™ fÞto. MðnM‚u rŒûtt
÷eÄe. swŒt-swŒt MÚt¤u rðnth fÞtuo y™u ½ýt {týËtu™u rŒûtt yt…e. yu{™t
W…Œuþ™e yËh yuf ™t™t ƒt¤f …h ÚtE ‚u ‘Úttðå[tËw‚’ yÚtto‚T Úttðå[t™tu
…wºt.
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Úttðå[t yuf ËtÚtoðtn™e …í™e n‚e, ‚u ¾qƒ s ntu®þÞth n‚e. ‚u™t
…r‚™tu r™Œuoþ {¤‚tu ™Úte. ‚u™u yuf …wºt n‚tu ‚u …ý Úttðå[tËw‚ ‚hefu s
ytu¤¾t‚tu. ‚u s ƒ‚tðu Au fu Úttðå[t fux÷e Ëw«rËØ nþu. ‚u™tu …wºt ƒt¤…ýÚte
s ‚usMðe n‚tu. ytX ð»tuo rðãtÇÞtË {txu {qõÞtu. rðãtÇÞtË …qýo Út‚t ‚u™u 32
fLÞtytu ËtÚtu …hýtðt{tk ytÔÞtu n‚tu. ðÄthu …í™e ntuðe yu ©e{k‚tE™wk ÷ûtý
íÞthu n‚wk.
îtheft ™„he{tk ßÞthu ¼„ðt™ ™ur{™tÚt …ÄtÞto n‚t ‚u™u ðkŒ™
fhðt ÚttðåÞt …wºt …ý „Þtu n‚tu. ‚uýu Œeûtt ÷uðt™wk ™¬e fÞwO. …tu‚t™e
{t‚t™u …tu‚t™e RåAt sýtðe. {t‚t hze …ze ‚u™u Ë{òððt ÷t„e fu ËtÄw
Ä{o …t¤ðtu frX™ Au. ‚u™u ™e[u {wsƒ ðýoðu Au.
“rŒûtt AE …wºt Œturn÷e, sunðe ¾tkzt™e Äth;
‚u …wºt ‚E …÷MÞE ™nª, ‚u ¼{e fnwk ðthkðth.
ËqÄwk ËkÞ{ …t÷‚tk, yu‚÷t ƒtu÷ r™»tuÄ;
ŒËðiftr÷f Ëqºt{E, ¼„ðk‚ ¼tÏÞE ËkðuÄ.”10
…hk‚w Úttðå[t…wºt …tu‚t™t r™ýoÞ{tk {¬{ n‚tu. yk‚u {t‚t™e Ëk{r‚
{¤e, y™u Œeûtt ÷eÄe ƒeò nòhtu {týËtu yu Œeûtt ÷eÄe. Úttðå[tyu …wºt™t
ðt¤™tu ÷tu[ „k„tuŒfÚte ÄtuE ïu‚ ð†{tk ƒtkÄe …uxe{tk {qfe ŒeÄt. ‚u™wk yt «{týu
r™Y…ý fhu Au.
“fuË{t‚t ÕÞE ft‚Þto, nkË ÷ûtý …x {tntu hun
…f¾t÷e „kÄtuŒfE, [kŒ™ [h [E WAtntu hu.
Äð÷E ð† ƒtkÄe fhe, {qkfE {ksq»t {Íthtu hu;
ytk¾u ytkËwk ™tk¾‚e, fhE yt¢kŒ …tufthtu hu.
Úttðå[t …wºt™e Œeûtt™tu WíËð ©ef]»ý Ät{Äq{…qðof WsÔÞtu. Œeûtt
…Ae þt†™tu yÇÞtË fÞtuo y™u ©w‚fuð÷e ƒLÞt ‚uytu ™ur{™tÚt y÷„
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rðnthÚte fhðt ÷tøÞt. rðnth fh‚t Ëu÷f htò™u {éÞt. Ëu÷f htòyu
Úttðå[t …wºt™tu W…Œuþ Ëtk¼éÞtu. ‚u{ýu ©tðfÄ{o y™u „]nMÚt™u ƒthðú‚
yk„efth fÞtuo. Úttðå[t…wºt Ëti„krÄft ™„he{tk …ntUåÞt íÞtk Ëwf ™t{™tu
…rhðútsf  y™u ËwŒþo™ ™t{™tu þuX hnu‚t n‚t. Ëwf™tu W…Œuþ Ëtk¼¤e
ËwŒþo™u þwr[Ä{o MðeftÞtuo. ÚttðåÞt…wºt™tu W…Œuþ Ëtk¼¤e yu Ä{o MðeftÞtuo.
Ëwf™u òý Út‚t ‚u™t «§tu™t Ëk‚tu»tfthf sðtƒ {¤‚t Ëwfu …ý Œeûtt
÷eÄe. ƒeò rþ»Þtu™u …ý Œeûtt ÷uðztðe. yuf {rn™t™e Ëk÷u¾™t fhe
fuð¤¿tt™e …t{e ‚u {tuûtu rËÄtÔÞt.
Ëwf {wr™ rðnth fh‚t fh‚t Ëu÷f ™„he{tk ytÔÞt. Ëu÷fhtòyu
Œeûtt ÷eÄe y™u ò‚ò‚™e ‚…ùÞto fhðt ÷tøÞt. þwf {wr™yu ƒÄt rþ»Þtu
Ëu÷f™u ËtUÃÞt y™u þuºtwkßÞ …h yuf {rn™t™e Ëk÷u¾™t fhe {tuût …tBÞt.
Ëu÷f htò™u r™Þ{tu frX™ ÷t„ðt {tkzât. ‚u rƒ{th …zât ‚u{™t …wºt
‚u{™u hts{nu÷{tk ÷E ytÔÞt. Ëu÷f {wr™ yt¤Ëw ƒ™e „Þt. ‚u{™u
ËtÄwSð™{tk hË ™ hÌttu, ‚uÚte rþ»Þtu ‚u™u Atuze [tÕÞt „Þt. …kÚtf ™t{™tu
rþ»Þ ‚u{™e ËtÚtu hÌttu.
Ëu÷f{wr™ ¾tE…e™u ytht{ fh‚t n‚t íÞthu …kÚtfu «r‚¢{ý™u
Ë{Þ ÚtðtÚte ‚u{™u „whw™t [hý™tu M…þo fÞtuo, {wr™ ò„e „Þt. …kÚtf …h
„wMËu ÚtÞt. …kÚtfu ût{t {t„e sýtÔÞwk fu [ti{tþe [tiŒþ™tu {tuxtu rŒðË
ntuðtÚte ‚u™tÚte yt y…htÄ ÚtE „Þwk ytðe ðt‚ Ëtk¼¤e Ëu÷f {wr™ ò„]‚
ÚtE „Þt. ‚uytu™u …ùt‚t… ÚtÞtu y™u ËqÞtuoŒÞ Út‚t Ëu÷f ™„he Atuze
þuºtwksÞ ‚hV rðnth fÞtuo. ‚u{™t ƒÄt rþ»Þtu ‚u{™e …tËu …tAt ytÔÞt.
Ëu÷f {wr™ þuºtwksÞ …h Ëk÷u¾™t fhe {tuûtu rËÄtÔÞt.
½x™tytu yÕ… Au …ý fÚtt rðM‚thÚte fnuðtE Au. ‘¿tt‚tÄ{o’
fÚtt™tu ytÄth ÷eÄtu Au. Úttðå[tËw‚™e {q¤fÚtt™u y™wËhe™u s htËf]r‚™e
h[™t fhe Au. ‘¿tt‚tÄ{ofÚtt’™e {q¤ fÚtt{tk su ½x™t r™Y…ý Au ‚u™tÚte
y÷„ ½x™t Ë{ÞËwkŒhu h[e Au ‚u ynª òuE þftÞ Au.
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su{fu, Úttðå[t nò{ …tËu …tu‚t™t …wºt™e [th ytk„¤ ÷x
f…tÔÞt™tu y™u ð†{tk ƒtkÄe ÷eÄt™tu WÕ÷u¾ ¿tt‚tÄ{o fÚtt{tk ™Úte.
Ë{ÞËwkŒhu su ðýo™tu r™YÃÞt Au ‚u™u ynª h{ý÷t÷ [e. þtn rð„‚u r™Y…u
Au.
Ë{ÞËwkŒh su îtrhft ™„he Úttðå[t Ëw‚™e ƒºteË …í™eytu™wk
÷tðÛÞ, Úttðå[tËw‚™t rŒûtt «Ëk„, Ëu÷f{wr™™e «{ŒtðMÚtt ð„uhu™wk su
ðýo™ fhu Au ‚u ynª ™tUÄu Au. Ë{ÞËwkŒhu yt h[™t Œwnt y™u Zt÷™e
fzeytu{tk fhe Au frð™e ðýto™w«tË, W…{t, Y…f™u Þtusu Au ‚u™e ™tUÄ yºtu
Ëthe he‚u ÚtE Au.
“Ë{ ÷ûtý ÷tðÛÞ „wý, Ë{Þ {tŒoÞ Ë{Y…;
Ë{ {r‚ Ë{ „r‚ Ëtu¼‚e, Ërh¾W Ëf÷ ËY….”2
W…{t ™e[u {wsƒ «Þtusu Au.
‘Ëks™ «ðný ¼tkrsðt, rð»tÞ fÌtt {ntðtÞ.”13
«Út{ ¾kz{tk fÚtt™f r™Y…ý{tk frð «r‚¼t™t su WL{u»ttu òuðt
{¤u Au ‚u ƒeò ¾kz™tk r™Y…ý{tk òuðt {¤‚t ™Úte. ‘Úttðå[t Ëw‚ rhr»t
[tu…tE’ Ë{ÞËwkŒh™e …rhý‚ «¿tt™wk V¤ Au.
ƒeò ¾kz{tk Ëwf …rhðúrsf™tu «Ëk„ ðýoðtÞu÷tu Au. su Ëu÷f htò™u
Úttðå[tËw‚u ©tðfÄ{o yk„efth fhtÔÞtu ‚u Ëu÷f htò™tu W¥th ð]‚tk‚ …ý
ËtÚtu ËtÚtu ðýoðtÞtu Au. Ëu÷f {w™e™e fÚtt fÚtt‚íð™e áÂüyu y™u
fÚttƒtuÄ™e áÂüyu W…Þtu„e Au. ‚u{tk Ä{tuo…Œuþ™wk ‚íð „qkÚte ÷eÄwk Au.
htË™e ykr‚{ …kÂõ‚{tk ÚtÞu÷t r™Œuoþ y™wËth 1691™t ftŠ‚f ðŒ
ƒes™u rŒðËu yt htË…qýo fÞtuo.
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3. ‘{]„tð‚e [rhºt [tu…tE’™e Ë{eûtt (Ë{ÞËwkŒhf]‚)
yt f]r‚ þe÷™t {ntíBÞðt¤e Au. þe÷™tu {rn{t ynª
Ë{òððt{tk ytÔÞtu Au. Œt™, þe÷, ‚… y™u ¼tð yu [‚wŠðÄ Ä{o{tk þe÷
{wÏÞ Au. þwõ÷…ût y™u f]»ý…ût{tk ƒúñ[Þo™wk …t÷™ fhðtðt¤t Œk…‚e™u
s{tzðtÚte [tuÞtoþe nòh ËtÄwytu™u «r‚÷t¼ …{tzÞt™t sux÷wk V¤ Au.
yuðe s ÔÞÂõ‚ ‚u {]„tð‚e Au. {]„tð‚e™wk [rhºt æÞt™…qðof Ëtk¼¤ðtÚte
…wÛÞtu …tso™™wk fthý ƒ™u Au yuðwk fnu Au fu su™e ™tUÄ h{ý÷t÷ yt…u Au.
1. fÚttðM‚w y™u Ë{eûtt :
fÚttðM‚w™u «thk¼{tk frððh Ë{ÞËwkŒh ËhMð‚e Œuðe y™u ËŒT„whw™u
«ýt{ fhe™u «tÚto™t fhu Au. skƒwÿe…™t ¼h‚ûtuºt{tk ðíË ™t{™tu Œuþ Au. ‚u
Œuþ™wk …tx™„h ftiþtkƒe™„he ™„he™wk Ë{]ÂØ™wk þçŒr[ºt ynª yt÷u¾u Au.
“r‚ý ŒuËR ftuËkƒe …whe, òýu RLÿ…whe yð‚he;
rðƒwÄ÷tuf „whw„E ÄE {t™, sÞËtur¼‚ ƒnwËw¾ Ëk‚t™.”14
ðíË Œuþ{tk þ‚t™ef ™t{™tu htò htßÞ fh‚tu n‚tu. ‚u™e
…xhtýe™wk ™t{ {]„tð‚e n‚wk. ‚u ðiþt÷e …r‚ [uxf™e …wºte n‚e.
frð {]„tð‚e™t Œun÷tðÛÞ™wk ðýo™ W…{trŒ y÷kfthtu ðzu fhu Au.
‘MÞt{{ ðuýe Œkz Ëtu¼‚W hu, W…h ht¾rz ytu…hu {]„tð‚e
ynª  hw… Œu¾ý ytrðÞWhu ÷t÷, {M‚rf {rý ytxtu…hu.”15
htýe {]„tð‚e™u rðr[ºt ŒtunŒ ÚtÞu÷tu. hwrÄhÚte ¼hu÷e ðtðze{tk
…tu‚u M™t™ fhu Au, ytðt ŒtunŒ™u …qýo fhðt rð[thýt ÚtE. sw„kÄh {kºteyu
Wãt™{tk ðtðze™e h[™t fhtðe Au. yu{tk fËwkƒe™tu hk„ {u¤ðu Au. htýe
‚u{tk M™t™ fhu Au. M™t™ fhe™u ƒnth ™ef¤u Au íÞthu ‚u™t hõ‚ðýo™t
Œun™u yuf {tkËtnthe …ûte {tkË™tu …ªz Ë{S, ‚u™u Wk[fe™u Ÿze òÞ Au.
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htýe …ùt‚t… y™w¼ðu Au rð÷t… fhu Au. htò …ý rð÷t… fhu Au
[tiŒ ð»to ÚtÞt A‚t htýe™e ftuE ¼t¤ {¤‚e ™Úte.
“fhE hu rð÷t… {]„tð‚e htÞftu AtuztðE
nu Sð™ «tý Ë{e Œk¼ htuÞ.”16
yuf ¼e÷ fkfý ðu[ðt ytÔÞtu Au. ‚u™t htò …tËu ÷E sðt{tk
ytÔÞtu. …qA‚t òýðt{tk ytÔÞkw fu yuf ƒt¤fu Ët…™u ƒ[tððt™t nu‚wÚte yt
fkfý ‚u™u yt…u÷wk. htò ¼e÷™u ÿÔÞ yt…e ‚u ƒt¤f …tËu ÷E sðt sýtðu
Au. ¼e÷ ‚u{™u íÞtk ÷E „Þtu y™u fÌtwk fu yt„¤ ‚…tËtu™t yt©{ Au.
íÞtk htò òÞ Au. y™u ‚u …u÷t ƒt¤f™u ytu¤¾u Au. yt ƒt¤f s Ët…™u
y¼ÞŒt™ ytÃÞwk ntuÞ ‚uðwk ÷t„u Au yu{ rð[thu Au. rðï¼qr‚ ™t{™t
‚t…Ëu yuf Þwð‚e™u ƒ[tðe n‚e. ‚u {]„tð‚e n‚e, ‚u™wk yu ƒt¤f n‚wk.
htò htýe™tu {u¤t… ÚtÞtu, ƒk™u ftiþtkƒe ™„he ytðe …ntU[u Au.
htýe Ä{o{ÞSð™ Sððt ÷t„e. WŒÞ™fw{th™u ¼e÷u ðeýtðtŒf{tk
«ðeý ƒ™tÔÞtu n‚tu. WŒÞ™fw{th™t ðtýeðtŒ™Úte ƒÄt {wøÄ ƒ™e „Þt.
WŒÞfw{th™e «e‚e òuðt {txu ‚u™t r{ºtyu Ët…™wk Y… ÷eÄkw n‚wk. Ët…
WŒÞfw{th™u …t‚t÷÷tuf{tk ÷E òÞ Au. {]„tð‚e™u ‚u™t …r‚ ËtÚtu …tk[
ð»tuo r{÷™ Útþu. WŒÞ™fw{th ¼„ðt™ {ntðeh …tËu Œeûtt ÷uþu y™u
fuð¤¿tt™ «tÃ‚ fhþu ð„uhu ƒtƒ‚tu WŒÞ™fw{th sýtðu Au.
y[t™f htò™u …tu‚t™e Ë{]ÂØ™wk „ðo Útðt ÷tøÞwk. ‚uýu {nu÷{tk,
yü{k„÷, ht{, Ëe‚t, ÷û{ý, n™w{t™, [tiŒMðt™tu ð„uhu [e‚htÔÞt.
r[‚thtu Úttuzt Ëq[™Úte yt¾wk r[ºt ƒ™tðe þf‚tu n‚tu. yuf ð¾‚
{]„tð‚e™tu yk„wXtu òuE™u yt¾wk r[ºt ‚iÞth fhe ytÃÞwk. r[ºt{tk yuf xe…w
htýe™t ËtÚt÷ …h …zâwk r[‚thtÞu ¼qkËe ™t¾ðt™tu «Þí™ fÞtuo. …ý ‚u ®ƒŒw
ƒeSðth …zâwk. r[‚thtyu rð[tÞwO htýe™u ËtÚt¤ …h ‚÷ ntuðtu òuEyu.
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{]„tð‚e™wk r[ºt …qýo Út‚t htò òuðt ÷tøÞt r[ºt òuE «ËL™
ÚtÞt. …ý, ‚÷ òuE y™uf «§tu ÚtÞt ‚uýu r[‚tht™u {]íÞw™u …tºt „ýtÔÞtu.
htò r[‚tht™tu ntÚt ft…e ™¾tðu Au. r[‚tht™u ðhŒt™ {¤u÷wk ‚u ðt‚ htò
{t™u Au. …hk‚w r[‚thtu ðuh ÷uðt {txu ƒeswk r[ºt ƒ™tðe [kz«ãtu‚™u {tuf÷u
Au. [kz«ãtu‚ ÷k…x Au. [kŒ«ãtu‚ {]„tð‚e™u {u¤ððt Œqr‚™u {tuf÷u Au.
{]„tð‚e [kz«ãtu‚ …tËu þ‚o ht¾u Au fu yu™t {nu÷™tu ftux …tftu fhtðe
yt…u. [kz«ãtu‚ ‚u «{týu fhu Au. …Ae {]„tð‚e [kz«ãtu‚ …tËu sðt™e ™t
…tzu Au y™u ‚u™u Au‚hu Au.
{]„tð‚e …tu‚t™t …wºt™u þqhðeh ƒ™tðu Au. {ntðeh Mðt{e™t
W…ŒuþÚte [kz«ãtu‚™wk ÓŒÞ …rhð‚o™ ÚttÞ Au. {]„tð‚e Œeûtt ÷u Au. ‚uytu
Ëtæðe [kŒ™ƒt÷t™t rþ»Þt ƒLÞt. yufðth {]„tð‚e™u ËkæÞt Út‚t …nu÷t
Ä{oMÚtt™f …h ytð‚t {tuzwk ÚtE „Þwk ‚u{ýu ût{t {t„e. {]„tð‚e™u
[kŒ™ƒt¤t™e ƒtsw{tkÚte s‚tu Ët… Œu¾tÞtu. ‚uÚte [kŒƒt¤t Ë{S „Þt fu,
{]„tð‚e™u fuð¤¿tt™ ÚtÞwk Au. [kŒ™ƒt¤t …ùt‚t… fhðt ÷tøÞt yu{ fh‚t
‚u{™u …ý fuð¤¿tt™ ÚtÞwk.
WŒÞ™ htòyu ftiþtkƒe{tk rs™«ËtŒ ƒ™tðztÔÞtu. frðyu yt
htË™u ‘{tun™ðu÷’ yuðwk ™t{ yt…u÷ Au. Ëkð‚ 1668{tk rËÄwkŒuþ™t
{w÷‚t™ ™„h{tk ¾h‚h„åAeÞ suË÷{uht ©tðf f{o[Lÿ henz™t yt„únÚte
fhe n‚e. h[™t ºtý ¾kz™t Zt÷ y™u Œwnt{tk fhe Au. «Út{ ¾kz{tk 13
Zt÷, Âîr‚Þ ¾kz{tk 13 Zt÷ y™u ‚]‚eÞ ¾kz{tk 12 Zt÷ «ÞtuS Au. 76
Œwnt yt…ðt{tk ytðu÷ Au. [uxf htò™e rŒfhe™u rðr[ºt ŒtunŒ™u fthýu
rðÞtu„™wk Œw¾ Ën™ fhðwk …zâwk y™u þe÷™e hûtt fhðe …zu Au. Ë{ÞËwkŒh
rËØ nM‚frð ‚hefu fÚtt «Ëk„tu™wk r™Y…ý fhu Au. ™„hðýo™, WíËð™wk
ðýo™, ™tÞf, ™trÞft™wk ðýo™ fu Ëw¾Œw:¾™wk ðýo™{tk frð fÕ…™t™t hk„tu
…qÞto ð„h hnu‚t ™Úte.
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htË™e ™trÞft {]„tð‚e™wk þçŒr[ºt {™tunh ŒtuÞwO Au. ðýo™{tk
W…{trŒ yk÷fthtu «Þtusu÷t Au.
“ÓŒÞf{÷ yr‚ hwÞzwkhu, Ä{oƒwÂØ ytðtË hu
frx÷kf S‚W fuËhe hu ÷t÷ ËuðE r™‚ð™ðtËhu.”17
{]„tð‚e™tu Ë{Þ ‚u ¼„ðt™ {ntðehMðt{e™tu Ë{Þ Au.  yux÷u fu
2500 ð»to …qðuo™tu Ë{Þ. ‚u Ë{Þ{tk òuðt {¤‚e òr‚™tu r™Œuoþ ynª
{¤u Au. frð þçŒt÷kfthtu …ý «Þtusu Au. ykíÞt™w«tË ½ýtu {n¥ð™tu Au.
yÚtto÷kfth y™u þçŒt÷kfth «Þtusðt{tk ‚u rËØnM‚ Au.
‘ƒtr÷ Ëtu™W su ft™™E ºttuzE’(18)
“rs÷ rƒ™ rf{ hnE {tA÷e.”(19)
‚íft÷e™ «[r÷‚ ÷tufturf‚ytu, YZe«Þtu„tu, fnuð‚tu, RíÞtrŒ™u ðýe
÷eÄt Au. ‚u Ë{ÞËwkŒh™e fwþ¤‚t Œþtoðu Au. frðyu {]„tð‚e™e ËtÚtu ƒeS
Ë‚e Mºteytu™t þe÷™tu {rn{t …ý ðýoÔÞtu Au. Ë{„ú f]r‚™e h[™t frðyu
hrËf he‚u fhu÷e Au. õÞtkÞ …ý f]r‚™tu rƒ™sYhe rðM‚th Útðt ŒeÄtu ™Úte.
4. ‘skƒwMðt{e htË’ (ÞþturðsÞSf]‚)
1. frð©e ÞþturðsÞS™tu …rh[Þ :
ÞþturðsÞS™t sL{ ð»to™e rð[thýt {txu …hM…h r¼L™ yuðt ƒu
yíÞk‚ {n¥ð™t «{týtu {¤u Au.
(1) rð.Ëk. 1663{tk ð† …h yt÷u¾tÞu÷tu {uhw …ðo‚™tu r[ºt…x
(2) ©e ÞþturðsÞS™t Ë{ft÷e™ {wr™©e ftkr‚rðsÞSf]‚ ‘ËwsËðu÷e
¼tË’
rð.Ëk. 1663{tk ©e ÞþturðsÞS™t „whw©e ™ÞrðsÞSyu …tu‚u
ð†…x …h {uhkw …ðo‚™wk yt÷u¾™ fÞwO n‚wk. yt r[ºt…x ytsrŒ™ ËwÄe
s¤ðtE hÌttu Au. yt r[ºt…x™e {trn‚e «{týu Ëk. 1663{tk ©e
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ÞþturðsÞS „rý n‚t. ‚u {wsƒ Ëk. 1663{tk òu „rý…Œ y…tÞwk ntuÞ
‚tu Ëk. 1653™e ytË…tË òu Œeûtt y…tE ntuÞ ‚tu ‚u Ë{Þu ‚u{™e ô{h
ytX ð»to™e ÚttÞ ‚u «{týu Ëk. 1645™e ytË…tË ‚u™tu sL{ ÚtÞtu ntuðt™wk
{t™e þftÞ. ‚u{™tu Mð„oðtË Ëk. 1743-44{tk ÚtÞtu n‚tu. yux÷u fuu
÷„¼„, 100 ð»to™wk ‚u{™wk ytÞw»Þ {t™e þftÞ. y™u ‘ËwsËðu÷e¼tË’
«{týu Ëk. 1679-80{tk ‚u{™tu sL{ ÚtÞtu ntuðtu òuEyu. ‚u «{týu ‚u{™wk
ytÞw»Þ 64-65 ð»to™wk „ýtÞ.
ƒt¤…ý rðþu™e ‚u{™e Œk‚fÚtt «{týu yu{™e {t‚t Ëti¼tøÞŒuðe™u
yuðtu r™Þ{ n‚tu fu ßÞtk ËwÄe ‚u ‘¼õ‚tk{h M‚tuºt’™ Ëtk¼¤u íÞtk ËwÄe
yL™…týe ÷u‚tk ™rn, y™u ‚u Ëtk¼¤ðt {txu htus „whw …tËu s‚tk yufðth
©tðý {rn™t{tk Ë‚‚ {wþ¤Äth ð»tto Út‚tk ºtý rŒðË ËwÄe ‚u „whwS …tËu
™ sE þõÞt. ‚u™u fthýu ‚u{™u ºtý rŒðË™t W…ðtË ÚtÞt. yt ðt‚™e
òý ƒt¤f ÞþturðsÞS™u Út‚tk ‚u{ýu {t‚t™u ‘¼õ‚tk{h M‚tuºt’ Ëk¼¤tÔÞwk
y™u {t‚t™u …thýwk fhtÔÞwk. yt ƒt¤f™e yŒT¼w‚ M{hýþÂõ‚ òuE {t‚t™u
yt™kŒ ËtÚtu ytùÞo ÚttÞ Au. yt ðt‚™e òý „whwS™u Út‚tk ‚u{ýu
ÞþturðsÞS™u ftþe yÇÞtË {txu {tufÕÞt, íÞtk ÞþturðsÞSyu LÞtÞ-
{e{tkËt-ËtkÏÞ ðiþur»tf RíÞtrŒ™tu ºtý ð»to ËwÄe Ë‚‚ …rh©{…qðof
yÇÞtË fÞtuo. ftþe{tk yÇÞtË …qhtu fhe ‚uytu „whw{nthts ËtÚtu yt„út{tk
ytÔÞt, íÞtk rðnth fhe y™uf MÚt¤u ðtŒrððtŒ fhe ðtŒeytu™u …htrs‚
fÞto. ‚uytu „wsht‚™t hts™„h y{ŒtðtŒ{tk …Äthu Au. yt W…htk‚ ‚u{™t
Sð™ ËtÚtu Ëk÷ø™ ‚u{™t rðãt„whw rðþu™e …ý Œk‚fÚtt ™tUÄ…tºt ƒ™u Au.
©e ÞþturðsÞSyu ‘«r‚{tþ‚f ’ ™t{™e …tu‚t™e f]r‚ W…h …tu‚us h[u÷e
f]r‚{tk …tu‚t™e „whw…hk…ht™tu …rh[Þ ytÃÞtu Au su ™e[u «{týu Au.
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©e neh rðsÞ Ëqrh
W…t. fÕÞtýrðsÞ ©e rðsÞËu™Ëqrh ©e feŠ‚ rðsÞS W…tæÞtÞ
…k. ÷t¼rðsÞ„rý ©e rðsÞŒuðËqrh ©e rðs™rðsÞ W…tæÞtÞ
©e rðsÞ ®ËnËqrh
©e rs‚ rðsÞ rðsÞ «¼Ëqrh
©e ™ÞrðsÞ„rý …k.©e ËíÞrðsÞS
©e …ÈrðsÞ W…t. ÞþturðsÞ
©e „wýrðsÞ„rý ©e ‚íðrðsÞ ©e ÷û{erðsÞ„rý
©e fuËhrðsÞ„rý ©e Ëw™r‚rðsÞ
©e rð™e‚ rðsÞ„rý ©e «‚t…rðsÞ
©e ŒuðrðsÞ„rý
2. ©e ÞþturðsÞS™wk ËtrníÞËso™ :
{ntu…tæÞtÞ ©e ÞþturðsÞSyu «t[e™ ‚Útt ™ÔÞLÞtÞ, ÔÞtfhý,
ËtrníÞ, y÷kfth, AkŒ, ftÔÞ, ‚fo, yt„{, ™Þ, «{tý, Þtu„, yæÞtí{,
‚íð¿tt™, yt[th, W…Œuþ, fÚtt, ¼Âõ‚ ‚Útt rËØtk‚ RíÞtrŒ ½ýt rð»tÞtu
…h ËkMf]‚, «tf]‚, „wsht‚e, rnLŒe y™u {thðtze ¼t»tt{tk rð…w÷ ËtrníÞ
Ëso™ fÞwO Au su{tk
(1) yæÞtí{ {‚ …heûtt : yt „úkÚt™wk ƒeswk ™t{ ‘yæÞtí{ {‚¾kz™’
Au. f‚toyu {q¤„úkÚt «tf]‚ ¼t»tt{tk 184 „tÚtt™tu ÷ÏÞtu Au. ‚u™t
â â â
â â â
â
â
â
â
â
â â
â â â
â â
â
â
â
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W…h …tu‚u s 4000 &÷tuf{tk xeft h[u÷e Au. rŒ„kƒhtu™e {tLÞ‚t
fu {]íÞw™u Ät‚whrn‚ …h{tiŒtrhf þheh ntuÞ Au. ‚u™wk …ý yt „úkÚt{tk
¾kz™ fhðt{tk ytÔÞwk Au.
(2) yæÞtí{Ëth : Ët‚«ƒkÄ{tk ðnU[tÞu÷t 1303 &÷tuf «{týu™t yt
„úkÚt{tk yæÞtí{™wk MðY…, Œk¼íÞt„, ¼tðMðY…, ðihtøÞËk¼ð,
ðihtøÞ™tu ¼uŒ, íÞt„ Ë{‚t, ËBÞfíð, r{ÚÞtíðíÞt„, Þtu„,
æÞt™ ð„uhu rð»tÞtu™wk r™hw…ý ÚtÞwk Au.
(3) yæÞtí{r™»tŒ : y™wüw… AkŒ{t 231 &÷tuf{tk yt „úkÚt h[tÞtu Au.
‚u{tk þt†Þtu„ þwÂØ yrÄfth, ¿tt™Þtu„trÄfth, r¢ÞtrÄfth,
ËtÏÞtrÄfth suðt rð»tÞtu™e Aýtðx fhe Au.
(4) y™uftk‚ ÔÞðMÚtt : 3357 &÷tuf{tk yt „úkÚt™e h[™t ÚtE Au.
(5) ŒuðÄ{o …heûtt : 425 &÷tuf{tk yt „úkÚt h[tÞtu Au.
(6) si™ ‚fo …rh¼t»tt : rðrðÄ rð»tÞtu™wk rð„‚u ðýo™ ÚtÞwk Au. 800
&÷tuf Au ‚u™t «{tý, ™Þ r™ûtu… yu ºtý …rhåAuŒtu{tk ðýo™ Au.
(7) „whw‚¥ð rðr™ïÞ : 905 &÷tuftu Au. ‚u™t W…h f‚toyu s 7000
&÷tuf{tk xeft ÷¾e Au.
(8) ÿt®ºtþØtrºtrþft : yt „úkÚt{tk Œt™, Œuþ™t {t„o, ¼Âõ‚,
Ä{oÔÞðMÚtt, fÚtt, Þtu„, ËBÞfTáÂü RíÞtrŒ 32 rð»tÞtu™wk ÞÚttÚto
MðY… Ë{òððt {txu 32 rð¼t„ …tzât Au. 1024 &÷tuf{tk yt
„úkÚt™e h[™t ÚtE Au. ‚u™t W…h h[tÞu÷e xeftytu™e ËkÏÞt 5500
&÷tuf™e Au.
(9) Þr‚÷ûtý Ë{wåÞ : yt „úkÚt{tk 263 „tÚtt{tk ËtÄw™tk Ët‚ ÷ûtýtu
rðM‚thÚte sýtÔÞtk Au.
(10) ™Þ hnMÞ : yt „úkÚt{tk ™i„{trŒ Ët‚ ™Þtu™wk MðY… Ë{òðtÞwk Au.
(11) ™Þ«Œe… : 500 &÷tuf{tk yt „úkÚt h[tÞtu Au. su ‘ËÃ‚¼k„e
Ë{Úto™’ y™u ‘™ÞË{Úto™’yu ƒu Ë„o{tk ðnU[tÞu÷tu „úkÚt Au.
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(12) ™Þtu…Œuþ : yt „úkÚt™e MVxefh[™t fhe Au. ‚u{tk Ët‚u ™Þtu™wk
MðY… Ë{òÔÞwk Au.
(13) ¿tt™®ƒŒw : 1250 &÷tuf{tk h[tÞu÷t yt „úkÚt{tk f‚toyu ¿tt™™t
«fth, ÷ûtý, MðY…™wk rðM‚thÚte ðýo™ fÞwO Au.
(14) ¿tt™Ët„h : ytX &÷tuf™wk yuf yüf yuðt 32 yüftu{tk yt
„úkÚt™e h[™t ÚtE Au. ytí{MðY… Ë{sðt™u {txu su su ËtÄ™tu™e
sYh …zu ‚u ËtÄ™tu™wk r™Y…ý yt „úkÚt{tk ÚtÞwk.
(15) LÞtÞ¾kz™ ¾kz ¾rÄ : 5500 &÷tuf{tk yt „úkÚt h[tÞtu Au. su
f‚to™t Wå[fturx™t …tkrzíÞ™e «‚er‚ fhtðu Au.
(16) LÞtÞ÷tuf : yt „úkÚt{tk LÞtÞ áÂüyu Mðtÿtár»x™wk r™Y…ý fhðt{tk
ytÔÞwk Au.
(17) «r‚{tþ‚f : 100 &÷tuf{tk yt „úkÚt™e h[™t ÚtE ‚u …Ae ‚u™t
…h {tuxe xeft fhe Au ‚u{tk rs™ «r‚{t™e …qò ™nª fhðt™wk
sýtð‚t Ëk‚tu™wk ¾kz™ fÞwO Au. yt W…htk‚ W…Œuþ, hnMÞ,
ythtÄf, rðhtÄf, [‚w¼o„e, ytrŒ{, M‚ð™, ‚íðrððuf,
Ä{o…rhûtt, ¿tt™týoð, yM…]þŒT, „r‚ðtŒ, …h{ßÞtur‚, …k[ðkrþft
V÷tV÷rð»tÞf, «§tu‚h, ¼t»tthnTËÞ, {t„o…rhþwÂØ, Þr‚
rŒ™[Þto, «fhý, ðihtøÞ fÕ…f‚t, Ë{t[the «fhý, M‚tuºttðr÷
suðt {tir÷f „úkÚttu™e h[™t fhe Au.
2.1 „wsoh ¼t»tt{tk h[™tytu :
„wsht‚e{tk yu{ýu M‚ð™, ËsòÞ, …Œ„e‚ ƒt÷tðƒtuÄ,
nrhÞt÷e, ËkðtŒ, htË ð„uhu «fthtu ¾uzât Au. yt ƒÄe h[™tytu
{æÞft÷e™ „wsht‚e ËtrníÞ™t Rr‚ntË{tk {n¥ð™wk MÚtt™ Ähtðu Au.
- M‚ð™ : M‚ð™tu{tk [tuðeË ‚eÚtOofhtu™t [tuðeË M‚ð™tu™e yuf
[tuðeËe yuðe ºtý [tuðeËeytu™e h[™t fhe Au. yu{™t {tuxt Mð‚™tu{tk
ËðtMðu „tÚtt™tk, ŒtuZËtu „tÚtt™tk, Ëtze ºtýËtu „tÚtt™tk y™u ºtý M‚ð™tu
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{¤u Au. su{tk ©e Ëe{kÄh Mðt{e™e rð™r‚Y… ™ÞhnMÞ „Š¼‚ M‚ð™
‘fw{r‚{Œ„t÷™ ©e ðehM‚wr‚Y…, nw kze™w k M‚ð™, rËØtk‚ rð[th
…ŒMÞ„Š¼‚, ©e Ëe{kÄh, rs™M‚ð™ suðt M‚ð™tu ™tUÄ…tºt Au.
- ËsòÞtu : ©e ÞþturðsÞSyu ËBÞfíð™t ËzËX ƒtu÷™e
ËßòÞ, yZth …t…MÚtt™f™e ËsÍtÞ, «r‚¢{ý, nu‚w„¼o™e ËßòÞ
yr„Þth yk„™e ËßòÞ ytX Þtu„áÂü™e ËßòÞ, Ëw„whw™e ËßòÞ. …tk[
fw„whw™e ËßòÞ, [zât …zât™e ËßòÞ, y{]‚ðu÷e™e ËßòÞ, rs™
«r‚{tMÚtt…™ ËßòÞ, [th ytnth™e ËßòÞ, ËkÞ{ ©uýe rð[th
ËßòÞ ytrŒ ËsÍtÞtu™e h[™t fhe Au.
2.2 yLÞ f]r‚ytu :
(1) ‘ÿÔÞ„wý …ÞtoÞ htË’ (2) ‘skƒwMðt{e htË’ (3) ‘Ë{wÿ ðntý
ËkðtŒ’ (4) ‘Ë{‚tþ‚f ’ (5) ‘Ë{trÄþ‚f ’ (6) ‘…k[…h{uÂc „e‚t’ (7)
‘ËBÞfíð™t A MÚtt™™e [tu…tE’ (8) ‘skƒwMðt{e ƒúñ„e‚t’ (9) ‘rŒf]…x
[tuhtþe ƒtu÷’ (10) ‘…r‚Ä{o ƒºteËe’ (11) ‘yt™kŒÄ™ yü…Œe’ (12)
‘sËrð÷tË ytæÞtÂí{f …Œtu’ (13) ‘W…Œuþ{t÷t’ (14) ‘¿tt™ Ëth™tuxƒtu’
(15) ‘‚íðtÚto Ëqºt™tu xƒtu’ (16) ‘rð[thrƒkŒw y™u yu™tu xƒtu’ (17)
‘suË÷{uh™t …tºttu’ (18) ‘þX «fhý ƒt÷tðƒtuÄ’ (19) ‘ËtÄwðkŒ™t suðe
yLÞ f]r‚ytu’ …ý ‚u{™e …tËuÚte {¤e ytðu Au.
2.3 ÞþturðsÞS™e nM‚r÷r¾‚ h[™tytu :
(1) ‘yt»to¼eÞ {ntftÔÞ’ (2) ‘r‚ÊLðÞtuÂõ‚’ (3) ‘r™þt{wÂõ‚
«fhý’ (4) ‘rðsÞ«¼Ëqrh ûtt{ýf rð¿ttrÃ‚…ºt’ (5) ‘rËØtk‚ {kshe
þçŒ¾kz xeft’ (6) ‘skƒwMðt{ehtË’ (7) ‘ythtÄf rðhtÄf [‚wo¼k„e
MðtuÞ¿t xeft{t W{uhý’ (8) ‘yæÞtí{Ëth’ (9) ‘«{uÞ{t÷t’ (10) ‘Ä{o
…heûtt MðtuÞ¿t xeft{tk W{uhý’ (11) ‘ytí{ÏÞtr‚’ (12) ‘™Þ hnMÞ’
(13) ‘¼t»tthnMÞ’ (14) ‘ðtŒ{t÷t’ (15) ‘MÞtŒT hnMÞ’ (16)
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‘{t„o…rh þwÂØ’ (17) ‘ðihtøÞfÕ…f‚t’ (18) ‘‚íðtÚtoð]r‚T’ (19)
‘ðihtøÞhr‚’ (20) ‘M‚t uºtrºtf ’ (21) ‘rð»tÞ‚tðtŒ’ (22)
‘Þtu„ðkrþftð]r‚’ (23) ‘yü Ën†e’ (24) ‘ftÔÞ «ftþxeft’ yt ƒÄt s
nM‚tûthtu™t {¤e hnu Au.
3. ‘skƒwMðt{e htË’™e Ë{eûtt :
ÞþturðsÞSyu skƒwMðt{e htË ™t{™e f]r‚ yu{™t Sð™™e
W¥thtðMÚtt{tk Ëk. 1779{tk h[e Au. yt htË ‚u{™e Ë{„ú „wsht‚e
f]r‚ytu{tk fŒ™e áÂüyu {tuxt{tk {tuxe f]r‚ Au. ‘skƒwMðt{ehtË’™e h[™t
{txu ‚u{ýu ©e nu{[kÿt[tÞo™t ‘rºt»tÂüþ÷tft …whw»t[rhºt’™t …rhrþü …ðo{tk
yt…u÷t skƒwMðt{e™t [rhºt™tu {wÏÞíðu ytÄth ÷eÄtu Au.
{„Ä ™t{u ò™…Œ hts„]n ™„h{tk ©urýf htò htßÞ fh‚tu
n‚tu. yu ™„h{tk É»t¼Œ‚ ™t{u þtnwfth n‚tu. yu™e …í™e Ätrhýe™u
yufðth …tk[ MðÃ™tu ytÔÞt. yu …hÚte É»t¼Œ‚u yt„tne fhe n‚e fu, ‚™u
«¼tðþt¤e …wºt Útþu y™u ƒúñ÷tufÚte Œuð ytðe ‚u™e fq¾u yð‚hu Au.
Ätheýeyu MðÃ™{tk òkƒwV¤ òuÞu÷wk yux÷u …wºt™wk ™t{ skƒwfw{th ht¾ðt{tk
ytÔÞwk.
skƒwfw{th ÞwðtðMÚtt{tk ytðu Au íÞthu ©e ËwÄ{toMðt{e „ýÄh …tËu
Œeûtt ÷uðt {tk„u Au. …hk‚w fux÷tf yr™ðtÞo Ëkòu„tu™u fthýu Œeûtt ÷E
þf‚t ™Úte. ‚uÚte „whw …tËuÚte ytSð™ ƒúñ[Þo™wk ðú‚ ÷u Au íÞth…Ae
{t‚t-r…‚t™t yt„ún™u ÷eÄu Œeûtt ÷u‚t …nu÷tk …trý„úný fhðt™wk skƒwfw{th
Mðefthu Au. fthý fu ‚u{™tu rððtŒ ytX ©uceytu™e fLÞtytu ËtÚtu ‚u …nu÷tk
fhðt{tk ytÔÞtu n‚tu. skƒwfw{th™t ÷ø™ ÚttÞ Au. ÷ø™™t rŒðËu Ëtksu ‚uytu
ytX …í™eytu ËtÚtu ðtËŒth{tk òÞ Au íÞtk «¼ð ™t{™tu [tuh ytðu Au y™u
…tu‚t™e yðMÚttrÞ™e rðãt ðzu ƒÄt™u Ÿ½tze ðMºtt¼hý [tuhe sðt «Þí™
fhu Au. …hk‚w skƒwfw{th ò„ú‚ ntuÞ Au. ‚u …tu‚t™e rðãtÚte [tuhtu™u r™Âù‚
fhe ™t¾u Au. «¼ð [tuh skƒwfw{th …tËuÚte rðãt ÷uðt {t„u Au, …hk‚w
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skƒwfw{th «¼ð™u sýtðu Au fu …tu‚u ËkËth™tu íÞt„ fhe ©e ËwÄt{toMðt{e
…tËu Œeûtt ÷uðt™t Au íÞthƒtŒ skƒwfw{th ‚u{™tk {t‚tr…‚t, …í™eytu y™u
«¼ð [tuh …ý ©e ËwÄ{toMðt{e …tËuÚte Œeûtt ÷u Au. yt{, yt «fth™wk
[rhºt «t[e™ „úkÚttu{tk yt…ý™u E. Ë. Aêt Ëift™t Ëk½ŒtË„rýf]‚
‘ðËwŒuð nªze’{tk …ý òuðt {¤u Au.
skƒwMðt{e™e fÚtt™wk MðY… yuðwk Au fu ‚u{tk yuf Ë¤k„ fÚtt{tk
™t™e-™t™e fÚttytu™e nth{t¤t Ë{tðe ÷uðt{tk ytðe Au. yt ™t™e fÚttytu
{wÏÞ fÚtt{tk Ë«Þtus™ ytðu Au. skƒwMðt{eyu Œeûtt ÷uðe fu ™ ÷uðe yu
rðþu ƒk™u …ût™e Œ÷e÷tu™t Ë{Úto™{tk áütk‚fÚttytu hsq ÚttÞ Au. yu{tk yuf
…ûtu skƒwMðt{e Au y™u ƒesu …ûtu yu{™tk {t‚t-r…‚t «¼ð [tuh y™u
skƒwMðt{e™e ytX …í™eytu Au. ytx÷e ƒÄe ÔÞÂõ‚ytu ËtÚtu™t rððtŒ{tk
ƒk™u …ût ‚hVÚte hsq ÚtÞu÷e fÚttytu™e ËkÏÞt XefXef ntuÞ yu Mðt¼trðf
Au. ytðe fÚttytuÚte {wÏÞ fÚtt™tu «ðtn MÚtr„‚ ÚtE sðt™tu fŒt[ ¼Þ
hnu, …hk‚w ynª ‚tu {wÏÞ fÚtt™wk MðY… s yuðwk Au fu suÚte yt ¼Þ hnu‚tu
™Úte. Ë[tux fÚttÚte …tu‚t™e Œ÷e÷ Ë[tux he‚u Ë{òðe þftÞ Au. y™u
…hM…h rðhwØ yuðtk ftuE…ý ðM‚w fu rð[th {txu yu™u y™wY… fkEf ™u fkEf
fÚtt {¤e ytðu Au.
yt htË{tk yufƒtsw ¼tu„rð÷tË™e y™u ƒeSƒtsw ËkÞ{-W…þ{™e
fÚttytu òuðt {¤u Au. þk]„th y™u þtk‚ hË™wk MÚtt™ Äehu Äehu ðihtøÞ y™u
ËkÞ{ ÷u Au. frðyu …tu‚t™e Wå[ frðíðþÂõ‚ ðzu …tu‚t™t fÕ…™tði¼ð
y™u y÷kfth Ë{]ÂØ ðzu yt htË™u Ÿ[e fûtt™e f]r‚ ƒ™tðe Au. frðyu yt
htË{tk swŒu swŒu MÚt¤u «Ëk„ fu …tºt™wk su r™Y…ý fÞwO Au. ‚u{tk frð™e Wå[
frðíðþÂõ‚™tk ðthkðth Œþo™ ÚttÞ Au.
5. ƒu ÷½w htËf]r‚ytu :
‘ƒu ÷½w htËf]r‚ytu’ yuðt þe»tof ™e[u h{ý÷t÷ þtn ƒu f]r‚ytu™u
{qfe yt…u Au.
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1. ‘™÷ŒðŒk‚e [rhºt’ - ¿tt™Ët„h „rýf]‚
2. ‘Úttðå[t…wºt yý„th [tiZtr÷Þt’ - ût{tfÕÞtý „rýf]‚
¾h‚h „åA™t yt ƒk™u frðytu™e f]r‚™e nM‚«‚ Mðy„h[kŒ
™tnxtyu h{ý÷t÷  þtn™u {u¤ðe yt…e n‚e.
1. ‘™÷ŒðŒk‚e [rhºt’ - ¿tt™Ët„h „rýf]‚
1.1 ¿tt™Ët„h „rý™tu …rh[Þ :
{æÞft÷e™ „wsht‚e ËtrníÞ{tk si™ ËtÄw frðytu{tk ¿tt™Ët„h
™t{™t A frðytu ÚtE „Þt. swŒt-swŒt „åA{tk frðytu ÚtE „Þt. ynª
¿tt™Ët„h „rý yu rŒ„kƒh Ëk«ŒtÞ{tk ÚtE „Þu÷ Au. yuðtu WÕ÷u¾ {¤u Au.
¿tt™Ët„h „rýyu ‘™÷ŒðŒk‚e [rhºt’™e h[™t fhu÷e Au.
Ë{ÞËwkŒh y™u „wýrð™Þu …ý ™÷fÚtt y™u ŒðŒk‚e rðþu h[™t fhu÷e Au.
…hk‚w ‚u ƒk™u fh‚t ¿tt™Ët„h W‚hft÷e™ frð Au. ‚u{™e yt f]r‚ {tuxe ™
ntuðtA‚tk fux÷ef ðiÞÂõ‚f rðrþü‚t yt htËf]r‚{tk òuðt {¤u Au.
frð ¿tt™Ët„hu Ëk. 1764{tk Œt™™tu {rn{t r™Y…‚e ‘fÞðL™t
[tu…tE’ ™t{™e f]r‚™e 33 Zt÷{tk fhu÷e ËwŒe½o h[™t {¤u Au. yt rËðtÞ …ý
ƒeS h[™t fhu÷e nþu …ý nt÷ y«M‚w‚ Au. frðyu si™ …tihtrýf {ntftÔÞ
‘…tkzð[rhºt’ y™u ‘™ur{[rhºt’™tu ytÄth ÷eÄtu Au. AuÕ÷u þçŒtÚto …ý yt…u Au.
“…tkzð ™u{ [rh‚ Útfe yu W½heÞti yrÄfth
ŒðŒk‚e ™÷‚ýti yu ©e Ëk½™i sÞfth”20
1.2 ‘™÷ŒðŒk‚e [rhºt’™e Ë{eûtt
¾h‚„åA™t frð ¿tt™Ët„h„rýyu ‘™÷ŒðŒk‚e [rhºt’ ™t{™e
hËf]r‚ h[e Au. rð. Ëk. 1758{tk suX ËwŒ 10™t rŒðËu yt f]r‚™e h[™t
…qhe fhe Au, yuðwk f]r‚™u yk‚u frð sýtðu Au. yt htË™tu ythk¼ frðyu
…tïo™tÚt ¼„ðt™, þthŒt{t‚t y™u ËŒT„whw™u ðkŒ™ fhe™u fÞtuo Au. ËtÚtu-
ËtÚtu Ë‚e Œ{Þk‚e™t [rhºt™tu {rn{t …ý ŒþtoÔÞtu Au.
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“«ý{wk …thË™tÚt™t [hýf{÷ Ëw¾fth;
ËthŒ ™i ËŒ„whw ð÷e ƒwÂØrËÂØ Œt‚th.”
“Ë‚eÞtk hi rËhËunhtu ŒðŒk‚e ™÷ ™th;
‚tËw [rhºt Ëwý‚tk Útftk ËV÷ nwði yð‚th.”21
yt fÚtt™wk r™Y…ý Ëkûtu…{tk fhðt™wk ntuðtÚte frðyu htË™e þYyt‚
ËeÄt ŒðŒk‚e™t MðÞkðh™t «Ëk„Úte fhe Au. yux÷u ™÷ŒðŒk‚e™t …qðo¼ð™t
«Ëk„tu™tu fþtu WÕ÷u¾ òuðt {¤‚tu ™Úte. MðÞkðh{tk ŒðŒk‚e ™÷htò™u ðhu
Au. ÷ø™ …Ae ™÷ y™u fwƒh ðå[u ãw‚™tu «Ëk„ ƒ™u Au. su{ ™÷ nthe
òÞ Au Äq‚{tk nth‚t ™÷ y™u ŒðŒk‚e™u ð™{tk sðwk …zu Au y™u ð™{tk
„Þt …Ae ™÷ ŒðŒk‚e™u yuf÷e {qfe™u [tÕÞtu òÞ Au. ŒðŒk‚e™t íÞt„
ð¾‚u ™÷ su {wksðý y™w¼ðu Au ‚u™wk ËhË ðýo™ frðyu fÞwO Au.
“ytÄti òE™E …tAti rVhi nu
nu si frh {qÍtð nu;
‚u {]„ ™iýe rf{ Ëq‚e ŒwMÞi nu
R{ WÄt{t Ätði nu.
yi yi rð»t{e „r‚ Ai ™un™e nu
fh‚t Ëwntðti ÷t„u nu;”22
ŒðŒk‚e™tu íÞt„ fhe™u s‚t ™÷ hM‚t{tk Ë…oŒkþÚte fqƒztu ÚttÞ Au,
y™u Œr½…ýo htò™t ™„h{tk …ntU[u Au. ƒeS ƒtsw rð÷t… fhe ŒðŒk‚e yuf
ËtÚto™tu Ëk„tÚt ÷E r…Þh sðt ™ef¤u Au. …ý ‚u Aqxe …ze òÞ Au y™u
Þþ«¼Ëqrh™u …tu‚t™t Œw:¾™e ðt‚ fhu Au. …Ae, ‚u …tu‚t™e {tËe [kÿÞþt
y™u É‚w…ýo™u íÞtk ytðe …ntU[u Au íÞtkÚte …tu‚t™t r…‚t ¼e{htò™u íÞtk
ytðu Au. íÞtk ƒeòu MðÞkðh h[tÞ Au. yk‚{tk ™÷ y™u ŒðŒk‚e™wk VheÚte
r{÷™ ÚttÞ Au. yt ƒÄt «Ëk„tu™wk r™Y…ý frðyu Ët‚{e Zt÷{tk fÞwO Au
íÞth…Ae™e Œwnt y™u ytX{e Zt÷{tk ™÷ fwƒh …tËuÚte …tu‚t™wk htßÞ …tAwk
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{u¤ðu Au. ½ýt ð»to htßÞËw¾ ¼tu„ðe …tu‚t™wk htßÞ …tu‚t™t …wºt …w»f÷™u
ËtU…e ™÷-ŒðŒk‚e Œeûtt ÷u Au. y™u …Ae Œuð÷tuf …t{u Au. …tA÷t sL{{tk
ŒðŒk‚e …uZt÷…wh™t htò™e fwkðhe f™fð‚e ‚hefu yð‚hu Au. ðtËwŒuð ËtÚtu
yu™t ÷ø™ ÚttÞ Au. ™÷ {ntrðŒun{tk sL{e {tuût …t{u Au. yt ½x™tytu™wk
r™Y…ý frðyu Ëkûtu…{tk fÞwO Au.
yk‚{tk „åA, „whw, „úkÚttÄth, „úkÚthh[™t™e Ët÷ ð„uhu sýtðe
fÚtt™e V¤©wr‚ Œþtoðe htË …qhtu ÚttÞ Au. frð ¿tt™Ët„hu yt fÚtt™wk
r™Y…ý Ëkût…{tk fÞwO ntuðt A‚tk ‚u{tk Œwnt y™u Zt÷™e …krõ‚ytu{tk
{n¥ð™e ½x™tytu yt÷u¾e fÚtt™u Íz…Úte yt„¤ ðÄthe Au. ƒeS ƒtsw
WŠ{Ë¼h …kÂõ‚ytu îtht fÚtt™t ðt‚tðhý™u Srð‚ Y… ytÃÞwk Au. fÚtt™t
r™Y…ý{tk …hk…ht™e At… ð‚toÞ Au ‚tu õÞtkf frð™e …tu‚t™e {tir÷f‚t™wk
Œþo™ …ý ÚttÞ Au. yt{ yt htË si™…hk…ht™tu yuf ™tUÄ…tºt htË ƒ™e
hnu Au.
2. ÚttðåÞt…wºt yý™th [tiZtr÷Þt - frðût{t fÕÞtý „rýf]‚ :
2.1 frð ût{tfÕÞtý „rý™tu …rh[Þ :
frð ût{tfÕÞtý „rý rð¢{™t ytu„ýeË{t þ‚f{t ÚtE „Þt.
‚uytu ¾h‚h„åA™t n‚t. ‚u{™t ŒtŒt „whw™wk ™t{ rs™÷t¼Ëqrh n‚wk.
‚u{™t „whw™wk ™t{ y{]‚ Ä{o n‚wk.
frð ût{tfÕÞtý™tk sL{, ð»to, MÚt¤, ft¤-Ä{o™wk r™Âù‚ {trn‚e
{¤‚e ™Úte. ‚uytu ¾h‚h „åA™t n‚t ‚uÚte ‚u{™t rðnth™tu «Œuþ
htsMÚtt™ hÌttu ÷t„u Au. ‚u{™e f]r‚ytu …hÚte òý ÚttÞ Au fu ‚u{ýu
™t„…wh ‚Útt {rn{t…wh{tk …ý rðnth fÞtuo nþu.
1848{tk ‚u{ýu MÚtqr÷¼ÿ ËßòÞ™e h[™t, 1856{tk ™t„…wh{tk
‘[tuðeË rs™™{Mfthtu’ W…htk‚ 1847{tk Úttðå[tËw‚ yý„th [tuZtr÷Þt’
y™u ‘sÞr‚nwyý Mºttu‚’™e h[™t fhe Au.
W…htk‚ „ã{tk ËkÏÞtƒkÄ ™t™e ÷½w f]r‚ytu™e h[™t fhe Au.
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1. ‘©tðf rðrÄËk„ún’ - Ëk. 1838
2. ‘«§tu‚h ËtÄo þ‚f ’ - Ëk. 1853
3. ‘‚foËk„ún’ - Ëk. 1828 Ëwh‚
4. ‘Ëwõ‚ {wõ‚t ðr÷ð]r‚’ - Ëk. 1847 {fËwŒtƒtŒ
5. ‘Sðrð[th ð]Â¥t’ - Ëk. 1850
6. ‘{uhw ºtÞtuŒrþÔÞtÏÞt™’ - Ëk.1860 suË÷{uh
7. ‘¿tt™…k[{e fÚtt’ - Ëk. 1860 ƒeft™uh
8. ‘…tu»tŒþ{e fÚtt’ - Ëk. 1860 ƒeft™uh
9. ‘{ti™ yuftŒþe fÚtt’ - Ëk. 1860 ƒeft™uh
10. ‘yûtÞ ‚]‚eÞt ytÏÞt™ …h xeft’
11. ‘yütÂLnft ÔÞtÏÞt™’
12. ‘¾h‚h„åA …Œtðr÷’
13. ‘rs™÷t¼ Ëqrhf]‚ ytí{ƒtuÄ (ËkMf]‚)™wk þtuÄ™’
2.2 ‘ÚttðåÞt…wºt yý„th [tiZtr÷Þt’™e Ë{eûtt :
frð ût{tfÕÞtýu rð Ëk. 1847{tk rðsÞtŒþ{e™t rŒðËu …qðo
¼th‚{tk {rn{t…wh ™„h{tk ‘Úttðå[t…wºt yý„th [tiZtr÷Þt’ ™t{™e
f]r‚™e h[™t fhe Au. yt f]r‚™e h[™t Võ‚ [th Zt÷™e ykŒh s ÚtE
ntuðtÚte yu™u ‘[tuZtr÷Þt’ ‚hefu ytu¤¾ðt{tk ytðe Au y™u ‚u™u
htËf]r‚ytu™t yuf …uxt«fth ‚hefu ‘[tiZtr÷Þt’ „ýtðe þftÞ.
frð ût{tfÕÞtýu ‘¿tt‚tÄ{ofÚtt’ ™t{™t yt„{„úkÚt™u ytÄthu yt
f]r‚™e h[™t fhe Au. yt fÚtt™e þYyt‚ frð ythk¼{tk s ™{Mfth fu
ytþeoð[™™e ftuE …kÂõ‚ytu ™ ÷¾‚tk ËeÄe fÚtt™e {tkzýe fhe Œu Au. ™„h
y™u ÔÞÂõ‚™t WÕ÷u¾Úte yt fÚtt ythk¼tÞ Au. fÚtt«{týu «Út{ Zt÷{tk
Úttðå[t™tu …wºt ¼„ðt™ ™ur{™tÚt™tu W…Œuþ Ëtk¼¤e Œeûtt ÷uðt™tu rð[th
fhu Au ‚u {txu …tu‚t™e {t‚t™e yt¿tt {t„u Au. …tu‚t™tu yuf™tu yuf …wºt
Œeûtt ÷uðt™e ðt‚ fhu yu rð[th yu™e {t‚t™u fk…tðe {qfu Au. …hk‚w
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Úttðå[t…wºt …tu‚t™t r™ýoÞ{tk {¬{ Au ƒk™u ðå[u Œ÷e÷tu ÚttÞ Au ‚u
ËkðtŒY…u r™Y…u Au su{ fu...
“{t™ð ¼ð ËkƒkÄe ¼tu„rð, ft{ ¼tu„ Ëwrð÷ Ëi;
…hrý‚ ðÞ fw÷ ðkþ ðZtðe, ð]‚ ÷esu «¼w …tËi.”23
“…wºt fni ™h ¼ð yr‚ [k[÷, ËkæÞt ht„ Ë{týti;
…rn÷tk yÚtðt …tAi Rf rŒ™, ‚sðwk r™n[i òýti.”24
ºteS Zt÷{tk ËtÚtoðtŒe Úttðå[t htò ©ef]»ý …tËu sE ƒÄe ðt‚
fhu Au. ©ef]»ý …ý ‚u™u Œeûtt ™ ÷uðt Ë{òðu Au. …hk‚w, Úttðå[tËw‚™e
ËkÞ{ rðþu™e Œ÷e÷tu …tËu ©ef»ý r™Y¥th hnu Au. Úttðå[t…wºt™t
íÞt„ðihtøÞ™e «‚er‚ òuE ©ef]»ý …tu‚t™e ‚hVÚte ‚u™e Œeûtt™tu «Ëk„
Wsðtþu yuðwk ònuh fhu Au. yk‚{tk Úttðå[tËw‚ fuþ÷tu[ fhe Œeûte‚ ÚttÞ
Au. yu{™e ËtÚtu ƒeò yuf nòh sux÷t …whw»ttu Œeûtt ÷u Au. [tuÚte Zt÷{tk
{wr™ðh Úttðå[tËw‚ þuºtwksÞ …ðo‚ …h ytðe yuf {tË™e Ëk÷u¾™t fhe
fuð¤¿tt™ …t{e, {tuût„r‚ «tÃ‚ fhu Au.
frð™e yt f]r‚ fŒ{tk ™t™e Au, …hk‚w «íÞuf Zt÷{tk fÚtt‚íð™wk
÷ÞƒØ, «tËÞwõ‚ …kÂõ‚ytu{tk yt÷u¾™ fÞwO Au. ‚u òu‚tk frð™e Ëthe
r™Y…ýþÂõ‚™e «‚er‚ ÚttÞ Au. W…htk‚ «íÞuf Zt÷™e h[™t swŒe swŒe
÷ÞƒØ Œuþe{tk fhe Au. frð™e ðtýe rðþŒ y™u «tËtrŒf Au yt{
{æÞft÷e™ „wsht‚e ËtrníÞ™e yt h[™t ytu„ýeË{t þ‚f™e ntuðtÚte
frð™e ¼t»tt Ëns he‚u yðto[e™‚t™t ykþtuðt¤e y™u Ët{tLÞ ¼tðf …ý
Ë{S þfu yuðe Au.
6. ‘™÷htÞ - ŒðŒk‚e [rh‚’™e Ë{eûtt : Ér»tðÄo™Ëqrhf]‚
Ér»tðÄo™ Ëqrh™t Sð™ rðþu ynªÞt ftuE {trn‚e {¤‚e ™Úte
‚u{ýu ‘™÷htÞŒðŒk‚e [rhºt’ y™u ‘rs™uLÿtr‚htÞ …k[trhft’ W…htk‚ ftuE
f]r‚™e h[™t fhe ™Úte.
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1. ‘™÷htÞ - ŒðŒk‚e [rh‚’™wk fÚttðM‚w y™u Ë{eûtt :
yt htË™e þYyt‚ frðyu ¼„ðt™ ©e þtkr‚™tÚt ‚eÚtOfh™u «ýt{
fhe, ™ðŒ÷Œk‚e™t …qðo¼ð™e fÚttÚte fhu Au. skƒwîe…{tk ¼h‚ûtuºt{tk Ëk„{
™t{u ™„h n‚wk. íÞtk {B{ý htò htßÞ fh‚tu n‚tu. ‚u™e htýe™wk ™t{
ðeh{‚e n‚wk.
{B{ýhtò htýe ËtÚtu rþfthu r™féÞt, Ët{uÚte {wr™™u ytð‚t òuÞt,
…tu‚t™u y…þwf™ ÚtÞwk Au yu{ {t™e™u ËtÄw™u fü ytÃÞwk. …ý ËtÄw [r÷‚ ™
ÚtÞt. htò-htýe «ËL™ ÚtÞt y™u ËtÄwyu htò-htýe™u W…Œuþ ytÃÞtu. htò-
htýe ©tðfÄ{o …t¤ðt ÷tøÞt. htýeyu yüt…Œ W…h sE [tuðeË ‚eÚtOfhtu™t
rs™rƒBƒ™e …qò hí™srz‚ r‚÷ftuÚte fhe. ƒk™u Ä{o{Þ Sð™ rð‚tð‚t n‚t.
ƒk™uyu þw¼æÞt™ Ähe Œun Atuzâtu y™u Mð„o÷tuf{tk Œuð-Œuðe ÚtÞt.
ƒeò ¼ð{tk htò ftuþ÷t ™„he{tk r™»tÄ htò™e htýe ËwkŒht™e
fw¾u …wºt ‚hefu yð‚Þtuo, ‚u ™÷. y™u rðŒ¼o Œuþ{tk fwkrz™…wh ™„h{tk
¼e{hÚt htò™e htýe™u …wºte ‚hefu ½qkËhe™tu Sð yð‚Þtuo, ‚u ŒðŒk‚e.
ŒðŒk‚e™tu MðÞkðh ÞtuòÞtu. ŒðŒk‚eyu ™÷™u ðh{t¤t …nuhtðe ‚u
ƒk™u Ëw¾uÚte hnuðt ÷tøÞt. fwƒh f…x fhe ™¤ ËtÚtu Äq‚ h{u Au. ™¤ nthe
òÞ Au. ™¤-ŒðŒk‚e ð™{tk [tÕÞt òÞ Au. ð™{tk ò‚-ò‚™t fütu ðuXu
Au. ™¤ yu ŒðŒk‚e™u Atuze™u [tÕÞtu òÞ Au. ŒðŒk‚e …tu‚t™u r…Þhu …ntU[e
òÞ Au. ™¤ ð™{tk yÂø™{tk ƒ¤‚t Ët…™u ƒ[tÔÞtu, …hk‚w ‚u …tu‚u fŒY…tu
ƒ™e òÞ Au. ‚uýu ËwË{t™…wh{tk ŒrÄ…ýo htò™u ËqÞo…tf s{tze «ËL™
fÞtuo. ŒrÄ…ýo htò™t Œq‚u fwkrz™…wh{tk sE yt ðt‚ fhe fu ŒrÄ…ýo htò™t
nwkwrzfu ËqÞo…tf hËtuE ƒ™tðe n‚e. fwþ÷ ™t{™tu ƒútñý ™¤™u ytu¤¾e ftZu
Au. Œ{Þk‚e™tu ƒeSðth MðÞkðh Þtusðt{tk ytÔÞtu. ytuAt Ë{Þ{tk nwkrzf
ŒrÄ…ýo htò™u MðÞkðh{tk …ntU[tzu Au. ¼e{htò nwkrzf™u ËqÞo…tf ƒ™tððt
sýtðu Au y™u ŒðŒk‚e™u ¾t‚he ÚttÞ Au fu, nwkrzf yus ™¤ Au. ™¤ rŒÔÞ
ð†t¼q»tý Äthý fhe™u {q¤ Œun …tAtu {u¤ðu Au.
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™¤htò …tu‚t™wk htßÞ …tAw {u¤ðu Au y™u Ëw¾uÚte hnuðt ÷t„u Au.
™¤ y™þ™ ðú‚ ÷E Œun Atuzu Au y™u Ä™Œ ™t{™tu Œuð ÚttÞ Au. ŒðŒk‚e
Ä™Œ™e Œuðe ƒ™u Au.
yt htË 1512{tk h[tÞu÷tu Au. „wsht‚e{tk yt htË™wk Ëk…tŒ™
Út‚t …nu÷t E. Ë. 1951{tk …u™rËður™Þt Þwr™ðŠËxe™t ztu. y™uoMx ƒuLzhu
htu{™r÷r…{tk «„x fÞtuo n‚tu. yt htË™e nM‚«‚ ntðozo Þwr™ðŠËxe™e
÷tÞƒúuhe{tk Au.
fŒ™e áÂüyu yt htË ™t™tu Au yt htË™e h[™t Œwnt, [tu…tE
y™u r¼L™-r¼L™ Œuþeytu{tk «ÞtuòÞu÷e Au. yt f]r‚™e fzeytu™e ËkÏÞt
321 sux÷e Au. fux÷ef fze™e ËkÏÞt [th-[th Au. ©e Ér»tðÄo™Ëqrhyu
yt htË™e h[™t Ëkð‚ 1512{tk r[ºtfqx r„rh™„h{tk fhe Au.
htË™t «Ëk„tu y™u ‚u™e þYyt‚ òu‚tk yt htË™e fÚtt {txu
nu{[kÿt[tÞof]‚ ‘rºtÂüþ÷tft …whw»t[rhºt’™tu {wÏÞ ytÄth ÷eÄtu Au. f]r‚{tk
frð™e ¼t»tt y…¼úkþ ¼t»tt™t ÷ûtýtu Œt¾ð‚e …kŒh{tk Ëift™t ythk¼™e
sq™e „wsht‚e Au.
frðyu «Ëk„tu Ëkûtu…{tk ðýoÔÞt Au A‚tk ðeh{r‚ y™u {B{ý™t
¼ð™e y™u Äý-½qËhe™e fÚtt rºtÂüþ÷tft …whw»t [rhºt™u y™wËhe rð„‚u
ðýoðtE Au. ðeh{‚e y™u {B{ý™t ¼ð™wk ðýo™ ßÞtk [t÷w Au íÞtk
™¤Œ{Þk‚e™t {tntíBÞ™u Œþtoð‚e fze nM‚«‚{tk òuðt {¤u Au.
“…kwLÞrË÷tuf ™÷n rðÏÞt‚, {ntË‚e ¼e{e yðŒt‚;
rs{ rs{ ©ðýu Ëwýe$ Auf, r‚{ r‚{ ò„$ Ä{orððuf.”25
…hk‚w h{ý÷t÷ þtn™u ðeh{‚e y™u {B{ý™e fÚtt™e ðå[u yt
fze {qfðt{tk ytðu÷e Au ‚u ƒkÄƒuË‚wk ÷t„‚wk ™Úte. ™¤Œ{Þk‚e™t …qðo¼ðtu™wk
yt÷u¾™ ynª h{ý÷t÷ þtn™u rðrþü‚t rð™t™wk ÷t„u Au. y™u A‚tk,
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‚u{™u htË™e ftuE fze{tk frð™e frðíð þÂõ‚ sýtE ytðu Au. Ä{tuo…Œuþ
ðýoð‚t y™w«tË Þwõ‚ …kÂõ‚{tk yt «{týu r™Y…u Au.
“Ä™ [thE {rn»te y™uf,
Ef rŒðrË …nw‚tu;
Är™ ðhËk‚E ðurz{rn
rËrh ‚tzeÞ A‚tu.”26
Œwnt{tk frðyu ™¤™wk y™u Zt÷{tk ŒðŒk‚e™wk r[ºt ytÃÞwk Au. htßÞ™e
Ë{]ÂØ y™u ™¤™t sL{{ntuíËð™wk fhu÷wk ðýo™ «tËÞwõ‚ ðýo™ Au.
“ƒtu÷E ƒkrŒý rƒhwŒ, „eÞ „tyR fw÷™trh;
sÞ-sÞ ËƒŒT Ë{wå[hRyu sý ™Þrh {Ítrh;27
ŒðŒk‚e™e {t‚tyu MðÃ™{tk òuÞu÷t ïu‚ ntÚte™tu «Ëk„ …ý frðyu {qfe
ŒeÄtu Au. ™tÞf ™trÞft™t ðýo™ …Ae ŒðŒk‚e™t MðÞkðh™e ‚iÞthe™wk ðýo™,
‚u{s Œ{Þk‚e™u òu‚ts htòytu rð[th{tk …ze òÞ Au y™u r[ºt{tk ŒtuÞto ntuÞ
yuðt ÂMÚth ™Þ™u ŒðŒk‚e™u ‚tfe hnu Au. frð™e ÷ÞƒØ …kÂõ‚ òuðtu
“fE y{he fE rfL™he, Ër¾ fE …LÞ„ fw{trh;
yðh yun ‚tu÷E ™nª; Ër¾ r{„™Þýe ËkËtrh.”28
“surn frh …h{týqyu; Ër¾ yu ™e…™e ™trh;
‚u ‚u‚tt yrÄft ™nª; Ër¾ r™ÂùE s„n {tÍtrh.”29
ŒðŒk‚e MðÞkðh{tk ™¤™u ðhe Au. y™u …tu‚t™u ™Úte ðhe yuÚte
yËk‚wü ÚtÞu÷t f]»ýhtò ËtÚtu™t ™¤™t ÞwØ™wk ðýo™ swytu.
“ƒu ðeh hrýhrË ¼heÞt, {kz… ƒtrnrh ™eËrhÞt,
rƒnwk Œr÷ Ëƒ÷ ÍqÍth, ÍƒftðtE nÚteyth.”30
™¤ŒðŒk‚e™t rðrÄ…qðof ÷ø™ ÚttÞ Au. yt «Ëk„™u frð rðM‚thÚte
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ðýoðu Au. ™¤™e ƒnu™u ™¤htò™wk ÷qý W‚tÞwO yuðwk ðýo™ ƒeS f]r‚{tk
™Úte, ‚u ynª òuðt {¤u Au. fkwrz™…whÚte rðŒtÞ ÷eÄe íÞth…Ae {t„o{tk
{¤u÷t ËtÄw™tu «Ëk„ ‚u{s yÞtuæÞt{tk ytðe ™÷-ŒðŒk‚eyu su Ëw¾
¼tu„ÔÞwk ‚u™wk {™tuh{ ðýo™ fhðt{tk ytÔÞwk Au. ™¤™e yt¿tt ™ {t™™th
fŒkƒhtò™tu «Ëk„ ðýoÔÞtu Au. fqƒh ËtÚtu ™¤ Äq‚ h{u Au. ™¤ Äq‚{tk
nth‚tu òÞ Au íÞthu ŒðŒk‚e fnu Au.
“sE hwr[ ‚W ðrh ËÞk n®Þ, ¼tE™E rŒÄ hts;
…rý R{ sqR ™e„BÞt ‚ýô, frn ™ fwý fts;31
yux÷u fu ‘òu ‚{the {hS ntuÞ ‚tu ‚{tht …tu‚t™t ntÚtu s fqƒh™u
htßÞ ËtU…e Œtu, …ý yt{ sw„th þt {txu h{tu Atu ? «Ëk„tu™t ðýo™{tk
W‚tð¤ fhðtÚte frðf]r‚™u f÷táÂüyu nt™e …ntU[e Au. ®…„÷[tuh™t
«Ëk„™u [th ÷exe{tk frð …qhtu fhe yt…u Au. ŒðŒk‚e™t MðÞkðh{tk sðt
{txu ŒrÄ…ýo htò y™u ™¤ {t„o{tk …tu‚t™e rðãtytu™tu …hM…h rðr™{Þ
fhu Au. ‚u™wk ðýo™ ynª Au. ™¤ ¼e{htò™u íÞtk hne …tu‚t™wk htßÞ …tAw
{u¤ðu y™u …tu‚t™wk Ëw¾ ¼tu„ððt ÷t„u Au. ™¤™t r…‚t r™»tÄŒuð
Mð„o{tkÚte ytðe ™¤™u ƒu …kÂõ‚{tk Ë[tux rþ¾t{ý yt…u Au.
“[k[÷ sqð™, Ä™ Ëk[trh, rð»t rs{ rð»tÞ Œw¾ ¼kzth;
Sð™ ¼tur„k ‚]Ã‚ ™ ÚttE, …wÛÞ …t… ƒu ËtkrÚtE òE.”32
ƒeS ð¾‚ r™»tuÄ Œuð rþ¾t{ý yt…u Au ‚u «Ëk„ ynª s‚tu fÞtuo
Au. ™¤™t y™þ™ ð]‚ rðþu sýtðu Au. …Ae, Ä™Œ y™u Ä™Œr«Þt™t
WÕ÷u¾ Au. yk‚{tk „whw…hk…ht™u „åA™tu ‚Útt htË™t h[™tËt÷, h[™t
MÚt¤ y™u V÷©wr‚ Œþtoðe htË …qhtu fÞtuo Au ‚u sýtðu Au.
‘™÷htÞ ŒðŒk‚e [rhºt’ f]r‚{tk ƒu nM‚«‚™tu W…Þtu„ ÚtÞu÷tu Au.
ƒk™u nM‚«‚{tk ftuE™u ftuE ºtwxe hnu÷e Au. su™e yþwÂØ fu Ëh‚[qf ynª
ËwÄthe ÷uðt{tk ytðe Au.
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h{ý÷t÷ þtn …tu‚t™e ËkþtuÄ™ ËqÍÚte Œhuf ƒtƒ‚™u rð„‚u
r™Y…e yt…u Au.
7. ‘™÷ŒðŒk‚e «ƒkÄ’ - rðsÞþu¾hf]‚
1. frð rðsÞþu¾h rðþu …rh[Þ :
frð©e rðsÞþu¾h rð¢{™t Ë‚h{tk Ëift™t yuf Ë{Úto si™ frð Au.
‚uytu y[÷„åA™t n‚t. ‚u{ýu ‘fÞðL™thtË’, ‘ËwŒþo™thtË’ (1681),
‘[kÿ÷u¾t[tu…tE’ (1689), ‘ºtý r{ºtfÚtt [tu…tE’, ‘[kÿhtò [tu…tE’
(1694), ‘Ér»tŒ‚t [tu…tE’ (1717), ‘„ti‚{ Mðt{e ÷½whtË’, ‘¿tt‚t Ëqºt
ƒt÷tðƒtuÄ’™e h[™t fhe Au. ‚u{™e ½ýef]r‚ y«ftrþ‚ Au. …hk‚w ‘™÷ŒðŒk‚e
«ƒkÄ’™t ytÄthu fne þftÞ fu ‚u{™e …tËu frð‚t™e h[™t fhðt™e þÂõ‚ ½ýe
Ëthe n‚e.
2. ‘™ð-ŒðŒk‚e «ƒkÄ’™wk fÚttðM‚w y™u Ë{eûtt :
frð rðsÞþu¾h „rýyu ‘™÷ŒðŒk‚e-«ƒkÄ’™e h[™t rð.Ëk.
1672{tk ÷tÿnt…wh{tk Vt„ý ðŒ{tk hrððth™u rŒðËu …qýo fhe n‚e. frð
rðsÞþu¾h™e, yt ythk¼ft¤™e h[™t sýtÞ Au. frðyu htË{tk r™Œuoþ
fÞtuo Au, yu «{týu ÷tÿnt…wh {hw¼qr{{tk - {thðtz{tk ytðu÷wk Au. yt MÚt¤u
{wÏÞ rs™{krŒh{tk „tuze …tïo™tÚt ¼„ðt™™e «r‚{t {q¤™tÞf ‚hefu Au.
frðyu h[™t, Ët÷ ‚Útt {tË, …ût, ðth y™u ™ûtºt…ý sýtÔÞt
Au. r‚rÚt™tu r™Œuoþ {¤‚tu ™Úte. frðyu f]r‚™t Œhuf ¾kz™u yk‚u …tu‚t™t
ŒtŒt„whw©e fÕÞtýËt„hËqrh™tu r™Œuoþ fÞtuo Au y™u …tu‚t™t „whw©e
rððufþu¾h „rý™tu WÕ÷u¾ fÞtuo Au. frðytu …tu‚t™t ™t{™tu WÕ÷u¾ «íÞuf
Zt¤™u yk‚u fÞtuo Au. yu{tk fux÷uf MÚt¤u {qr™ ‚hefu y™u yuftŒ MÚt¤u „rý
‚hefu WÕ÷u¾ fÞtuo Au.
frðyu yt ËwŒe½o htËf]r‚{tk ™ðŒðŒk‚e™e fÚtt™u, si™ …hk…ht™e {q¤
fÚtt™u ƒhtƒh ðVtŒth hne™u ðýoðe Au. si™ …hk…ht™e ™¤ŒðŒk‚e™e fÚtt{tk
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™¤ y™u ŒðŒk‚e™t …qðo ¼ð™e ðt‚ …ý ytðu Au. ™¤ ŒðŒk‚e™t …Ae™t
¼ð™e …ý ðt‚ ytðu Au. frðyu yt he‚u Ë{„ú fÚtt™wk Ërð„‚ r™Y…ý yt
htË™t [th ¾kz™e Ë‚tð™ Zt÷{tk Ëtzt yr„ÞthËtuÚte ðÄw fze{tk fÞwO Au.
‘™¤ ŒðŒk‚e «ƒkÄ’ htËf]r‚{tk ftuþ÷t™„he, r™»tÄhtò, htýe
÷tðÛÞËw kŒhe, ™¤fw{th, f w k rz™…wh, ¼e{htò, …w»…Œk‚e htýe,
ŒðŒk‚efwðhe, MðÞkðh {kz…, rs™{krŒh{tk M‚wr‚, MðÞkðh {kz…{tk ytðu÷e
ŒðŒk‚e, ™¤htò y™u ƒeò htòytu™wk Ë¾eyu fhu÷wk ðýo™, ™¤-ŒðŒk‚e™t
÷ø™, ŒðŒk‚e™u rðŒtÞ, fwkrz™…wh{tk ytðfth, r™»tuÄhtò™e rðð]r‚, ™¤
y™u fwƒh ðå[u Äq‚ y™u ™¤™tu …htsÞ, ™¤-ŒðŒk‚e™wk Aqxt …zðwk. ™¤™wk
fŒY…t Útðwk, ŒrÄ…qýo htò™u íÞtk hnuðwk. ŒðŒk‚e™wk É‚w…ýo htò™u íÞtk
hnuðwk, ŒðŒk‚e™e ¼t¤, ƒ™tðxe MðÞkðh, ™¤ŒðŒk‚e™wk r{÷™ y™u ™¤™wk
htßÞ …tAw {u¤ððwk RíÞtrŒ ½x™tytu rðM‚thÚte hrËf he‚u yt÷u¾e Au.
frðyu fÚtt™f™t «Ëk„tu rðrðÄ ht„{tk rðrðÄ Zt÷{tk ðýoÔÞt Au.
ðå[u-ðå[u «Ëk„tuu™u Ëtkf¤Úte fzeytu Œqnt{tk ÷¾e Au. frðyu yu he‚u
«Ëk„, …tºt, RíÞtrŒ™t ðýo™™u ÞÚttÞtuøÞ LÞtÞ ytÃÞtu Au. ðt[f™u
fÚttð]‚tL‚™e ¾ƒh Au yu{ Ë{S ½ýeðth fÚttfth fÚtt™tu Ëkûtu… fhu Au.
‚tu õÞtkf yòý‚t …ý Ëkûtu… ÚtE s‚tu nþu. frð rðsÞþu¾h™e yt
f]r‚{tk fux÷ef MÚt÷u yuðwk ÚtÞwk Au.
WŒt. ŒrÄ…ýohtò y™u fwƒs (™¤) hÚt{tk ƒuËe™u fwkrz™…wh ytð‚t
ntuÞ Au. íÞthu hM‚t{tk …tu‚-…tu‚t™e rðãt yufƒeò™u yt…u Au. yu «Ëk„™wk
ðýo™ Võ‚ ƒu s ÷exe{tk fÞwok Au.
“V÷ …tze „ý‚e fhe ËkÏÞt fwƒrs ™t{,
yïf÷t ŒE htE ™E, „rý‚f÷t ÷E ðt{.”33
yuðe s he‚u ™¤ŒðŒk‚e™wk …w™Š{÷™ ÚttÞ Au. yu «Ëk„u ®…„¤Œuð
ytðe™u Ëwðýoð]Âü fhu Au y™u ½x™t òýu Ë{tðe ÷uðt {txu ðýoð‚t ntuÞ
‚u{ ƒu ÷exe{tk {qfu Au.
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“Œuð ytðe [hýu ™t{e, ¼eËe „wý „tkE,
f™fÄth fturz Ët‚ yu ðhËe ËqE òE.”34
frð™e ðýo™þi÷e …hk…ht™wkËth hnu Au. ™„h, Ëhtuðh, …tºt fu
«Ëk„ ð„uhu™u hÂËf ƒ™tððt™wk nM‚„‚ Au. ytðe s he‚u ŒðŒk‚e™t
ðýo™{tk …ý …hk…ht™wËthe W…{tytu frð «Þtusu Au.
“ðuýe Œkz yr‚ ŒE Ëtunt{ýtu
ftZtu Ëh÷tu yr‚ òuE hu,
ÄhýeÄh ytrðW ntu òuEðt
{M‚rf {rýÞt {rË xtu…hu.
r™÷ðxe yXr{ ËrË ytu…{t
÷tu[™ yrýÞt÷tk òrý hu;”35
htË™e ythk¼™e fzeytu{tk s [th «fth™t Ä{o{tk þe÷Ä{o™tu
{rn{t Œþtoðu Au. MðÞkðh {kz…{tk ytðu÷e ŒðŒk‚e™wk ðýo™ fh‚tk frð ËhË
Wí«uûttytu «Þtusu Au.
“ðuýeŒkz fwËwr{ Vhe „wkV™
…rh{÷ fhe rðËt÷t hu
òýu {w¾ ËrË Ëuðt ftsE
ytðe ™ûtºt™e {t÷t hu.”36
frð rðsÞþu¾hu yt htË{tk Zt÷™t ythk¼{tk su swŒe swŒe
Œuþeytu™tu ™{q™t ytÃÞt Au ‚u òu‚t, ‚Útt su rðrðÄ «fth™e ht„-htr„rýytu
«ÞtuS Au ‚u òu‚tk, ‚uytu þtMºteÞ Ëk„e‚™t òýfth nþu yuðe M…ü «‚er‚
ÚttÞ Au. yt htË{tk ‚u{ýu ht{r„rh, „tize, ðihtze, fuŒth, sÞ‚©e, ht{uhe,
Ëthk„, ËtuhË, ÄLÞtËe, ytþtðhe, {Õnth, {thw, ®ËÄwztu RíÞtrŒ ht„{tk
Zt÷tu™e h[™t fhe Au.
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™¤ŒðŒk‚e rðþu™e yt f]r‚™u ƒeò fÚttfthtu™e f]r‚ ËtÚtu
Ëh¾tð‚t rðsÞþu¾h™e yuf ÷tûtrýf‚t òuðt {¤u Au fu frð rðsÞþu¾hu
htË™t «Út{ ¾kz{tk s ™¤ŒðŒk‚e™wk …tºtt÷u¾™ yt…‚tk ‚uytu ƒk™u™e
rs™{krŒh{tk sE …qò fhe [iíÞðkŒ™ fh‚t ðýoÔÞt Au. yu Œþtoð‚t yuf
Zt÷ M‚ð™ suðe h[e Au.
™¤ y™u ŒðŒk‚e htßÞËw¾ ¼tu„ÔÞt …Ae Œeûtt ÷u Au. …hk‚w ™¤Úte
ßÞthu yu Œeûtt™wk …t÷™ Út‚wk ™Úte. ‚u ð¾‚u Œuð÷tuf{tk Œuð ÚtÞu÷t ™¤™t
r…‚t r™»tuÄŒuð ytðe™u ™¤™u su rþ¾t{ý yt…u Au ‚u™wk ðýo™ frðyu
VthËe™e Atkxðt¤e ‚íft÷e™ ÷tuf¼t»tt{tk fhu Au.
WŒt.
“…w‚t ƒu rfËft ÷tðt ¼tE,
rfËft {e‚ ð¾týeE;
rfËfe y{t ¼Rrý,
rfËfe òuh òýe™E.”37
frð rðsÞþu¾hu yLÞ frðytu™tu «¼tð ÍeÕÞtu ntuðtA‚tk ‚u{™e
{tir÷f frðíðþÂõ‚™e «‚er‚ yt htË{tk ÚttÞ Au. yu he‚u frð
rðsÞþu¾h™wk yt htËf]r‚ îtht {n¥ð™wk «Œt™ hÌtwk Au.
ynª h{ý÷t÷ f]r‚™e nM‚«‚™wk {t… sýtðu Au su{tk yt„¤-
…tA¤ {¤e™u 87 …t™t Au. ÷¾tý™wk {t… Ëtzt™ð $[ y™u Ëtzt[th $[
Au. nM‚«‚™t Œhuf …t™t{tk [tiŒÚte Ëtu¤ ÷exe Au, AuÕ÷t …t™t{tk ytX
÷exe Au. nM‚«‚ yuf s Au, y™u ËwðtåÞ Au.
yt{ h{ý÷t÷ ynª ™t™e-™t™e Œhuf ƒtƒ‚tu™u ÷tûtrýf‚t™t
Y…{tk yt…ýe Ët{u {qfu Au.
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8. ™÷-ŒðŒk‚e «ƒkÄ - „wýrð™Þf]‚
1. „wýrð™Þ™tu …rh[Þ
„wýrðÞ™ yuf si™ ËtÄw Au. 17{t Ëift™t yuf Ë{Úto frð ‚Útt
xeftfth Au. ‚u{ýu ËkMf]‚, «tf]‚ y™u sq™e „wsht‚e{tk swŒe swŒe y™u
rð…w÷ ËtrníÞ f]r‚ytu™e h[™t fhe Au. „wýrð™Þ™t sL{Ë{Þ ‚u{s
{t‚t-r…‚t rðþu™e {trn‚e {¤‚e ™Úte. ‚uytuyu Œeûtt õÞthu ÷eÄe ‚u™e
…ý ftuE {trn‚e {¤‚e ™Úte. yLÞ ËkŒ¼tuo …hÚte sýtÞ Au fu ‚uytu
htsMÚtt™™t ð‚™e nþu. Ëkð‚ 1641{tk ‘¾kz«þÂM‚’ ftÔÞ …h xeft
÷¾u÷e. yt f]r‚™t ytÄthu Ëkð‚ 1615™e ytË…tË ‚u{™tu sL{ ÚtÞtu
nþu yuðe {tLÞ‚t Au. ‚u{™t „whw™wk ™t{ sÞËtu{ Au. ‚u{™e „whw…hk…ht™t
ðkþð]ûttu {¤u÷t Au. ‚u™t …hÚte yt ™¬e fhðt{tk ytðu÷ Au. ½ýt
y™w{t™tu yuðt …ý Au fu ‚u{ýu ytX-™ð ð»to™e ðÞu Œeûtt ÷eÄe ntuðe
òuEyu.
Ëkð‚ 1649™t Vt„ý ËwŒ ƒes™u rŒðËu …Œðe «Œt™™tu WíËð
WsðtÞtu n‚tu íÞthu „wýrð™Þ™u ðt[™t[tÞo™e …Œðe yt…e n‚e. yux÷u
1649{t {wr™ „wýrð™Þ ‘ðt[f „wýrð™Þ’ ƒ™u Au.
W…tæÞtÞ sÞËtu{u ‘f{o[kÿðþ «ƒkÄ’ ™t{™e f]r‚ h[e Au. yu{™e
yu f]r‚ W…h „wýrð™Þu ‘f{o[kÿðþ «ƒkÄ ð]r‚’ ™t{™e xeft ÷¾e Au. yt
W…htk‚ Ëkð‚ 1622{tk ‘yks™tËwkŒhe «ƒkÄ’ ftÔÞ håÞwk Au. yt{tk yu{™e
rðŒTð‚ «r‚¼t …ý ½ýe ‚usMðe Œu¾tÞ Au. W…tæÞtÞ „wýrð™Þ™t
ËtÄwSð™ rðþu ðÄthu rð„‚tu {¤‚e ™Úte. …ý yu{ýu …tu‚t™e f]r‚ytu™tk
h[™t Ët÷™tu r™Œuoþ fhðt W…htk‚ h[™t MÚt¤™tu …ý su r™Œuoþ fÞtuo Au, ‚u
…hÚte „wsht‚, htsMÚtt™, …kòƒ y™u W¥th«Œuþ{tk ‚u{ýu õÞtk õÞtk rðnth
fÞtuo nþu ‚u™tu ÏÞt÷ yt…u Au.
„wýrð™Þ™t rðît™ rþ»Þ {r‚feŠ‚yu ‘r™ÞwÂõ‚ MÚtt…™’ ™t{™tu
«§tu¥thY…u „úkÚt ÷ÏÞtu Au su{tk
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„úkÚt™e «þÂM‚{tk …tu‚t™t „whw W…tæÞtÞ „wýrð™Þ™tu WÕ÷u¾ fh‚tk
su &÷tuf ÷ÏÞtu Au ‚u …hÚte sýtÞ Au fu, Ë{útx sntk„ehu „wýrðÞ™e
h[™tytu Ëtk¼¤e™u ‘frðhts’™wk …Œ ‚u{™u y…oý fÞwO n‚wk.
„wýrð™Þu …tu‚t™e f]r‚{tk h[™t Ët÷ W…htk‚ MÚt¤tu™tu …ý WÕ÷u¾
fhu÷ Au. „wýrð™Þu þºtwksÞ {nt‚eÚto rðþu M‚ð™tu ÷¾u÷t Au. yt h[™t
Ëk. 1644{tk fhe Au. su™e rð„‚tu yir‚ntrËf áÂüyu ½ýe {n¥ð™e Au.
ynª „wýrð™Þ™e h[™t rðþu ‚u fE Ët÷{tk ÷¾tE fuðt MÚt¤{tk ÷¾tE
‚u™e Íeýðx…qðof ðt‚ fhðt{tk ytðe Au. ‚u{ýu Ëkð‚ 1663™t Vt„ýËwŒ
ºtes™u rŒðËu þuºtwksÞ ‚eÚto™e Þtºtt fhe n‚e yuðe ™tUÄ …ý fhu÷ Au.
„wýtrð™Þ™tu Ëk½ y÷„-y÷„ MÚt¤u s‚tu ‚u MÚt¤™t ™t{ Ërn‚
{trn‚e yt…ðt{tk ytðu÷e Au y™u Ëk½ ËtÚtu [t÷‚t su h[™t fh‚t ‚u …ý
ynª yt…ðt{tk ytðe Au.
su{ fu,
“Ëf÷ ËthŒ ‚ýt …tÞ «ý{e fhe,
¼rýËwk rsý [iºt …rhðtrz „wý Ëk¼he.
ðef™ …ht Útfe rð{÷r„rh ¼uxðt
Ëk½ WAð ÄhE su{ Œw:¾ {uxðt,
Ëkð‚ Ëtu÷[{t÷ yu Ëwnf yu,
{tn Äwrh þw¼ rŒðrË nrhðrË [Õ÷yu.”40
„wýrð™Þu xeft y™u htË «fth™e ËkMf]‚, htsMÚtt™e y™u
„wsht‚e{t rðrðÄ rð»tÞtu …h h[™t fhu÷e Au. yu{tk ‘nkwrzft’ ™t{™t
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Ëk„úntí{f „úkÚt{tk ƒth nòh &÷tuf Au, y™u 150 Úte ðÄw „úkÚttu™tu r™Œuoþ
‚u{tk Au. si™ þt† „úkÚttu W…htk‚ yLÞ „úkÚttu™wk yæÞÞ™ fhu÷wk Au.
„wýrð™Þu …tu‚t™e „whw…hk…ht™u Ëkð‚ 1673{tk h[u÷e ‘f÷tð‚e
[tu…tE’{tk Œþtoðe Au. ‚u ƒÄts „whwrþ»Þtu™t ™t{tu™e ™tUÄ ynª h{ý÷t÷
þtnu ÷eÄu÷e Au. Ëkð‚ 1676{t yu{ýu ‘rs™htsËqrhyüf ’™e h[™t fhe
Au. ‚u{ýu Ëkð‚ 1676{tk ‘r™ƒtus …tïo M‚ð™’ y™u ‘‚Þt 51 ƒtu÷
[tu…tE’™e h[™t htsMÚtt™{tk fhu÷e Au.
„wýrð™Þu ËkMf]‚{tk y™u sq™e „wsht‚e{tk ÷„¼„ …[tËuf f]r‚™e
h[™t fhe Au. yt W…htk‚ yu{ýu M‚ð™, ËsÍtÞ, …Œ ð„uhu „e‚tu™t
«fth™e r¼L™-r¼L™ h[™tytu fhe Au.
yt W…htk‚ ½ýwk¾hkw ËtrníÞ y«ftrþ‚ Au. su nM‚«‚Y…u yt…ý™u
{¤u Au. ynª nM‚™u ytÄthu h{ý÷t÷ þtn y{wf …kÂõ‚ytu yt…ýe Ë{ût
{qfu Au su{tk Ëkð‚ 1653{tk ¾k¼t‚{tk ‘Ér»tŒ‚t [tu…tE’™e h[™t fhu÷e
Au. ‚u™e …krõ‚ yt «{týu Au.
“Œt™ð Œuð rsfu ðzt, rfL™h rËÂØ rs furð,
Ëe÷ðk‚ …Þ ‚u ™{E, Œwffh fh{ fhuE.”41
Ëtk„t™uh{tk Ëk. 1673{tk ‘{q÷Œuðfw{th [tu…tE’™e h[™t fhe Au.
si™tu{tk yt fÚtt Œt™ {txu òýe‚e Au. ‘ƒw…f{‚ ‚{tu rŒ™fh [tu…tE’
W…htk‚ M‚ð™, ËsÍtÞ, …Œ, „e‚ ð„uhu «fth™e h[™tytu™e yufËtu
fh‚tk ðÄthu nM‚«‚tu nt÷ W…÷çÄ Au. ‚uðwk h{ý÷t÷ þtn fnu Au hý
fuŒth{tk ÷¾tÞu÷t ðihtøÞ¼tð™t …Œ™e …kÂõ‚{tk ÷¾u Au.
“hu Sð ™ frh { frh {uht
Ë{Íe Œur¾ ™tnª fAw ‚uht,
AtÞt r{rË Þ{fu rVhE nuht,
™ r„™E ÷nwht ™ r„™E ðzuh!”42
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yt «fth™t …Œtu{tk s„‚™e ûtý¼k„wh‚t Œun™e ™ïh‚t y™u
ËkƒkÄtu™e [k[÷‚t …h ¼th {qfe …Œtu™e h[™t fhu Au.
2. ‘™÷ŒðŒk‚e «ƒkÄ’ f]r‚™e Ë{eûtt :
yt f]r‚™e h[™t Ëk. 1665{tk „wýrð™Þu fhe Au y™u Ëk.
1665{tk ™ðt™„h{tk ytËtuðŒ AX™u Ëtu{ðthu yt f]r‚ …qýo fhe n‚e.
353 fze™u yt h[™t™u frðyu ‘«ƒkÄ’ ‚hefu ytu¤¾tðe Au. yt f]r‚™e
h[™t {txu frðyu ‘…tkzð[rhºt’ yÚtðt ‘rºt»tÂüþ÷tft …whw»t[rhºt.’ ™tu
ytÄth ÷eÄtu nþu ‚u{ ‚u™wk r™Y…ý òu‚t sýtÞ Au.
„wýrð™Þu ™÷ y™u ŒðŒk‚e™t …tºt™u rðþu»t ÷ût{tk ht¾e™u yu™t
þe÷™tu {rn{t ðýoððt™t ytþÞÚte yt h[™t fhe Au. yt htË{tk ¾kz fu
rð¼t„tu …tzât ™Úte. Œwnt, [tu…tE y™u rðrðÄ Œuþe™e Zt¤{tk frðyu
Ë¤k„ h[™t fhe Au. frðyu [tu…tE™e Zt÷ W…htk‚ fw÷ Ëtu¤ Zt¤{tk yt
htË™e h[™t fhe Au.
yt f]r‚ fŒ{tk ™t™e Au. ‚u™wk fthý „wýrð™Þu ™¤ ŒðŒk‚e™t
…qðo™t fu …Ae™t ¼ð™e fÚtt yt÷u¾e ™Úte. ™¤-ŒðŒk‚e™tu Ënus …rh[Þ
fhtðe MðÞkðh™e ½x™tÚte ‚u™tu W…¢{ fhtðu÷ Au. MðÞkðh™tu «Ëk„ ƒeò
«Ëk„tu fh‚tk ðÄw rð„‚u y™u y÷kfthtu, Ërn‚ ðýoðtÞtu Au. …nu÷e Zt÷{tk
¼e{htò r™»tŒ ™huþ™u ‚Útt ðÄq™u rðŒtÞ yt…u Au. ™÷-ŒðŒk‚e™t «Út{
r{÷™™wk ðýo™ {tir÷f y™u hrËf‚t™wk Œþo™ fhtðu Au.
ƒeS Zt¤{tk si™ …hk…ht™e fÚtt «{týu ½x™tytu ðýoðu Au. ™¤
y™u ŒðŒk‚e htßÞ{tk Ëw¾ ¼tu„ðu Au. ™¤ fwƒh ËtÚtu™t Äq‚{tk nthe òÞ
Au y™u htßÞ Atuzu Au. ºteS, [tuÚte, …tk[{e Zt÷{tk ð™{tk …zu÷t fütu™wk
ðýo™ Au. Aêe Zt÷{tk fwƒs ™¤ ŒrÄ…ýo htò™tu «u{tŒh …t{u Au y™u íÞtk
hnu Au ‚u™wk yt÷u¾™ Au.
Ët‚{e Zt÷{tk ŒðŒk‚e …h …zu÷t Œw:¾tu™e ðt‚ Au. ytX{e Zt÷{tk
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ð™{tk …zu÷e rð…r‚™wk r[ºt yt÷u¾u Au. ™ð{e y™u ŒË{e Zt÷{tk ŒðŒk‚e™u
ÚtÞu÷t htûtËtu, ‚t…Ëtu ð„uhu™t y™w¼ðtu ‚u{s r…„÷ [tuh™u ƒ[tðu Au. ‚u
«Ëk„™wk r™Y…ý ÚtÞwk Au. yr„Þth{e Zt÷{tk nrhr{ºt ƒútñý ŒðŒk‚e™u þtuÄe
ftZu Au. ™¤™e ‚…tË, ŒrÄ…ýo htò™u íÞtk hnu‚tu fwƒs ™¤ Au ‚u ƒ™tðxe
MðÞkðh îtht òýðt {¤u Au. ƒth{e, ‚uh{e, [tiŒ{e Zt÷{tk ™÷-ŒðŒk‚e™t
…w™Š{÷™™wk ðýo™ fhðt{tk ytðu÷ Au.
…kŒh{e Zt÷{tk ™¤ …tu‚t™wk htßÞ …tAw {u¤ðu Au. yk‚u y™þ™ ð]‚
÷E Œuð÷tuf rËÄtðu Au. AuÕ÷t Zt÷{tk h[™tMÚt¤ ‚Útt h[™t ð»to™tu r™Œuoþ
fhe Au. …tu‚t™e „whw…hk…ht sýtðe htË™e V÷©wr‚Y… þe÷™tu {rn{t fhe
htË™wk Ë{t…™ fhu Au.
frð „wýrð™Þ ËkMf]‚™t «¾hrðît™ Au. ‚u™e «‚er‚ ‚u{ýu
Þtusu÷t þçŒt÷kfth y™u yÚtto÷kfth fhtðu Au. yu{™e ¼t»tt{tk õÞthuf
ËkMf]‚ þçŒ y™u Ë{tË«[wh …kÂõ‚ytu™tu W…Þtu„ …ý òuðt {¤u Au.
W…htk‚ ‚íft÷e™ fnuð‚tu y™u YZe«Þtu„tu™tu W…Þtu„ …ý òuðt {¤u Au.
fŒ™e áÂüyu yt f]r‚ {æÞ{ Au. …ý si™ …hk…ht™e ™÷fÚtt™u ‚u
ƒhtƒh y™wËhu Au.
ynª h{ý÷t÷ f]r‚™t ËkþtuÄ™{tk «Út{ frð™tu …rh[Þ fhtðu Au.
…Ae {wÏÞ f]r‚™wk ntŒo sýtðu Au y™u íÞthƒtŒ {wÏÞ f]r‚™t fÚttðM‚w™u {qfu
Au y™u AuÕ÷u ‚u™t rxÃ…ý ËtÚtu yÚto Œþtoðe fze™e Ë{sq‚e …ý yt…u Au.
9. ‘ÄL™t þtr÷¼ÿ [tu…tE’™e Ë{eûtt („wýrð™Þ f]‚)
h{ý÷t÷ þtn ynª „wýrð™Þ™e ÄL™tþtr÷¼ÿ f]r‚™e
ËkþtuÄ™tí{f ðt‚ yt…ýe Ë{ût {qfu Au ‚tu ËtÚtu „wýrðÞ™™t Sð™™u …ý
ynª {qfe yt…u Au.
ÄL™t y™u þtr÷¼ÿ si™tu{tk yíÞk‚ Ëw…rhr[‚ Au. rŒðt¤e™t
rŒðËu [tu…zt…qs™ fh‚e ð¾‚u si™tu …rðºt ÔÞÂõ‚ytu™wk M{hý fhu Au. ‚u{tk
‘ÄL™t-þtr÷¼ÿ rhÂØnòu’ yu{ ÷¾u Au.
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ÄL™t y™u þtr÷¼ÿ yZe ð»to …qðuo ÚtÞu÷e yir‚ntrËf ÔÞÂõ‚ytu
Au. {ntðeh Mðt{e™t Ë{Þ{tk yt rðît™ ÔÞÂõ‚ytu hts„]ne ™„he{tk
ðË‚e n‚e. ƒk™u Ët¤t-ƒ™uðe n‚t. þtr÷¼ÿ™e ƒnu™ Ëw¼ÿt ÄL™t™u
…hýe n‚e. ‚u Ë{Þ™t rhðts «{týu ÄL™t y™u þtr÷¼ÿu yufÚte ðÄw
fLÞtytu ËtÚtu ÷ø™ fÞto n‚t. ÄLÞfw{th™u ytX y™u þtr÷¼ÿ™e ƒºteË
…í™eytu n‚e. {ntðehMðt{e™tu W…Œuþ Ëtk¼¤e ƒk™uyu ðihtøÞ ÷eÄtu n‚tu
y™u ¼„ðt™ {ntðeh Mðt{e …tËu Œeûtt ÷eÄe n‚e y™u y™Ë™ íÞt„
fhe, ŒuníÞt„ fÞtuou n‚tu. yt yuf yir‚ntrËf ½x™t Au. yZe nòh ð»to™t
…qðuo™t ËtrníÞ{tk yu™t {q¤ {¤u Au.
ÄL™t y™u þtr÷¼ÿ fuðt Ä™ðt™ n‚t. ‚uytu ßÞt s‚t íÞtk Ä™™e
òýu fu ð»tto Út‚e n‚e ‚uðwk òuðt {¤u Au. ‚uytu ƒk™u nk{uþt ƒeò™u {ŒŒY…
Útðt{tk {t™‚t. ÄL™t …tu‚t™t ¼tEytu™u y™ufðth {ŒŒ fhu Au «M‚w‚
ftÔÞ{tk ÄL™t y™u þtr÷¼ÿ™t Sð™ ËtÚtu Ëkf¤tÞu÷ ½x™tytu™u „wýrð™Þ
ynª ËrðM‚h {qfe yt…u Au. yu™wk ytƒunqƒ ðýo™ fhu Au.
„wýrð™Þ …tu‚t™e yt f]r‚{tk ½ýe yðtL‚h ytzfÚttytu™u Ë{tðuþ
fh‚t ™Úte. yufËX Zt÷{tk h[™t ÚtÞu÷e Au. ‚u™wk …Ätkþ y™u „Ätkþ Y…tk‚h
ynª h{ý÷t÷ [e. þtnu yt…u÷ Au. f]r‚™t Œwnt y™u Zt÷™u ¢{ yt…e™u
hsqyt‚ fhe Au. f]r‚™t yk‚{tk Ë{„ú ftÔÞf]r‚{tkÚte þçŒtÚttuo …ý ytÃÞt
Au. þwÂØ…ºtf™e hsqyt‚ …ý ynªÞt ÚtÞu÷e Au.
ËkMf]‚ «tf]‚ y™u sq™e „wsht‚e{tk …ý ÄL™t þtr÷¼ÿ f]r‚ytu
{¤u Au. ƒeò „úkÚttu{tk …ý ÄL™t þtr÷¼ÿ ½ýe fÚttytu {¤u Au. ftuE ftuE
frð ÷u¾fu ÄLÞfw{th y™u þtr÷¼ÿ™e fÚtt Mð‚kºt yÚtðt r{© ÷¾u÷e Au.
‚uðe ËkMf]‚, «tf]‚ f]r‚ytu™e ™tUÄ ynª Au. su{tk ËkMf]‚, «tf]‚{tk
÷¾tÞu÷e ™ð sux÷e f]r‚ytu Au ‚u f]r‚ytu fÞt Ësofu yt…u÷e y™u nt÷ fE
søÞtyu W…÷çÄ Au ‚u™e {trn‚e yt…ðt{tk ytðu÷e Au.
„wsht‚e{tk ÄLÞ y™u þtr÷¼ÿ™e 50 sux÷e f]r‚ytu™tu r™Œuoþ
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ynª {¤u Au. f]r‚™e «‚ fE Ët÷™e Au ? y™u fÞt MÚt¤u W…÷çÄ Au ?
‚u™t ÷u¾f ð„uhu™e rð„‚u {trn‚e ËtÚtu h{ý÷t÷ [e. þtnu ™tUÄ ÷eÄe Au.
…hk‚w „wýrð™Þ su ÄL™t y™u þtr÷¼ÿ™e f]r‚ yt…u Au ‚u {n¥ð™e Au.
„wýrð™Þ™t frðíð™e yt…ý™u rðþu»t «‚er‚ ÚttÞ Au.
Ëkð‚ 1674{tk yt„út ™„h{tk {Œ™®Ën ™t{™t ©uce™e rð™k‚eÚte yt
h[™t fhe n‚e. ¾h‚h „åA™t Ëk½ Ë{ût rðrÄËh ðtk[e Ëk¼¤tðe n‚e.
yt htËf]r‚™e h[™t {txu
(1) ©e rs™ feŠ‚ËqrhS-rðhr[‚ ©e Œt™fÕ…Þw{ y™u
(2) {ntu…tæÞtÞ ©e ¿tt™Ët„h „rý hr[‚ f]r‚™tu ytÄth ÷eÄtu
Au. „wýrð™Þu htË™e h[™t 61 Zt÷{tk fhe Au. Ët¤t-ƒ™uðe™u …hM…h
„wÚttÞu÷e h[™t Au. ÷„¼„ Ëðt ƒthËtu sux÷e fze{tk ytþhu yZe nòh
…kÂõ‚{tk h[™t fhe Au. ‘ÄLÞfw{th [rhºt’™e fux÷ef ytzfÚttytu ynª Atuze
ŒeÄe Au. ‚uðwk ƒu f]r‚™u Ëh¾tð‚t h{ý÷t÷ [e. þtn ™¬e fhu Au. f]r‚{tk
hË™u Ë¤k„ ò¤ðe htÏÞtu Au. h{ý÷t÷ [e. þtn f]r‚™e Ë{t÷tu[™t{tk
ƒÄwks r™Y…u Au.
ÄL™t™t ¼tEytu™e yŒu¾tE¼he ð‚oýqf ‚u{s ÄL™t …tu‚t™e
ƒwÂØ[t‚wÞoÚte y™u WŒth‚tÚte Ä™ Ë{]ÂØ ‚Útt …í™eytu {u¤ðe ‚u™t «Ëk„tu™wk
r™Y…ý Wíf]ü Au. ÄL™t-þtr÷¼ÿ™e ƒeS f]r‚ytu fuðe he‚u ÷tufr«Þ
r™ðze Au ‚u™e ðt‚ ynª ðýe ÷uðt{tk ytðe Au.
frðíð y™u …tkrzíÞ™tu Ëw¼„ Ë{LðÞ fh‚e Wå[fûtt™e f]r‚ Au.
«Ëk„, …tºt™tu Ëthtu rðr™Þtu„ fÞtuo Au MÚt¤u MÚt¤u yu{™e …kÂõ‚ytu y÷kfthÚte
{™tunh ƒ™e Au. W…{trŒ y÷kfthtu «ÞtußÞt Au. fÚtt «Ëk„™wk ðýo™ fh‚t
Ä{tuo…Œuþ …ý ðýe ÷u Au. ËeÄtu Ä{tuo…Œuþ ‘ÄL™t þtr÷¼ÿ [tu…tE’{tk sðÕ÷us
òuðt {¤u Au. ‚u ƒk™u Ëk„e‚™t Ëtht òýfth n‚t ‚u r™Y…tÞwk Au.
f]r‚™e ¼t»tt rð¢{™t Ë‚h{tk Ëift™e Au. sq™e „wsht‚e y™u
htsMÚtt™e ¼t»tt™wk MðY… yu{tk Ë[ðtÞu÷wk Au. rð„tuðt, „wYyW suðe sq™e
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„wsht‚e ¼t»tt™t þçŒtu, ‚tu Aêe rð¼Âõ‚™t «íÞÞ ‘™t’, ‘™wk’ ‚u{s
‘Ä™tu…÷’, ‘…k[¥ð’ suðt ËkMf]‚ þçŒtu ‘sXh’, ‘yRËt’, ‘Ë{kŒt’ suðt
yhƒe- VthËe þçŒtu îtht ¼t»tt™e ƒtƒ‚{tk ‚íft÷e™ «ðtn™u Íe÷u Au.
‚uytu yfƒh, ƒtŒþtn sntk„eh™t r™fx™t Ëk…fo{tk n‚t y™u
{tu„÷ Œhƒth{tk yLÞ yrÄftheytu ËtÚtu Ëk…fo{tk ytÔÞt n‚t. yuf Ë{Úto
…krz‚ frð™u ntÚtu ÷¾tÞu÷e …tkrzíÞ¼he Ë{Úto ftÔÞf]r‚ yux÷u ‘ÄL™t-
þtr÷¼ÿ [tu…tE’ Au.
„wýrð™Þ™e f]r‚{tk fzeytu™e ËkÏÞt™e ƒtƒ‚{tk ftuE MÚt¤u
þh‚[qf ÚtE Au ‚u yt {wrÿ‚ „úkÚt{tk r™ðthe ÷uðtE Au. nM‚«‚{tk
fzeytu™e ËkÏÞt{tk Ëtu ™e ËkÏÞt …Ae yuf™e ËkÏÞtÚte þYyt‚ fhðt{tk
ytðe Au. ‚u™u ƒŒ÷u {wrÿ‚ …tX{tk «íÞuf Ëtu ™e ËkÏÞt …Ae Vhe yufÚte
þY ™ fh‚t fzeytu™tu ËkÏÞt¢{ Ë¤k„ yt…ðt{tk ytÔÞtu Au.
W…Ëknth :
h{ý÷t÷ r[. þtnu su rðrðÄ÷ûte Ëso™ fÞwO Au ‚u{tk ‚u{™wk
ËkþtuÄ™ ûtuºtu …ý rðrþü «Œt™ hÌtwk Au. su{tk ‚u{ýu {æÞft¤™t rð»tÞ
™÷ŒðŒk‚e™t [rhºt W…h rðrðÄ si™ fÚttfthtuyu su rðrðÄ f]r‚ytu yt…u÷e
Au ‚u™wk ËkþtuÄ™ fÞwO Au. ËkþtuÄ™ Œhr{Þt™ ‚u{™e f÷tí{f‚t ynª rËÂØ
ÚtÞu÷e òuE þftÞ Au. ‚u{ýu Œhuf f]r‚™u ƒtheftEÚte {q÷ðe Au. Œhuf ½x™t,
Œhuf rð„‚™u rðrþü {n¥ð yt…e™u {trn‚e yt…u÷e Au. Œhuf f]r‚™e
÷tûtrýf‚t y™u ‚u™e y{wf {ÞtoŒt ‚thðe ƒ‚tðe Au. f]r‚{tk ytð‚t
ðýo™tu™u y÷kfthtu ðzu y÷kf]‚ fhe ytÃÞt Au.
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«fhý-5
W…Ëknth
«t[e™ft¤Úte „wsht‚e ËtrníÞ Ëòo‚wk ytÔÞwk Au. {æÞft÷e™ Þw„{tk
…ý „wsht‚e ¼t»tt ËtrníÞ h[tÞwk, y™u ‚u {æÞft÷e™ ËtrníÞ …h y™uf
rðît™tuyu rððu[™-ËkþtuÄ™ fÞwO. ‚uðkws fkEf Ë{ts…Þtu„e ËtrníÞ h{ý÷t÷
r[{™÷t÷ þtnu ytÃÞwk Au.
h{ý÷t÷™t rð…w÷ ËtrníÞ™wk ðtk[™ fhe ‚u{tkÚte y{wf ËtrníÞ™wk
[Þ™ fhðwk ‚u Ët„h{tkÚte {tu‚e þtuÄðt fh‚t …ý ðÄw frX™ ft{ Au, fthý
fu h{ý÷t÷™t ËtrníÞ Ët„h{tk ‚tu {tu‚e s {tu‚e Au. ‚u{ýu ytðwk ËtrníÞ
Ë{ts™u ytÃÞwk ‚u{tk ðrz÷tu™wk ðtíËÕÞ y™u rðïtË, Ë{ðÞMf™tu «u{,
…tu‚t™tÚte ™t™t ntuÞ ‚u™tu ytŒh ð„uhu ƒtƒ‚tu ™tUÄ™eÞ Au. ‚u{ýu nk{uþt
{™ {qfe™u ft{ fÞwO Au. ‚uÚte s ‘«ƒwØ Sð™’ Ët{rÞf™t ‚uytu y„ú„ÛÞ
hÌtt Au.
h{ý÷t÷ þtn Ëkr™c yæÞt…f, rððu[f, ËkþtuÄf, Ëk…tŒf y™u
sq™e „wsht‚e y…¼úkþ «tf]‚ ‚u{s ËkMf]‚ ¼t»tt ËtrníÞ™t „k¼eh
yÇÞtËw ‚hefu ‚uytu «rËØ Au. si™-rnLŒw-ƒtiØ Ä{oŒþo™™t ¿tt‚t Au.
hË¤‚e «ðtËfÚttytu™t ÷u¾f ‚hefu ‚uytu òýe‚t ÚtÞt. si™Ä{o™e
rV÷ËqVeÚte ÷u…tÞ™us ‚u{ýu hËt¤ «ðtËðýo™tu yt…e þõÞt. ËtÚtu
ËkþtuÄ™tu, r[ÂL‚‚ „úkÚttu, rððu[™ Ëk„úntu, ËtrnÂíÞf y™u ytæÞtÂí{f
Ëk…tŒ™™t {trn‚e Ë¼h Sð™[rhºttu, „úkÚtMÚt „wsht‚e ËtrníÞ™e ðtŠ»tf
Ë{eûttytu, ÷r÷‚ r™ƒkÄtu™wk M{hý fhtðu ‚uðt ÓŒÞM…þeo hu¾tr[ºttu ð„uhu
‚u{™wk {t‚ƒh ËtrníÞ Ëtrƒ‚ ÚtÞwk Au.
¼t»ttËtrníÞ™t yæÞt…f ntuðt™e ËtÚtu N.C.C. yturVËh™e Ëuðt™u
fthýu Sð™ y™u ÔÞðnth{tk rþM‚-r™Þr{‚‚t y™u ËuðtfeÞ „wýtuÚte
ËkMÚttytu{tk {t™ð‚tðtŒe ftÞofh ‚hefu ËV¤ ™eðzât n‚t. N.C.C.
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yturVËh ‚hefu™t ‚u{™t y™w¼ð™wk …wM‚f hËef ƒLÞwk Au. W…htk‚ ‚u{ýu
xqkfeðt‚to, fhwý «þÂM‚ suðt MðY…tu …h™t ÷u¾tu fu y÷kfth, ftÔÞ«Þtus™
suðt ¼th‚eÞ ftÔÞþt†™t {wvtytu fu ‘ËtrníÞËkMfth Ëu‚w’, ‘÷u¾f™tu þçŒ’
y™u ‘¼t»tt ËtrníÞ™wk yæÞÞ™-yæÞt…™’ suðt ÷u¾tu ntuÞ ‚u ƒÄt{tk hnu÷e
h{ý÷t÷™e yæÞt…feÞ Aƒe òuðt {¤u Au.
h{ý÷t÷ þtn™e ÷¾ðt™e Ëh¤þi÷e, hË÷tr÷íÞ ‚Útt rð»tÞ™u
r™Y…ðt™e y™tu¾e he‚™u fthýu Œhuf «Ëk„tu Sð‚t ÷t„‚t, ÞtuøÞ
søÞtyu rð»tÞ y™u ðM‚wytu™tu r™Œuoþ fh‚t ‚uÚte ‚u{™t …wM‚ftu{tk hËY[e
s¤ðtE hnu Au. h{ý÷t÷ y™u rðsÞÞþtuŒuð ËqrhïhS {nthts Ëtnuƒ
ËtÚtu ¿tt™„tuÂc yuf y™tu¾tu Þ¿t {kzt‚tu ‚uytu ‚u{™t yuf Ä{or{ºt suðt
n‚t. h{ý÷t÷ …tËuÚte Œhuf «fth™wk ¿tt™ {¤e hnu‚wk ‚uÚte ‚u™u ‘{tuƒtE÷
¿tt™¼kzth’ fnu‚t.
h{ý÷t÷ si™Ë{ts™wk „tihð hí™ Ë{t™ n‚t. ‚uytu ÔÞðnthfwþ¤
…ý n‚t. Ë{Þ ƒtƒ‚u Ë¼t™ hnu‚t ftÞtuo™wk ytÞtus™ ¾qƒ s ÔÞðÂMÚt‚
fh‚t. Ëtûth y™u ËtiBÞ n‚t. ™t™t {týË™u ¾qƒ «u{Úte ƒtu÷tðu „{u ‚uðt
‚k„ ðt‚tðhý™u ‚uytu™t h{wS Mð¼tðÚte Ëti™u n¤ðt fhe Œu‚t.
h{ý÷t÷ þtn™t Ë{„ú rððu[™ ËtrníÞ{tkÚte …Ëth Út‚tk rððu[f
‚hefu ‚u{™e fux÷ef ÷tûtrýf‚tytu æÞt™{tk ytðu Au. ËtiÚte …nu÷t yuðtu
ÏÞt÷ ytðu Au fu ‚uytu {wÏÞíðu {æÞft÷e™ „wsht‚e ËtrníÞ™t Ÿzt
yÇÞtËe Au. ‚u{ýu {tuxu¼t„u {æÞft÷e™ ËtrníÞ rðþu ÷ÏÞwk Au. {æÞft¤{tk
…ý ‚u{™e hwr[ rðþu»t si™ ËtrníÞ{tk ðÄw sýtÞ Au. si™u‚h frðytu
«u{t™kŒ, ŒÞtht{, ¼t÷ý ð„uhu rðþu ‚u{ýu ÷ÏÞwk Au, …ý ‚u{ýu ðÄw si™
frðytu y™u f]r‚ytu …h áÂü…t‚ fÞtuo Au. ÞþturðsÞS, Ë{ÞËwkŒh,
rðsÞþu¾h ð„uhu si™ frðytu y™u ‘rºt¼wð™ Œe…f«ƒkÄ’, ‘skƒwMðt{ehtË’
‘™÷ŒðŒk‚e«ƒkÄ’ ð„uhu f]r‚ytu …h ‚u{™wk æÞt™ ðÄw ŒtuhtÞwk Au.
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{æÞft÷e™ si™ ËtrníÞ™t «¾h yÇÞtËe ËkþtuÄf «ðtË[rhºt
y™u si™Œþo™™t hnMÞtu™u ÷tuf¼tuøÞ þi÷e{tk hsq fh™th ËtrníÞfth
h{ý÷t÷ þtn Au. h{ý÷t÷u si™‚íðŒþo™™e …rh¼t»tt™u rð„‚u Ë{òðe
Au. si™ Ä{o …whw»ttu™t Sð™™u {q÷ð‚t rðrðÄ [rhºttu håÞt Au. suÚte ‚u{™u
Ët[t si™ W…tËf „ýe þftÞ. {tºt ðtk[ðtÚte fu M…üefhý, rððhýÚte
Ä{o ‚íð ™ Ë{òÞ. h{ý÷t÷ þtnu s™Ët{tLÞ™u áÂü{tk ht¾e™u yu{™e
‚tÂíðf rðÄtr™c «ð]Â¥t y™u Ëh¤‚t ‚Útt M…ü‚tÚte Ä{o‚íð M…ü fÞwO Au
yu {txu …tkrzíÞ y™u rþûtfÄ{o™e ò„]r‚ òuEyu ‚u h{ý÷t÷ þtn{tk
MðÞkrËØ Au. yuÚte ‚uytu Ä{o™t „qZ‚íð™u Ëh¤‚t y™u M…ü‚tÚte Ë{òðe
þõÞt Au.
h{ý÷t÷ þtn yuf «u{t¤, Ä{o©Øt¤w, W¥t{ rð[th Ähtð‚t
„k¼eh, …h„sw y™u ¿tt™™t ‚tu ¼kzth n‚t. yu{™wk ¿tt™ ‚tu yuðwk n‚wk fu
Œwr™Þt™t ftuE…ý rð»tÞ …h ‚uytu Ëns‚tÚte [[to fhe þf‚t.
h{ý÷t÷ þtn Ë{ts™e yuf Ëkr™c ÔÞÂõ‚ Au. h{ý÷t÷ ‚u{™e
f÷{Úte y™uf «fth™wk ËtrníÞ Ëso™ fhu÷wk Au. ‚u{ýu ‘~Þt{hk„ Ë{e…u’
™t{™t yuftkfe Ëk„ún™e f]r‚ yt…e, su{tk ‚u{ýu ytÄwr™f Ë{ts™t y™uf
r[ºttu™u r[‚Þto Au. yuftkfe{tk yts™t Þw„{tk òuðt {¤‚e ÷t„ð„þtne
…h™t fxtût™u r™YÃÞtuu Au. ytÄwr™f rð[thtu™u r™Y…‚e y™uf ƒtƒ‚tu
yuftkfe{tk Ësof r™Y…u Au. ‚u ‚u{™e y™uhe rËÂØ Au.
h{ý÷t÷ þtn Ëtk«‚ Ë{ts™wk Ëqû{ r™Y…ý fhu Au y™u ðtM‚rðf
r[ºttu f]r‚{tk yt÷u¾u Au. ‚u ytùÞo …{tzu ‚uðe ƒtƒ‚tu Au. Ë{ts™u M…þo‚e
y™u …ez‚e ½ýe Ë{MÞtytu rðþu ‚u{ýu r™Y…ý fhu÷wk Au. ‚uytu yuf ytYZ
Ë{tsþtMºte n‚t y™u ®[‚™ {™™t Ësof n‚t. ‚u{™wk Ëso™ ðirðæÞÚte
¼h…qh Au. ‘yr¼r[k‚™t’ y™u ‘Ëtk«‚Ën®[‚™’ suðt „úkÚttu™t ÷u¾tu {t ‚u
òuðt {¤u Au. ‚u{™t ½ýt ÷u¾tu ‘«ƒwØSð™’ suðt Ët{rÞftu{tk …zât Au.
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Ë{ts™e Ët{trsf, ytŠÚtf, ËtkËtrhf, htsrfÞ ð„uhu Ë{MÞt™wk r™Y…ý
fÞwO Au. Ë{ts{tk ytË…tË ƒ™‚e ½x™tytu, Ëòo‚e Ë{MÞtytu™u
yt÷u¾ðt™tu ‚u{™tu «ÞtË ËV¤ hÌttu Au. Œhuf ƒtƒ‚ rðrðÄ ‚ftuoÚte,
Œ÷e÷tuÚte WŒtnhýtuÚte, yð‚hýtuÚte Ë¼h Au. y™uf rðît™tu™t ð[™tu,
fnuð‚tu, YZe«Þtu„tuÚte ¼h…qh ‚u{™wk ËtrníÞ Au. h{ý÷t÷ þtn™t
ËtrníÞ{tk si™, rnLŒw, ƒtiØ Ä{o„úkÚttu™tu ytÄth ‚u{ýu ÷eÄtu Au. ‚u{™tk
ËtrníÞ{tk õÞthuf r¾úM‚e Ä{o„úkÚttu y™u …tùtíÞ rðît™tu™t {k‚ÔÞtu …ý
y…tÞt Au. Sð™ y™u {]íÞw rð»tÞf ÷u¾tu{tk …ý rðrðÄ‚t Œþtoðe Au.
h{ý÷t÷ þtn þt†fth™u ðVtŒth, rs™ðtýe™t …qhu…qht yÇÞtËw,
WíËqºt ¼t»týÚte ËŒtÞ ËtðÄt™ si™ y™wct™™t ¼tðtuÕ÷tË…qðof™t
y«{‚ ythtÄf, Œwr™Þt¼h™t Þtºtt «ðtËÚte {u¤ðu÷wk ò‚ y™w¼ð¿tt™
y™u ‚u{™t y™uf rð»tÞ™t ËtrníÞ Ëso™{tk ðýoðtÞu÷wk r™Y…ý {iºte -
«{tuŒ - fthwÛÞ y™u {æÞMÚt ¼tðÚte ¼hu÷t Ët[t yÚto{tk ©tðf,
Ä{o©Øt¤w y™u ytx÷e ƒnw{w¾e «r‚¼t ntuðtA‚tk rð™{ú, r™¾t÷Ë,
Ëh¤Mð¼tðe ©e h{ý÷t÷ si™ þtË™™t yý{tu÷ hí™ n‚t.
rððu[fu ™h®Ën …qðuo™t „wsht‚e ËtrníÞ™u {q÷ððt™tu ËV¤ «Þí™
fhu÷tu Au. ‚u{tk ‚u{ýu si™ ËtrníÞ™e Ë{wØ …hk…ht™tu ÏÞt÷ ytÃÞtu Au y™u
rðrðÄ ËtrníÞ MðY…tu{tk ‚u fuðe he‚u ðnu Au ‚u™tu …rh[Þ yt…u Au.
h{ý÷t÷™t ËkþtuÄ™ Ëk…tŒ™ y™u rððu[™ ftÞoÚte „wsht‚e
rð[ûtý ð„o{tk ‚uytu Ëw…rhr[‚ Au. s„‚ «rËØ ™¤fÚtt™t rðftË W…h
Ëðo„útne rð[th fhu Au. ‚u™e rðãt™tu ÔÞt… fux÷tu nþu ‚u Ë{òþu. ËkMf]‚,
«tf]‚, y…¼úkþ sq™e „wsht‚e, ËtrnÂíÞf fÚtt, ÷tuffÚtt yu Ëðo{tk ‚u{™e
…ht{þof her‚ yrÄfthÚte «ðuþu Au. Ä{o rðþu y™u rðþu»t fhe™u si™Ä{o
rðþu ‚u{™wk ¿tt™ ÔÞt…f y™u Ëqû{ Au. - rð»ýw«ËtŒ h. rºtðuŒe
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‚uytu ytSð™ ËkþtuÄf hÌtt Au. h{ý÷t÷u r™ð]Â¥t …Ae Vt„wftÔÞ
…h ËkþtuÄ™ fÞwO. su ‚u{™wk W¥t{ ËkþtuÄ™ftÞo hnu÷wk Au. Vt„wftÔÞ rðþu™tu
…rh[Þ, ‚u™e rðftËhu¾t rð„‚u yt…e Au. ‚u{ýu «Út{ ™ur{™tÚt rð»tÞf 50
sux÷t Vt„wftÔÞ™wk {qÕÞtkf™ íÞthƒtŒ MÚtwr÷¼ÿ rð»tÞf, Vt„wftÔÞ, ðËk‚
þ]k„th™t ‚u{s ‚eÚto, „whw¼„ðk‚tu y™u ÔÞÂõ‚ rð»tÞf Vt„wftÔÞ™tu …rh[Þ
yt…u Au. yt W…htk‚ ytæÞtí{™t, ði»ýð …hk…ht™t, ÷tuffÚtt™t, ËkMf]‚ ‚Útt
«rfýo MðY…™t Vt„wftÔÞ™tu yÇÞtË Œþtoðu Au. Vt„w ËtrníÞ …h™wk ‚u{™wk
ËkþtuÄ™ «f]r‚™tu …rh[Þ fhtðu Au. ynª rð»tÞðth Vt„w ftÔÞ™tu …rh[Þ
yu™t Ëso™™t ft÷t™w¢{u yt…ðt™tu «ÞtË ÚtÞtu Au. ð¤e f]r‚™t f‚]oíð,
h[™t Ët÷, h[™tMÚt¤ RíÞtrŒ yt…u÷ Au. yuf s Ëh¾t ™t{ðt¤t ðÄw
ftÔÞtu ntuðtÚte …kÂõ‚ytu yt…e Au. frð™e «r‚¼t, h[™tþi÷e, ¼t»tt™wk MðY…
ûtr‚ ð„uhu fuðt Au ‚u Œþtoðu Au.
Ë{ÞËwkŒh, „wýrð™Þ, ÞþturðsÞS, Wãtu‚™Ëqrh, Ér»tðÄo™Ëqrh,
rðsÞþu¾h ð„uhu «rËØ frðytu™e {æÞft÷e™ ftÔÞf]r‚ytu™wk Ëk…tŒ™ y™u
ËkþtuÄ™ ‚u{™wk ƒnw©w‚ rðît™ ntuðt™tu …rh[Þ yt…u Au. {tºt rðît™ s
™n‚t; ‚u{ýu rðrðÄ „úkÚttu, Ësoftu y™u Ë{Þ«ðtntu™wk Œþo™ fhtðu÷wk Au.
y™wðtŒ, Ëkûtu…, Ëk…tŒ™ ‚Útt yLÞ ÷u¾fftÞo fÞwO ‚u ‚u{™e y™uhe rËÂØ Au.
ÞþturðsÞSf]‚ ‘skƒwMðt{ehtË’ si™ …hk…ht™t ËwrðÏÞt‚ fÚtt™f™u
yt÷u¾‚e f]r‚ Au. su Ësofu «t[e™ nM‚«‚tu™u {u¤ðe™u ‚u™wk „úkÚt MðY…u
Ëk…tŒ™ fhe ytÃÞwk Au, ‚u ‚u{™e ËkþtuÄ™ð]Â¥t™tu …rh[Þ yt…u Au. y™uf
f]r‚ytu™e nM‚«‚tu Œuþ-rðŒuþ{tkÚte {u¤ðe™u ‚u™wk yÚto½x™ y™u {qÕÞtkf™
fÞwO Au. Œhuf ƒtƒ‚™wk ¾qƒ [eðxÚte y™u Äehs…qðof ftÞo fhu÷wk Au. ytðt
ËkþtuÄ™Úte si™ ËtrníÞ™t y™uf MðY…tu yt…ýe Ët{u ytÔÞt.
rðrðÄ rð»tÞtu …h™t ‚u{™t r™ƒkÄtu™wk „wsht‚e ËtrníÞûtuºtu «Œt™
y™u y™uf ÔÞÂõ‚ ËtÚtu™t ‚u{™t r™fx™t ËkƒkÄtu™u fthýu «rËÂØ …t{u÷t
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Au. fux÷ef ÔÞÂõ‚ ËtÚtu™t ‚u{™t yk„‚ y™w¼ðtu™u ‚uytu ðt[t yt…e
r™Y…u Au. Œhuf ƒtƒ‚™u Íeýðx…qðof ™tUÄu Au. ‚u ‚u{™e Wå[ „wýð¥tt
hnu÷e Au. N.C.C. rð»tÞ™t ‚u{™t r™ƒkÄtu ðt[‚t ‚u{™wk yËtÄthý
ÔÞÂõ‚íð Q¼he ytðu Au.
‘Ëtk«‚ Ën®[‚™’{tk ‚u{ýu Ë{ts™t rðrðÄ ‚íðtu™u rð»tÞtu™u
Ëk„úrn‚ fÞtuo Au. rðrðÄ rð»tÞtu™t rðftË, rðrðÄ áütk‚tu, «Ëk„tu ð„uuhu™wk
r™Y…ý y™u hË¤‚e þi÷e h{ý÷t÷™t Ëso™{tk òuðt {¤u Au. y™uf
r™ƒkÄtu{tk ‚u{™wk si™ ÔÞÂõ‚íð Œu¾tE ytðu Au. Ë{ft÷e™ ðiÂïf «§tu,
htsfthý™tu «¼tð y™u …Âù{e {qÕÞtuÚte Œqr»t‚ Ë{ts Sð™ suðt Ët{trsf
«§tu™u ynª r™ƒkÄtu ‚hefu r™Y…u Au. ½ýt r™ƒkÄtu ÔÞÂõ‚ rð»tÞf, ËkMÚttfeÞ
ð„uhu r[hM{hýeÞ ƒ™e hnu÷t Au.
‚u{™tk «ðtË {w÷f r™ƒkÄtu{tk ‚u{™e «ðtËr«Þ «r‚¼t ¾e÷e WXu
Au. ‘yuðhuMx’, ‘W¥thÄúwð’, ‘ytuMxÙur÷Þt’, ‘LÞqÍe÷uLz’, ‘ytr£ft’ W…htk‚
y™uf …h«tkr‚Þ rðM‚thtu rðþu r™ƒkÄtu ytÃÞt Au. ‚u{™e ËtÚtu ƒ™u÷e ½x™t
y™u òuÞu÷e rð„‚tu™u ynª hËef‚tÚte r™Y…u Au. y™uf ËtnrËftuyu fhu÷e
ËVh™u ™fþt îtht ðýoðu Au.
h{ý÷t÷u Œwr™Þt™t ƒÄts Œuþtu™t ¾kztu™wk «r‚r™rÄíð fÞwO Au y™u
Œþo™eÞ MÚtt™tu™e rð„‚tu ‚u{™t «ðtË ËtrníÞ{tk òuðt {¤u Au. ‚u{™e
«ðtË ÷u¾f ‚hefu™e Ëwhu¾Aƒe W…Ëe ytðu Au. ‚uytu WíËtne s„‚«ðtËe
Au. ‚u{ýu Ëntht™t hýÚte {tkze ytr£ft™t yhÛÞtu y™u W¥thÄúwð™t ƒŠV÷t
{uŒt™tu{tk …rh¼ú{ý fÞwO Au. ‚u{ýu rðrðÄ Œuþtu-«Œuþtu™t h{ýeÞ htu{tk[f
y™u ¼Þt™f á~Þtu ‚u{™e ¾wÕ÷e-r™{o¤ Ëqû{ áÂüyu r™ntéÞt Au. ‚u™wk
hË¤‚wk r™Y…ý Ëh¤, {Äwh, «ðtne y™u r[ºttí{f þi÷e{tk fÞwO Au. «ðtË
r™Y…ý{tk ÷tÄð, ÔÞks™t ðirðæÞ y™w¼ðtÞ Au. «Ëk„tu…t‚ ‚u{tk n¤ðtu
r™Œtuo»t rð™tuŒ …ý ntuÞ Au.
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„wsht‚e ËtrníÞ{tk h{ý÷t÷ yuf rððu[f ËkþtuÄf, Ëk…tŒf y™u
«ðtË{q÷f ÔÞÂõ‚ y™u [rhºttu h[™th ‚hefu «ÏÞt‚ hnuþu. yu{™wk ‚u
ûtuºt{tk …tÞt™wk y™u ƒnw{wÕÞ «Œt™ „ýtþu. si™ si™u‚h ËtrníÞ™wk þtMºteÞ
Ëk…tŒ™ ntuÞ fu y©wÛÞ ËkþtuÄ™ ntuÞ, ÷r÷‚, ÷r÷‚u‚h ËtrníÞ™wk rððu[™
ntuÞ fu, si™-si™u‚h Ä{o‚¥ð™e …Þuo»týt ntuÞ, …h¼t»tt™t rþü„úkÚttu™tu
hË¤‚tu y™wðtŒ ntuÞ fu f÷trËf÷ „úkÚt™tu Ëkûtu… ntuÞ si™ ƒtiØ-
‚¥ðŒþo™™e ‚w÷™tí{f Ë{eûtt ntuÞ fu «ðtË-þtuÄ-ËVh ËtrníÞ™wk Œût,
[u‚tunh yt÷u¾™ ntuÞ Ëti{tk h{ý÷t÷™e rð÷ûtý yûth÷e÷t Ëw…uhu Œu¾tE
ytðu Au.
h{ý÷t÷™t Ë{„ú÷ûte ËtrníÞ rðþu {u Ë{eûttí{f yæÞÞ™ fÞwO
Au. ‚u{™wk fux÷wkf ËtrníÞ ‚tu {™u yÚtt„ «Þí™tu™u yk‚u {éÞwk Au y™u ‚u™t
rðþu {U ftÞo fÞwO Au. ‘1962™wk „úkÚtMÚt ðtÊ{Þ’, ™t{™e ‚u{™e rððu[™
f]r‚ {txu {u ‘„wsht‚ rðãt…eX’, ‘„wsht‚e ËtrníÞË¼t’, ‘þuX
¼tu.su.rðãt¼ð™’, Ëh¤ y™u ËM‚w ËtrníÞ ftÞto÷Þ’ y™u ‘ËhŒth …xu÷
Þwr™ðŠËxe™e ¼tEftft …wM‚ft÷Þ{tk ‚…tË fhe A‚tk yt f]r‚ ™ {¤e y™u
yk‚u ‘si™Þwðf Ëk½’ {wkƒE{tk …ý ‚…tË fhtðe A‚tk, ‚u{™e yt y™u Ä{o
rðþu™e ‘si™Ä{o’, ‘r™ŒT™ððtŒ’, ‘ƒtiØÄ{o’, Shraman Bhagwan
Mahan’s & Jainism si™÷ø™rðrÄ ‚u{™t yt…u÷t y™wðtŒ™e …ý ftuE
«‚ {™u {¤u÷e ™Úte ‚u™tu {™u ¾uŒ Au.
‚uytuuyu rðþt¤ {tºtt{tk ËtrníÞ Ëso™ y™u Ëk…tŒ™ fÞwO Au.
si™Ä{o™wk yu{™wk Ÿzwk y™u ‚÷M…þeo ¿tt™ yu{™t y™ufrðÄ rð»tÞtu …h™t
…wM‚ftu{tk …ÚthtÞu÷wk Au. yu{™e ¼t»tt yu{™t ËtŒ„e¼Þto ÔÞÂõ‚íð™e su{
s Ëns y™u Ëh¤ ntuðtÚte yu{™t …wM‚ftu ðtk[™©{ y™u ytf»tof ƒLÞt
Au. yu{™e yt y™tu¾e ©w‚¼Âõ‚ rðrþü ftuxe™e ntuE yt rðØÚto ½r™c
©w‚¼Âõ‚™u yk‚h™e ¼qhe¼qhe ðkŒ™t ytÞw»Þ f{o …tËu ftuE™wk [t÷e þf‚wk
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™Úte. …hk‚w …tu‚t™t {t™ðSð™ Œhr{Þt™ fhu÷t ftÞtuo îtht ÔÞÂõ‚  yuðe
ËwðtË {wf‚tu òÞ Au fu, ‚u ËwðtË ËŒtƒnth ƒ™e Vtuh{ ƒ™e™u ðæÞt s
fhu. h{ý¼tE yt he‚u r[hkSðe hnuþu.
70 sux÷t Œuþtu{tk ‚u{ýu ËVh fhu÷e Au ‚u{™e rðî‚tyu yu y™uf
Sð™ …Út™u «ftrþ‚ fÞto Au. ytðt rþü ËtisLÞþe÷ rðît™ n‚t. yu{™e
r[hrðŒtÞ A‚tk yu{™e ÞtŒ Äq…Ë¤e™e {eXe Ëw„kÄ™e su{ r[‚{t y™u
Sð™{tk ftÞ{™u {txu ½w{htÞt fhþu yu rð¼qr‚™u ðkŒ™ Au.
yt{ yæÞÞ™-yæÞt…™ ‚Útt ¿tt™ ‚u{s Ëuðt{q÷f «ð]r‚{tk ÔÞM‚
hne™u …ý ‚u{ýu rðï¼h™t Œuþtu™t «ðtË ¾uzât, su™t y™w¼ð™u ‚u{ýu
y™uf „úkÚttu{tk þçŒMÚt fÞto ‚u{™e Ëtu Úte …ý ðÄw f]r‚{t ‚u{™e ƒnw©w‚
«r‚¼t™t Œþo™ ÚttÞ Au. ‚u{™t «ð[™tu™e Ëe.ze. {tk ‚u{™e ðõ‚t
‚hefu™e ftƒur÷Þ‚ òuðt {¤u Au. ytðe rðh÷ «r‚¼t™e rðŒtÞÚte yuf
þqLÞtðftþ h[tÞ yu Mðt¼trðf Au.
ËkŒ¼oËqr[
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ËkŒ¼oËqr[
¢{ ËkŒ¼o …wM‚f™wk Ësof™wk ™t{ «Út{ f]r‚™wk «ftþ™
™t{ ytð]Â¥t
1. ‘«ƒwØ Sð™’ Ä™ðk‚ r‚. þtn 2006 {wkƒE si™ Þwðf Ëk½
ykf-1
2. ‘si™ [rhºt Œþo™’ «rðý ŒhS 2006 {wkƒE si™ Þwðf Ëk½
3. ‘þuX {tu‚eþt’ h{ý÷t÷ þtn    –     –
4. ‘…tË…tuxo™e …tk¾u-1’ h{ý÷t÷ þtn 1998 {wkƒE si™ Þwðf Ëk½
5. ‘…tË…tuxo™e’ h{ý÷t÷ þtn 1998 {wkƒE si™ Þwðf Ëk½
W‚ht÷u¾™’
6. ‘…tË…tuxo™e …tk¾u’ h{ý÷t÷ þtn 2004 {wkƒE si™ Þwðf Ëk½
¼t„-3
7. ‘«ðtËŒþo™’ sËðk‚ þu¾zeðt÷t 2006 {wkƒE si™ Þwðf Ëk½
8. ‘rs™‚íð’ h{ý÷t÷ þtn 2002 {wkƒE si™ Þwðf Ëk½
¼t„-1 Úte 5
9. ‘si™ Ä{oŒþo™’ ztì. nËw ÞtÂ¿tf 2006 {wkƒE si™ Þwðf Ëk½
10. ‘‚tytu Œþo™’ h{ý÷t÷ þtn 1996 ËhŒth …xu÷
Þwr™ðŠËxe, ytýkŒ
11. ‘ytæÞtí{Ëth’ h{ý÷t÷ þtn™tu 2001 htsËtu¼t„ yt©{,
(ÞþturðsÞSf]‚) y™wðtŒ ËtÞ÷t
12. ‘„wsht‚e ËtrníÞ™wk h{ý÷t÷ þtn 1953 ðtuht yuLz fk…™e,
hu¾tŒþo™’ {wkƒR
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13. ‘™h®Ën …qðuo™wk h{ý÷t÷ þtn 1976 Þþðk‚ Œtuþe …rh[Þ
„wsht‚e ËtrníÞ’ xÙMx, {wkƒE
14. …rz÷unt’ h{ý÷t÷ þtn 1979 „wsoh „úkÚthí™ ftÞto÷Þ
15. ƒwk„tfw-þwr{’ h{ý÷t÷ þtn 1980 h.[e. þtn
16. r¢r‚ft’ h{ý÷t÷ þtn 1982 h.[e. þtn
17. ™¤-Œ{Þk‚e fÚtt™tu h{ý÷t÷ þtn 1980 h.[e. þtn
rðftË’
18. „wsoh Vt„w ËtrníÞ’ h{ý÷t÷ þtn 1999 {wkƒE si™ Þwðf Ëk½
19. Ë{ÞËwkŒh’ h{ý÷t÷ þtn 1979 fw{fw{ «ftþ™
20. {æÞft÷e™ „wsht‚e sÞk‚ ftuXthe 1993 {ntðeh si™
si™ ËtrníÞ’ rðãt÷Þ, {wkƒE
21. ™÷-ŒðŒk‚e htË’ h{ý÷t÷ þtn™wk 1957 ¼th‚ «ftþ™
(Ë{ÞËwkŒhf]‚) ËkþtuÄ™
22. ‘Úttðå[tËw‚ h{ý÷t÷ þtn™wk 1980 „wsoh „úkÚthí™ ftÞto÷Þ
rhr»t[tu…tE’ ËkþtuÄ™
(Ë{ÞËwkŒhf]‚)
23. {]„tð‚e h{ý÷t÷ þtn™wk 1978 „wsoh „úkÚthí™ ftÞto÷Þ
[rhºt[tu…tE’ ËkþtuÄ™
(Ë{ÞËwkŒhf]‚)
24. ‘™÷-ŒðŒk‚e [rhºt’ h{ý÷t÷ þtn™wk 1984 h.[e. þtn, {wkƒE
(¿tt™Ë„h „rýf]‚) ËkþtuÄ™
25. ‘Úttðå[t…wºt yý„th’ h{ý÷t÷ þtn™wk 1984 „wsoh „úkÚthí™ ftÞto÷Þ
[tiZtr÷Þt (ût{tfÕÞtýf]‚) ËkþtuÄ™
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26. ‘™÷htÞ-ŒðŒk‚e[rhºt’ h{ý÷t÷ þtn™wk 1991 „wsoh „úkÚthí™ ftÞto÷Þ
(Ér»tðÄo™Ëqrhf]‚) ËkþtuÄ™
27. ‘™÷-ŒðŒk‚e«ƒkÄ’ h{ý÷t÷ þtn™wk 1995 {wkƒE si™ Þwðf Ëk½
(rðsÞþu¾hf]‚) ËkþtuÄ™
28. ‘™÷-ŒðŒk‚e «ƒkÄ’ h{ý÷t÷ þtn™wk 1980 „wsoh „úkÚthí™
(„wýrð™Þf]‚) ËkþtuÄ™ ftÞto÷Þ
29. ‘rs™‚íð ’ h{ý÷t÷ þtn 2002 {wkƒE si™ Þwðf Ëk½
¼t„-1 Úte 5
30. ‘rs™‚íð’ ¼t„-2 h{ý÷t÷ þtn 1988 {wkƒE si™ Þwðf Ëk½
31. ‘rs™‚íð’ ¼t„-3 h{ý÷t÷ þtn 1985 {wkƒE si™ Þwðf Ëk½
32. ‘rs™‚íð’ ¼t„-5 h{ý÷t÷ þtn 1992 {wkƒE si™ Þwðf Ëk½
33. ‘rs™‚íð’ ¼t„-6 h{ý÷t÷ þtn 1996 {wkƒE si™ Þwðf Ëk½
34. ‘rs™‚íð’ ¼t„-7 h{ý÷t÷ þtn 2002 {wkƒE si™ Þwðf Ëk½
35. ‘þçŒË{e…’ fw{th…t¤ ŒuËtE 2002 f™iÞt÷t÷ …kzât,
„tkÄe™„h
36. ‘„wsht‚e ËtrníÞ™tu h{ý Ëtu™e 1976 „wsht‚e ËtrníÞ
Rr‚ntË’ „úkÚt-2 …rh»tŒ
